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NUMERO 362 
u n a u t o m o v i l 
S r o n a u n s u j e t o 
pE UN TIRO DE REVOLVER 
•fando P0r la esqulna 
Trf Salud y Marqués González 
le hicieron algunos disparos 
riMTLlA ALARMADA POR 
f S e r p e R D I D 0 u n n i ñ 0 
ivprse cometieron robos en 
^ bersos lugares de esta 
^ciudad. — Otras noticias 
\ Hospital Municipal fué asis-
niehe de una herida en la pier-
^ Vha siendo su estado de gra-
)|df ilei'andro García Cobarrubia, 
ieda/.líoñ to". vecino de Sardiñas 
ED neLhríeVun¿'herida en la pier-
tldOánOCUe .---J^ „„ oefaHn fifi cra-
lerec 
id, A j 
(a» "^Yr"que declaró le hablan 
támer?. d'o 'dos individuos al hacer-
^r fn . disparos de revólver desde 
omóvil en el que desaparecie-
111 transitando por la esquina de 
'^V y Marqués González. 
pi herido aseguró no tener sos-
hV' de quienes fueron los auto-
* 11 -a agresión con motivo de no 
Soninjrse disgustado con persona 
''npM.echo levantó acta la Séptima 
petacián con la que dió cuenta al 
Sr juea de Guardia. 
VN MÑO PERDIDO 
Fn ios Expertos se personó ano-
he el señor Alejandro Ruiz López, 
íino de República número 174, 
enunciando que eu ocasión de en-
Intrarse Situada en la esquina de 
Infanta y República, presenciando 
0na procesión su criada Emilia Ló-
Li Rey, se le extravió uno de bus 
¡¡¡ños nombrado Jorge, de cuatro 
años de edad, que más tarde vió 
en bnzos de un individuo para ella 
desconocido, al que perseguid sin 
lograr darle alcance. 
Con posterioridad íué detenido 
Por la Policía, Rodolfo Espinosa Al-
rarez, mayor de edad y vecino de 
Perseverancia número 11, altos, en 
toyo poder íué encontrado el niño 
iiesaparecido. 
Interrogado el detenido informó 
í la policía, que a' encontrar al ni-
6o y darse cuenta que se había ex-
traviado, lo montó en un automóvil 
para conducirlo a su residencia, 
cuando fué detenido-
El Juez de Guardia doctor Gon-
zalo ¿el Cristo, ante cuya autoridad 
ijé pifsetftado el detenido, decretó 
su libertad, siéndok' entregado el ni-
ño a sus familiares. 
En la diligencia iniciada pól» la 
policía, se hace constar que Espiuo-
««« encontraba en estado de eni-
liriague:-. alcohólica, &egún certifica-
do expedido por el médico de guar-
dia en el primer centro de socorros, 
que lo reconoció. 
DN ROBITO 
Abelardo Martínez Echevarría, ve-
tino de Morro ni-mero 5, denunció 
• la policía que de su domicilio le 
habían robado prendas y dinero por 
âlor dp sesenta y siete pesos, sos-
pechando- de dos individuos que son 
silgos de su vecino Jacinto Rodrí-
El teniente Osvaldo García, de la 
Tercera Estación se personó en la 
fasa robada, iniciando las oportunas 
'-illgenclas, con las que dió cuenta 
>' señor Juez de Guardia. 
OTRO ROBO 
Anoche también fué víctima de los 
la"ones Antonio Arioteterha Fer-
Wdez dueño de los almacenes si-
gnos en la calle de Esperanza nú-
™ero 3 25, de dónele le sustrajeron 
"«o camas de hierro, que estima 
pun valor de cincuenta pesos. 
% denunciante no sospecha de íírson.i alguna. 
EL PRECIO DEL AZUCAR SE 
^JUSTARA CON LOS PROXI-
MOS EMBARQUES 
«t!BVA YORK, diciembre 28. 
E L O S E D E I A H U E L G A E N 
E l F E R R O C A R R I L D E L N O R T E 
LA huelga del Ferrocarril del Norte se ha terminado, tellz-mente, do una manera muy signiticativa. En una asamblea general de obreros del Ferroearril celebrada en Morón, se 
imputó iM>r la mayoría de los asambleístas a la intransigeiacia 
de la Directiva del p-emio la responsabüidad de que la huelga se 
prolongase Innecesariamente, se adoptó el acuerdo de pedirle la 
renuncia o de destituirla—no tenemos datos exactos sobre el pun-
to—y 8e decidió aceptar las bases <ic arregid propuestas por la 
Administración <lc la Goihpañia y dar por terminada el paro. En 
cumplimiento cl.> estas'resoluciones, ya se ha reanudado el trabajo, 
cesando, por consiguiente, el malestar en la extensa y rica zona 
atravesada por el Ferrocarril. La mayoría de los obreros ha dado, 
a juzgar por estos hechos, una prue&a de sensatez y de cordura 
muy digna de calurosos aplausos. La decisión que haii tomado con-
firma la impresión corriente «le que un pequeño grupo obcecado, 
intransigente o inspirado en ideas y propósitos de exóticos radi-
calismos, venía creando dificultades insuperables para llegar a so-
luciones vei-daderamente efectivas en beneficio de los trabajadores. 
Ahora bien, no hay que olvidar que esta misma Directiva del 
gremio del Ferrocarril del Norte, a la cual sus poderdantes le han 
retirado la confianza, era la fautora e inspiradora del nioviinieuto 
huelguístico promovido en los centrales, no para solicitar mejoras 
para la clase obrera precismente, sino para tratar de imponer de-
legados del gremio en los ingenios, empeño considerado profunda-
mente perturbador por las Empresas, así como innecesario e im-
procedente, por periódicos obreros de tanta significación y atrai-
go como "La Acción Socialista", eco del sentir y del pensar de los 
grupos de trabajadores mejor organizados de la República y que 
más éxitos han alcanzado cu los últimos tiempos, recabando me-
joras para el trabajo. 
Ks de esperar que con el cese de la huelga del Ferrocarril del 
\orte y la separación de la Directiva tachada de intransigente por 
los mismos obreros que la eligieron, se solucionen también las di-
ficultades con que venía tropezándose en ciertos ingenios de la 
"t'uban Caue", el central "Morón", especialmente, creadas por los 
delegados de los gremios, reconocidos y admitidos por la Compa-
ñía. Según las impresiones que hubimos de recibir y que publica-
mos con las necesarias salvedades sin que se nos hayan enviado 
datos en contrario, los colonos del "Morón" Tenían sufriendo tras-
tornos muy serios en sus trabajos y quebrantos muy graves en sus 
intereses, por la improcedente e impremeditada acción de los dele-
gados del gremio del ingenio, quines, lejos de contribuir, p^ra ase-
gurar el éxito de su causa, a la buena marcha del central, creaban 
a cada momento obstáculo^ y conflictos absolutamente superfinos. 
Estos delegados, agentes más o menos encubiertos de la Directiva 
que ha cesado, o pór lo menos, partidarios dé sus mismos procedi-
mientos, doctrinas o tácticas en las luchas proletarias, según pa-
rece se hallaban animados de idéntico espíritu de intransigencia. 
Al convencerse ahora de que el buen sentido de la masa obrera 
rechaza esas actitudes de hostilidad declarada a la parte opuesta, 
inclinándose a soluciones conciliatorias que sin perturbar la mar-
cha general del trabajo le permitan recabar paulatinamente venta-
Jas efectivas en progresión creciente, según las oportunidades, de-
ben cqgnbiar de línea do conducta, ateanperándo^e a las corrientes 
que predominan entre sus compañeros o abandonar el puesto, co-
mo han heobo los directivos del gremio ferrocarrilero. N 
Por otra parte, es de temer que derrotados en un sector, los 
elementos intransigentes, traten de buscar el desquite en los in-
genios donde tienen alguna representación. Hay, por consiguinte, 
que estar muy al tanto de las repercusiones de lo ocurrido entre 
los obreros del Ferrocarril del Xorte. Puede «pie se haya- dado un 
paso decisivo hacia la supresión de conflictos y la regularizaclón 
del . jo ''ur a.' una zafra que se inicia con las desfavorable* 
pers • ctlvas djj'tim . enorme reducción de l«>s precios, poro cabe 
la posibilidad tambidli de que los eíementos extremistas, a caza de 
un desquite resonante, traten de provocar y crear más graves con-
flictos en ciertos centrales. Eos obreros deben estar muy alerta pa-
ra no dejarse arrastrar por las priídicas y las sugestiones del des-
pecho o por los procedimientos de extrema intransigencia. 
INir lo pronto, deben reconocer que tienen un programa que 
cumplir, en el cual cuentan con el apoyo de toda la opinión, y «leí 
DIARIO en primer ténninc: el de recabar y exigir todas las me-
joras reconocidas como necesarias por la As«>ciación de Hacemlados 
y Colonos: libertad comercial en los bateyes, pago quincenal o se-
manal en efectivo, mejoras sanitarias y <le los alojamientos, fa-
cilidades educativas, estudio Inmediato de otros problemas, como 
retiro obrero pagado por los centrales, legislación del trabajo en 
los Ingenios, etc. Si al fin de la campaña se han alcanzado «rstas 
ventajas, con el beneplácito y el apoyo del país, la Nación habrá da-
do un efectivo paso de avance, en uno de los aspectos fundamen-
tales del progreso: el del reparto equitativo de los frutos del 
trabajo. 
E N E L 
AYER SE TRIBUTO UN 
HOMENAJE EN MEMORIA 
DEL SR. JOSE DE ARMAS 
L S E E F E C Í 
Consistió en una ofrenda floral 
que congregó ante la tumba de 
Justo de Lara a selecto público 
FUE ORGANIZADO EL ACTO POR 
EL ATENEO DE LA HABANA 
¿ H A B R A C A R B O N E R A S A M E R I C A N A S 
E N L A I S L A D E P I N O S ? 
krio aZUCar cubano está siendo fa-
ujoo y quedará listo para su em-
aift a este País ante8 de fin de 
SfRun un informe de la indus-
far pU.blicado Por la Federal Su-
jt J! nning Co- Como resultado 
*a l los Precios del crudo ofre-
t,la onfusión y está estimulados 
'"sea n k POr el aP0yo de los inte-
»ittcarCU dice el iníorme- E1 
Londr CUbano 86 está vendiendo en 
los *s a Precios más bajos que 
ŝten d0s en este mercado' Pero 
""evos niUy Pocas perspectivas de 
ta d * bocios para Cuba en Euro. 
iiiijiiic ant® algún tiempo, según co-
dera in 8' representantes de la 
J*aI en Londres. 
¿Los Fstados Unidos prometieron 
tan sólo la imh'pemlencia «le la Is-
la de Pinos, como la ley Jones pro-
metió la de Filipinas?—I/a novísi-
ma política americana en el Mar 
(aribe. 
Algún periódico de Ñew York tan 
importante como "The New York 
Times", ha dedicado hace una se-
mana un extenso artículo a estu-
diar la cuestión de a quién compe-
te la soberanía de la, Isla de Pinos, 
si a Cuba o a los Estados Unidos, 
y por primera vez se hace hincapié 
'en la similitud que algiinós ven en 
el status de la Isla de Pinoe y el 
del Archipiélago Filipino. 
No menciona, sin embargo, ese 
artículo ni el Tratado Hay-Quesada, 
en que se reconoce la soberanía de 
Cuba en la Isla de Pinos, ni cuán-
do se resolvería definitivamente esa 
soberanía; no se menciona tampoco 
en ese artículo la transacción que 
consistiría en feconocer los Estados 
Unidos la soberanía de Cuba en la 
Isla de Pinos, pero con la condi-
ción de tener una estación naval en 
esa Isla en disputa; pero en otros 
periódicos de New York y en el 
"Washington Post", he visto cita-
da esa aspiración . 
Aunque yo creo que es indudable 
que la Isla de Pinos siempre se ha 
considerado como formando parte 
del todo que es Cuba, desde su des-
cubrimiento, no me extraña la opo-
sición del Senador Borah a esa so-
beranía cubana sobre la Isla de Pi-
nos, sea o no ésta la misma del 
Tesoro de Steverson en su popular 
novela,' sobre todo después de la 
novísima extensión de la doctrina 
de Monroe en el mar Caribe, ex-
puesta por el Secretario de Estado 
Hughes hace dos años por el moti-
vo, un poco trasnochado, alejado por 
Hughes de tener los Estados Uni-
do» que - proteger debidamente el 
Canal de Panamá. Esta misma ra-
zón se alegó en principio para pe-
dir las dos carboneras, la de Bahía 
Honda y la de Guantánamo, si bien 
con sólo mirar al mapa del Mar 
Caribe y la situación en él de la Is-
la de Cuba y de la entrada atlántica 
del Canal de Panamá, en el puerto 
de Colón, se comprsnde la impor-
tancia que tendría para loi? Estados 
Unidos, ya erigidos en guardadores 
del Mar Caribe, el poder vigilar el 
canal de Yucatán por el lado del 
Mar Caribe, entre el cabo Catoche 
Durante la celebración de esta 
solemnidad se pronunciaron 
sentidos y elocuentes discursos 
El Ateneo de la Habana, por no-
ble y reiterada iniciativa de la Sec-
¡ción de Ciencias históricas rindió 
l&yer un magnífico homenaje a :a 
i memoria del excelso cervantista y 
¡proteico escritor "Justo de Lara", 
¡el buen amado publicista José de 
'Armas y Cárdenas, con la coopera-
ción de una numerosa concurrencia-
mucho mayor que en años anterio-
res—organizando una ofrenda fio— 
¡ral que congregó ante su tumba se-
lecta représentacíón de nuestros in-
telectuales, avalorada por la presen-
cía de distinguidas damas. 
La representación familiar de los 
Armas—apellido tan prestigioso en 
i las letras y ciencias—ostentábala el 
j hermano "Pepillo", el caballeroso Su 
íini de Armas y su esposa. 
I Dfl Ateneo acudió una nutrida 
|comisión llevando al frente a los 
doctores. Evelio Rodríguez Lendlán 
y Salvador Sálazar, Presidentes del 
Ateneo y de su laboriosa Sección de 
Ciencias históricas, respectivamente, 
t̂ .on los señores doctores Sergio Cue-
vas Zsqueira, Ernesto Dihigo, Artu-
ro Montá, Raoul Alplzar, Emilio 
Teuma, Elias J. Entrialgo, Rogelio 
Sopo Barrete, Joaquín Llavería, Emi 
lio Soto, Néstor Carbonell, Ricardo 
Diago y señora Aida P. de Villa-
urrutia. 
Otros elementos académicos como 
los doctorea Jorge Le Roy, Ramón 
Catalé. Pedro Hernández Massip, 
Juan F. Zaldlvar, Gerardo Gonzá-
lez, Raúl Maestri, Graclella Barrí-
naga, señores Alfredo Rodríguez Mo-
rey, Marcelino Díaz de Villegas, Ra-
món Edreira, el periodista Parral 
con un grupo de compañeros. 
Por la Asociación de Pintores y 
¡Escultores acudieron los señores 
¡Aurelio Meleno, Antonio Sánchez 
Araujo, Linó Viller, Luis de Soto, 
IEnrique Soló, José Altuna, Gerardo 
i Tejedor y Andrés Noguoírá con su 
'esposa señora L r t "Ventosa de 
jNogueira, entre otros. j 
Una Banda Militar, poco después 
¡de las cuatro inició con una mar-
jeha fúnebre la peregrinación a la 
tumba de la familia de Armas, en 
la que aparecía una espléndida co-
rona del Ateneo de la Habana y di-
versas ofrendas florales. 
Llegada la numerosa falange de 
admiradores, amigos y familiares de 
"Justo de Lara" al panteón, el Pre-
sidente del Ateneo doctor Rodríguez 
Lendlán inició el acto recordando 
que la iniciativa de la Sección de 
Ciencias Históricas del Ateneo per-
mitía a la sociedad cubana a rén-
dlr en la fecha del aniversario del 
fallocimi^nto de "Justo de1 Lara" 
lós congregaba allí. 
% 
En una breve y cálida semblanza 
del inolvidablé escritor definió con 
su peculiar elocuencia los altos mé-
ritos que se comprendían en la fra-
se de Sanguily al parangonarlo con 
el eximio Menéndez y Pelayo y glo-
só la gloria de su obra literaria re 
cordando la frase de Roosevelt enl 
prueba de, que ella sirvé más_y me-
jor que el mismo genio militar pa-
ra conocer a un país más allá do 
sus fronteras. 
La severidad del recinto, marco 
de la solemne ceremonia, dejó en 
flor los aplausos que mereció la bri-
llante alocución del doctor Rodrí-
guez Lendlán. 
La" señorita Carmen Ravifia reci-
tó la preciosa poesía que Gustavo 
Sánchez de "Galarraga compusiera 
evocando al maestro. 
El entusiasta y culto Vocal de la 
Sección de Ciencias Históricas del 
Ateneo doctor Primitivo Cordero 
Leiva hizo a seguido uso de la pa-
labra para referirse con el debido 
encomio a varios de los aspectos de 
la obra del eruditísimo polígrafo 
"Justo de Lara", especialmente sus 
nuevq ensayos críticos que laboran 
su renombre como cervantista copi— 
lados eri su obra "El (Juijote y su 
época", en contraste elocuentísimo 
y ton elocuencia destacado—con su 
L A R E N O V A C I O N D E S O J O N F A 
Por aclamación y entre grandes 
aplausos fué electa la única 
candidatura que se presentó 
GOBERNARA EL CASINO EN EL 
BIENIO DE 1925-1926 
Continúa en la página diecisiete 
Continúa en la página diecisiete 
LA DELEGACION UNIVERSITA-
RIA RECIBE GRANDES AGASA-
JOS EN KEY WEST 
PretBldencla del Homenaje, Junto a U tumba de "Justo de lara' 
KEY WEST, Diciembre 28. . 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Cajyo Hueso recibió ayer con gran 
des agasajos a la Delegación Uni-
versitaria que presidida por los doc-
tores Johanet e Iraizoz, va al Con 
greso educacional de Daytona. Fue-
ron recibidos en el muelle por las 
autoridades locales, el Club "San 
Carlos", los emigrados revoluciona 
rios, el -Club Rotario. el Consulado 
cubano y machos particulares. Dis-
pensáronles las cortesías de estilo, 
solicitadas del Jefe de Aduana por 
el Cónsul Mílord. En diez automó-
viles fueron llevados al club "San 
Carlos" visitando las oficinas del 
Consulado donde fueron obsequiados 
con un magnífico lunch, ofrecido 
por -el Cónsul y el Personal subal-
terno. Después participaron de un 
nmtuoso banquete en el Hotel "Vic-
toria" y a las siete y treinta, toma-
ron el tren para Daytona. 
ESPECIAL. 
Como presidente de la prestigiosa 
colectividad fué elegido el señor 
don Laureano Falla y Gutiérrez 
Como habíamos anunciado, en la 
tarde de ayer tuvieron luigar en el 
Casino Español, lás elecciones par-
ciales para renovación de la Junta 
Directiva durante el bienia 1925-
1?26, concurriendo a la junta un 
crecido número de distinguidos aso-
ciados. 
Presidió el acto el doctor Secun-
dino Baños, Presidente General, asis-
tido del Secretario Ldo. José F. 
Fuente y llenos los preceptos regla-
mentarios se procedió a la consti-
tución de la Mesa Electoral, ocupan-
do la Presidencia de la misma el 
Vocal don Manuel Canto Peña y ac-
tuando de Secretario» los señores 
René Acevedo, Alberto Sardiñas, Jus-
to Novo y Rogelio Castro. 
Abierta la votación el asolado 
doctor René Acevedo, reproduce la 
proposición hecha momentos antes 
por el señor Aixalá de precederse a 
la elección p<Jr aclamación de* la 
única candidatura presentada la cual 
insertamos al pie de esta iflforma-
ción. ' 
Conforme la Junta con lo propues-
to se procedió a la lectura de dicho 
documento, lectura que fué acogldH 
con nutridos aplausos, que se repi-
•tieron al leerse los nombres de los 
señores Don Narciso Macla y Don 
Secundino Baños, Presidente de Ho-
nor y Presidente que cesa, los cua-
les continúan como Vocales de la 
Sociedad decana. 
Terminada la elección en medio 
del mayor entusiasmo, brindóse por 
la prosperidad del Casino y por el 
éxito en su gestión de los prestigio-
sos elementos electos; pasando los 
señores Canto y Acevedo como miem-
bros de la Mesa de Elecciones, a 
participar el satisfactorio resultado 
de las mismas al Presidente electo 
Exvmo. Sr. Don Laureano Falla Gu-
tiérrez, haciendo lo propio por te-
légrafo al Vtytepresidentai también 
aclamado don Marcelino Cantera y 
Pirez accidentalmente en Caibarién. 
Felicitamos de todas veras al Ca-
sino Español de la Habana por el 
hermoso exponente que acaban de 
ofrecernos sus coasociados y a los 
aclamados por el honor de que han 
sido objeto, esperando de ios mis-
mos, aporten a la Sociedad decana 
nuevos éxitos para su gloriosa y fe-
cunda historia. \ 
La candidatura electa os la mis-
ma que publicamos en la edición 
de ayer. 
Héla aquí: 
Presidente: Excmo. Sr. Don Lau-
reano Falla Gutiérrez. 
Vicepresidente lo. Sr. Don Mar-
celino Cantera Pirez. 
Vocales Excelentísimo señor Don 
Narciso Maciá Domenech. 
Señor Doñ Secundino Baños Vi-
lar; señor Don José María Vidal; 
señor Don Armando F. Cuervo, se-
ñor Don Enrique Morales, señor Don 
Ramón Armada Sagrera, señor Don 
Sebastián Soto Reigada, señor Don 
Juan Manuel Ruiz; señor Don Sal-
vador Soler; señor Don Marcelino 
Martínez; señor Don Leopoldo Sán-
chez Canals; señor Don Antonio Gar-
cía Sola; señor Don Ramón Fernán-
dez Alvarez, señor Don Amando Co-
ra; señor Don Alberto Herrera 
Franch; señor Don Eduardo Escase-
na, señor Don José G. Bermúdez; 
señor Don José Maseda Bouso; señor 
Don Bernardo Pardías; señor Don 
Blas Casares; señor Don Raimundo 
Sardiñas; señor Don Benito Castro; 
señor Don Ramón Rodríguez; señor 
Don Manuel Menéndez Barrera; so-! 
ñor Don Luis Ramírez Barceló; se-
ñor Don Gabriel Custodio; señor 
Don Antonio Orovio Caralpa. 
TRES DELEGADOS OBREROS 
FUERON CONDENADOS POR 
EL JUEZ DE SAN NICOLAS. 
Los acusaba el supervisor 
en el central Providencia 
de coaccionar a los demás 
CHOQUE ENTRE UNA GUAGUA Y 
UN FORD EN S. NICOLAS 
Excmo. Sr, S, Laureano FaUa Gutié-
rrez, ot>nlent-o hacendado, qne ayer fné 
electo Presidente del Casino Español 
de la Habana. 
E 
EN 
NOTICIAS DE MADRID DEL 4 DE 
DICIEMBRE 
ZOOO DEL SBBT 
y La evacuación del Zoco del Sebt 
nene méritos para figurar entre las 
operaciones mjás felices y mejor 
combinadas de nuestra guerra en 
Mtar mecos. 
Para el militar, como para todo 
buen ciudadiano, la Idea de ocupar 
posiciones es más grata que la de 
abandonarlas. 
En Marruecos hemofi ido demasia-
do aprisa; en la mayoría de loe ca-
sos nos hemos fortificado sin do-
minar, sin vencer por completo a 
Qos que rodeaiban nuestras fortifi-
caciones. De ahí nuestra debilidad. 
En vez dé establecer un frente tra* 
el cual no quedáran sino amigos o 
vencidos, con lo cual se hubiera ex-
cluido la / posibilidad de que nos ata-
caran por todos los costados, hemos 
creado un sinnúmero de islotes cer-
cados por elementos que en cuanto 
se rebelaban podían darnos el dis-
gusto; nos lo han dado infinitas 
veces. 
Para el general Primo de Rivera 
la elección oscilaba entre seguir co-
mo hasta ahora, con algunos éxitos 
aparatosos y las consabidas pérdidas 
al hacer las aguadas y meter los 
convoyes, o cambiar radicalmente de 
sistema, y empezar la obra por los 
cimientos, a fin de darle la indisr 
pensable solidez. 
Al optar por lo último era preci-
so cien veces más valor y energía 
y mil veces más previsión que para 
continuar por el camino ya em-
prendido . 
El lector mismo puede determi-
nar si convenía mantener los forti-
nes y blocaos cuya evacuación (está 
próxima a completarse, o si valía 
más establecer un frente en el sen 
Con satisfactorio resultado 
se efectuaron en Guanabacoa 
pruebas de un apaga-fuegos 
SAN NICOLAS, Diciembre 28. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En la mañana de hoy la guagua 
que hace el recorrido entre esta lo-
calidad y el central "Gómez Mena" 
chocó con el Ford número 22 de 
este pueblo, de cuyo choque ha re-
sultado lesionado de gravedad el 
obrero español Emilio Martínez 
Fuentes, el cual pasó al hospital de 
Güines para su curación, (habiendo 
recibido daños de consideración la 
guagua que es de5 la propiedad «la 
Luis Hoyos, vecino de esta pobla-
ción . 
El Delegado de Gobernaciión en 
el central "Providencia" puso a dis 
posiaión del -juzgado de San Nicolás 
a loa delegados obreros Marcelino 
Alemán, Agustín Murías y Rafael 
Almeida, habiendo sido condenado 
el primero a ciento ochenta días, y 
el segundo a ciento veinte y el ter-
cero a cincuenta pesos de multa. 
Durante el acto del juicio sostenía 
la acusación de los mismos, el pro-
pio supervisor señor Bernardo Gon-
zález Facet, el cual los acusaba de 
coaccionar a íbs demás obreros pa-
ra impedir el corte de caña en la 
finca Connojos y otras. 
Félix Pérez. 
Corresponsal. 
COMENZO SU MOLIENDA YA. 
CENTRAL JOBABO 
JOBABO, Diciembre 2S. 
• DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Sin contratiempo empezó su mo 
tienda este central, y sin el entu-
siasmo de otros años por parte do 
los colonoa con motivo del bajo pre 
ció del azúcar que apenas cubre el 
crato. Estd perjuicio alcanza a te-
dos en general 
Corresponsal. 
PRUEBA DE UN NUEVO APARA-
TO DE PROTECCION tONTRA 
INCENDIOS 
GUANABACOA, Diciembre 28 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Esta mañana a las diez tuvo efec 
to en la plazoleta de Santa Rita la 
prueba de los aparatos químicos 
"Foamite", para la protección con-
tra los incendios. 
Primero se hizo la prueba cc.n 
un gran depósito lleno de gasolina, 
dándosele fuego siendo apagado pron 
tamente con dicha sustancia por me 
dio de un extinguidor pequeño, pu-
liendo utilizarse la gasolina restan-
te. 
Después se dié candela a una ca-
seta de madera; rodándola con ga-
solina funcionando un #!Xtiugtildor 
grande, apagándolo en breves mo-
mentos, cuando estaba completamen 
te envuelto en llamas. Presencia-
ndo literal de la palabra, con una ron estas pruebas el Alcalde Maspip, 
retaguardia asegurada y unas ba-iel •Tefe de Bomberos, los Conceja— 
ses firmes, desde las cuales operen ¡les, corresponsales de los diarios ca 
las columnas móviles para castigar iPitallnos y muchas damaa. El pú-
al enemigo siempre que sea preci-
so.. Hasta ahora hemoe vivido en 
la boca del lobo; nuestras guarnicio-
nes han estado expuestas por doce-
nas a los caprichos y veleidades de 
un enemigo que tiene la traición por 
norma. El día que tengamos las 
manos relativamente libree, la si-, 
tuación habrá cambiado por com- i 
blico que aplaudió el buen resulta-
do, y a los representantes de Ja 
•Foamite Ohilda Oorporatlon", se-
ñorea León Elso Blasco y Antonio 
de la Maza. 
CORTES. 
Corresponsal. 
UN > INCENDIO EN HASKELL 
KASKELL, Okla., diciembre 28. 
Un Incendio que amenazaba con 
destru!'.- todo el barrio comercial de 
Haskei; en la noche de hoy*, fué ex-
tinguido después de causar .daños 
que se hacen sübir a cerca de cien 
mil pesos. 
pleto, y ese día está cerca, por for-I 




Esto por lo que se refiere a las 
virtudes del plan general. Salta a 
la vista que con independencia de 
sus méritos teóricos, su ejecución 
daría lugai' a éxitos o fracasos. La 
evacuación del Zdco del Sebt fué un 
éxito completo 
MADRID, Diciembre 28. 
El Directorio Militar celebró hoy 
su conferencia habitual con el ge-
La posición del'Zoco del Sebt seíriCra1 Primo de Rivera, jefe del go-
hallaba en la orilla izquierda del¡bierno español y Alto Comisario en 
río Lau, a mitad de camino entre la ¡barruecos, quien comunicó que con 
costa y Cobba Darsa, cerrando el pa-jtmúa la tranquilidad en Africa y 
so entre el campamento principal (Je}̂ ue las tropas siguen, por tanto des 
Uad-Lau y el desfiladero que lleva icansando, 
a Xauen. Mientras hubo paz, la po 
sición del Zoco estuvo unida al cam-
pamento por un caminito que bor-
Continúa en la página diecisiete 
El parte oficial dado en la madru 
gada de hoy por la oficina de in-
formaciones de la presidencia dice 
que en todas las zonas dél Protecto-
rado no ocurre novedad. 
?Ar,íNA nOS DIARIO DE LA MARINA Diciembre 29 de 1924 
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I O S B U E N O S D E S E O S D E L C A N A D A 
Dispuesto siempre el país canadien-1 mos, es decir, después de los Estados 
se a consolidar y ensanchar su vas-j Unidos e Inglaterra, según las últimas 
to comercio exterior, acaba de dar j estadísticas, es el Canadá el que más 
un importante paso de avance nom- ;no8 compra. 
brando una comisión presidida por el por todo lo cual creemos que debe 
bonorable Thomas A. Low, Ministro ! nuestro Gobierno atender debidamen-
de Industria y Comercio, que en aquel esa Comisión en el sentido de la-
Gobierno resulta esta personalidad la ,borar Con táctica y eficacia, con el 
primera figura después del Premier, propósito de ver si allí logramos ce-
a fin de que visite determinados paí-! lebrar un convenio comercial con 
ses que se hallen en condiciones de 0tro país, además del celebrado con 
celebrar convenios recíprocos comer- nuestros buenos y grandes amigos de 
ciales, híéSiéndose decidido que Cuba Jos Estados Unidos. Bien puede Cu-
sea una de las primeras naciones que ba hacerlo sin perjudicar ni interfe-
visitará la referida Comisión y ya de :r¡r Con el que sostenemos con la na-
ésto tiene noticias la Secretaría de; ción americana, lo que necesitamos 
Estado, quien contestó que en Cuba j es mucha fe en los destinos de la 
sería muy bienvenida, y, según noti-: Patria y una firme y buena voluntad 
cias que tenemos, es muy probable que estudie estos actos que tanto in-
que para el día 10 del próximo ene-
ro llegue a la Habana. 
Múltiples han sido las veces que el 
DIARIO DE LA MARINA ha reco-
mendado la conveniencia de estrechar 
aún más las relaciones comerciales 
teresan a los pueblos en el desenvol-
vimiento de su progreso. 
Los buenos deseos del Canadá pa-
ra con nosotros bien los conoce nues-
tra Cancillería' por las muchas infor-
¡maciones y datos muy valiosos envia-
que sostenemos con nuestros vecinos i , j i i > j» 
. da desde el Lanada por nuestro ami 
del Canadá, cuya importancia para go el Comandante Nicolás Pérez Sta-
ble, durante los siete años que sir-
vió en aquel floreciente Dominio, co-
mo Cónsul General de Cuba, y de cu-
yos escritos algunos han visto la luz 
pública en este DIARIO-
I 
carriles y centrales azucareros, cuyo | brevt daremos a conocer al-
valor resultan unos $75.000,000. su|gunos áatos de las riquezas del Ca-
intercambio comercial, cuyos últimos ¡nadá y de aquellos productos que po-
la República lo demuestran, después 
de esas grandes instituciones banca-
rias que se llaman "The Royal Bank 
of Canadá", "The Bank of Nova Sco-
tia" y "The Canadian Bank of Com-
merce", el dinero invertido en ferro-
datos ascienden a $16.000,000, que 
se dividen en diez millones de pesos 
de productos que nos compraron y 
seis millones que nosotros le adquiri-
dríamos beneficiarnos si se lograse 
realizar algún convenio que induda-
blemente redundaría en mutua con-
veniencia . 
i 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
DOS MIL QUINIENTOS PESOS EN 
JOYAS 
Carlos Blanco y Acosta, intérpre-
te del Hotel Plaza, presentó en las 
Este sujeto fué extraído del agua 
aj'er, frente al Vertedero, en loá 
Muelles de Tallapiedra, por el tra-
bajador Florentino Calderón y Cal-
oficinas de la Policía Judicial a lajderón, vecino de Empedrado, 62. 
señora Adolph Glaser y "Hupfel, de I Se ignora si Rodríguez Araujo se 
los Estados Unidos, vecina de la airo jó al agua con el propósito de 
habitación número 209 del referido | suicidarse, o si fué tirado con pro-
hotel, y la cual denuncia que al de§- j pósitos criminales, o se cayó casual-
pertarse ayer notó que de su apar- mente, pues él no pudo prestar de-
tamento le habían robado joyas de i claración. 
su propiedad y de su hija Virgi- ENTRE CUATRO IX) AGRE-
nía, estimándose perjudicada en dos DIERON 
mil quinientos pesos. Ei irlandés John HiH, de cuaren-
Supone la denunciante puedan 
ser autores de este hecho tres indi-
viduos a los que no conoce, los que 
la estuvieron persiguiendo anteano-
che, cuando ella paseaba la ciudad 
en unión de su hija. 
¡MANOS ARRIBA! 
El Experto número lo, G, Del-
gado, transitando ayer por la calle 
de Acosta, al cruzar por frente a 
ia casa marcada con el número 25, 
donde existe una fonda, advirtió en 
el interior de la misma una situa-
ción anormal, por lo que inquirió 
lo que ocurría. 
El experto Delgado condujo al 
ta años de <dd.a.d, marinero del va 
por inglés "Berwindmoor", fué asis 
tldo en la Casa de Socorro de Ca 
sa Blanca por el doctor Chapotten, 
de contusiones graves en la mano 
derecha. 
A la policía manifestó HUI, que 
cuatro individuos lo agredieron es-
tando en los Muelles de la Havana 
Coal, sin que dijera el nombre de 
sus agresores, ni la causa de tal 
agresión. 
DANDO CHANQUE 
En la casa de salud "La Benéfi-
ca" Ingresó ayer Antonio Paz y Pe-
na, de España, de veinte años de 
Primer Centro de Socorro al dueño edad y vecino de Carvajal y Agua 
de la fonda, nombrado Hugo Revex, Dulce, quien fué curado de primera 
natural de Hungría, de cuarenta intención por el doctor Graña, de la 
años de edad, quien fué asistido por fractura del radio derecho, que di-
el doctor Capote de lesiones leves, jo se causó el día 26 del actual, en 
en el cuello, brazo izquierdo y re 
gión del tórax. 
Manifestó Revex que ayer, estan-
do en su domicilio, se le presenta 
su domicilio, al estar dando cran-
que a un automóvil. 
JUGANDO A LA PEDOTA 
Alberto Goyeneche y Hernández, ron dos individuos cuyos nombres r-atural de Méjico, de treinta y ocho 
desconoce, y lo asaltaron, amena-, añog da edad y vecino de Manzana 
zándole uno de ellos con un revól-ide Gómez, 259, fué asistido en la 
ver, gritándole: "¡manos arriba!", | f.asa de salud "La Purísima", de la 
exigiéndole dinero. Agregó Revex fractura del maxilar inferior y de 
que como él se resistiera, uno de 
tma asaltantes lo agarró por el cue-
llo, causándole las lesiones que pa-
dece. 
contusión con hematoma en el mus-
lo izquierdo. 
A la policía dijo Goyeneche que 
el día 26 de este mes, estando ju 
Los asaltantes, al ver que no lo- gando a la pelota en la cancha de 
graban sus propósitos y verse en la Asociación de Jóvenes Cristianos, 
descubierto emprendieron la fuga, hubo de resbalar y caer violentamen-
utilizando para ello el automóvil te contra el pavimento, resultando 
marcado con el número 126 2 4, de con las lesiones referidas, 
la matrícula de la Habana. )• TOMO ACIDO MURIATIOO 
Testigos de este caso son AndrI El doctor Muñiz, en el Tercer Cen 
Gros, de Rumania, dependiente de tro de Socorro asistió de síntomas 
la fonda, y el sastre Enrique Sch-. graves de intoxicación a Josefa Váz-
mith. de Alemania, vecino de Acos- quez y Alcántara, natural, de Es-
' , paña, de sesenta y cinco años de 
Gros asegura que los asaltantes edad y vecina de Cádiz, 104, quien 
son amigos de unas mujeres hún-j asegura que en su domicilio, en vez 
garas que comen en la fonda, sa- de tomar una medicina, ingirió, por 
hiendo que una de ellas reside en equivocación, cierta cantidad de áci-
AM.TTna QO 1, .. : :. . ,. • — ~ j - .... Aldama, 9 8, habitación número 3. Schmlth vló cuando los acusados 
huían en el automóvil, pudlendo ver 
el número del mismo. 
L.O EXTRAJERON DEL AGUA 
Un individuo, que dijo nombrar-
se Manuel Rodríguez y Araujo, na-
tural de España, sin domicilio co-
nocido, fué conducido al Prime.-
Ceutro de'Socorro, donde el doctor 
Walllng lo asistió de síntomas gra-
ves de asfixia por sumersión y í-c--
tuslones por el epigastrio, frente,! le apreció la fractura aéTradlo*de 
región malar derecha y mentón. irecho. 
do muriático. 
COCINERA QUE SE CAE 
Petrona Pereira y Calero, natu-
ral de Jaruco, de cuarenta y cinco 
años de edad, con domicilio en Lu-
yanó, 61, tuvo la desgracia de dar 
una mala pisada y caer al suelo, le-
sionándose, mientras trabajaba en 
la casa San Leonardo, número 30, 
donde está colocada de cocinera. 
Petrona Pereira fué asistida por 
el doctor Odriozola en el Centro de 
Socorro de Jesú8 del Monte, quien 
W 
c u c 
No diga tabletas de Aspirina ú n i c a m e n t e , 
tino "Tabletas Bayer de A s p i r i n a " y fíjese si la 
Cruz Bayer aparece en cada una de ellas y en el 
empaque respectivo. Cualquier otra cosa que le ofrezcan, 
rechácela te rminantemente . Usted no quiere sino el 
p roducto original y l e g í t i m o , digno de su absoluta 
confianza. Por tanto, ese es el único que deben darle. 
¡Acuérdese! Pida siempre: Tabletas Bayer de Aspirina, y rechace 
todo lo demás. 
' S OBRE CITO B A Y E R " 
( b a y e r ) 
TABLETA BÂ -BRdeASPnUNA 
EXIGIR LA 
FIRMA 
C H A R T R E U S E 
EMTREPÚT GÉnÉRAL. i VOlRGfl (Isí 
s r o t i T s - re >to< ; h a f i a 
A i i .M AS - l { A N I > i : R AS 
VASSALLO, BARINAGA Y BARCENA 
OBISPO Y,BERNAZÁ 
••sn;/v\pkH Di- l o Miüük" 
A H O R i 
L O S T A B A C O S 
B A I R E 
S o n i o s M e j o r e s 
C 10.844 lid 8d 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
traj 
en 
Ayer Por ia 4 
oeedente de hIv^6 to*6 * ; 
>ra francesa "na . vapor i ! ' ^ der >*ru t
^ cfrga genera! > SHIV"^ 
8U 
^ ' ^ ^ H U H U * 
Procedente de x-
v|aje a Sac prean^ York , 
nía, arribó ayer Pí '8co C.l^ 
"Manchurla".^1 ^ o r 
ros para este puertíraj0 
sito todOS t ^ 
El Manchuria" . i - , , . , ^ 
mismo por la tarde n 6 Tía3e «> 
antes mencionado ' Para * 
EL "COAHUILa-
MUERTE Y RESURRECCION 
(Paro DIARIO DE LA. MARINA.) 
MMMBMl 
Desde el nacimiento todo comien-
za a envejecer. Es ley inexorable 
que con el vivir se gaste el organis-
mo de todo ser, <juien, indefectible-
mente, empezará a gastar el caudal 
de energía que, como herencia, si 
es organizado y producto de repro-
ducción, trajo a la vida, para que 
con ella se gaste y, al fin, se con-
suma. 
En lo que a la Humanidad se re-
fiere quizá no-haya otro tema tan 
interesante como el de la prolonga-
ción de la vida, ni más utópico tam-
poco si esta prolongación se espera 
de algún remedio exterior, de algu-
na operación o de alguna droga. 
Siempre, en todo tiempo, ha si-
do anhelo constante y general la 
prolongación de la vida. 
Ya en tiempo de los alquimistas 
buscaban éstos con afán a par de 
la piedra filosofal, el elíxir de lar-
ga vida. 
Como reminiscencia de bárbaras 
edades persiste aún entre ciertos sal-
vajes, y en plana civilización asoma, 
de tarde en tarde, su criminal faz, 
la creencia en la virtud del jugo 
vital contenido en lat sangre íie los 
niños robustos. El jugo opoterápi-
co de Metchnikoff, tiene su origen 
en el mismo erróneo supuesto. 
En tiempos más modernos se pu-
so la mira en el fermento láctico y 
en la leche agria que no son sino pa-
liativos de las molestias arterio-es-
clerósicas, las cuales no se presen-
tan siempre en los últimos años que 
se viven. 
La espermlna de Poehl no es otra 
cosa sino una ayuda a la oxidación 
de las cédulas. 
Desde muy antiguo, y todavía en 
nuestro tiempo, hay quien todo lo 
espera de los yoduros. 
El doctor alemán Schmaele reco-
íhyr-tn 
en tina armadura "TA'lNTBX", graduados y adopta 
doj, por nuestros optomettistas, significa lo más per-
fecto. 
E L A L M E N O A R E S 
LA CASA DE CONFIANZA 
Pl y Margal 54, antes Ob!spo. Pte. Zayae 89, antes 
OKeillj, Rabana 
i 
N o h a y t a p a n i c r e m a 
c o m o e s t a 
IA t a p a v a a d h e r i d a a l t u b o y , p o r t a n t o , - / n u n c a s e e x t r a v i a , n i o c a s i o n a m o l e s t i a 
d e n i n g u n a c l a s e . 
L a C r e m a d e A f e i t a r 
W i l l i a m s 
p r o d u c e u n a e s p u m a a b u n d a n t e 
y firme q u e a b l a n d a l a b a r b a m á s 
á s p e r a i n s t a n t á n e a m e n t e , de j a l a 
p i e l suave , f resca y t i e n e u n e x -
q u i s i t o p e r f u m e . A f e i t a r s e c o n 
e l l a es u n v e r d a d e r o p l a c e r , y p o r 
eso es h o y l a p r e f e r i d a e n t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
Si Ud. preñwm 
Jabón en forma 
de Barra, osa 
el do WILLIAMS. 
Williams' 
Nada m á s delicioso d e s p u é s de la afeitada que 
aplicarse unas pocas gotas de " A q u a Velva" . Re-
fresca y tonifica la p ie l a la vez que la perfuma 
delicadamente. 
( e l e s f i i n o T e r n a n l e z & . H i l o s 
NTCS I EXCLUSIVOS PARA CURA! X.i LUZ til 65 
mt 
mendaba el uso y abuso del jugo 
de limón para hacerse longevos; y 
Magendie todo lo esperaba del fós-
foro asimilado, quizá pensando en 
que es metaloide poco abundante en 
la naturaleza, y escaso en nuestro 
cuerpo. 
Quien todo lo espero no nace mu-
cho tiempo de ingerir grandes can-
tidades de agua pura y de roclo, o 
cuando menos destilada, y en tiem-
pos actuales, como quien dice, mu-
chos siguieron a Quinten, el cual 
doctor, pensando en que el primer 
gérmen de vida debió existir en se-
no de los antiguos océanos, reco-
mendaba las inyecciones de agua 
marina para aportar la sal a nues-
tro organismo en forma apropiada. 
Nadie habla ya de la tan decan-
tada trasfuslón de la sangre; pero, 
en cambio, no se nos caen de la 
boca laá secreciones internas, como 
armonizadoras y reguladoras del 
buen vivir, y de fuente de longe-
vidad, y se cantan los triunfDs de 
la cirugía en misteriosos Ingertos y 
en podas parciales de ciertas glán-
dulas. . . 
¡Insensatez, delicio insano por vi-
vir más sin tomarnos la molestia de 
ganarnos esa añadidura o propina 
del vivir!. . . 
Muy cerca, en nosotrog filsmos te-
nemos el remedio que uo es otro 
que la voluntad para imponernos la 
disciplina de una sola idea, que se 
encierra en tres palabras: ¡conti-
nencia en todo! 1 
Y la contradictoria y larga enu-
meración de remedios que acabamos 
de exponer prueba su Ineficacia. 
No tratemos dí^joponernos al aca-
bamiento Iu«áv¡table, pero "retrase-
mos su llegada con la continencia. 
Porque este acabamiento se ob-
serva en el Universo todo. Lord Kel-
vin afirma la tendencia universal a 
la disipación de la energía mecáni-
ca. En la forma calorífica, la me-
nos noble entre todas, se pierde en 
mayor cantidad. 
El Universo no puede volver a ad-
quirir el mismo estado de equili-
brio que ya tuvo. No se puede vol-
ver atrás en la pendiente de la exis-
tencia. Lenta, pero Indefectiblemen-
te, aumenta la entropía que es lo 
mismo que disminuir la cantidad de 
energía utilizable en total, y siglo 
por siglo se harán más débiles los 
saltos o desniveles térmicos y llega-
remos a la Igualdad de temperatu-
ras, al terrible desecho de Balfour-
Stewart. 
¡Los cuerpos radian espontánea-
mente su energía, por nudo visible 
casi, y medlble, desde luego, en al-
gunos de ellos como el radio polo-
ulo, ato., 7 al correr del tiempo to-
do se habrá convertido en iones, en 
cargaa eléctricas y en éter al cabo. 
Ya el Padre Sechi decía de esta 
hipotética sustancia, asiento y me-
dio de los fenómenos físIcos más su-
tiles, como son los lumínicos, eléc-
tricos, magnéticos, etc., que son la 
materia llevada al más alto grado 
de tenuidad. 
Instrumento de la voluntad divi-
na, según, Lamé, este éter, rey de 
la creación, parece marcar el fin de 
la materia, después de haber sido 
su comienzo. 
Pero mlentras nosotros, con los 
planetas corremos raudos en torno 
del Sol, y éste, con el numeroso cor-
tejo de satélites asteróides, come-
tas y materia difusa vuela con ra-
pidez hacia la constelación de 
Hércules, como todas las estrellas, 
también acompañadas de astros* me-
nores, se mueven por el mundo In-
finitivamente grande con idénticaac-
tividad que los electrones e lónes 
en el mundo microscópico, y todo 
gira y se mueve incesantemente, la 
vida triunfa, y el fin nos parece le-
jano. . . 
¡Quién sabe, «i, como opina el 
sueco Arrhemus, bastará que se 
iniclep otras condensaciones en dis-
tintas regiones del espacio para que 
el acabado Universo renazca con 
iguales bríos! 
También nosotros, debemos espe* 
rar otra resurrección, si no mate-
rial en absoluto, con tal forma y 
eterna desde luego, donde reinará 
el amor absoluto y la Justicia in-
falible, 
Gonzalo Relg. 
IMadrid, 81 de noviembre. 
Conduciendo car? 
llegado procedente de S**1 k 
vapor de nacionalidad ^k í 
este nombre. da(i meiicana 
CARGAMENTO DE aiuv 
Procedente de Júea-n 1 
do un valioso cargamento 
en transito, que c o m ^ V ^ 
baña, llegó ayer ervaD^ en a Ha 
"Cissy". V8Por nonieg. 
EL -MAR BLANCO* 
! Este vapor de bander 
|ha llegado procedente deP.?1*5013 
escalas, conduciendo un l . 5 ' 
to de mercancías en generaí'SaIDe,1• 
EL "ROLP" 
. P^cedente de Cárdenas y rft„. 
ciendo un cargamento de ¿ ¿ ^ f i 
tránsito, llegó ayer el vanor / 
de este nombre. Por dâ  
EL "ESPAGXE" 
En las primeras horas de k ¿ 
nana de hoy se espera nrJl a" 
deVeracruz. el v a p ^ V r ^ & 
cés "Espagne", que trae carga g í 
ral y pasajeros para este puert̂  
en tránsito para Europa. 1 
EL "MEJICO" 
También se espera hoy por 5 
mañana procedente de New York » 
vapor americano "Méjico" que \¿ 
carga general y pasajeros para 
Haban y e ntránsito para puerto, 
mejicanos del Golfo. 
LAS SALIDAS DE AYKR 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: el americano "Manchuria' 
para San Francisco do California y 
escalas. El americano "Krooland" 
para New York. 
BARCOS QUE SE ESPERAN 
Los siguientes vapores son espi-
rados en nuestro puerto. El amui-
cano Pammina llegará hoy proce-
dente de New Orleans. El "Turrial-
ha" llegará mañana pi oeedente ds 
Tela (Honduras) .El americano Ca-
lamares, llegará el dla 31 proce-
dente de New York. '31 "Cuba" lle-
gará hoy procedente de Tampa j 
Key West. Los ferries "Henry Él 
Flagler" y "Joseph R. Parrot" lle-
garán hoy procedente de Key West. 
El americano "Santa Verónics" sf: 
espera en breve procedente de Nan 
York. El Arapor hondurño "Amans 
la", llegará hoy procedente de Nê  
Orleans. 
E l solo Fosfato asimilaih 
y que no fatiga el Estóm&io, 
Infalible contra el Raquitismo, 
Debilidad de los Huesos, 
Crecimiento de los Niños, 
Amamantamiento, 
Preñez, Neurastenia, 
Exceso de Trabaje 
etc., etc. 
Ruy ajpa '̂* 
y9 detomvenunpoco 
de agua ó de leche. Pin 
f los Diabéticos s' PW** 
^ t¡Jo la forma de comprmoot-
Mtt/poftfí/orrl^RnsdsPoiM^U 
DR. MANUEL BETANCOURI 
Se los Hospitales de Par" ? 
^IAS URINARIAS ,,,, 
Especialmente blenorragia, vis « 
recta de la vejlgra y la uretra. ^ Consultas de 10 a 12 y 'ac»t«J Progreso 14, altos, entre Aĝ  ¿̂ Sf Compostela. Teléfonos: T-ü^l •— 
M A R C A S Y PATENTES 
RICARDO MORE 
(Inírenlero IndnstrfcU) 
Ex-Jefe de loi Negocio» 
Marcas T ̂ f ^ í o ^ i í » ^ 
Baratillo. 7. altoe. Tele- ^ 
D r . G o n z a l o P e d r i » » 
{ ^ r - * ) Ü G Ü E T E S 
Oran surtido. Precios bajos.. 
CATALOOO gratis a comerciantes.; 
Astil Han Moñ^Aatilt» Agency 
apartado 8344. BalMeoala 34 (Ver 8aa 
Kiruel) —Xabaa* 
C10382 7»d-18 Ñor 
nOmero 
D r . G Ü v e z G u i l l é 
DA.D, VENEREO. 
K HERMAS O « ^ ^ 
duras. ooNsm/TAa f 
ESPECIAL P A R A L É 7 ^ 
DE 3 Y M E D I A A J : 
L I C E N C I A S D E R E Y O L V E R S 
HAROAS SB OA-NADO oflbllC»' ^ Tramito todos los asMOtot» relacionados con las oncin»» y ^ ^ 
No necesito dinero por adelantaC^n^pago de cualQ"'̂  "di1 e'sta pl***" encomiende, solamente la garantía de una casa de Comercio u 
OARX.OU P. VA1DES ^ 
KKPBDBADO 88, APASTADO 2281. •rEl-i',JOWn 
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C W O C O U TE 
haor rivir de «««to 5^ nueTO
'CaDtlL Ix* nlfios de toda, 
- - se alborozan i nocen-
fecha qoo »o conme-
^ ¿ ¿ d e a t o del Nifío-Dío^ 
el BVotra la leyenda, todoe 
«Redoso» domw qne de mo-
amores.—"¿Crée nsted señora, qne 
mi dignidad permite que felicite al 
Ingrato?" 
Otro qne viene a contarnos sus 
amargas cuitas, con el corazón des-
trozado y lágrimas en los ojos.—"Esa 
mujer me ha embrujado, señora, me 
llevará al necroofxmio o me encerra-
ré en un convento. ¿Qué hacer para 
que me quiera?" 
Cómo ves, lector, todos soflamo», 
-**W80 •«» 1111X1 ^ t***9-
'ribri* y ^ P,'onito P*63" los 
T^ites, la tarea estaba enco-
î íadA en Cuibíl a los Sajlt08 ^ 
l11*^-^^ que colmaban do pre-
lüua lo« zapaticos de los niños bue-
l ^ j ^ com la amistad de los co-
t iéf*8oeie" tatml>íé,1 el bon-
^ Santa Clans, de las barbas 
g, llena las medias con sus re-
^ qne nuestros pequeños prefie- j 
\m\os ingnetes que los trae de Amé | 
IZ el buen viejo Santa Clans, a los ¡ 
ederoppe les trajeran los legenda- | 
. Reyes Melchor, Gaspar y Balta- j 
' >'o, lector, el asunto se com- ¡ 
ñiños cubanos escriben ahora | 
I , cartas". l'na para quo en Na-1 
liidad les llenen "las medias" y otra | 
•para qne el día do Tleyes les llenen 
'los rapatos". 
y los padres, los abuelos, los tíos, 
Lcantados... I y entre dos fuegos. 
lÓ se areglan de manera de que los 
lueños cristalicen en los más bellos 
¡«lores, o... ¡deshacen el encanto! 
I(}dén cometerá ese atentado? 
' la rida pasa tan de prisa, qne 
fia vale la pena de que nos sacri-
pemos un poco los mayores, los 
Ine y» sabemos tanto que no espe-
Inanos nada! ¡IMchosos ellos, dicho-
|ni loe niños que son dichosos! 
Afortunadamente entre nosotros, 
lli Santa Caridad se extiende cada 
\m más, de modo quo pocos son los 
poe que quedan shi juguete en es-
Itódíafl. Sin embargo, que vale un 
e, por valioso quo sea, com- , 
Ipando con esa ilusión encantadoT>i 
ItM que sueñan por varias noches \ 
hx afortonados pequeñitos que tie- ¡ 
|ieinma mano cariñosa que les de vi i 
i real a sus fantasías? A través de ! 
i años y de las asperezas del câ  i 
i de la vida, se conserva vivo el 
tfio de esos ratos deliciosos y 
la fragancia de aquellas i 
de fantasía. Parece como que j 
ser mejores personas, aque-
qne cuando niñas fueron rega» 
w por los Santos Proveedores. 
kda nueva *tpascicaM y cada nuc-
[« "íía do Reyes" nos duelo el co-
or tanto inocente que ve cor-! 
sus ilusiones en flor, 
necesidad, la inconsciencia o i 
fgoisnio de sus mayores, pone al 
ôdo la realidad, o lo que es aun, 
•cruel, para explicarles la falta, 
.«galos les dicen sin ninguna pie- ¡ 
''Pira sus tiernos corazones, "que j 
Reyes o Santa Claus no les lian 
^ juguetes porque no son "bue-
mnos". ¡Angelitos, qué incons-! 
fia o que maldad se requiere pa-
1,aaUrlos así: ¡Tan fácil qno sería | 
' Personas pudientes v caritati-
«clmp un "renglón más" en 
V do sus hijos, para que al I 
"Vnpo vjie a ellos, les lleva-1 
regalo "milagroso" al pe-
etc ' v rocine,,a' de la lavande-
Mortft es l,,1Practicable, lector | 
l ^ qu« nos haces ̂ 1 honor do 1 
««w deslavazadas líneas, es 
¿^il fie llcvar a la práctica y i 
&'q*f 81 mismo tiempo, haces 
ní, ^ <us hijos' cu>os sen-
, , wucas de manera objeti-] 
«i anior cristiano. Tíos años | 
• demasiado de prisa y cuan 
¡"Jos vuelvan los ojos al ven-
Pasado, bendecirán a aquellos I 
rirfT08 <llie Para tod0s tuvie-
^ l a en 8,1 aJjnfl - ' amos quo las personas ma-; 
no esperábaanos nada" v 
-mente no estábamos en lo 
avJ^ 'kd es que cambia. 
^aspiraciones. 3Iientras los I 
» de8, ^ ^"'orinan con una. 
*le rtJufnet€'' con un mono, o 
al Altísimo las mismas 
o i0 i m á n e l a y Tcrdad" 
"^Iv^ en ^ tu'rnil* y anhelo-
^áct*. q]lc rerl'>linos en nnes-
"níend0, "Oon8e^ I nlver. 
c¡^Í^COr»z6n Í«C desea 
"'ora n« cier,A muñeca en-¡ 
cuida",0 ^ en la Ju5ue-S 5,1 fütmT <]osa,nontc guardada 
^ i ñ SUe,fra-
lucha11 a,nia ^"«^le de mu- [. 
Propj0 ™tre su resentido 
' ^ r naL TÍVO <Ieseo de fe- ; ^ n a s al objeto* de sus; 
sino qno nuestros sueños son más 
difíciles de realizar. . . 
El caduco 1924 agoniza, dejándo-
nos recuerdos agradables o ingrati-
tudes y decepciones sufridas. ¿Qué 
nos traerá el nuevo? 
¡Cuantas esperanzas para el 
1925! ¡Cuántos propósitos; ¡Qué de 
castillos en el airel Año nuevo, vida 
nueva! Nos decimos todos. ¡Tan 
vieja como el amor, como la vida, 
como la muerte, esa frase y siempre 
repetida con igual entusiasmo! "Año 
Xuevo, vida nueva" ¿por donde em-
pezaremos? ¡Son tantos los proyec-
tos para realizarlos dentro de un 
año! 
Por lo pronto se avecina un cam-
bio de Gobierno. ¡Qpiera Dios ilu-
minar a los hombres de la nueva si-
tuación para que remedien en lo po-
sible los males que aquejan a nues-
tra idolatrada Patria! Muy buenos 
propósitos animan al Presidente elec 
to, entre ellos no es el monos impor-
tante el "Voto Femenino", que tie-
r Usted sabe, señora y amiga 
nuestra, las virtudes del chocola-
te "LA GLORIA"? ¿No? Pues no-
sotros, brevemente, vamos a enu-
merárselas. 
Helas aquí: 
1. —Sabor agradable. 
2. —Aroma delicioso. 
3. —Composición sarta. 
4. —Elaboración cuidadosa. 
5. —Materiales frescos. 
6. —Presentación fina. 
7. —Precio económico. 
Son. por decirlo así, las siete 
virtudes capitales de nuestro pro-




COMO EL ENSAYARLA 
UNA SOLA VEZ 
L A G L O R I A 
6t más doUdoso do loo 
SOLO. A R M A D A - Y CO. 
U r r o n ó . HatMMt 
C U B I E R T E R I A D E P L A T A 
Diciembre es el mes de la cubiertería de plata, la cena de 
Nochebuena, la espera del Año Nuevo, llevan invitados a la 
mesa. Hay qu^ lucirla bien puesta. Tenemos cubiertos de pía* 
ta de todos los modelos de todos los fabricante». Vendemos es-
tuches, juegos y piezas sueltas, todo baratísimo. Vengan a ver 
y a convencerse. 





ne prometido. Cada día más, la mu-
jer toma parte activa en la vida de 
la Nación. Xatural parece que elija 
sus gobernantes. Qve no es un de-
satino, lo demuestmn con claridad 
meridiana, tantos otros pueblos que 
forman la avanzada de la civiliza-
ción. ¿Por qué hemos de ser nos-
otros menos afortunados? ¡Tal vez, 
sea esa la innovación de más im-
portancia y trascendencia que nos 
trae en sus alforjas el "niño" que 
llega: ¡Bienvenido sea: 
¿Qué las mujeres cubanas no es-
tamos "preparadas" como las ingle-
sas, por ejemplo? ¡Tontería: Dice 
un antiguo refrán: "que nadie apren 
de a nadar, hasta que no entra en 
el agua", y haciendo honor a la ver-
dad hemos de convenir que la mu-
jer cubana es capaz de todos los em-
peños. Demostrado hasta la saciedad 
lo tiene. ¿Por qué no hacemos una 
prueba? 
Un conocido y apreciado colega tie 
ne abierto un concurso para elegir 
un niño "Alcalde", quo por unas ho-
ras (al igual que lo que acontece en 
los Estados Unidos) cuide y dispon-
ga el orden en la ciudad. ¿Por qué 
no damos esa oportunidad a las mu-
jeres? ¿Es quo lo haremos peor que 
los niños? De todos modos seríamos 
fácilmente perdonadas, en nuestros 
yerros ¡somos tan mansos y confor-
mes los tropicales: Xingún otro pue-
blo de la tierra presta más garan-
tías y más benevolencia para todos 
los errores. ¿Por qüé, pues, no he-
mos de aprovecharnos las cubanas, 
de ese privilegio? 
Cada día más, el contingente de 
mujeres estudiantes de todas las ra-
mas del saber, se nutre con numero-
sas reclutas que con entusiasmo y 
tesón comparten las tareas escolares 
y universitarias. 
Y se oponen a premios y distincio-
nes y si no sicanpre, muchas son las 
veces que el alumno "Eminente" de 
la carrera más árida, cn una linda 
joven d"o ensortijada melena o pei-
nado a lo garzón. (Que no por apli-
cadas dejan de ser femeninas, como 
maliciosamente propalan los detrac-
tores del 'Hoto femenino".) 
La escasez de tiempo nos impide 
seguir "arreglando el mundo" (con 
lo cual irrumpimos en loa terrenos 
de nuestro buen amigo el popnl.ar y 
chispeante "Billlken") y al mismo 
tiempo libre al paciente lector de es-
tas mal hilvanadas divagaciones de 
fin de año, que van resultando so-
poríferas y latosas a fuer de difusas. 
Terminemos pues, descando a to-
dos la más alegres Pascuas y un Año 
Nuevo lleno de venturas. ¡Qué los 
Santos Reyes, Santa Claus, o el nue-
vo Presidente, nos bagan la merced 
de mejore-, días en el próximo a na-
cer 1925: 
Herminia Planas de Garrido. 
LA NOVELA SEMANAL "EL TALISMAN" 
Dentro de breves días ia Haba-
na eontarú, como cuentan en la ac-
tualidad Madrid, Buenos Aires. Bo-
gotá y otras capitales de América, 
con una NOVELA SEMANAL, que 
por su precio mínimo, su presenta-
ción manuable y su material selec-
to será un nuevo triunfo en e) pe-
riodismo cubano. 
En ella colaborarán los mejores 
escritores nacionales estando las 
ilustraciones de las mismas a car-
go de los más notables dibujantes 
cubanos. 
El precio ^orá de 5 centavos en 
toda la República. 
Nosotros estamos seguros del 
triunfo que obtendrá LA NOVELA 
SEMANAL ya que viene a llenar 
una necesidad hace tiempo sentida 
y que además dará a conocer a núes 
tros lectores las producciones de 
nuestros más preclraos escritores. 
Con el deseo de servir al público acabamos de fundar u« pequeño esta-blecimiento de librería en loa bajos del Teatro Payret, por San José; número 5, frente al Parque Central, con el nom-bre de "El Talismán". 
Tenemos obras nuevas y usadas en castellano, en Inglís y francés. Aten-deremos los pedidos que se nos hagan del campo, mediante un recargo en nuestros precios de un diez por ciento. 
La obra que no figure en nuestra^ existencias, la buscaremos, pues nues-tro lema será la perfecta atención a nuestros favorecedores. 
Habana, dlciemnre 28 de 1924. 
10169 
Romero te TcUUlo. 
30 Dic.̂  
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA", que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de £• W. GROVE se 
llalla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Dr . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 : de 1 2 a 3 
\ Médico d«I Hospital Saa Fraaclaco t , P&ula. Medicina General. Especialista «n I tJnfermedadea Secretas y de la Fiel Teniente Rey, SO, altos. Consultas: tu-pes, miércoles y viernes, de 3 a 6. Te- : léfono ii-«753. No h&c* visita» a do-micilio. 
w PEUARÍIII v w 
E l l a v o r i t o d e l p a l a d a r 
SE INAUGURARAN EL 16 DE 
ENERO LOS FESTEJOS \ 
INVERNALES { 
Los periodistas compañeros núes-1 
tros que han organizado las gran-
des Fiestas Internacionales de la 
Prensa de Cuba no podían olndar 
en el vasto programa de atracciones 
y espectáculos que han concebido a 
ios niños cubanos. 
De acuerdo con las últimas deci-
siones del Directorio y el Comité 
Ejecutivo de las Fiestas, estas 6b-
rán inauguradas oficialmente el día 
dieciseis de enero del próximo año. 
IffVTtados especialmente concurri-
rán él jefe deJ Estado con su distin-
guida esposa, el Presidente electo 
general Gerardo Machado; el GoUei-
nador de la Provincia; el Alcalde dej 
la Ciudad; el Presidente del Senado 
y el flS la Cámara y otros altos fun-
cionarios públicos así como las más 
prestigiosas personalidades de nues-
tra mejor eociedad. , 
''Xo es necesario repetir lo que he-
mos dtcao en otras ocasiones. 
Las fiestas contendrán atractivos 
para todos los gustos. Desde el más 
arisfberático y refinado hasta el 
más humilde. 
Pero seguramente el número mas 
hermoso del día de la inauguración 
ha de ser eJ estupendo reparto de 
juguetes que será efectuado por el 
Comííé del Día de Reyes del Niño 
de Cuba que preside el doctor Jo-
sé Antonio Lópea del Valle, Director 
de Sanidad de la República y Pre-
sideSTo del CoTnlté de Hacienda de 
ies Fiestas a las cuales viene pres-
tando desde hace tiempo su coope-
ración importantísima. 
Será un reparto extraordinario, 
magnífico, insuperable, no viaf.& 
nunca en la Habana. 
Pero es preciso decir inmediata-
mente si queremos ser juntos ene 
no se deberá solamente a los es-
fuerzos de los periodistas y a los 
muy valiosos del doctor López del 
Vallé Sino también a la acogida en-
tusiasta coh que ha sido recibido 
por todas las jugueterías de la Ha-
bana que generosamente han dona-
do miles de jflguetes de exceleute 
calidad. 
Bise reparto es el prólogo ventu-
roso de una serie de Obsequios con 
que los periodistas organizadores de, 
las grandes Fiestas quieren regalar' 
a los pequefiuelos de Cuba. 
Durante los treinta días que han 
de durar las Fiestas habrá varios 
de ellos destinados exclusiTameute 
a la niñez y en los cuales los chi-
quilos no tendrán que pagar bso-
lutamente nada por gozar de todos 
los espectáculos. 
Las fiestas persiguen varias fi-
nalidades pero una de ellas y es por 
la que más tesoneramente se tra-
baja es la de despertar en el pú-
blico el amor a los niños, los niños 
que son la prolongación de nuestros 
mismos encantos de la vida y los 
futuros mantenedores de la Patria. 
Hacerlos felices adquiera ^n ^1 
breve espacio de un día es el de-
ber de todo buen ciudadano. 
Por eso los niños todos de la 
Habana tendrán algunos días e» el 
Campo de Mart'a, horas de intenso 
regocijo. 
NOTAS P Í S 0 N A L E S 
EL DR. ALFREDO TORRES 
:i • 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar, ya repuesto de la gravo dolen-
cia que puso en peligro su vida, y 
que le aquejara durante algunos 
días, al estimado y culto caballero 
doctor Alfredo Torres, cirujano den-
tista del Centro Gallego. 
El doctor Torres nos ha hecho los 
más .cumplidos y entusiastas elo-
gios de aquel instituto benéfico, 
donde recibió toda clase de atencio-
nes, así del personal técnico y fa-
cultativo como de los empleados del 
pabellón en que estuvo recluido, y 
el cual abandonó satisfecho, por ha-
ber recobrado en brevísimo tiempo 
la salud tan. seriamente amenazada, 
gracias a la ciencia y los cuidados 
de cuantos velaban por ella. 
Xoe es muy grato consignar esta 
noticia, que servirá de legítimo pla-
cer a su numerosa clientela, de cu-
ya asistencia se ha hecho cargo nue-
vamente. 
l * f i J A M ¡ E N T O M E D I C O 
^ C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c i a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
CONSULTAS O f f • t M*. • 1 . 
£«pec/a; para los pobres de 3 f media 9 
TEMPORADA INVERNAL 
S A C O , C H A L E C O Y 
P A N T A L O N D E 
C A S I M I R 
$ 1 3 . 5 0 
$ 1 5 . 0 0 
$ 1 7 . 9 5 
$ 2 2 . 5 0 
$ 2 5 . 0 0 
$ 2 7 . 5 0 
$ 3 0 . 0 0 
" l í D E L O N D R E S " 
E l O r g a n i s m o F e m e n i n o , 
E s M u y D e l i c a d o . 
S u s f u n c i o n e s m ú l t i p l e s , se c o m p l i c a n 
f á c i l m e n t e y v i e n e n ' l o s d e s a r r e g l o s q u e 
p r o d u c e n m u c h o s m a l e s m o r t i f i c a n t e s , 
p e r o f á c i l e s d e p r e v e e r y c u r a r . 
A p r é n d a l o V d . l e y e n d o e l l i b r o 
T r a t a m i e n t o C a s e r o . 
P í d a l o a U . S . A . C o r p o r a t i o n , 
Manrique 66, Habana. 
NO ESCRIBA, MANDE SOLO NOMBRE Y DIRECCION 
1111111111111111111 m 111 m ii i m m 
L O M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
•8 I.A XAS 8BVCIUA BX ArCXCAJC 
3PTJB T SIOTTZ SIXITDO ÜA MXJOX M TODAJt 
MM TXJTTA OBOaOTBXZAS, TAJMCAOZAS T BXDÜ3UA» 
A V I S O 
o A L C O M E R C I O 
PARA LIBROS DE CONTABILIDAD 
RELACIONADOS CON ESTOS IMPUESTOS 
DIRIGIRSE A 
L ó p e z , M o l i n a y C a . 
FABRICANTES DE-LIBROS COMERCIALES 
L I B R O S 
B L . O C K S N A C I O N A L 
L I B R E T A S 
B I N D E R S 
O B R A R I A 1 1 6 Y 1 1 8 - T E L . A - 2 3 3 4 . - H A B A N A 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
S A N S O N 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
G I N t B R A A R O M A T I C A D E W f í 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O , 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - Habana 
J . L O P E Z 
G A L I A N O 1 1 6 , C A S I E S Q . A Z A N J A 
C 10 8S3 *lt 
PROCEDENTES DE LAS MEJORES CASAS DE PARIS 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
V e s t i d o s d e d í a y d e n o c h e . 
S a l i d a s d e t e a t r o . 
A b r i g o s d e l a n a p a r a a u t o m ó v i l . 
TAMBIEN TEN-BMOS 
C o l l a r e s de p e r l a s de f a n t a s í a 
DE TODOS TAMASOf. 
E d i f i c i o C a r r e ñ o 
- m a r i n a 2 . - 1**, n é p ^ m t é a -
PAGTNA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 29 de 1924 
E L F A U S T O A C O N T E C I M I E N T O D E L A S N A V I -
D A D E S E N L A V I D A D E L O S N I Ñ O S 
(Po Angelo PATRI) 
"En tal día, los niños do ¡ ángeles lo han dicho, los homhres 
la Cristiandad honran sabios lo hnn oonfirmado.. . y to-
al Dios-Niño que vino , davia luchamos por la realización 
al mundo en el Portal; de la sn\t'n palabra. rreemos que 
de Belén- He aquí una i debemos detenernos en el camino JT 
de las costumbres más 
bellas que ha logrado 
y logrará huir a laa 
garras del abominable 
escepticismo reinante." 
lia .Natlvíílad es una vieja tra-
dición, tan vieja que constituye par-
te de las valiosísimas joyas, talis-
mán «le alegría y de Pé, que la hu-
manidad ha acumulado para cercio-
rar a los hijos de los hombres de 
que han venido a esto mundo con 
algún det-ignio y que ese designio 
fiene su premio o su castigo según 
el uso que de él hadamos. Es cu-
rioso observar que sea cual sea su 
credo »> ideas, todo el mundo deja 
a un lado las trabas de sus conven-
cionalismos anti-convencionalistas y 
proclama la Natividad y los Keyes 
como verdadera "Fiesta de los Ni-
ños", en honor al tierno infante que, 
para salvar al mundo, nació en el 
Portal de BeRhi. 
leunir j'resrules para el Niño de la 
Paz, y en tai misión hay amarguras 
y luch¿«s y decepciones. Todos nos-
otros (J;'!)r<'raii!iOs caminar orgullo-
FOI |le ir.iesda preniosa carga, de la 
Jougpeí' de nuestra caravana; pe-¡ 
ro nos dejamos caer, faltos de Pé, 
en la revuelta del sendero, y nues-
da mauha hacia la Paz es lenta,; 
lanosa desesperad», luchando unos; 
contra otros. . .; 
Y no obstante lodos debiéramos! 
hallarnos en Klla; todos debiéramos 
abandonar la. lucha fraTicida y des- I 
< misar bajo el amparo de las alas • 
de la pajnma simbólica en lugar de , 
sentarnos tristemente sobre los lar-; 
«ios do Jiuestros tesoros. Queremos | 
Ir a] i.igar donde todo es paz y bue-j 
na voluntad enlre los hombres sin i 
abandonar los presentes que lleva-
mos, hasta la última legua de cami-! 
no, y no podemos, no podemos. . . i 
¿Quien no ha oído de los Tres 
- - D E M A X I M O - G O M E Z - -
BODA ELEGANTE primos y hermanito de h .Secumiina Martínez Viuda de Gar-
cía, amantlsima abuela de la blon-
La boda del día 20. 
Eran los novios, la señorita Her 
minia García » & joven doctor Car 
•los Olívella Lastra. 1 Te8 
Intima ceremonia celebrada en el ten de; Sagrado Corazón 
L A García 
novia. 
Nada más artístico y de gusto Irn .da Nona, la novia; Celia Moreno d« i acceaos «„ £sn,átlco» „ ^ 
prochable, Ürtiz. Ana M. González de ülivella, Urueles' ^Violento80,l«>c« , 
El altar precioso rodeado de fio | J.uisa Torres de Batlle, Gertrudis ! esa terrihi Í,uieilto-' qUfc*-
que formaban marco a una ima | .García de Fernández y María laabe; cierna î!!Lamena2a 
iSoburóu de Taranco 
• I 
I q u e i f 
c l e g a n t e 
El secreto de esa elegante ondulad 
natural de la cabellera y de esa suavi-
daĉ y brillantez tan distinguidas, e> 
muy sencillo y está al alcance de Ud. 
Moje una esponja o un trapo limpio en 
, D A N D E R I N A 
y frótese el cabello, antes de peinarse. 
El resultado es instantáneo y admirable. 
Si continúa haciéndose esta aplicación 
diariamente, su cabellera se conservará 
lozana y abundante, a la vez que rizada 
y sedosa. ICompre un frasco hoy 
mismo I 
NOTICIAS DE POLICIA 
Reyes Magos que fueron desde 
Hallémonos donde nos hallemos,; Oriente a ofrendar sus riquezas al 
siempre llegará a nosotros el recuer- Príncipe de )a Paz? Cuando deposi-
do de ¡a tradicional y alegre noche. íaron Cll oro, el incienso y la mi-
«"ileuelosa, estrellada y tranquila. | rra, v los ricos eoíres, a los pies deljj^g HURTOS EN LOS TTIANVIVS 
Destacándose sobre el oscuro azul tierno Niño, siguieron su camino sin 
de la •uedianoche, una nueva estre- vacilación. Se rae antoja que aque-
lla lanza torrentes de luz. Una nue- ! 71a mi--ma noche dejaron ya al Prín-
vc es/relia que ha salido, una nue- , cipe de la Paz, puesto que nunca 
va gloria en la gloria de los cielos.; he salrdo de Paz en/re el poder, 
-Hay batir de alas en el aire tran-| las riquezas y las grandes posesio-
í.Mllo, y un grupo de ángeles que vi- nes. Cieo que la Paz solo reina en 
nieron del cielo u 1» tierra, ento- i los lugares solitarios, agrestes, como j Sospec ha 
na cánticos de promesas y bienan- • h>s vastas praderas donde vive el 
danzas que contentarán los coraza- 1 pastor con su rebaño; espacios ani-
ñes de los hombres a través de to- I plios y claros donde pueden Volar 
dos los tiempos. Ki himno de los i libremente los ángeles y elevar al 
| domicilio de los padres de ella, el 
i culto caballero Luis Revira de la 
I Torre y su dignísima y bella esposa 
1 "Virginia García. 
\ Muy bonita la novia. 
| Resplandeciente de gracia y b*1-
nlleza llegó ante 6; ara Herminia, 
¡•cuyos naturales encantos hacía re-
saltar más aun un lindísimo traje 
de Crepé Cantón, delicado trabajo 
d^ una de las mejores firmas de la 
! capital. 
Era el velo de legítimos encaja-
do Ing'aterra. 
Portaban la cola de la eleganti 
El doctor José Ellas Olívella, di«-
íingUdó médico, padre del novio 
fué ei padrino de la boda, y la ma 
•drina. la mamá do la encantador) 
N«na, Virginia García de Revira. 
To.íí Jgos: 
El doctor Luis Ros, eminente el-
Y I? amigulta predilecta de la no-
via, señorita Luisita Batlle Torrea. 
cierne sobre Usted 
^melo euSegul(¿e(1Q I . ^ 0 ^ , 
ficación del a ^ ^atogS > 
la postración de ^ ft que -Entre los caballeros: José Sobaron í qu1e aneustia. "¡sf^e ^y** 
Ibavoz. doctor Elias Olívella j ¡ nahoS0 es la mediíí u 
iLasirt doctor Femando Olívella •» , 
ILaatra, Manuei Fernández, Guslavc ¡ ^ afPósito El Cri^ ^'ca» ^ 
García Lino Garrda. Ramón Rodrí- ^^ntique. Habana ' KePtü^« 
se vende en toda 
O , . 
o-ujan.-» en la cercana ciudad de Cál j'guez, primer teniente jefe de est» 
denas; Antonio M Ortiz, culto caba [Puesto Militar, Josó Soberón Péreü 
j tUero de la mejor socigdad de h IN. Zaens y Ramón Batlle. 
i Habana; Marcos Andreu, Josó O | Fueron los concurrentes finamen-
' Sáncn«z v Adolfo Fltz Girbbons, to-j te obsequiados con dulces y espu-
dos amigos íntimos de los contray<>i jmoso cbampang, 
tes. 
Entre los- demás asistentes a 
ma. 
ait 
üeáde donde ra 




eso cba pang, reinando intensa Torre cuvn ncf !Vo Moreirn 
! lalegría hasta la salida del Jovea! ,iud no le nermir " , 
tai imatrlmonio hacia Ir. ciudad de Ma- to acontecim^nV sisUr a U» 
er tanzas, prólogo da su interminable Son mis votn! 
la respetable dami , juna de miel. 1 Carlos y Nena la felicl< 
novia, ¡os simpáticos niños Chuchi} simpática ceremonia resaltaba 
Ortiz y Moreno y Luisito Revira : primer lugar, 
F á b r i c a d e M o s a i c o s 
IA MAS GRANDE DEL MUNDO. 
" L a C u b a n 
m MILLONES EN EXISTENCIA 
a 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1-1033. H a b a n a 
ángeles era un himno de paz: "Glo-
ria a l>ios en las alturas—decían— 
y paa en la Tierra a los hombres 
(icio sus cánticos, 
¿No . orá mejor abandonar la car-
ga de las frivolidades y de los lu-
de buena voluntad.'* - ¡ jos y seguir la ma relia con las ma-
"Kntif vosotros ha nacido un ni- Jios vacías, como vienen a la tie-
fio", y. El es augurio de páz y bue- rra lo ? hijos de los hombres, y vino 
na voh.ntad entre los hombres. Los al mundo el Hijo de Dios? 
1 ^ = 
N . G e l a t s & C o . 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e i M u n d o 
y C a r f a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E t m D E A H O R R O S " 
k&mm Dqfcttts a Esta tadés, hgudft Interés el 3 pr ICO AemL 
Todm «tfet apcrecfoaet paeáea tfednartt también 
Ymm ñ O N O P O i l s 
o s J o s é Q r i s i 
Es la medicina m á s antiqua y acredi tada p a r a 
curar las HERIDAS, TÜMORES.LLAGAS. ULCERAS 
GRANOS, GOLPES, QUEMADURAS. UÑEROS, 
y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s d é l a P i e l 
CONSTANTES EXITOS CON SU APLICACION POR MAS OE 50 AÑOS. 
P r e m i a d o c o n 9 M e d a l l a s d e O r o 
OE VENTA EN TODAS LAS 00O6ÜERIAS Y BOTICAS OE PRESTIOIQ 
José Franco Fruuco, vecino do 
Omoa número 2, denunció en la Oc-
tava Estación de Policía, que en In 
fanta y Monto tomó un tranvía del 
Cerro dirigiéndose a la Habana y I 
al llegar a Cuatro Caminos notó <iup i 
le habían sustraído del bolsillo in-
terior del saco | l t 6 00 en billetes. 
inora el autor del hurto , 
un mestizo que viajaba a su lado en 
la plataforma. I 
William Staike, de Polonia, va—I 
cinc de f?an Ignacio número 75, de-' 
jó en un tranvía que tomó en San/ 
Ignacio y Luz, para dirigirse a la \ 
Terminal, una maleta y se la sus-! 
trajeron. 
BB I.I.EVO LOS M LLELES 
Francisco J'orris de la raza de • 
color, de los Estados Unidos y ve- \ 
¿ico de Misión número 89 denun- • 
ció a la Policía que Iris Bermenter * 
do Jamaica, de 2 6 años de edad, ! 
que vivía en su domicilio, tuvo un ^ 
disgusto con él y al regresar ayer ' 
tarde a la casa notó que olla se ha-
bía marchado llevándose muebles' 
por valor de $100.00. 
AITOMOVIL KV MTIOIO 
El vigilante número 336 condujo' 
a la Séptima Estación a Teresa Bru-
zón Valdés. vecina de Animas nú-
mero 66 y al doctor José de la Fuen ; 
te Hernández, abogado, |vccino de, 
Real número 2 6 en San Cristóbal. 
La primera acusa al letrado de | 
quererse apoderar de un auto de su 
propiedad matriculado en San Cris- i 
tobal con el número 117 y que guar-
da en el garage de Soledad entre 
Zanja y San José. EEl letrado a su 
vez dice que el automóvil es suyo 
y exhibe un documento de venta del 
auto a su favor. Quedaron el l i -
bertad . 
JARABE DE AMBROZOIN | 
El Jarabe de Ambroizoin, es un1 <s|> 
remedio seguro y agradable para to-1 
das las afecciones agudas y crónl-! Q̂jC 
cas de los órganos de la respiración «V» 
acompañadas ae tos, respiración di- • 
ficultosa, sensación de sofocación. 
Inflamación expectoración escasa o 
dolor. Ejorce un efecto sedativo en 
todo el sistema respiratorio, mitiga 
la irritación, licúa las secreciones 
mucosas, estimula la expectoración 
y disminuye l? intensidad y la fre-
cuencia d-o le tos. Por ser en extre-
mo agradable al paladar, no des-
compone el estómago y es de efica-
cia espeoial en casos en que los ór-
ganos de la digestión están debili-
tados o propensos a afectarse. 
El Jarabe d*» Ambrozoln es prefe-
rible a io$ remedios comunes para 
¡ la tos, porque no contiene ninguna 
i dro^a de las que crean hábito de 
tomarlas. Es particularmente útil 
en el tratamiento de las afecciones 
pulmonares cróniéas. Preparado de 
I la American Apotbccarieg C, New 
I York. 
A LOS mmm mmi DE 
Por convenio celebrado con dicha Compañía, desde el día pri-
mero, éste inclusive, del mes de Enero del entrante año 1923, y 
en lo sucesivo todos los negocios de la misma continuarán bajo mi 
solo nombre, por mi exclusiva cuenta y bajo mi responsabilidad 
personal, como cesionarió único y absoluto de la mencinada 
Compañía. 
Al mismo tiempo hago saber que desde la mencionada fecha 
V en lo adelante y bajo mi sola firma me dedicaré a los mismos 
negocios que explotaba dicha Compañía y a los que yo en particu-
lar y por cuenta de la repetida Compañía me he dedicado duran-
te muchos años, y a tocia clase de difusiones y de propagandas mer-
cantiles que se distinguirán con esta marca: "Anuncios K P." 
Habana, 22 de Diciembre de 1924. 
JOSE CAPE APONTE. 
A N U N C I O S K P 
c o t í f i i i mmm mm 
J o s é C a p e , S u c e s o r 
REAL SIDRA ASIURIANA " C I M A " LA MEJOR DE TODAS 
FOLLETIN 73 
l U J L T A B 0 S 




(Ds vent» *u la Librería "La Mofisma 
fo»¿la". Pl y Margall, (antes Obispo) 
(Continúa» 
un cambio. Ya nc era Bastiana. 
Cambien había en ella un no sé auá 
(ie implacable. En su frente, un ce-
Ho duro. En sus ojos, una expru-
fón de crueldad. En su rostro, un 
1,'esto hosco. No, aquél no era el 
semblante de "Bastiana, y tampoco 
rra aquélla su alma. 
La marquesa repitió su pregunta: 
—¿Amás a eŝ  hombre, Bastla-
pa? 
La n'Tla guardó silencio. La seño-
ra de Manleón interpretó este silen-
—¿Oo modo que no te niegas a 
>er su mujer? 
Bastiana contestó con voz débil: 
— ¡Es, preciso que sea su mujer! 
Sorprendida, la marquesa contem-
lló a 'a joven cor. invencible ra-
pugnaucia. Lo que acababa de oir, 
, era la confesión de la falta come-
j tida. de la falta completa e Irreme-
diable. Cruzó las manos con un ado-
, mán maquinal, y a sus ojos acudie-
ron las lágrimas, que reprimió in-
| mediatamente. Esto fué todo. El 
rostro se tornó nuevamente de már-
mol. 
Gaspar, por su parte, se decía; 
— ,IIola.. . hola!, yo había duia-
du de su amor basta hoy. Ahora 
ya uu dudo... ¡Me ama! 
'. El miserable se engañaba. En 
i aque! {¡Imu de nlíía no había rajn 
j «que un espantoso deseo de Tin¿aa-
; ya 
Se fngañaba, porque Bastiana no 
I 'jü-M i (hcho: "¡Le amo!" 
Habla dicho: "Es preciso que me 
case. ' 
Por grande que fuese la perfec-
ción que había alcanzado en el vi-
cio, aquel hombre se dejaba llevar 
<afn de la vanidad. El error que 
•cometía, por orgullo, engendraba su 
castigo futuro 
La "marquesa, con los ojos cerra-
dos, y, como si pronunciase una sen-
tencia, dijo: 
—Puefto que ese matrimonio de-
be, labrar tu felicidad, puesto que 
"tal es tu voluntad, haría mal en 
oponerme. Sed, pues, el uno d*»! 
otro, porque sois dignos uno de 
. ctro.. Sin Embargo, encontraréis 
, natural que yo no asi=ta a vuestro 
Tnatrimonlo. . . Oh habéis amado a 
espahijjs mías. . . Os casaréis lejos 
de mí . . . Por lo demás, a tí. Gas-, 
par, hace tiempo que no te conslde- Jo mi mismo techo. Por lo tanto, 
ro óe la familia, y te había olvida- »vas a marcharte. En tu futuro ma-
do. . . Seguiré sin acordarme para rldo tiene un protector, excelente; 
nada dt t í . . . En cuanto a tí, Baa- ite refugiarás en su afecto, y no t« 
tiana, tu situación con respecto a deseo que seas desgraciada, clerta-
mf, es muy diferente. . . Tú no eres mente. Tendrás lo hondada de de-
más que una niña abandonada en el «Irme mañana en dónde vives y me 
hospicio, y a quien recogí por lástl- apresuraré a enviarte todas las co-
ma, j ¡sas que te pertenecen, que yo te he 
— ¡Perdón, señora, perdón! ¡ dado y que no te quito. 
—No eres digna de mi cariño, i Basüana prorrumpió en sollozos: 
Bastiana. De moüo que no vacilo.! —»^h' señora!. Déjeme permane-
Puesto que él te solicita, serás su- ,cer a su lado como la más humilde 
íya. Y puesto que te quiere, no ne- SUs criadas, con el fin de que 
icesita tu dote. Mañana mismo quie- flieda Ĵ 0' si Dios me lo permite, j 
(ro que lo sepas, romperé el testa- Probarlo a usted cuán profundo y 
.mentó depositado en casa dei señor •'sincero es mi cariño. 
Olagicr. mi notario. Lo sustituiré _Te dispenso hija mía.^de ha-
cen otro. De los veintidós millonea llarmo de tu cariño No había más 
qffe constituyen mi fortuna, te daba iqU9 un medio en ei munoo de pro-
;diez en lote, Bastiana. Sobrino, \n-̂  barme que no sentías ninguno hacia 
.tentase conquistar esos diez millo-j mí, y has empleado ese medio; cúm-
nes, y no lo conseguiste. Tú, hija pjp.se tu voluntad, 
mía, los has perdido para siempre. I Se levantó para Indicar que esta-
— ¡Ah! ¡qué me Importa señora! 
—Mira a tu futuro marido, hija 
•Tnía. .v comprenderás inmediatamen-
te que no piensa como tú. 
El rostro de Gaspar tenía una 
•ba cansada de aquella conversación, 
y que deseaba quedarse sola. 
Gaspar había tenido tiempo do re-
cobrarse. 
Nueramente se mostró afectuoso 
lieón no cumpliría su amenaza aque-1 mism' tiempo el mismo pensamlen-
jla misma noche. Hasta el día si-, ito. 
•gulenttf.- a primera hora, no podría —¿Qué meditará? ¿qué nuevo pro 
•presentarse en su casa el señor Ola- yecto? ¿qué nueva infamia? 
¡gier, ei notario. De modo que Gas- Bast'ana respondió: 
-par tenía una noche encera para re-¡ —Le pido a usted, por favor, que 
iflexionar, trazar su plan y ejecutar- no se vuelva a ocupar de mí, y me 
lo quizá. deje reanudar el hilo de mi vida 
Sí, le repente pensó en el asesina- 'truncada. Adiós, 
y lo Tló posible, necesario. 1JClin6 delante de la marquesa. 
, j . í , J trato de cogerle una mano para Est? fué la solución que meditó. ^ en „ los labÍ09( pero la 
.To nT*o/*ia/\ mía <1 m -i n * í-\ oí c o n r\ t* *• - ¿ 
mano se retiro. 
:¡Era preciso que cuando el señ r 
' Olagier se presentase a la mañana 
siguiente, la anciana no se encon-
trara en estado de responderle! 
Ya no sería más que un cadáver. 
Y la pobre niña murmuró con un 
(sollozo: 
—Adiós, adiós, señora. La quiero ¡ ^¿"^rgo rato. 
De esta suerte, el testamento no * ustod..., no he dejado de querer 
¿ería modificado. ¡'la..., soy Inocente... y me hace ; 
De esta suerte. Bastiana hereda-1'"^d auy desgraciada, 
fía los millones de la marquesa.. . ^ fué^/P*00 reproche que se , 
t, „ . . . i atrevió a dirigirle... En el vestí-
Porque ¿no podría suceder au«hb^o, se encontró a Bastián .La niña 1 
aquel testamento la hiciese dueña estabd tan álid abatida, tan! 
'de toda la fortuna? htrémuia. que el Joven no necesitó 
pU6rtJ 
i Dos minutos d f puf' rral)» H 
| dei hotel de Manleón se ce ^ ^ 
' sadamente tras Bastiana. - coí t 
^ta se abría una nueva d,'nen»» 
cortejo de sufrimientos^ 
«de miserias. Jacnedla ^ I Casi enseguida se despeo' 
•par de si> tía. -¡jedó •J] 
• Cuando la ^T?ue.f la H 
' la, tod. su energía ^ 1% m^J 
.donó. Volvió a set mujer ' ^ 
miró í su alrededor, rom0 ^ ( 
•dida de encontrarse a2f *"i0( sol» v 
«ran salón entibe aquel 
plena ancianidad. hI,taca, 7 
Se desplomó en una " 
lar  repet1»;, 
y en medio su HanW. , ¡1 
¡Desgraciada! ¡Pobre ni 
>poder de ese hombre. ^ ^ 
**En cuanto ¿'Gaspar, no 8 
îdo dei hotel. 
Entonces, no eran solamente los ,qnr ¡é ¿,jera para compreIld„ UN 
expresión aterradora de odio y de ^ humilde. Sus facciones, en aque 
despecho. - momento, expresaban una profunda I 
Y la anciana confirmó con toto-jtrine». Y es que su espíritu sutil 
nación sarcástica: ; astuto, era fértil en recursos. Po-! 
—No experimentarás, pues, una | eos antes había tenido un movlmlen 
gran sorpresa, cuando te dé a cono-; to de cólera, cuando la marquesa 
•cer mi resolución Esta resolución,' ^ijo que rompería su testamento. ; 
es la :vgulente: Todo ha concluido Durante aquellos instantes, rene-
entre nosotros, y, desde este instan-, gó, y entre la andana y él surgió 
te. no eres nada para mí. No quiero ! el fantasma del asesinato. Luego i 
que duermas ni una noche más ba-1 ae tranquilizó. La señora dé Man-' 
d̂iez millone. de la dote. , !o | M babía OCUI.rido. La cog5ó gn-
Eraa los veintidós millones de la «tre sus brazos, la estrechó contra 
ifortuna de la señora de Manleón. ; «gu pedio. 
Gaspar se estremeció, al pensarlo, —;.To han echado, verdad? 
y cerró los ojos, deslumhrado. gi ñ a ^ n í i ^ n ü f i r f T ^ —I'jes bien en oIto tífmpo. Ru.-: ña que la quiere, que sufre, y que ^ i , rjrogl6 ^ ^ lfsque ^ ArJ 
aei noici. 
SEGr.NDA ^TvF.vr.A 
A RUBLi Qt'L 
pi 
os Inocente, —dijo con voz que el 
dolor sofocaba.— Y añadió: 
—Bastiana, ante mi tía prometo 
'hacerla a usted feliz. Y, puesto que 
BjJi* a i na niña ib'»; cenada y n'e 
l»>a a encontrarse mi y som en el ! 
m'-rde ¿Comprendes, Bastiana mis'-' 
—SI, romprend », brttlán-. , i ú 
EL DRAMA 
Aquella misma noche. ^(9rio: 
señora de Manleón a rJdo a J 
"Tenga la bondad. fa,». 
de venir a jerme. 
faíó t t " L c e r r ^ 6 1 1 ' ordene;: - y d n g ^ u n . y mi.na! o 
' «i-oí . afotte j m. ún «a Llf;-. tiie 
Cosa extraña. A] escuchar al hipó- presto, porque \ \ li -ub siento mr.rlr 
críta. las dos mujeres tuvieron a l ' da fen'üenza y dt í ' or 
go. de 61 
antes poslole. í cUy 
de traer el testamen ̂ reBJ0S 
dia le confié. Lo r^ ' 
tos". jia10DC 
Despn«8_nam6 a EHen 
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W e s t c l o x 
E l W f e s t c l o x j a m á s s e 
d e s c u i d a 
¿Llego U d . a t iempo esta m a ñ a n a ? Acaso se 
paró su viejp despertador o quien sabe si, no 
teniendo despertador, se q u e d ó U d . dormido. 
-^Motivos nunca fal tan. 
Si deposita U d . su confianza en u n Westc lor 
nunca t endrá necesidad de buscar una excusa. 
Siempre se d e s p e r t a r á U d . a t iempo. ' 
El Westclox marca la hora exacta, suena 
siempre a la hora exacta 7 dura años y más 
años. Es un reloj en que se puede t e n é r la más 
absoluta confianza. 
frESTERN CLOCK COMPANY, LA SALLE, ILLINOIS, E. U. A. 
Fabricantes de 'C'estdox: Eig Ben, Bsby Bcn, Poclct Bcn, Buenos Dial 
KJRA Y CON TODA SU CREMA LA LECHE MARCA 
Preparada en Holanda 
Agentes: 
C. JIMENEZ-ROJO COMF. 
Tejadillo 18, Telf. A-7132. 
\ f l D A L A A S U B O D E G U E R O 
'•I1 l l l f ' l i ^ l i l l l l l IMPI Hilllllilli P 'I 
C 11.448 alt. 6d 19 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
N I S D E L M O N O 
E í m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
7 " 
i l l a s d e h o r t a l i z a 
s e m i l l a s d e f l o r e s 
A m e n t o s p a r a a v e s 
e n s e r e s p a r a c o l m e n a r e s 
Pidan Catálogo a 
I B E R I O R . L A N G W 1 T H Y C A . 
Obispo, 66.—Teléfonos'"A-3240. A-3145 
m \ m " D i , 
/ . ner;íf^a» y menults. Para Sras. exclusivamente 
íiarreto. núme.r, 6^. l.uanabacoa. 
C A S O S y C O S A S 
—"Comadre, soñé con peno. 
—Pues juegue el quince, comadre 
—¿Lo juego fijo, o corrido? 
—Juegue corrido, con pase 
—¿Cómo es eso? 
—Muy sencillo: 
si en la primera le cale, 
juega ¡a ganancia luego 
en la segunda; reparte 
entre diez números todo 
y puede que así se salve". 
Y, efectivamente, juega 
su realito la comadre 
al perro- y en la quiniela 
sale después elefante, 
que es el nueve, y por el sueño, 
si es posible, aquella tarde 
el pan brilla por su ausencia 
en la comida. A millares 
pueden contarse los tontos 
que están pensando en sacarse 
porque soñaron con muerto, 
PARA GANAR SEGURO 
con chivo o pesiado grande, 
como si los sueños fueran, 
por ventura, realidades. 
Hay una sola jugada 
que es imposible que falle, 
y voy a ver si es que puedo 
explicarla en el romance, 
para que el lector—si juega-
tres pesos seguros gane, 
por ejemplo- sin fijar«e 
para nada en los front̂ ges 
ni en los números que salen; 
se hace luego una cajita 
de madera, y se le hace 
una rítnura en un lado 
por la que pueda colarse 
un realito cada día; 
el día treinta se abre 
y sin que le quepa duda, 
allí están los treinta reales. 
Cuídelos pronto, enseguida, con 
las precauciones ordinarias y la 
Emulsión de Scott. Evitará 
toses, bronquitis; quizás pulmo* 
nías. Sana las vías respiratorias y 
da fortaleza para resistir debilidad 
y enfermedades. Por medio siglo 
suprema, la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
Sergio ACEBAL. 
ENGO, Amalia, un secreto aqtá escondido, 
que me hará en'cquecer: 
Lávate con JABON FL0RE3 DEL CAMPO 
y mírate después... 
Verás lo que ha ganado el cu t i s 
en tersura y fragancia del ic iosas 
S K X F L 0 R A L , A 
M a d r i d 
[ | D o c t o r d e R a d w a n P r a g l o w s k i 
UNA INTERESANTE CONFERENCIA SOBRA LA AUTOSUGESTION 
CON PRUEBAS EXPERIMENTALES 
El lun-ía 29 del comerte a Jas r. Además, lu vemos en la mtda, 
y media se presentará al munaojííue todo no es más que Autosuges-
rlentíficr. el doctor R-Uwan Praglo- tíón 
1 
F A M A M U N D A L 
S E M P R E L A M E J O R 
wski de ia Facultai cía Filosofía de 
la Univarsioad de Vi'?u;i. 
La conferencia tratara sobre Au-
TOSUGEST/ON con pruebas experi-
mentales. Son conocidos los trabajos 
Bastó que cierta artista, por :«u 
accidente, tuvierr que cortarse su 
cabellera, para que al día siguien-
te, todas las mujeres destruyeran 
el hermoso marco q-ue adornaba su 
del doctor Coué "y doctor de Rad- cara. 
wan Praglowski en ¿urni);i y Amé- ¿Y la influencia sugestiva en la[ 
rica. Por el método de la Autnsuícesi Bolsa? en la política? y en todas las 
tíón convenciendo a fiada persona¡ actividades de a vida? Observe ns-
como debe emplear sus propias fuer-| ted que cualquier día, se encuentra 
zas psíquicas para ser su pronio iné j usted con un amigo en la calle, 
dico y sugestlonador. La autosugesi quien la llame la atención sobre su 
tión permite que todos podamos ser. palidez y, aunque no sea efectivo, 
en verdad dueños de nosotros m'.s-| bastará este solo hecho para .̂le.j 
mos y áueños ¿le nuestros destinos., usted se sienta mal todo el rest j 
En la visita que tuvo la gentil3za¡ del día. 
de hacernos ayer, el doctor Praglo-j ¿Cuánta sugestión no ejercen en 
•wski se sirvió manifestarnos lo si-j nosotros los espectáculos teatrales?, 
guíente: Miles y cientos de miles de per-
, , . , , ^ „ sonas son víctimas de la influencia 
Hasta hace poco el hombie. m- <Je ^ AUt0Sllgestl5nt y son abatidos 
caandf» por su existencia y Por. ^ j microbios psiquícos, muchas 
felicidad, êstaba entregado a su tfbl^ a ^ug? de j£J sola 
pía suerte. , .,A*> de una Autosugestión anterior-' 
N6 había ninguna escuela en '^te l te inniienciada, 
sentido; no había maestros que en- Yo ^ un alumno tuve en 
señasen al hombre a aumentar su nno ^ - ciirsos en Santl 
fe en sí mismo y extender la mfluau b{l0fe a]gún tiemp0( Oyendo una 
cía sugestiva en su alrededor. Cuan-;0bra del feBOr Cullére -Las Froa 
tas han sido las personas que, " * j de |a Locura", so sintió retra-
friendo inmensos conflictos ínhmos,|tado en todos ^ caBogf faltó 
se descompaginaron, perdiéndose P*-; para que B0 volviera loco de.verüad 
ra su lamilla y para la sociedad. o se 8uicidara contándole un traba-
¿No es horrible ver que la mayo-1 
na de las gentes esta preparanao.;» 
una vejez prematura, por no cono-
cer las leyes psíquicas-
M i l e s G o z a n d e N u e v a 
V i d a ! 
MILES de personas que habían ya perdido la buena salud y la espe-
ranza de recobrarla, gozan 
hoy nuevamente de la vida de-
bido a los efectos casi maravi-
llosos de la "NER-VITA" del 
Dr. Huxley. 
Este famoso tónico contiene 
en sí todos los elementos que 
necesita el cuerpo humano; 
enriquece la sangre, tonifica el 
organismo, desarrolla las fa-
cultades intelectuales tanto del 
hombre como de la mujer, y 
devuelve con creces las fuer-
zas perdidas. 
Comience hoy mismo a tomar 
N E R - V I T A 
de/ Dr. /fux/ey 
L a s m e j i l l a s r o s a d a s 
Indican que el organismo está en 
buenas condiciones y el que las tie-
ne va pregonando que disfruta de 
una salud envidiable. Que el color 
rosado de la cara contribuye a la 
belleza lo demuestra el hecho del 
gran número de arreboles, polvos co-
loreados y otros productos que en 
inmensa cantidad se venden a dia-
rio en las perfumerías y boticas. To-
dos oetos artículos no son de lo ms-
jor y si de1 momento surten el efec-
to deseado al poco tiempo hay que 
apelar de nuevo a ellos. La que 
quiera llevar a eu organismo nuevo» 
elementos que enriquezcan la sangro 
•haciendo desaparecer a la vez el co-
lor pálido de la cara, no tiene máa 
que tomar el NUTRIGENOL que es-
tá compuesto de carne, Kola, cacao 
y vino puro de Jerez. 
El NUTRIGENOL combate la ans-
mía, decaimiento, clorosis, neuraste-
nia, colores pálidos, Inapetencia, et-
cétera, etcétera. 
Se vende en todas las Farmacias 
de1 la Isla. 
L A SERENATA A L DR. VARONA SUAREZ 
L.u eíeiicia, en los últimos anos, 
en sua nuevos estudios prácticos so-
poderse normalizar. 
Hemos hablado sobre Sugestión y 
lo indica la misma palabra, o oea, 
AutoBiigestiOn. 
La diferencia entre una y otra ya bre la psicologío moderna se <ku- s, ,a sugesU:5n Se ejerce con otra 
|pó de las características Individua^ r8ona 0 aftbre sí mismü 
I del hombre, creando nuevos raé 
todos para revelar y desarrollar m» 
fuerzas de la energía psíquica la-
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE qu garan-
tiza el producto. 
Id 29 
ESCOLTA "GEN^KAL MACHADO"̂  
Los liberales de la Habana y los 
amigos particulares del ilustre Se-| 
nador doctor Manuel Varona Suá-
rez le ofrecerán una serenata ho-
menaje la noche del 31 de los co-
rrientes con motivo de ser vísperas 
de su fiesta onomástica. 
La identificación que existe entra] 
el doctor Varona Suádez y los com-
ponentes de la Escolta "General Ma 
chado"; las simpatías que disfruta 
y el cariño que todos le profesamos, 
relevan de la obligación a esta pre-
sidencia de hacer una citación per-
sonal a cada uno de sus miembros 
por el firme convencimiento de que 
el sólo anuncio de este merecido ho-
menaje será más que suficiente^pa 
ra que todos, contribuyamos al ma 
yor. iucí miento de ese acto hermo 
so, legítimo testimonio de adhesión 
a que se ha hecho acreedor por su 
brillante actuación, por sus mere-
cimientos indiscutibles por su leal-
tad inquebrantable el doctor Varo-
na Suárez. 
Por tal motivo, el día 31 del ac-
tual, a lao ocho y media de la no-
che, debemos estar todos enefPar 
•q,ue VUlalán". Calzada entre C. y 
D. »ti el Vedado, sitio de reunión 
acordado por la comisión organiza-
dora del homenaje, para desde allí 
dirigirnos al domicilio del doc:or 
Varona Suárez, en compacta y entu-
siasta manifestación a rendirle al 
ilustre Presidente de Honor de es-
ta Escolta el testimonio sincero de 
nuestro caiiño. 
(F.) Alfonso E. Aikenabar. 
Presidente. 
Escolta "General Machado". 
'En la práctica, sin embargo, no 
hay ninguna diferencia, pues cada| 
¡ Sugestión extraña debe aslmílairse tente, ignoradas hasta ese entonces j mentalmenle nno mism0( para qlle 
Entre dichos ^ ^ ' . ^ J ^ . ^ así Bt pueda obtener el resultado 
es. sin duda, el de la AUTOSUGLS- recuíere. 
TION 
La Autosugestión nadó con ol )«:«-
Tal como la electricidad que fué 
ñero humano. La sugestibilidad ^ ¡«*»¡ ***** tiempo ttu motivo de 
la cualidad psíquica de cada perso-! Peligro y ha llegado ahora a ser da 
una utilidad enorme, usí también !a 
inmensa fuerza psíquica, que llama-
mol Aut0'?u8cstión, na llegado a ser 
nuestra más poderosa ayuda en la 
vida. 
De esta manera puede cada uno 
llegar a ser su propio médico, su 
prepío susoetílona-doi. 
Sí so detiene a un hombre en la 
calle y se le dice que en ^1 inte-
rior de su casa existe escondido un 
tesoro, es lógico suponer que hará 
lo imposible por encontrarlo. Pue, 
bien; cada uno de nosotros posee 
na • 
Ya en los tiempos antiguos, en 
Grecia, se practícala la Autosuges-
tión; los sacerdotes preparaban a los 
enfermos, sugestivamente, a objeto 
de quetuvieran hermosos sueños 
que lo curaron de sus acnaque». 
Platón enseñaba a sus discípulos 
que antes de dormirse, debían, por 
auto inspiración, purificar su :uuia 
de la envidia y demás defectos. ^ 
En los tiempos modernos, fué el 
doctor Paul Lévy, alumno del oro-
fesor doctor Bernheim, a quien le correspondió ol Inmenso nonor de| mos un tesoro escondido en las pro 
elevar la Autsugestión a la catoRO- fundidade.-í de nuestra alma: :las 
vía de ciencia. 
A dicho doctor le debemos el co-
nocido libro "La formación natural 
de la Voluntad". Esta obra fué pwr 
recclonada por el célebie profesor 
Coué, en su publicación "El maestro 
de sí mismo", que circuía por milla-] 
res en todo el mundo y. además, mi( 
obra "Autosugestión y Autocura-; 
ción" que "fueron los primeros por-j 
tavoces de esta científica teoría. 
fuerzas latentes de la subconcien 
cía, que cualquiera puede utilizar 
•ín su propio provecho. 
C R E P E C A N T O N 
r.n colorea de 
En nuestra propagaufia hemos ün-i¡Cre é Cant<kn 




yarda . . . . f.oo 
yarda 
Astrakán Cortos de Chale» la. 1.00 
Aitrakán Cortes de Chales 2a. 4.00 
Burato ea colores, de la. yarda 1 60 
Burato «>n coloras, de 2a. yarda 1.00 
Crepé Marrocaln, yaida 4.00 
Crop, Fiat Francas, yarda 
Crep, Francés, yarda 
K s  la., yarda . . . 
extra, yarda . 
| Terciopelo «le Chiffón. varda 
mo en toda ciehcia nueva, po. , >Agtrakán de ía 
le de aquellos que jamas admitenI A8trakán ee 2a 
una Innovación... una especio -íe | 
neofobia... por el sólo hecho de 
no concordar con su, antiguo moJo 
de pensar. 
Pasfa leer el libro del profesor 
Charles Richet, titulado "Hono st'.il-
pus est", ouc bien se puede tradu-
cir "la tontera humana", para con-1 Batíñé de seda/de "la. yáida 
-encerse de que todos los invento- £?°^^*f£h*ré' yarda 
res y reformadores han sido uer-
seguidos. 
AUTOSUG'ESTIOX— una sola pa-
labra— y. sin embargo, de tan enor 
me significado para cada ser. 
En cada uno de los instantes de 
iiuestra existencia—- desde la cuna 
háBta el sepulcro— dependemos da 
'a AutosugeEtlón. En .a Infancia, e.i' * "*<9C ¿la 
factor dol ambiente en que se des-! 
arrolla, es decir, si quienes lo ro-';5ail Iimacio 82 íentresuelo*> 
deán influyen bien o mal sobro f¡ rt 9* VcniresueiOS.! 
niño, para que despulo, ya hombre,| ENTRE MURALLA Y SOL 
êa digno dt sí mismo o sea un de 
lincuente. 
Satín Crep, yarda... 
Llherty mercerlzado, varda 
Crepé de la China, varda 
Paño de Dama, varda . . . 
Georgette de la." varda \'in 











o h a y b u e n a m e ^ a 
5 i n b u e n o s . c u b i e r í o s 
L o s cubier los de piafa ONEIDA^redriGn 
todas las condic iones de ca l idad y belleza 
q u e p u e d a exiqir el gus to m a s r e f i n a d o . 
VIUDA DE HUMADA y L A 5 T D A , , 5 . EN C 
Imporladores de locer ía y c r i s b l e n a , P,cla 85 y 83 
Teléfono. h-OOQ^. U A & A N A 
PAGÍVA FETS 
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| H A B A N E R A S ] 
DEL DIA 
BO]>á 
j.ütja i La JC>*ioriia Füiuaui!;s unirá s'J 
La péaúltima del año. suerte a la del joven y pundonoroso 
Cck'uiWo esta noche, a las nuce .emente Makdaleno Liiirino Román, 
y media, eu 1« Parrotjuia de Mon-' Precioao lucirá el :'.llar. 
serrate. Kn^alauaüo todo con flores. 
Ká la novia Ofelia Fcntauills y Rfa- E1 jard¡n ^ ciñiel, c;ue tiene a 
mos Almoydá, sobrina del croms: i. su car t., decorado hará el ramo 
en la que lodos admiran, junto con ail)cjul 
Ue! modelo último. 
3Tuy ele sanie. 
Teléfono: M-5991.—Centro privado 
ALMAC 
ñ 
O t r o 
su belleia, las dotas de bondad.̂  
gracia y simpatía que ta ella concu-' 
COME 
3)UEANT23 LA SZ2HAi:A 
Fuera le abono abonados. 
Pero de moda y -ou estreno. | Empieza otro abouo. 
Así serán las funciones de maña-i Para el martes G de enero, 
na* v del viernes en el teatro Prln-¡ Se tr iolada hoy n Capitolio 
eipal. Compañía del Principal. 
Para ;unbas tienen leservadas üus Actuará por la noche* 
re pectivas localidades los seyore.-;í En tanda única. 
SQCtiES » )MARTI 
ZiA FUNCION I>E MA5ÍANA 
Es la dj manaba e-B Martí. 
Jesús v.(::;icrdo, el siempre ap'.a' 
progra ma 
I f o ^ . C a f i e s t a 6 ( 2 1 ( T o l ^ i o 6 e C a S a l l e 
Toda ia Habana está pendí ínts de jando durante varias semanas en la | Samaritanas: Celia López Muñoz, 
la fiesta que esta tarde se lia de ve-1 confección de los trajes de tan nume-iCuca Pacetty, Alicia Andreu, Joscfi-
rificar en el gran Colegio de la Salle, ¡rosas comparsas, en los de los acto-¡na Sarria, Carmen Andreu, Graciella 
Sin duda algun.i. la mas brilante yjres principales, en los adornos y ac-'Roche, Caridad del Junco, Mercedes 
magnifica del año. ¡cesorios. Todo sujeto a la mas extric-1 Taquechel, Margot Andreu, Julita 
Y no solo por la concurrencia so-'ta propiedad, bajo la dirección de los iCarbonell, Carmelina Pujol, Mercedes 
cial que la fiesta supone, ya que in- dñseños de Castellanos, en colabora- Dorta, María Madrazo, Teresa Sousa, 
tervienen en ella mas dé cuatrocien-1 c¡ón con la cultura y el gusto de lajAngclita Vilela, Elena Pollack. Ana 
tos niños y señoritas del gran mundo,señora Sell de CaVbonell y la señorita |María Rodríguez, Rosa Blanca Rosa-
como actores. No se trata de un a c - l a Torre. l«í y Carmen Herrera, 
to al que se asiste exclusivamente pa- Todo está dispuesto, ensayado, acó- Pastoras: Conchita Capote, Blan-
ra pasar unas horas reunidos. El ar- piado admirablemente. quita Martínez, Gloria Ortiz, Rosario 
te interviene en la fiesta, y de modo i Los Almacenes Fin de Siglo se com-. Ortiz, Blanca Martínez, Chichi Etche-
c ' Ju- obras 'vas l^en rcPre3Cntat'V0 >' sc'ecto- ;placen en haber contribuido con i i | goyen, Carmen Pérez. Fernández Ro-
Tratáse de B? draj|6ii del Damo, En un escenario amplio y profun- esfuerzo y su trabajo al mayor esplen- iCe8f Georgina Cortes, Ofelia Valverde, 
, iv lela on dos actos, y 89 carácter.doi levantado en el enorme patio cen- ^0l" de la fiesta. Carmelina Garmendia, Carmelina Fer-
Quc ha de hacer época en los ana- nández. Emma Revilla. Clementina 
; desarrolla- «e» de nuestra sociedad. Rcvilla y Olga Carrera. 
la 
dido tonur cómi'.o. ofrece su función erbano. ;i i ropó^íü djl beneficia Jo. I lrai ¿e\ p|aniel. bajo la dirección de 
d« SrW*. ;\dc,1!;,s .,,n J'1;10 fili:-1- ¡excelente escenógrafo, se s rr ll -
jrá el poema en dos cuadros, titulado He aqui los nombres de los princi-. Pastores: Oscar Espinosa. Arturo 
, Navidad, escrito por el Sr. Nexlor pales partes y comparsas que tomarán Carboncll. José García Varona. Octa-
De J i vori-iones. 
di.i . « i uro 
.TIMMY Y SAN-O 
Y el le''»n Sansón. 
KJ nriniire» hará ; 
segundo, ¡inte el pú")lii 
u minina. 
de la Torre, con música del maestro parte en ia representación de esta tar- vio Prieio. Gilberto Dalmau. Emdi 
.Sánchez de Fuenleo. La orquesta se- de en el Colegio de la Salle. 'Junco Manuel E Menéndez Fer-
Momeaío sensaclonaí de que dw-,^ la muy famosa ¿e |a Sinfónica de Rey Egipcio: Rodolfo Peñalver 
n su jau-
frutará;! esta noche ks concurren-
tes al Circo Santoi y Artigas. 
Grftn PcucIÓO mañana. 
Es el bciuficio de lo.- cljwus, 
MAS \> EL \n.\ 
IfOTAÍ; VAKIAr; 
Funriún de moda 
En Campoamor y en Olympic 
ISn él -Vacional. 
Sigue Báa Béir en él cartel 
nando Agusti. Oscar M. Conill, Ma-
a Habana que dirige el maestro Roig. Séquito: Ramón Garganta, Víctoi r¡o Arellano, Gastón Arellano. Mario 
! La muy culta señora Julia Sell de Sánchez. Justo Carrillo. Leonardo Valido. René Pelleja. José Luis Pe-
Carbonell, la encantadora señorita Lo- Daímau, Manuel Escobar. Eusebio Or- ||eya, Raúl Chibas, Alfredo Fornos, 
; Üta de la Torre y nuestro notable di- tíz. Eduardo Denis y Obdulio Martí- Bernardo Bernal. Carlos Martín, Ro-
Ibujante Jesús Castellanos han trabaja-W. gelioRuiz, Raimundo Betancourt, 
Ido con entusiasmo y pericia en la or-1 Rey lnciio: F<ogcIi0 Espinosa. ;Rafael Carrera y Casimiro García, 
gamzacion de tan extraordinario es- Séquito: José Arellano. Armando: Mercaderes: Miguel Matamoros, 
pectáculo. cuyo resultado, er. todos; Lczcano. Gustavo Aragón. Eduardo Ensebio Matamoros. Armando Wol-
Así ¡ambién en Kausto. donli so Ademas I»' «ests de Colegio d̂  sent¡dos. es fácil asegurar que strá 1 Oliva Alberto Sánchez Fuentes Anto i ler del Rio Tulin Andino Rmé Pé 
anuncia paia los. primeros días de La Salle y el homenaje a Pucciui ,, , . A* t' |W/,V^ M,Dei10 •:'ancllcz ruentes' Ant0- ter acl f̂ 10' Jul10 Andino, I\ene re-
año el estreno de Los Diez Man.I.i. de la academia Farelli-Bovi. u^ nermoso cuto. Mrte, Cistincion, ̂ n,0 Cardona. Antonio Valdés Dapena , rez, Gaspar Contreras, César Arms-
inieníos, cinta emocionaiue, lntfciér| Hablo do ésto por separado. | lujo, bellez/.... ,y Francisco Soria. itrong y José Gómez, 
sanfísima. «n la ctra plana. 1 Lew cuadros del viaje de los Reyes i Rey Etiope: Antonio Castro Mon-j 
' • Magos a Oriento, las escenas del Por- tejo. L^g ENTRADAS 
tal det Belén, los cantos, los coros de | Séquito: Carlos de Cubas, Alfredo i 
pastores, de samaritanas, de servido-jDopico. Miguel Recarey, Antonio Ara- Puede usted adquirirla en los Al-
res, producirán un efecto magnífico, ¡zoza, Francisco Arazoza. Fernando macenes Fin de Siglo. Están nume-
Nuestros talleres han venido traba- Bulnes y Miguel Rodríguez. hadas y su costo es de dos pesos. 
S E H A O E S C U B E R T O U N A M I N A 
Do aretes y collares de bolas en plata fira, deqde ?4.00 en 
adelante. 
LA MINA JOYERIA 
BARBA Y Co. desean a toda su clientela un feliz año nuevo. 
AVENIDA DE ITALIa ^.Teléíouo M-274?2 — 
lOOiC 2d-díc 2S | 
J O Y E R í 
a G A L L Q 
Y van 54 Cincuenta y cuatro 
amtos. bien largos de talle, que "La 
FúosoíU" |lCva de relaciones con 
las bellas mujeres. Un n¿v¡azgo 
cordial, en el que las mutuas sim-
patías obran el milagro de que no 
sintamos galopar al Tiempo. 
¿Qué es el abolengo más que una 
•urna de años vivida honesta y vic-
toriosamente? La nobleza rancia. 
U pura aristocracia es la que pue-
Of gloriarse de raices muy lejanas 
A. lado. pues, de "La Filosofía", 
muchos de sus valiosos émulos ac-
tuales son simplemente unos impro-
visados, unos "nuevos ricos"... 
Una casa que dobla la media cen-
turia—y que sabe doblarla mostrán-
cose en lodos los momentos como 
unâ  novia risueña y flamante — 
c-lgun secreto ha de tener. . Ya 
hablaremos del secreto, de paso que 
cementamos los episodios más sa-
nantes de "La Filosofofía" a tra-
.es de sus 54 añitos. 
Vestidos de teda 
cCómo esperar el Aoo Nuevo? 
Mejor que' con un nuevo vestido, 
de ningún modo. El vestido que se 
estrena supone siempre un raudal 
de alegría íntima, la mejor predis-
posición de ánimo para dar el brin-
co de un año a otro. 
Un vestido de fuste sólo puede 
adquirirse en una casa de cierto 
prestigio. Casa así. hay pocas en 
la Habana. "La Filosofía" es una 
de ellas. Por lo tanto.. . 
Además, nuestros Vestidos de 
Seda los hemos reunidos por Lote?., 
fijándoles un precio que... ya ve-
rá usted, lectora inteligente, cómo 
le satisface al contrastarlo con ca-
da Traje. 
Lote No. h Vestidos de Crepé 
Jfcteoro y FliU f 
Lote No. 2- n 
Flat Crep y Cr. • xCrcPé 0 
f ? * " . . su p ^ o ^ T 
$14.90 
Lote No 





S A N M 4 Í I Ü £ L A L A V I S T A 
El año nuevo—usando un término vulgar- -C3tá "de 
trás de la puerta." 
¿Qué piensa usted regalarle a Manuel? 
Visitando la joyería EL GALLO le será fácil la elec-
ción, pues tenemos una variedad extensísima en solitarios 
de brilantes, Tresillos muy caprichosos. Alfileres de cor-
bata, en oro con platino y brillantes. Boquillas de ámbar. 
Carteras monogramadas y con cantoneras de oro. Bas-
tones a escoger, y una soberbia colección de relojes de 




| g ¿ g s 5 i i ^ ^ L E f ^ A - 2 ; 
L l e g ó i a H o r a 
DE CUMPLIR CON LAS PERSONAS QUERIDAS Y DE SALDAR 
DEUDAS DE AMISTAD O AGRADECIMIENTO 
Cuente con nosotros y quedará bien al hacer sus légalos pascua-
les y de Año Nuevo. Todos los díis recibimos novedadea. Tenemos 
siempre lo más a propósito, a los mejores precios. 
PORCELANAS, VAJILLAS, OBJETOS DE PLATA, BRONCES, LAM-
PARAS FANTASI/S, NOVEDADES 
García. Val le \ C 
ZENEA (NEPTUNO) ¿A. 
TELEFONO: A-4498. 
Entre Consulado e Industria 
PARA LOS LOCOS DE 
MAZORRA 
Donativos recibidos liasta hoy por 
[el doctor Arturo R. Ros. 
' Señora Lila Hidalgo de Conell, 12 
I ruedas cigarros. 
; Señora Agüera rtosell de Gastón, 
i 2 ruedas y tres cajas bombones. 
Señora Concepción V. viuda .iej 
'Ferm'uKU'Z, 3 ruedas. 
Señora Marquesa de Pinar del i 
i Río. 8 medas. ' 
Señora María Susana V. viuda dei 
¡Cerra. 1 rueda. 
; señora Cándida V viuda de Cruz 
|1 rueda. 
I Señora Francisca U. viuda Maril 
¡e hijos. 2 ruedas. 
; Señoritas Aztudillo y Fortunv. i 
i rueda. 
i Señor Antonio Fernández y señe-
I ra. 1 rueda. 
j Señor Alvaro Fern.maez. 1 ni 
Fidelita • María "Siena Ros y Fer 
nández, 2 ruedas. 
Señorita Egipcia Üzete. 1 rueda. 
SeSñor Teodoro Oliva. 1 rueda. 
Niñas Eííher y RloÍ!-.a Buíru , í 
cajetillas y 2 paquetes bombones. 
Antillian Mercantil Afcency. 1 cj-
Ja juguetes para los iiiños asilaúc^. 
Señor Ignacio .Vázcinez. una rue-
da. 
Castiñeipu y Cia.. una rueda. 
Compiñíi Forraj3r.i "Liborn". 
. 4 ruadas. 
i 1 caja .13 C Clibras r ••'leticas >'.*' 
una li-víorií •'.>. ^Billlon' . 
1 Doctor \1 ('to Bassi:t y Bassart ! 
'¿ docei-is c-pî .o do dií ii-'s 
Docto.* lr-sj Manut. Et̂ vodó, 1 ca-
ii bombíD's 
T K FAltKICA'g Í»Ü ri.';\itlc.>s 
Henry Ciay Bock Ce. Ltd. 1560j 
cajetill.is. 
"EJ Cuño', 20 ruedas. 
! "Competidora Gaditana". 12 rue-j 
das. 
i "Tom is Gutiérrez" 520 caj2ti'.l<is.! 
! "Partagás. y nada más", 7SO ca-
jetillas . 
FBANCIA 
e s t a m b r e s , fiilos y S e d a s 
Suponiendo que sea usted aficionada a esas encantadoras 
labores caseras que tan útilmente ayudan a matar el tiempo 
mientras la imaginación se recién recordando momentos agra-
dables, deseamos que no olvide que nosotros tenemos a su dis-
posición un completo surtido de todo lo que usted pudiera re-
querir; en estambre, hilo o seda de todos los colores que han 
sido fabricados hasta la fecha; en agujas y todos los demás 
adminículos necesarios. 
Además de ofrecerle todos los artículos que usted podría 
desear queremos brindarle también la ventaja de poder con-
sultar cualquier dificultad o duda que usted tenga en sus la-
bores con la señorita Carmelina Carrasco, Profesora de Labo-
res, que está al frente de nuestro Departamento, quien con 
mucho gusto le hará las indicaciones que le sean útiles, bien 
para empezar algún trabajo o bien para terminar el ya empe-
zado, si en él ha surgido algún tropiezo. 
L A F R A N C I A . O b i s p o v A p c a í e 
LA CASA DE MODA ENTRE LA GENTE BIEN 
X> ̂  >̂  » ^ ^ fe. "iSL fe. i& & 
C 117 H> '5 id- 27 ArnTrícTós TiTÜTTTXÜ MTRÍ X' 
G r a n R e b a j a d e P r e c i o s E s t e M e s E m p C Í O n e S 
VAJILLAS de loza y oristal. ALUMINIO puro para cocina, CUBILRTOS p'íita Cfenstoffle Hogers y metal htanco. Hornos. Pintura. BanuUtel y Barni-108. y todo lo que usted m-cesilo en artículos de Ferretería, Losca y Cristal*» vía. Pmetofl corsiderablctru-nte rebajados en este mea. 
. CASA Oi.A\ARiüETA. Neptuno 106. entr» Campanario y ?«rs«veraacU. 
Feivcteria I«A LI.ATr . Teléfono A-44eC. 
Alt. S 
L A N A E S C O C E S A 
ESPACIAL «PARA 7EjER LAS BUFANDAS DE ULTIMA MODA 
VA ACABA DE R'&t'lilIR 
i ' I A R O R I A N e p t u n o 1 6 4 - 1 6 6 , 
l ^ f S ^ i • t J V ^ I X a - ' ^ T e l e f o n o A - S O S S ' 
Es sorprendente H ver con qué 
prontitud el Ungiianto Cadum ĵuita 
v cieatma las erupciones de la piel. 
No importa cuales sean los remedios 
que baya usado sin obtener beneficio, 
no tiene por qué desanimarse, pues el 
Ungüento Cadinu es distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesar la 
picazón instantáneamente y empieza a | 
cicatrírar con la primera aplicación. 
Las enfermedades més obstinadas do 
la piel, como los granos, úlceras, erup-
ciones ec/.ema, urticaria, almorranas 
do picazón, así como lastimaduras, 
cortaduras, quemaduras, etc., se alivian 





HOY SABE TODO EL MUNDO 
que no hay nada para las canaa 
como la famosa AGUA DE CO 
LOMA 
L C P c Z C A R O 
De venta en: "La Casa Grande", 
"El Encanto", "La Elegante", Dro-
guería Penlchet. "La Casa Versai-
lles", "El Palacio de Cristal", *̂C1 
Chalet", Vedado, "Farmacia Dr. 
Ramos". En Manzanillo: "Farmacia 
Dr. Julio Fernández". Palma So-
rlano, "Compañía Farmacéutica". 
Ciego de Avila, "El Modelo". AlquI-
zar. Farmacia "Manrique", Cárde-
nas, "La Positiva". Santiago d* 
Cuba. "La Francia". 
Precio del frasco: 13.50, 
Pida prospecto. 
Representantes: 
nvxsA x pauso 
Amargnra número 43, Habana 
C 10.84 6 l i d I 
ftnuilM 611 61 D I A R I O D E L f t M f t U i N ñ 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n . 
J A B O N D E C O C O 4 4 C E R E S A , f ^ 1 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L . B A 5 Í O 
• a r — j o 
Crepé Ma»oquíPMm0rOSOs ^ 
Flat CrePo F a ^ ' 7 C ^ 
Nosotros mismos V** 
$40-00, antes ^ 
Lote No. 4. 1 1 
^ - ' - c i o n e s 1 ^ ^ 
P ^ c e n trajes L1 - , 
Eran de $32.00 y $ & n S 
'os vendemos a $20 qo • 
respectivamente. 
Los Vestidos Je Seda ,1 
Precio, fueron rebajado t I 
ga proporción; cs decir ^ 
POr ^ P0C0 - á s o ' ^ 
Vestidos para niñaS d I 
I i laBa 
Les colocamos a la entr , 
casa, en una mesa ad C ^ M 
jersey de lana. Tallas de I , 7 " 
Todos, al preci0 de ^ 
¡Una bicoca! 
Los Mamelucos sólo abarcu| 
tallas de I a 2 años I 
Crea usted, señora I 
tales V e s j . d . t o s a s c ^ j 
dos, no hay ganga que h ^ 
Plisados 
^ Bordados y Marcas Cu 
encargo del arle se haga a J 
talleres, se ejecuta eslrictamentt! 
acuerdo con las ideas de la A 
que los hace. ¡Y pronto! 
/ 
T e ñ e a ^ 5 h r s a i 
f l C f t * NICOLAI 
El crédito de esta gran casa, 
ha tenido por base sus originales 
e inimitables modelos y la se-
riedad en todos s|s actos 
Las damas van allí atraídas por la gran exposición, la cual co 
una verdadera obra de arte. 
"TRIANON" no tiene Sucursales 
HNOS. ALVAREZ. TELEFONO A ^ | 
NEPTUNO ESQUINA A SAN NICOLAS 
'id « 
c 11750 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
Tenemos un surtido muy extenso, que vendemos a P™ci°$ ' ^ j a q*| 
te más bajos que nuestros colegas. Nada del 50x1 W ^ ^ 
otros ofrecen. Nosotros hacemos «Igo máb en bencl-cio 
clientes. 
" L A C A S A O L l V A , , 
Objetos de Arte, Joyería, Mueble» F»00» ^ }0¿\ 
AVE. DE ITALIA, 91. (Entre San M a d 5 ^ 
Anuncios TRUJII.LO MARIN. C 11442 
9 0 ^ 
rosos 
518, 
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ANOXCn DIARIO DE LA MARINA Diciembre 29 de 1924 
H A B A N E R A S | 
HOTEL ALMENDARLS 
^ PRIMER TE DE LA TEMPORADA 
rívile^iada. 1 Carmolina Guamán de Alfonso, 
tarde pri resplandeciente de gracia y de be-
a de aye ^ j j j ^ , , las carre-j Heza, y la. gentil Elena Alfonso de 
L a B o f e d e N i e v e 
EL DERRUMBE DE LA CASA 




tó de la temporada 
R^^rin animación 
Ei v con 
J eÍ primer 
i A ^ n n i n ' aue toda la concu- 1er 
Casuso. 
Eulalia Lainé de Salazar y Biby 
Duplessis de Gómez en la mesa del 
distinguido hacendado George Fow-
como Que 
i» de la eDf,a ..^fin a la 
PareCll VTnoche anterior se ha-
terraza del no-
ânde la ^ 
h a d a d o a 
inaugural. 
^IVrlerable. . 
de no haber podido des-
W f ^ l como se merecía. 
ribir'3 \* quedaron en mi re-
SileD„ "encina, tan pobre, aspec-
^ de esa noche inolvida-
^rnánios los parties omitidos! 
:.!as tig"ras en olvido--- • 
1 n conviene tener en cuenta 
p hubiera podido extenderme 
»3e,D°lito de una fiesta que vino 
I e1 r término definitivo minutos 
i 'hp las seis de la mañana. 
t3ies , je ayer, radiante de ani.ma-
^ o a un» concurrencia nume-
í̂ ;.ma reclama por su parte una 
ífnsa reseña. 
llegué ya en su apogeo. 
Zo después de .as seis 
Se mi mesita. entre el grupo 
nre.Hía la gentilísima Miss Tin-
$ clol Que formaba parte mi in-
;!y-able Héctor de Saavedra, asis-
j deelumbradora fiesta, 
fipart/ de gala, 
i . jna mesa inmediata. 
de veinticuatro cubiertos 
Conohita de la Torre de Morales 
y Asunción de la Torre de Sánchez 
Toledo con la bellísima Coinchita 
Morales de García Montes. 
Graciella Maragliano, la bella y 
elegante señora de Franchi Alian/ 
con Graciella Echevarría y las lin-
das hermanas Otilia y Lía Llat^. 
Lolita Quintana de Angones coa 
María Vianello de Gutiérrez y Mu-
ría Teresa Pedroso ds Vianello. 
Consuelo Cancedo, la interesante 
viuda de Díaz, y sus dos hijas tan 
encantadoras, Lily y María de Lour-
des. 
Y tres hermanas que son tres 
bellezas por todos admiradas y pro-
clamadas, como Josefina Olózaga de 
la Morena, Conchita Olózaga de Es-
trada y Julia Olózaga de Pella. 
Sigue la relación. 
En una serie interminable. 
Distinguldíis damas que eran renl-
ce y gaia, con su presencia, del pri-
mer té del Almendaves. 
Mina P. de Truffin. 
Cheíta Aróstegui de Pedroso. 
Amparo Junco de Bolívar. 
Maggie Orr de Aróstegui, Nena 
Gamba de Zaldo y Eulalia Zorrilla 
de Giménez. 
María 'Elena Martínez Pedro de 
S a n M a n u e l , 6 1 
¿ o s r e g a l o s q u e m á s s e e s t i m a n 
i lê ant* matrimonio Antonio j Garmendía, Lucy scUumann de Meu-
t L i l y Cristinita Kindelán don-|doza, Elenita de Arcos de Suero, 
reunúm la Marquesa de Pinar Confchita Martínez Pedro de Meno-
•Vrío Cyrlotica Zaldo de Mendo- cal, Berta Pantín de soto y Espe-
Rosario Arango de Kindelán,! rancita de Cárdenas de Suárez. 
"'v Casillo de Pórtela, Olga Sei- Carmita Fernández Ramos de 
•̂ "'de pómez Mena, Alicia Parra-j Blez, muy airosa, muy bonita. 
&1 de Mendoza, Ondina de Armas dej Flora Ruiz de Kohly, Lolita Lou; 
?ntín Lolita Hechevarría de Fer- de Feria y Leonor Castelló de Par-
Casas. Micaela Mendoza de'do Suárez. 
tefllOi Wichy Vald-ís Chacón de! Mercedes del Barrio de Algarri. 
Kindelán y Consuelito Lámar de Margarita Ruiz Lavín de Herrera 
'\ndoza, con traje rojo, elegantísi- y María Julia Bernal de Bonnet. 
Pilarcita Ponce de Valiente, Ga-
Luisa Carlota Párraga y su her- briela Sánchez de Cadenas y Zenai 
sana Sylvia figuraban 
r 
—Anda, dale a papá los regalos que acatan de mandarle, y díle que tie-
nen la etiqueta de El/ ENCANTO, y que tú y yo iremos hoy, también a EL. 
ENCANTO, a comprarl? el nuestro... 
los 
en dicho 
conocidos jóventets «rty con 
Jiilio Martínez y Eduardo Delgado. 
Otro party de honor. 
De matrimonios del gran mun-
El general Meítócal y Marianita 
Seva, Agüito Cagiga y María Lui-
sa Gómez Mena, Guillermo Lawton 
yMerceditas de Armas, Pancho Jua-
rrero y Gloria 'Erdmann y el gene-
ral José Martí y Teté Bances. 
La señora Mercedes Touzet, viuda 
de Crusallas en una mesa donde 
jescollaban jóvenes y bellas damas. 
Eran Josefina Calbó de santeiro, 
tan airosa y tan elegante, entre Ma-
ría Vázquez de Smith y su hermana 
la señora de santeiro, con 
Xena Rodríguez de Santeiro y las 
señoritas Ana María Sánchez, Auro-
ra Giberga, Merceditas sierra y la 
acantadora Chela Montell, a la que 
tp el gusto de conocer en la fies-
la noche anterior 
Del grupo formaban parte los 
iislinguidos esposos Me.nuel santei 
;o y Margarita Arias. 
jueves, festividad de San Manuel. 
Es, pues, preciso ir pensando en los regalos de ese día. 
"Los regalos—exponíamos ayer —estrechan la amistad, exteriorizan 
la simpatía, expresan la admiración y ponen de relieve el cariño y la gra-
titud, que son los más nobles y puros sentimientos del alma. 
Pero los regalos hay que saber elegirlos. "Tanto más se agradece 
el regalo—hemos puntualizado en nuestro anuncio—cuanto mayor es su 
utilidad". 
Y hemos definido nuestro concepto de la utilidad en los regalos, así: 
"La utilidad, para serlo, implica lo que la hace utilizable: el buen gusto 
que la embellece y realza". 
"Así son—concluímos— los artículos que para regalos ofrece nuestro 
Departamento de Caballeros". 
La lista qre hemos prometido publicar hoy para facilitar la elección 
es la siguiente: 
da Gutiérrez de Mencía 
OJga Bosque de sterling, Maria 
Antonia Alense de Aspuru, Beatvíz 
Palacio de Le Fébure, María Tere-
sa Ginerés de Villageliú, Anita sa-
lazar de Cabarrocaá, Lolita Recio 
de Goitizolo, Rita Fernández Mar-
cané de Crusellas, Quetica Recio do 
Borges... 
Cristina Jiménez de Armand. 
Muy interesante, 
Y resultando entre aquella legión 
de señoras jóvenes y bellas, una de 
las novias más bonitas de este fi-
nal de año. Conchita Bouza, la se-
ñora del distinguido doctor Mari-
no López Blanco. 
Señoritas. 
Algunas más de las citadas. 
En primer término, Nena Moré, 
que pajeaba por la terraza del aris 
tocrático hotel su triunfal belleza. 
Fu* :nuy celebrada. 
Como siempre. 
Cuca García, a la que acerté A 
ver en un party, muy graciosa, con co. 
Blanquita Martínez y Emma Rosa Estuches finos para cigarros; cofre-
Yugos—cada par en s ubien 
sentado estuche—de esmalte y 
de oro blanco, de piedras y cabucho-
nes; cigarreras en sus estuches (gran 
variedad); estuches de máquinas de 
afeitar Gillette, en los nuevos estilos; 
estuches de afeitar, estuches de viaje; 
lapiceros y plumas-fuente, en sus estu- dad.) 
pie- ceses, blancos con lisias de color, en 
oro, cajas incluyendo seis tonos distintos. 
Calcetines de hilo y de seda, a lis-
tas de mucha novedad, en cajas de 
tres o de seis pares variados. 
Camisas de seda en diferentes cla-
colores y diseños (última nove-ses. 
ches; leopoldinas en muchos estilos; 
cadenas de reloj, de plata y oro blan-
García. Milly gehumann, Emma Vidal y ln party donde se _ encontraban! Bebita Bolu&rt a cudl de las íreg 
i gentil Rosita Sardiña de Mazo-' * 
ta entre las bellas hermamas Loló 
'•arrea de Sarrá, Sarita Larrea de 
García Tuñón, María Larrea de Sue-
W y Beba Larrea de Palomeq^e. 
Con el doctor Moisés Vieites 
í su interesante esposa, María Ro-
r̂o, que lucía una toilette pre-
'•osa, se ericontraban en una'mesa 
f| doctor Palma y su bella señora, 
•wgot gaez Medina, el simpático 
Matrimonio Cesar Cano y Lillian 
,ieites y la linda Silvia Vieites. 
wos partios más. 
Que citaré indistintamente. 
La señora de Pessino, la siempre 
!?ante Cuquita Urbizu, y la bella 
Ja María Aragón de Moreno, 
id I 10 de Arcos e Iné* Rom«ro 
a oto Delgado y Luisita Angulo.! Prepárase ahora para la fiesta de 
ormaa Mo>'a de L^madrid y su fin de año el Hotel Almendares. 
nal ^' Eeba Moya de I)íaz' *ue Será ed miércoles. 
5ia,)a de negro, interesantísima. I Un acontecimiento. 
a Bolívar, a 
más encantadoras. 
María Galbis. 
De blanco, lindísima. 
Berta 'Echarte y Nena Silverio, ve-
cinitas de Marianao, muy graciosas. 
Sarita Gutiérrez, Nena Quiñones, 
Sylvia Orr, Leonorcita Pardo Suá-
rez, Mina Almeyda, Gloria Fernán-
dez ds Velasco, Piedacita sarraín y 
Rosario y Magda Regueyra 
Maruja y Leonor soliño. 
Y Conchita Cardona. 
Hubo aplausos prolongados y ca-
lurosos parr. la pareja de baile, Miss 
Tina y Ghirardy, valiosa adquisi-
ción de Monsieur Gamard. 
Y la orquesta, la del profesor 
Juan Marinaro, llenando a maraví-
yi lia su cometido. k 
sed a, Pijamas de soí»el fino y de 
cada una en su caja. 
Trajes de casa, en selectos colores, 
también cada uno en su caja. 
Batas de seda igualmente para an-
dar por casa. ^ 
Bastones en distintas clases de ma-
deras y formas. 
citos, muy elegantes, de piel de Cór-
doba; cigarreras de piel; billeteras 
de piel, lisas y con cantoneras de oro; 
carteras para billetes y tarjetas; hebi-
llas de cinturón, en sus estuche?. 
Corbatas en los estilo? ma/r noaet-
nos y elegantes. 
Pañuelos con la inicial M bordada 
a mano, en blanco todo, en biance con puede elgir un regalo que sea, 
j "sellos" de color o blanco con listas ve? que útil, expresión del más 
y la inicial en colores. Pañuelos fran- cado gusto. 
Estuches de bastón y paraguas... 
Entre esta gran variedad de cosas 
selectas, finas, de última novedad, se i 
a la 
deli-




ziHjla Madragliano d<> Franchi Alfa 
¡Toute la Mode: vestidos de calle, de 
remesa i. temporada delluto' caPas' abrigos, etc. Precio: j i i .' • • i j $1.20; Album Practique de la Mode: invierno de la elegantísima revista d e / ' i™uu'" » *«= »« hiuuc. 
Contiene trâ es calle, de noche, de novias, 
trajecitos para niños, etc. Precio: 
recibir la segun-
la te porada de 
modas Saison Parisienne. 
más de 300. modelos de vestidos de ca-
lle y de noche, trajes sastre, abrigos, 
capas, vestidos de novia, sayas, blu-
sas, trajecitos de niños, etc. Precio: 
EK LAS CARRERAS AVER 
J.D U'ípo completo. 
«na animación g,3nerai ] ro, María Romero de Vieites, Fm- 90 centavos 
«el .1 Í0sas' ya Hn 64 stal,d' .va'ma Cabrera de Giménez Lamer,1 
tfo ri .ub |10use las tardes como¡ Mercedes Alvarez Flores de Rivera, 
Emí! , Iipó<lron:10 ae Marianao. 1 Gloria Erdmann de Juarrero, Car-, « , rU r»\\m rlp 
Lllt e ia concurrencia del jockey! men Aróstegui de Longa y Gabrie-' Par $ SuccM- dc % í e 
¿Lt unción de un grupo! la Sánchez de Cadenas. luto. ae novias, etc. Precio: $1 .ZU; 
^ Marq6 Señoras- Mrs- Bruen-
También llegaron: 
-tiesa de Pinar del Río. "a Un^sa del Rivero 
iw, ,lta Seva de Menocal, Teté "̂ s ;]e Martí y 
% Mena de Cagiga. María Luisa Gó-Clem; ̂ tlna Machado de Pina, Gra 
os d e c o m p r o m i s o 
V ahdad en regalos para bo-
"¡A C A S A D E H I E R R O " 
Ubispo 
Mrs. smith. 
Seida Cabrera de la Toti^, _—icia 
Párraga de Mendoza y Aüce Stein-
hart de la Llama. 
iY entre otras señoras más, Ivon-
ne R. de Ruiz de los Llanos, dis-i 
$1.00 
También recibimos una gran co-
I lección de novelas de los mejores au-
tores en inglés y español. 
En nuestro Departamento de Modas 
y Patrones Me Cali hallarán ustedes 
siempre los últimos cuadernos de mo-
da europeos y americanos. 
U l t i m a h o r a 
HA lies jido l gado una interesante remesa de medias de pura seda, te-j de "chiffón", para usar con zapatos forma sandalia, de 
tinguida esposa del Ministro de la ¡los que tan bellos modelos, y de otros muchos, ha recibido Bene-
ArEnntergrand stand, Conchita M o - S í ^ T ^ » 1 "beige,\ carae <Wde,\ "blusch", Folo-Grey, plata, 
cooi raies de García Montea Rosaiina topo .liegro. Precio: $3.00 el par y $8.00 la caja de 3 pares. 
También vinieron calcetines dc niños, de 3¡4 de largo, de hilo 
y de seda, en los colores "peach"', "beige", "nude", gris y 
4,flesch,,. 
del Cueto de González y Andretta 
Ferrer de Mora. 
Ondina de Cárdenas. 
Lindísima! 
Era el tema dominante en las 
pagina O'Rcilly 51 (santinAa la últim 
p 
n nuestros amplios salones exponemos una colec-
-l0n de artísticas figuritas, perfectas en el más mí-
nimo detalle. 
^n a^orno elegante para el hogar amueblado zoa 
gusto. 
( L a s a Q u i n t a n a ' ' 
•kyena, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y 
Lámparas. 
R E G A L O S P A R A A Ñ O N U E V O 
Tenemos el mejor surtido en .Toyeria. Artículos de metal plateado, Objetos de Arte, Lámparas, Muebles, etc. etc. 
ORAN REBAJA DE PRECIOS 
S A N R A F A E L 1 
L A E S M E R A L D A t e T E F o N O A - 3 3 0 3 
1 
Anuí TRUJILLO MARIN. 
y t í o b z s 6 e ' p a r í s 
jenora: 
Los trajes de noche que puedo ofrecerle llamarán 
a atención donde quiera que sea, por su elegancia, 
iodos son modelos auténticos. Véalos. 
Asombrados nos quedamos le-
yendo eü los periódicos de ayer 
que un derrumbe espectacular ha-
bía ocurrido en nuestra Casa. 
Eso fué la bola de nieve. No su-
cedió tal, afrttunadamente. 
¿Cómo se forjó la espeluznan-
te noticia? No lo sabemos a de-
rechas; -pero nos lo suponemos. 
Efectivamente, un enorme car-
gamento de calzado hablamos 
trasladado de los muelles a nues-
tra casa. Ayer a primera hor», 
nuestros dependientes emprendie-
ron sin demora la obra de aco-
modarlo en los estantes. Cajas y 
mas cajas; quintales y mas quin-
tales de zapatos eran rápidamente 
almacenados. De aquí surgió to-
do. Los bromistas se decian: 
{Esto es tremendo! ¡Se hunde 
la Casa! 
Se formó la bola 
Nuestros amigos por 
curiosidad; nuestros 
por maligna predisposición, todos 
a una inflaron el globo. Era día 
de Inocentes. 
Ahora bien, desde hoy iráq 
apareciendo en nuestras vitrinas 
algunos de esos nuevos y sonados 
ejemplares, de ese variadísimo 
surtido que almacenaron ayer 
nuestros empleados, y como fi-
nal, sepan nuestros favorecedores 
y amigos, que los dependientes 
de El Bazar Inglés, lejos de estar 
agonizantes en el Hospital, se en-
cuentran afables y solícitos espe-





MODELO DE LUJO 976 
De raso negro con adornos de 
piedras formando una hebilla; 
de mucho vestir. $18.00. 
MODELO DE LUJO 844 
Muy de moda. Lo tenemos de 
raso negro y de raso carmelita, 
también con tacones bajos. Pre-
cio $14:00. 
M a r i d o feliz 
es el que tiene una esposa sana y de buen 
humor. La dicha y la alegría son imposi-
bles sin la salud. Para quitarse los dolores 
periódicos y los achaques peculiares a las 
- mujeres, tome 
C o m p u e s t o V e é e i a í 
J D e l v d i a E . P i n k h a ü s 
PAGINA SIETE 
L U N E S 
LE CONVIENg LEER 
LA P L A N A QUE 
P U B L I C A M O S EN 
OTRO LUGAR DE 
ESTE PERIODICO Y 
DESPUES V I S I T A R 
LA CASA GRANDE" 
H A r t > A N ^ 
V E A S E L A P A G I N A N U E V E 
i 
r*1 
RELOJES DE BOLSILLO 
Cuando vamos ai comprar un re-
loj, deseamos que por su aparien^ 
cia responda al precio que hemos 
pagado y por su exactitud nos 
preste el servicio que necesitamos. 
Nosotros vendemos solamente re-
lojes de absoluta garantía y van 
protegidos con nuestro nombre, 
Recuérdelo cuando necesite com-
prar uno. 
Oó/s/x? i/ Composfe/o - Te/ef A5256 
NUESTRO 
SELLO 




C i e l o s R a s o s A r t í C U Í C O S 
COLUMNAS 2)13 ESCAYOLA 
OBNAMElTTOa 
CEMENTO Y YESO 
'EL ARTE PLASTICO". 
C 10 437 
Tejadillo 44. Teléfono M-366(li 
Alt. 15 d 23 N 
* i 
E 
En toda emergencia del hogar, 
Ungüento Moneaia llena la necpsidad. 
Cura pronto y cura bien, granos, sie-
tecueros, uñeros, golondrinos, divie-
sos, quemaduras y la tiña. Se vende 
en todas las boticas y a diario tie-
ne aplicación en la clsa; Monesia es 
indispensable. 
Alt. 10 Dio. 
POR N U E S T R O B A L A N C E 
GRANDES REBAJAS 
Astracán 2|3 ancho 1.5o 
3.^9 
2.25i 
A c a b a m o s 6 ^ R e c i b i r 
n u e s t r a s e g u n d a c o l e c c i ó n 
e n t r a j e s 6 e t a r d e ^ n o c ^ e 
t o ó o s f i r m a d o s p o r l a 
^ I H a u t e ( T o u t u r e ^ 
Recomendamos a las damas nuestras medias Alexan-
drinne, pour le Casino et The Dansant. 
S a r a l ) e t 3 \ e i i t e 
L 
i Astracán 1 % vara a . . 
j Terci.ipelo doble ancho a 
Crepé Cantón y Crepé Fiat 
que valían a $2.75 hoy 
ffiBsa&aeaeafiafiBBaBBi 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
A L M O S T R E N T A \ 
Los Mejores Mármoles. Especialidad en Losas Para Pisos | 
Avenida de la República, esq. a Genios. Telf. M.6095 
C 11209 alt. lOd-lí 
175 j Crepé }?omano. Crepé Moaré 
Crepé Cantón y Charmet, 
qu? valían $3.75, hoy . . 2 75 
I Charmet y Crepé de China 
| floreado, que valían 
j $3 .00. hoy a 1.99 
I En carteras vienesas, para rega-
los, gran variedad y rebajas de pre-
i CiOS. 
i " B O H E M I A ' » 
NEPTT TÍO 67 
C 11 691 alt 2d 27 
I M ñ D ñ M E G I L 
Desea felices Pascuas y prosperidades en el 1925 a su distin-
guida clientela y amistades. 
c l í , ? i r 
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G f t R T E L D [ T E A T R O S 
HACIONAt- (Pasto de Marti «squlna » A la;; niíeva y tros puartos 
" R I A L T O " 




A las tíobo y 
Bi Ta Ciar, de raris. 
tres cuartoE.: la revista 
del juguete Los apuros de Paguitu o ; n.o ^ nevará 
T<a beilfsima film de asunto oppañul estreno ppodlicéldn especial metro por las cs-'trcllfiH BArbara í-amar y Kíunrtn ova-
MA3TI ("D- awones esquina a Znlneta) 
CompaÑía ii<- op'«rcLasí, revislaa 3 
•uelaa ^ai;i;i Cruz. 
A tas ocho y tréa cuartos;: la operatá péz. 
en tros áctoa,. de Lombutdó y Coala, 
PAYRET î aseo de Marti esquina a 
San Joso) 
A las uc'io y media: runc'ón del Cir-
co Santos y Artigas. 
leglno i-ó-
rKINCirAT. DE LA COMEDIA (Ani-
mas y nnlueta) 
Conipâ fa de Comedia dirigida por el 
primer ac'-iv José lllvero. 
la pantalla y por úlfi- ( L'n drama en Pueblo Nuevo; Maridos )na VQÍZ on láa tandas de 5 y cuarto I v mujeres; canelones por el barítono .y 0 y media de hoy augurando un éxl- l " . |to por ser verdaderanicnto notable su . 
•̂ 'i?1"3- . 'arRUJiiento y por lo que la Vocomcnda- j 
1̂1108. AI-HAMBRA (Consulado ssqnlna a Tir- Qn la-s tandas comínuas de 1 a 5 \y de 7 a !• y media por veinte centa-¡VOi Bl Rsreohj) di- la Mtijer. la joya i û veroaJ por Laura Planté titulada , ¡Marlpotia y La VOY. de la Conciencia, verde1!""" ¡Uh reparto especial. 
j Mañana; VA Aagabundo de Flandcs, y cun punta. pOP e] monísimo e ininiltab"* chiquillo j 
A las nueve y cuarto: Triiua. • Jakc Coogan. 
\ las diei y media: La Carzona. Kl 8J a las 11 de la noche una tan- I • 'da rapecial* para despedir d afio con- i Itdito. Kl día 2 de enero el magno actuaudades (Monserrate «Ufr» urfppctacular estreno Del Abismo a 
Ueptuno y Animas) .Cgnibre. 
A las slef« y tres cuartos: cintas c6-i 
tudes) 
Compañía do zar/ue a de 
A las oc'i > menos cuarto: K 
CUBANO (Avenida de Italia y 
Clemente Zenea) 
A las ocho: cintas cómicas; < 
guete Los novios; canciones por i 
rftono Alsina. 
micas, revistas y comodiaf. 
A las ocho y media: Vamonos, por 
¡ Richard Talmadgc; presentación del 
¡ ventrílocuo l 'uller y de la violinista y 
Jnau cantante Lady Tbals, 
I A las nueve y tres cuartos- La perdi-
1 ju- ' ción de 'os homluvs. por. IMaine Ha-
1 ba- merstein; presentación de Fuller y de 
I Lady Tha's . 
TEATRO "VERDON" 
[ T E A T R O S y A R T I S T A S 
EN LA ESCUELA F I L A M O N i C A NACIONAL 
En la Kscucla Filarmónica Xaeionul. 
dirigida por los ilustres artistas seño-
ra .María Muñoz de Qucvcdo y l'edro 
Sanjuán Noi tes, se celebrará cti la no-
che de mañana un interesante concier-
to-conferencia, primera d-' una serie 
ti'ilicada, .> manera de amii'iación mu-
sical, a ios alumnos del nuevo y ya 
bien acreditado con.servut'ir'o. 
La Indole del programa, que tem mus 
a la vista, revela las aptitudes peda-
gócricas y el alto vuelo ideóKVffleo di 
tes do su ui-le que por -iquí hemos co 
nocido. 
lie aquí <l programa íntegro de la ' j-Jj", fiesta: J 
Primern parte: 
Ttomanza .vndalu/.a. I ' , ¡iarasatc. 
La cütana, l<\ Iwreísler. 
A"lolin¡st:i: señor Amadeo lloldáii. I 
concertino de la OrqúéÉfa Kilarmónica. 
' a) Canción alemana '•Luj'oist yvie eine | 
B'.ume, A. Rubinstein. 
b) Caii-:onctta siglo 
E!] Ki"an triuiifo de atloche nofl hace pensar que, este teatro, tan grande, va resultando pequeña y es b'igico que a5Í Sea i)ijcstn ij'ie sus esfuer'/os de exliibir aatrénos diarios se ven colmados por ol Imás brillante éxito 
I Hoy :\ las siete y euarto. una "Ac-tualidad" y las comedías ''Hasta lue-go Sultán' y "Cn Romeo radiOfUCtiyó": la laíi ocWo y cuarto "Siempre a tlempó" I en siete actos por el gran actor lí¡-Óliard T-Umadtíe. PR-tórii-a de emoeio-| nes. en que veremos la campal y h( mériea batalla de un hombre confie to un ejército de chinos; a las nue-ve y fiiartn "Cariño ciego y egoísta".! prcctOBá produi'ción dra'nál'ca en cinco | actos, que llene por intérprete princl-i i pul a la simpátiVa actriz Laura tal | Plante, y Iti cinta de gran comicidatl I "Hasta Int-go. Sultán-', y ;i la.s diev: y I CUSttO estreno -mi Cuba "VJ Cuiiquista-| dor' c n sciV ae'«s. un drama ti - acción ! de >,'raiidos emociones, cuyo Interesante' ¡argumenta unido s si?s magníficas és-l cenagj harén las delicias o¿l público. | colosal '"Míenla está imerprotada 1 
O S O C O N T R A L E O N 
HOY EN PAYRET GRANDIOSO Y EMOCIONANTE ESPECTACULO .IIIVIMY ^ ' 
El f<'"ni'lable 050 JIMMy. «rdadero atleta salvaje, entrará en J ' 
J a u l a d e l t e r r i b l e l e ó n S A N S O N 
indómito Rey del Desierto, que ni aun el estrecho recinto d 
compartir con nadie 
e su férrea prisión ha 
Ni domadores, ni atletas, ni hombres intrépidos han podido entrar en la jaula d 
ejemplar de la selva y hoy el CSte soberb; 
OSO JIMMY, el de los brazos de hierro, entrará con SANSON 
Los dos monstruos serán transportados a Payret en jaulas especiales, desd 
espectáculo será aditamente al programa del Circo. 
Sansón y Jimmy tendrán doble reja de hierro asegurada al suelo ofreciendo absoluta seguridad 
LLEGO E S P E R A N L i - EL ESTRENO DE ;,FRASQUITA" EL 
DÍA 2 EN "PAYRET" 
CIRCO "SANTOS Y ARTIGAD 
medio día. El 
por WllJfáQi Farnum. 
Mañana "La cnt" ro sab̂ ti los Ikimi-bres", -Pî ri y erre" por Hool Olbson ; "María del Carmrn'. 
Miércoles " i . aireño en Cuba "T.m i «toinhrá le iios-'f-- p0l. i., aclrfz Clame H$ini'nier,st9ln. Kl lunes R "i''l nnol' ble " por .M a rio-i rwvl ocnlo de un pue-
X'NII '-Scbbcn 
directores. Espíritus íníimamciUe crtide'e". A.- Cáldara. compenetrados con la.s iiu< vis orienta-
ciones del urte musical la señora Mu-
ñoz de (./uevedo - notab'o pianista—1 
y el señor Sanjuán—prestigioso direc-
tor de la Orquesta Filarna-nica de la | 
Habana, traían de iniciar •'. 'os altjm,- ' 
lies desde sus comictiKOe. las ideas y j 
ton'dcnoiaa de la buena nueva musical 
i 
que predican boy Kavd. rievre y liar 
band en Fr.'i ncia. Strawinsky en Uu-j 
sia. Maüi'i . ro " en Italia, lalla. Tufi'm • 
y el propic í-anjuán en l'̂ .-paña. Así cn 
ta fiesta le mañana se « iceutarit. un 
prugrama piánfatioc eNclusivamente 
c) Roinañaá italiana sigh. -XVII "In-torno airido- mío". Marco \. Cesti. [ \ f ^ „ } ^ 5 S t5 y 9 >' V?, ,1,,.v U», 1N ri ,. ,. . . ,-,riT .... i tri.mois o o Deshonra por Kla nc Hamcrs-d) Romanza italiana Jtgio XVII ** Itofn ' 
mío ben ctunndo vorra". C. l'assiello. ' Mañana manos día de moda 'a últi-
Cantant. : Knriciuetu Kabregat de j'"í1- «•'"ta de .laekie c'oogan titulada Kl 
|\afe'abtind<> do Flande.s. 101 nuéroolea 
a las 0 y 13 y 9 y La Divina 
Soffiiudo parte: | farsa por Bebe Danléla y Norman Kc-
Dcmoisollc Elue". ¡"v.- , . . . , 
| Para el día. primero de año se ;;nun-





Andaluza. M. de Ka!la. 
j a) Kl Jueves Santo cn Sevilla, Des-
, file de Unu Cofradía. . 
moderno, sobre el cual hará el maestro 1 b> Danzas Fantásticas, Urgía, Tu-
Sanjuá̂ n pumentariop expUctiti vos en.r"ia-
los cuales ha de derrochar sesuramen-! a> Mari 'íelc,1:í-
te la mJsiTM pericia, el misjno tino e, b> La T,,rre 06 108 ^Janes; San-
fdéntica sufcatión literaria oue eti Hus|jua"-
leídas y celebradas "Charlas" cotí que I Á cada un:,, de las obras modernas 
deleita a los lectores del DIARIO. I para piano precederán unas breves pa-
chas faniilias lian pregu t do por ella. 
Se titula Mujeres hay que Vivir v la 
Interpretan Betty Cormpson y Hah'pn Ilatnilton con Keatricie Joy. Va a las o y 15 y í» y 30. 
Tuya hasta la Muerto el viernes. 2 y sábado ;;. Con Monte Blue y Bo-verly Bayne en ol reparto, Kas Deli-cas del Matrimcnio por Ilarold Lloyd el martes 6 día de moda. 
I I FOKMIDABLI O.nO JIMfflry l,N-
ruAKA HOY EN I.A JAI I.A CON 1,1-
INDOMITO 1.1:0 \ SAN NON . 
Noche de lleno desbordante es la de 
noy cn r.iyrct. donde actúa con ruidoso 
•CAPITOLIO" HOY "T a 
CION Di; lA Ml itR'. pouV'0^. 
Y "KL ULTIMO bÍTvqÍVV 
NUEVE 0 A U5 
•éxito el gran Creo Santos y" Artigas: popula,-1™»^ hoy programa combinado figura, ade-. En mas de todos los actos de mérito del I • : >nco do atracciones, la entrada del : formidable oso Jlramy, cn la jaula del i indómito león Sansón. Vi público ha-I bañero conoce, por htiberlo publicado 1 U* prensa, las hazañas de "Jimmy que 1 ha peleado con un toro y también con un león, hablando salido victorioso de ambas contiendas. IndisK-utibicmenie •limniv es el único capa/, de entrar cn la jaula con Sansón, 
Hay mucha demanda de localidades, MañatVi .se electuará la gran runelón ^Vlionor y beneficio de Felip y Vin etil loa aptauoidos clowns excéntricos mu-sicales. 
Santos y Artigas preparan una gran-diosa nialinée infantil para el día de A fio Nuevo, (íoii muchos regalos para los ni líos, 
l A EXHIBICION DE EEN' OHC-KNO*» EN PRADO Y SAN JOSE 
o' imere.santlsimoí \ .«-Tí cuarto se exhibirá nuevamente iaeillc? * ea supcr-producci6n do Wtln d ^'fr titulada "La Emaaclpacl6n S"? F« jer" ñor Fav rr.r«*»«í. _ üc la tS. por Pay Compton, peH.-u), ';i m gustado mucho tanto por ^ .t •u- ̂  1110 por la admirable labor mil 13 «0-realizan todos sus \n,TíZL^ «lia todos sus interpretes E. noche, a las nueve v mJn?1^ L0" h ra una tuncióu qtK se llevará ;i6n extraordhia^T11?: a. a la escena por la r 1  paMn del Principal de la Comedia ulÉ gocljada comedia orlsintl ,• autpr Pedro Muñoz slea tiiui-, Û?d' último bravo." ' lllul^a "ei 
del 
cincr \jroy 
lold Lloyd. uiuiacui "X̂aa Ue,;.-i matrimonio". 
Mañapá. estreno rn Cabti de "TÜÍM valleptés" por Florenec Vldor n¡% 1 ii\ que desarrolla un asantn ini , Cada día se nc mas visitada ¿'la exhi-1 IKsimo fei *** ' -ni.0 '.'Cn.ü nlción rlc 1, nónu nos que ofrecen San tos y Artigas en los terrenos de Prad< 
y San .lose, frente a Payret. Hay allíl L h ^ ' breve""' 
verdaderos lenómenos dignos de sor por la genial 
' Meller. vistos. 
U día primero será el csWm de Lo que hace el ainoi" v «••„, , .... PradolBey del Circo", obra eumbre ^ 
''Tierra nrornéflSg irtlsta española Uatm¿i 
Como podtá verse en el programa, 
toman par... también en. el acto el no-
table violinista señor Amadeo Roldán, 
concertino de !a Orquesta Filarmónica, 
y la señora Enriqueta Fabregat de 
A-riamonte, (|ue es sin duda, una de las 
artistas deí "bel canto" más consclén-
labras, refvrentes a su modalidad esté 
tica, por el maestro Sanjuún. 
Estudio de Concierto, Rubinstein. 
ÍManista: María Muñoz de Quevedo 
OLIMPÍC 
Î unes 20, hoy en las tandas de mo 
da de ó y ,cuarto y 9 y media Gon 
, zález y López Porta presentan la gran 
.diosa producción Metro interpretada i¿peretas 
11 
ESPERANZA IRIS.—lia artista miniada de la Habana, que desde las pri-
meras horas de hoy se encuentra de nufvo entre nosotros. 
Kn las primeras horas de la maña-
na de hoy debió entrar en nuestro 
puerto el Espagne, conduciendo a Es-
peranza Iris y su gran compañía de 
, por el pequeño actor Jaekie Cooiran La velada tendrá lugar en, el salón 1 Utu,afla K11 vapabund(> de y]ilnd^ B 
de actos de la Escuela Filarm6nica, ca-
lle de San Miguel número 115. 
V E A S E E L C A R T E L D E C I N E M A T O G R A F O S 
• E N L A P A G I N A D I E Z 
Estrenará del DOs al OCHO ele ENERO, la magua película FOX 
0 
QEOROE O'BRffiN huyó de California v está en SHANGHAI 
(China) en medi« de aquela gpnte frivola y silenciosa destacán-
dose su figura ae sportman y atleta. ¿ 
Mas, esto dura poco, le con emplaremos pronto con el traje raí-
do y completamente al garete. SOLO LE QUEDa UN ANILLO y es-
ta propiedad es la que desean vender pa-ra saborear alcohol. 
Y allí en una taberna inmunda en donde el -vicio cual pulpo ha 
extendido sus tentáculos sobre las infelices víctimas se encuentran 
re nuevo él y ela, aquella critura del cabaret en California y 
ambos, uno con la expresión adcoiióliSt en sumo grado y el otro con 
Ja fas desencajada por los efectos del narcótico se miran, luchan 
Sfilre sí y se prometen una nueva regeneración mutua.. 
Fuera el Opio. íuera la mortina, fuera el alcohol; esta sería la 
base para una franca regenerad^.. 
Solicite el Ubro 
viudo por correo. 
Mañana en las tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media se exhibirá la prandiosa producción que anoche ob-tuvo un resonante évito Interpretada por el pequeño actor Jaekie Coogan titulada: Bl Vagabundo de Flandos, 
Miércoles 31 en .las tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media La Univer-sal Film presenta al genial actor Long Chaney en la novela basada del in-mortal Víctor Hugo titulada El Joro-bado de Nuestra Señora de París. 
CINE LIRA 
Para hoy anuncia la empresa de es-
| to popular espectáculo en las tandas 
I de 2 y media 5 y media y 8 y inedia la 
| maravillosa producc'ón metro tiituiada 
Un grupo do admiradoras, muy nu-meroso por cierto, tenía organizado una entusiasta recepción a la extraordina-ria artista, que dantos afectos y devo-ciones cuenta entre nosotros, recep-ción de la que daremos cuenta maña-na al lector. 
Como ya es sabido, el debut de Es-peranza en la Habana, está señalado para el día 2 con el estreno de Fras-quita, la última obra y el último gran triunfo de Franz Leliar, el célebre mú-sico de La Viuda Alegre. 
Frasquita es una d elas victorias resonantes de Esperanza Iris, que ha realizado una maravillosa labor en la | protagonisUi. de la obra de Lehar. Esta es una gitana de temptíramento ardien-te, orguillosa como una reina, hermosa y honrada, que desprecia los aanores de otru gitano, imprcs/oaiada' por la frivola personalidad de Armando, el señorito del lugar (un pequeño puerto 
La Hermana Blanca, por Lllian Glsh de la costa andaluza) que vuelve des y la atracción Paramount titulada La nués de tminec años Presumida, por Wanda Manley. 
Hado la calidad de la gran produc-
ción La Hermana Blanca, el, precio 
.para las tres tandas será de CO centa-
vos. . 
F R E C U E N T E S Y B U E -
N O S R E S U L T A D O S 
p -   qui ce  de ausencia en l'arís para casarse con su prima So-ledad, que al sentirse suplantada por Frasquita en el corzón del amado, se desquita con Monsiour Hipólito, el fran-chute amigo de Armando que llegara con c] a España para esenibir un -ibro sobre las cositumbres españolas, donde 
las gitanas de la navaja cn la liga, hasta los criados catalanes que dicen las cosas al revés, pero que las hacen ai derecho. 
La obra—dice un periódico mexica-no—es de un ambiento de tan fuerte colorido, tan español, tan movido, que solamente puede ser abordada sin co-meter con ella un desacato por com-pañías itan soberbiamente conjuntadas como la de Esperanza Iris. V el papel do la protagoiV.&ta, encomendado al ta-lento de la mimada Emperatriz de la Opereta, es tan grande, tan difícil, tan complicado que, sin que éste quiera sê  un apasionado halago a los re-conocidos méritos de la compaítriota. se nos antoja que ella y sólo ella, puede con él- para realzarlo, para lu-cirlo y aún para mejorarlo. 
Las palabras finales de este antidi-
pado elogio de Frasquita, son para con-
signar que el decorado es del consa-
grado pintor escenógrafo Salvador Ta-
razona, que ha realizado en él una 
de sus mejores concepciones pictóricas, 
y que Juan Palmer el rumboso empre-
sario ha vestido la nueva opereta, tal 
y como Jo exigen la celebridad del autor 
y la fama de que goza su compañía. 
lJara el esitreno de Frasqueta, en la 
que toman parte amén .̂é la Iris, Pilar 
Escuer, Enrique Ramos, Galeno y Ban-
quolls, están a la wenta desde hace 1 
días las localidades en la contaduría , 
do Payret y éstas se agotan rápida- j 
mente. . 
A V I S O A l P U B U C O D I C U B A 
Conste que la cinta 
" I A I M A N C I P A C I O N D I I A M U I 
titulada cn inglés 
T H I S F R E E D O M 
no es película de la casa FOX. 
La FOX sólo le dio su nombre para explotarla en los Estâ  
dos Unidos. Esa película es inglesa, y WILLIAM FOX compró los 
derechos de ella EXCLUSIVAMENTE PARA EL TERRITORIO DE 
NORTEAMERICA. Y por esto la sucursal de la Fox en Cuba no fia 
traído NI TRAERA aquí esa película, consciente de que los con-
tratos no son papeluchos. 
Alguien, sin embargo, la ha traído, y usa INDEBIDAMENTE el 
nombre FOX para explotarla. 
¿Será necesario decir algo mas? 
FOX FILM DE CUBA, S. A. 
c 11,714 3ci 27 Aguila 35, Habana, 
M A R T I : ESTA NOCHE "SALOME". - MAÑANA BENEFICIO 
DE JESUS IZQUIERDO 
Salomó, la admirable opereta, en Ja 
Bejucal, noviembre 20 de 1&15. que brilla el talei-.to magnífico y la 
I CERTIFICO' I soberana belleza de Fugenia Zúffoli, 
l' ' A" " * « , la, voz de privilegio de Pilar Aznar, 
Que USO COll mnena .recuencia el 1a flexibilidad artística y la potcncia-
G'RIPPOE en lafl afecciones cutarra- Ikiad baritonal de Muñiz y la comici-
les de la tráqtt«a T bronquitis, obte- ilimitada de Juanito Martínez e 
1 . , . „ , ,̂  1 Izquierdo, vuelvo esta noche a la es-
.•nJendo siempre muy buenos resulta- L,ena d(, Maní. 
Idos, y en POCOS días de trátamien-j Salomó, es una opereta que goza del Uo generalnieme, he podido apreciaT ' "^ .aWo, favor del público y su re-fana hAnâ l̂ tna |po¡íición ha de llevar numerosa concu-rrencia al simpático 'coliseo !dc Jas sus beneficios. ífdo,) Dr. Josó O. Valle*. 
El CrRIPPOL es una excelente me-
dicación en el tratamiento de la gri-
¡pe, tos, catarros, bronquitis, fuber-
clen puertas. Para mañana liay dispuesto un acon-tceimieaito escénico en el Martí, el be-neficio de Jesús Izquierdo, actor que goza de tan extraordinarias simpatías 
culosis, laringitis v en general cnitlUrc J'osotros. • 
Izquierdíto. como cariñosamente lo todas las afecciones del aparato res-piratorio . 
zarzuela española d̂ l maestro Agustín 
Bódalo El Dragón del Dauro, el es-
treno de un apropóslto popular y del 
patio original del beneficiado, que so 
denomina El Carácter Oubano y un 
variado y espléndido acto de atrácelo- í 
nes. j 
Dadas las Alcf.es artístrras de Iz- ( 
¡ qulerdo, y las extremadas simpatías 
que tiene cn la Habana, por decen-
tado, auguramos al pequeño y gracioso i 
tu tor un éxito rotundo mañajia. 
El viernes 2 de enero, se efectuará 
en Martí la celebración de las bodas ; 
de oro de Da Bayadera, b opereta I 
triunfal. 
La encantadora producción de Kalr j tnann, que señala una do las vlatorlae más resonantes de los artistas d© Saíi- I 
NOTA: 
Cuidado con 1us imitaciones, exí-
jase el nomloro BOSQUE que garan-
tiza el produelo. 
Id 29 
NO PAGUE MAS 
DE 17 CT8. BOTELLA 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M 1 E R 
• C/£ DE 50 BOTELLAS 13 CTS. BT 
llama el respetable, lia d'spuesto para i tacruz, tiene en esta ocasión un ali-
su función de gracia un programa so- ciento más, la intervención en ella del | 
berbio, que integran, el estreno de la | muy notable barítoi.o Matías Eerret| 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
RASO Liberty, 
vara a $0l, 15 
FRANELAS muy dobles, 
estampadas y color en-
te, vara a . . 0.20 
MEDIAS DE SEDA, todos 
los colores de moda par 0.50 
PAÑO INGLES, 5 cuartas 
de ancho, vara a. . . 0.60 
MEDIAS Cliiffon, extra, 
par 
DE ARTICULOS DE INVIERNO 
algodón. MEDIAS ESPECIALES. 
todo seda, par . . . . 
FRAZADAS Belgas, gran-
des, una 
PAÑO INGLES, 6 cuartas 
de ancho, vara a. . • 
CACHEMIRAS de pura 








FRAZADAS "ESMEND", A $3.95 
¡ESTA ES LA OCASION BE GASTAR POCO Y COMPRAR 
MUCHO! 
L A C I U D A L C O N D A L 
Teléfono A-4578 
"Anuncios TRLTlÚ7u MXR1 
REINA Y AGUILA 
de informes al cine "RIaLTO" y le será en 
c IIT'JO ld29 
| A T E N G I O W ! = = = = = = = = = = = = 
la comoetencia moderna gyip t p su producto se anuncie. 
0 0110 DE U MARINA es leído en toda la RepúlÉo. 
T E A T R O 
HOY 
POR LA NOCHE A LAS 9 
La lujosa Revista 
B O N - S O I R 
(BUENAS NOCHES) 
Presentada como en París 
Por la Gran Compañía del 
BATA-CLAN 
Exito sin precedente en Cuba 
" F A U S T O " E N E R O S 
L o s D i e z M a n 
d a m í e n t o s 
L A P E L I C U L A M A S G R A N D E D E L M U N D O 
c 11759 c 11757. 
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PAGINA NUEVÉ 
T O D O S L O S - L U N E S P O N D R E M O S A L A V E N T A E N T O D O S L O S D E P A R T A M E N T O S D E E S T A C A S A 
A R T I C U L O S A P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S D E R E C L A M O V A L E D E R O S P A R A E S T E D I A S O L A M E N T E . 
V E S T I D O S 
D E C A L L E 
Siete g randes grupos 
de vest idos de cal le , d is-
t i n t o s de los que o f r e c í a -
m o s el pasado lunes. M o -
delos franceses confec-. 
c ionados en las te las de 
m o d a ; c r e p é fu lgu ran te , 
c a n t ó n c r e p é , gaba rd ina 
de lana , c h a r m é u s s e , e tc . 
H O Y L U N E S A 
$6.80. $9.75, $11.75. 
$16.75, $18.75. $21.75. 
$2Q.75 
a i 
C A R T E R A S 
De piel en d i s t i n t o s 
co lores y v a n l t y s 
de g r a n f a n t a s í a . 
H O Y , a $2.38 
P A Y A M A S 
P a r a caba l l e ro . 
Fondo b lanco 
con l i s tas l i l a , 
azul, c a r m e l i t a o 
verde. En l o d a s 
las ta l las . So la -
men te H O Y L U -
NES, a . . . . $1.68 
NT 
T E J D O S 
Entre las i n n u m e -
rables te las re-
bajadas c i t a r e -
mos las s igu ien-
tes: Foulard de 
a l g o d ó n y c r e p é s 
^ e r c er izados. 
" O Y . a 
v^epe c a n t ó n liso 
y es tampado, a . 
© © 0 
B O T O N E S 
En este p e q u e ñ o espa-' 
c ió no podemos r e s e ñ a r 
la va r iedad de botones 
inc lu idos en la ven ta de 
H O Y . S in embargo vean 
algunos. 
De n á c a r de var ios 
t a m a ñ o s y fo r -
mas . , Doc. des-
de . . . . . 4 centavos. 
De f a n t a s í a . Mas 
de c ien est i los. 
Doc. desde . 19 c tvos . 
S O M B R 
, 1 / 
R O 
De f i e l t r o y t e r c iope lo U n bon i to lote de m o d e -
los. H O Y N A D A M A S , a . . . . $1.49 
De fe lpa , piel de seda, t e r c iope lo y f i e l t r o . M o -
delos f ranceses a u t é n t i c o s . H O Y L U N E S a $8.55 
R E T A Z O S 
D O S mesas ac r e t azos . U n a de re tazos de sedas 
y t e l a s de novedad y la o t r a de re tazos de encajes de 
h i lo , t i r a s bo rdadas y g u a r n i c i o n e s . ¡ i ¡ R e g a l a d o s ! ! ! 
V E S T I D O S 
D E N O C H E 
He a q u í una o f e r t a 
o p o r t u n í s i m a . Este lunes 
por poco d ine ro pueden 
Udes. a d q u i r i r va r io s t r a -
jes de noche pa ra c o n c u -
r r i r á las f ies tas t r a d i c i o -
nales de a ñ o nuevo. H e -
mos seleccionado t r e s 
grandes lotes de modelos 
de t a f e t á n , geo rge t t e y 
c r e p é bordados con pie-
dras , adornados con p l u -
mas y combinados con 
t i s s ú . 
H O Y L U N E S A 




R O P A I N T E R I O R 
Juegos de l i n ó n con encajes . De dos piezas, b l a n -
cos, m u y f i n o s ; H O Y L U N E S a $3.38 
Juegos de l i n ó n b l anco , confecc ionados y bor -
dados a m a n o . H O Y L U N E S a $4.28 
1 0 
T E L A S B L A N C A S 
Lienzo Belga , supe-
r io r . Se t r a t a de 
pna ve rdade ra 
ganga . L a pieza 
con 20 varas . 
H O Y L U N E S 
S O L A M E N T E , $6.90 
P E R F U M E R I A 
J a b ó n Hiél de V a -
ca de T h e s a l i a . 
L a caja de 3 j a -
bones. H O Y 42 c tvos . 
J a b ó n f r a n c é s de 
S á n d a l o . Es tu -
che de f a n t a s í a . 
HOY 61 centavos-
P A ' Ñ U E L O S 
Oe s e ñ o r a blancos 
de puro f i i l o . L i -
sos y con encaje. 
L a caja, H O Y 
L U N E S , desde . $1.25 
R O P A D E C A M A 
Juegos de 4 piezas, 
de w a r a n d o l de 
a l g o d ó n bo rda -
dos y calados a 
m a n o . H O Y , a . $7.90 
El m i s m o est i lo de 
juegos, pero de 
m e j o r - ca l idad . 
H O Y , a . . . . .$12.90 
C I Ñ T U R O N E S 
Lo ú l t i m o f a b r i c a -
do en c in tu rones 
de f a n t a s í a . E n 
todos los colores 
y de dos tonos 
combinados . Los 
m á s es t rechos 
H O Y L U N E S , a $0.71 
Los m á s anchos. 
H O Y L U N E S , a $1.56 
1 x*3p 
Dis t in tos modelos 
de c o r s é s y fa jas 
L i l y of France y 
T r e o de p r i m e r a 
clase. U n i c a -
m e n t e modelos 
f inos hemos i n -
c lu ido en este 
lo te . H O Y L U -
NES, a $2.75 
^ 
A Ib A N 
wssBStíaBsm 
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presenta a las estrellas 
CHARLES DE ROCHE, WALLACE Me DONALD, 
MADGE BELLAMY. FORD STERLING y 
GIBSCiN GOWLAND . 
UN RECUERDO QUE NUNCA MORIRA 
En lodos los anales de la historia no hay otra narración de va-
lor tan sublime como este poderoso melodrama del Corneta 
Francés. 
l u n e s 2 9 , M a r t e s 3 0 y M i é r c o l e s 3 1 
F A U S T O 
cTTTSl '2d-28' 
GONZALEZ Y LOPEZ PORTA presentan: 
L A S T R E S 
E P O C A S 
la mejor-comedia super producios que sa ha exhibido en Cu-
ba, por el primer cómico del mundo 
B U S T E R K E A T O N 
PRODUCCION "M'ETRO" 
El esplendor de la antigua Rftm a pasara nuevamente ante la 
vista de los espectadores, f-n la ná+n*»**..** * j - j 
«•» " ia estupenda comedia de Buster 
Keaton, el mejor cómico del mundo: 
C A R T E L D E 
CAPITOLIO (Industrl* esquina » San 
José) 
' De una y media a cinco: noveno epi-
' sodio de Matías Saridorff; la comedia 
I Diversiones automátreas; Más buena 
que el pan, por Madge Kennedy; Aho-
rrar vuestro dinero; Delicias del matri-
monio, por Harold Lloyd. 
A las cinco y cuarto: Automóviles 
. peligrosos; La emancipación de la mu-
j jer, por Fav Compson. 
A las nmsve: ia comedia en tres ac-
tos, de PeJro Muñoz Seca. El último 
bravo, por 'a Compañía del Principal 
I de la Comedia. 
: CAMPO AMO B. (Plaza do Albear) 
A las cinco y cuarto y «» las nueve y 
, media: estreno del drama E1 santuario 
del amor, p'.»- Lucille Ricksnn, Conrad 
I Nagei y Elmo Lincoln. 
De una" a cinco: Novedades Interna-
Icionalcs; Noticiero no tan Ferio; el dra-
1 ma Cadena perpetua; Juventud depor-
I tiva, por Reginald Denny; el drama La 
¡acusación i<3 un muerto, por Lucille 
j Rickson. 
I A las se's y media: clnt/if» cómicas> 
I A las ocho: La acusación de un 
muerto. 
i PAUSTO (Paseo de Martt esquina a 
¡ Colón) 
[ A las cinco y cuarto y * las nueve y 
tres cuarto*: Amor y ffloria, por Char-
les de Roche, Wallace Me Donald, M:nl-
ge Bellamy y Ford Terling- una revis-
ta de sucesos mundiales. 
• A las ocho: Tomasito dentista, por 
Johnny H'nes. 
A las ocho y media: Maridos descon-
tentos, por James Kirkw^od, Cleo Ma-
dison y Grâ e Darmond. 
KIAIaTO (Neptuno entre Consulado y 
Son Miguel) 
A,, las «inco y cuarto y a las nueve y 
media: La muerte del amor, por Ramón 
Navarro y Barbara Lámar. 
De una a cinco y de sl̂ te a nueve y 
media: Mariposa, por Laura La Planté; 
La voz de ia conciencia. 
VERDUN (Cousnlado entre Anime a y 
Trocadero) 
" A las siete y cuarto: Actualidades y 
las comedias Hasta luego. Sultán, y Un 
Romeo radoactlvo. 
A las ocho y cuarto: Siempre a tiem-
po, por Richard Talmadge. 
A las nueve y cuarto^ Cariño ciego 
y egoísta, por Laura La Planté; Hasta 
luego, Sultán. 
^ las diez y cuarto: El conquistador 
(estreno) por "William Farnum. 
IMPERIO (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
De una a siete: Juramento de sangre 
por Richard Barthelmeas; episodio 14 
de El peligro que atrae; Mujeres, hay 
que vviir, por Leatrice Joy y Betty 
Compson. 
A las siete y media: cintas cómicas. 
A las ocho: Juramento de sangre. 
A las nuevê  episodio 14 de El peli-
gro que atrae. 
A las diez: Mujeres, hay que vivir. 
NEPTUNO (Juan Clemente Zenea y 
Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y \ las nueve y 
media: Tuya hasta la muerte (estreno) 
por Monte Blue; una revista de suce-
sos mundiales. 
A las ocho* cintas cómicas. 
A las ocho y media: El aplauso del 
mundo, por Bebe Daniels, Adolfo Mcn-
I jou y Wallace Reíd. 
! 
TRIANOIT (Avenida Wllson entre A. 
I yR., Vedado) 
A las ĉho: Esposas muñecas, por 
Lon Chaney. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
i media: Matrimonio o deshonra, por He-
lalne Hamerstein.. 
WHiSOIC (General Carrillo y Padre 
Várela) 
A las cinco y cuarto y s las nueve y 
| media: La Hermana Blanca, por Li-
! llian Gish.. 
A las ochj y cuarto: Esposas falsas 
•por May AHenson. 
i 
OLIMPIO (Avenida Wllson esquina a 
B., vedado) 
A las ocho: cintas cómicas, 
i A las ocho y media: Î éroes de la 
calle, por Alarle Prevost y Wesley Ba-
rry. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: El vagabundo de Flandes, por 
í Jackle Coogan. 
11NQXaterra (General Carrillo y Es-
trada Palma) 
A las dos: Prefiero la muerte, por 
Alice Lake; La Pantera Blanca (estre-
no) por Red Snox Baker. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: La muerte del amor, por Ramón 
Novarro y Bárbara Lámar. 
A las ocho y medal: La Pantera 
Blanca. 
JiIRA (Industria esquina a San José) 
A las dos y media: La Hermana 
[Blanca, por Lillian Gish; La presumi-
i da, por Wanda Hawley. 
A las cinco y media: La Hermana 
BlanQa. 
A las ocho y media: el mismo pro-
grama de la matlnée. 
GRIS (B y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Venganza del 
Oeste, por Fi^nklyn Farnum, 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Un novio aristocrático; Las tra-
vesuras de una joven (entreno) por 
Laura La Planté. 
C A M P O A M O R 
H O Y H O Y 
5 
LUNES DE MODA, ESTRENO EN CUBA 
MARTES 30 Y MIERCOLES 31 
CARRERA Y MEDINA, presentan la suprema creación del cinematógrafo mode 
C L S A N T U A Ñ i O , 
9 \ 
rno, titulada: r 7 i k ^ 
aherica 
1 
C o n un 
C O N R A D N A G E 
l U C I L L E W C ^ O N í 
E L M O L I N C O L N 
S I D N E Y C r i A P L l N 
EMMETT CARRIGAN 
^ K A T C LESTER 
3 LUCIEN LITTIEriELD 
EÜGCNIE BEKERER 
KATHLEEN KEY , 
E1CHAPD T R A V E í ^ 
SANTUARIO 
AMOR. 
R E N D £ Z . - V O U S ) 
Cuyas preciosas escenas e interesante trama harán las delicias del público y le harán sentir las^ más diversas sensaciones. 
Un bello romance de amores tiernos y de aventuras peligrosas. Un drama de fina y sensacional trama. 
PRONTO: LA SUPERPRODUCCION "SEIS DIAS**. POR CORIMNE GRIFFITH Y FRANK MAYO 
Repertorios especiales de CARRERA Y MEDINA, Labra No. 33. 
MILAGROSO SALVAMENTO DE 
UN NEGRO SEPULTADO VIVO 
POR UNA EXPLOSION 
LAS TRES EPOCAS 
C A M P O A M O R 
ENERO 5. 6 Y 7. 
GONZALEZ Y LOPEZ PORTA, AGUILA 32 
c 11735 
S u s c r i k a i e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
KANSAS CITY, diciembre 2?. 
j Después de permanecer durante 
| Tnás de siete horas sepultado vivo 
• bajf) toneladas enteras de escom-
| bros acumladas por la terrible ejt-
plosióu que en el día de hoy des-
;1ruyó en esta un edificio de tres 
. pisos, el Individuo de lá raza de 
'color Aureney Wilkins fué. salvado 
i Tior loa bomberos casi llaao. 
"Hacía un frío terrible allí den-
I tro", observada el negro «onriente-
!/nente al salir de las ruinas. "Me 
j paso casi todo el tiempo rezando". 
I I Reconocido por los galenos sólo 'Presenta los efectos del frío y una ligera Incisión en la cabeza. Al hundirse el edificio, Wilkin» 
'2d~2~f"~ desplomó hasta la planta baja, 
donde se cobijó en un espacio libro 
formado por las vigas caídas. 
Dícese que la explosión fué pro-
vocada involuntariamente por Wli-
, klns al encender éste un cigarrillo 
i teerca de un tanque que contenía va-
I ríos galones de gasolina. 
UN EX-SECRETARIO SOSTIENE 
QUE EL JAPON JAMAS DECLA-
RARA LA GUERRA A LOS E. U. 
WARTERTOWN, NY., diciembre 27 
El ex-Secretario de Estado, Mr. 
Robert Lansing, ha manifestado hoy 
en esta ciudad que, según su opi-
nión, el Japón jamás declarará la 
guerra a los Estados Unidos. 
—Japón no puede permitirse el 
lujo de declarar la guerra a este 
país—dijo Lansing -—Ni tiene dine-
ro ni hay nadie que se lo preste. 
Es más: no tiene hierro ni las otras 
materias primas necesarios para ta-
maño conflicto. 
El ex-miembro del Gabinete WH-
son declaró que quizá el Japón arre-
bate las Filipinas a los Estados Uni-
dos en tiempos venideros; pero que 
si lo hace no podrá retenerlas. Por^ 
último, abogó por la creación de una 
poderosa marina de guerra superior 
a todas las restantes. 
CAPITOLIO 
MARTEg 30, MIERCOLES 31 
ESTRENO EN CUBA 
Do la hermosa producción: 
R A Z A D E 
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^Naturaleza dio a Vd.bella dentadura. No corra eL 
riesgo de destruirla.Limpiándola con pastas arenosas O 
medicinales. 
La mayoría de Los dentistas.recomiendan Crema Dental 
ColQ-ate.Conserve buena su dentadura. usándo S ó l o . 
Crema Dental C o l é a t e , s a n a ij pura. 
VéLe por La salad de sus hijos. Vigi le La conservación 
de dentadura y les aseg-urará el goce de perPecta salud 
C R J E A V A 
C-oíaMeacica en /606 
SdHdrce con el Jd lon .GísIítugi»© Douquel (?? lo md? r e í n d J o ^ d^dcbU?-
A m x c n , DIARIO DE LA MARINA Diciembre 29 de 1924 
PAGINA ONCE 
M A N I F I E S 
-Vapor america-
o finia (.TPlIia. 
ueí:v Compañía: *)! atados 
cajas, 40 barriles 
jury 
1 auto. 
-aTO 1584—Vapor amenca-¿ l ^ V i L E i l . capitán Harnng 
de Key West, constg-
9- L . Brannen. 
j l l cajas P^as. in''': ;(iu sacos harina. PjZoklng: 100 tercecolaa man-
480 cajas huevos. Cubana de Pesca: 100 ba-
Ucado. PeSí> Luna: 1°° idem idenl-L ^ r r Co: 785 piezas puerco. I t:che bal- 105 Idem Idem. I fcauachado Oo: 391 Idem idem. ifedíz Saga Co: 50 ideríi Id. 
Kv^ 41.504 kilos idem, 50 ca-
ft V̂,'. idem tocino, 5 bultos ja-
ĵdéín salchichas, 1» tercerolas, 
manteca. 
r ,mmtas: 2 cajas juguetes. 
»• -Ar ez- i idt'In gabinetes. 
0iíla \ntlllana: 51 idem máqul-u idem Idem, 2 idem impresos, ' accesorios. : Bolinaga: 2 cajas aluminio. 'hho- 4 huacales cjuincalla. I^lji Beltrán Co: 2 cajas acceeso-
LjriaD y Medina: 48 cartones ces-
• Fortún: 24 idem idem. •olivero: 3 fardos correaje. ' i (.¡aldós: 1 huacal máquina. I111 ¿ Cobo Co; 13 huacales carbón. 
A. García: 2 cajas cemento. M. C: 2 capas papel. K. l". i'o: 13 Idem idem. R. López Co: 20 atados cartón. A. y Co: 6 cajas polvos. A. R. Langwlth Co: 23 bultos ma-quinaria y accesorios. V. C. Co: 3 cajas polvos. Briol Co: 8 fardos cuero. Havana Comercial: 28 cuñetes pin-•tura, 2,000 sacos cemento. Cray y Vlllapol: 150 bultos grasa. 1J. Hno: 147 cajas aguarrás. p. Gómez Mena: 2o barriles pintu-ra. Starks Y: 30 cajas goma. 
Torres Gener Co: 50 cajas papel. A. U. I<: 5 bultos semilla. I , . -Muguerza: 16 huacales muebles. A. H. C: 207 atados caj-tón. B, tíarrii: 8 cajas anuncfps. Harris Hno. Co: 790 bultos cartu-chos. 
A. Fernández: n huacales sila. R. Kscourrido Hno: 3 cajas rejilla. A. Poo: 8 huacales sillas. R, Menéndez: l caja botones. E. Sarrá: 60 idem drogas. B. Varas Tno: 3 idem betún. V. Muller: 1 huacal lámpara. Ci JJ'. 3 cajas motocicleta. 
R. Dussaq: 25 rollos llantas. > i ' . | . R. X: 231 bultos calzado y accesorios, 51 idem idem. Fernández Co: 3 cajas efectos pla-teados . 5,828.—2 cajas muebles. fíolo Armada Co: 9 barriles cola. Rodríguez Hno: 2 cajas calzado. 
Thrall Electrical Co: 36 bultos ma-teriales. M. Villapol: 2.000 sacos cemento. American Trading: 8,000 Idem. 1,665 barriles idem. 
J. Murilla: 37 bultos drogas. C. y Co: 228 rollos papel. Cuban Telephone: 2 cajas papel. 
TEJIDOS: 
Rodif,uez Menéndez Co: 4 cajas te-Jiddods. 
Carcia Tuñón Co: 12 idem idem. 3 idem idem. P. L. C: 7 Idem idem. 800.—2 idem idem. 126.—4 idem idem. f R. García Co: 4 Idem idem. Unidas de Calzado: 1 idem idem. San Miguel Co: 1 idem idem. Arroyo y Sánchez: 1 idem idem. Guasch y Ribera: 10 idem idem. M. R. López: 1 caja tejidos. García Tuñón Co: 1 idem Idem, 2 idem idem. 
Cobo Basoa Co: 1 idem Idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 2 idem id. 
FERRETERIA: Larrarte y Villalobos: 23 bultos fe-rreteria. Saavedra v Blanco: 1 Idem Idem. C. de la Torre: 15 idem idem. Kstefani González Co: 7 idem idem. L. G. Aguilera Co: 66 idem Idem. Valcarcel y Co: 24 idem idem. J. Alió Co: 82 idem idem. R. Cantón: 12 Idem idem. F. G. de los Ríos: 12 Idem idem. C. Garay Co: 58 idem Idem. Aspuru Co: 52 idem idem. T. Martínez: 16 Idem idem. American Trading Co: 495 idem idem. J. G. Vázquez: 1 Idem Idem. Felto y Cabezón: 7 idem idem. Purdy Henderson: 42 idem ídem. J. Fernández Co: 84 idem idem. F. Maseda: 52 Idem idem. C. Joaristi y Compaña 92 Idem id. Viuquez y Compañía: 10 idem idem. Varias marcas: 444 idem Idem. MANIFIESTO 1586—Vapor america-no ESTRADA PALMA, capitán Phelan, proce. | nTe de Key West, consignado a R. L. Brannen. Cuban American Jockey Co: 460 pa-cas heno. Gutiérrez Cd: 4 idem idem. M. H. SpauMins: Co: 34 bultos cables ' 1IISCEI'*NBA-y ácido. I Crusellas y Compañía: 101 tambor 
A. A: 14 bultos motellas v acceso- soda- . ^ rios. - mvemm* , T v Turull y Co: 120 barriles ce-
- tales""^ 26 t,Ult0S efeCtOS den-|nÍMÓore y Moore: 1.100 bultos arados, g^, Telephone. -0 cajas acceso- tales. ^ ^ | Crusellas y Compañía: 100 barriles 
53 cajas calzado. • Qónitz: 11 bultos efectos eléctrl-
t H. Henderson: 211 bultos acce-
[Si nara auto. rCnsellas Co: 99 . tambores soda. Skjü Steel Co: 54o rollos alam-
f ,1a Coal Co: 1 carro carbón., í ü6"!es!: u;!4 Píe>!as madera. Icimez Hno: 1090 idem Idem. I rT Barker: 1861 Idem idem. It E Gwlnn: 3070 atados cortes v Irintsbury Co: 2,476 idem"" idem. If H Brown: 2,026 idem idem. Isnitb'Hno: 3.000 idem idem. 
LiVlFIESTf) 1585—Vapor america-SÍNTA VERONICA, capitán Sam-procedeflte de New York, consig-& Dufau Comm Co. 
ERES: 
jir o. íair: 10 bartriles leche. IF Aiiiaral: 50 cajas manteca. iTierd y Estapé: 100 cajas frutas. Iciavez Baluja: 60 idem idem. líiĵ edo y Portal: 50 idem idem. IGírcia Co: 105 idem Idem. lisia Gutiérrez Co: 100 idem idem. Ilibaleta Co: 50 Idem Idem. I?,. Laluerza: 40 idem idem, 5 idem 
L 5. 
r Calle Co: 3 ide midem, 75 idem 
rtss, IÍMÍz Co: 100 idem idem. |:ernández Hno: 40 idem -idem . |]f. González Co: 100 idem coneervas. Im', Nazábal: 100 idem frutas. I Ecbevarri Co: 100 idem idém. |Galbe Co: 100 idem Idem, 50 Idem Maros. I.'aballin Co: 25 idem conservas, 100 ími fruta. |P. Inclán Co: 300 sacos frijol. iGonzález Tejeíro Co: 100 ídem id. I(U.—100 ídem idem. Ifií.—30 idem idem. jii},.—300 idem idem. INo marca: 742 pacas heno. |G. F: 200 sacos frijol. de F. González: 26 bultos pro-pones, 10 cajas levadura, 5 cajas pao, 1 caja chocolate. 
UTO A: 
p. F: 66 cajas hojalata. 
pmpañia Licorera: 10 tambores áci-
h .P. M: 10 idem idem.' ¡Menéndez y Pavón: 4 cajas calzado. IT. í. y Co: 15 cajas accesorios eléc-
ps, 
[A. R. Langwith Co: 15 cajas ma-fcsaria. [J. D: 18 cajas algodón. FAjai: 5 cajas aeccesorios. i |A,-F: 1 huacal carrretilla. iM. C: 2 ídem idem. [Aroyo Fernández Co: 11 cajas prsei-
Jas, 
I). Real: 24 cajas cartones. |L M, C: 299 atados cartón. l | B|ro: 6 cajas cristalería. IJrella.iO y Co: 4 idem ferretería. - Custin: 1 piano. ' 
fardos lona. U. C. S: Co: 1,000 tambores car-buro . 
Minor y Guinn: 1 caja maquinaria. T. S: 40 idem pintura. Mora Oña Trading: 7 bultos máqui-nas. _ F. Rey: 13 huacales silla. F. -M. Co: 2 cajas accesorios. Díaz y Alvarez: 12 cajas betún. .1. Torres: 8 bultos cuero. 
B. L. W: B cajas accesorios. Li. P. C: 5 cajás películas. Dorado Peón Co: 3 huacales mue-bles. 
Carasa Co: 49 bultos papel y car-tón. \ Artes Gráficas: 30 idem idem. Viuda Humara Lastra: 18 cajas dis-cos. Cubana de Fonógrafos: 27 ídem id. T. F. Turull: 24 bultos ácido. Ballesteros Co: 35 bultos pintura. T. F. Turull: 65 bultos ácido. E. Sarrá: 42 cajas drogas, 5 idem idem. 
Santalia y Hermida: 7 bultos camas. J. L. Stowers: 1 piano, 7 bultos ca-mas. J.. L. Stowers: 1 piano, 4 órganos. West India OH: 9.075 cajas hojalata. Greg y Compañía: 2 bultos acceso-ríos carros. 
E. y Compañía: 20 cajas drogas. C. P. C: 1 cilindro ácido. S. F: 25 cajas drogas. 
E. Sarrá: 88 bultos idem. 
Rodríguez Hno: 2 cajas muestras. G. S: 3 cajas papel. M. S: 4 idem accesorios eléctricos. P. L: 13 atados papel. N. H: 3 idem cuero, 52 cajas lám-paras. .D. D. K: 2 cajas papel. C. B. Ci 15 idem ferretería. E. A. L: 8 bultos drogas. M. P: 4 cajas losa. F. B: 1 Idem juguetes. * W. S: 1 plano , R; A: 2 cajas losa. | S. C: 2 idem vi¿-ios. S. Castro: 3 buuos cuero. M. Varas Co: 21 bultos Idem. O. B. Zetina: 8 ide midem. B. C: 65 sacos alimentos. 
resina, 53,880 kilos grasa. 100 pez-ru-
F. G Villegas: 1,200 piezas tubos. A. Rodríguez: 3,330 ídem Idem. Crespo v García: 1,425 idem ídem. No marca: 1,169 bultos techado. Havana Electric R. R. Co: 10 cajas materiales. J Cardona: 2,845 piezas madera. Havana Central R. R: 126 idem id. Construcción Material y Co: 3.133 id. M. A. Dessau: 1,366 bultos maqui-narla. . 
J. U'iloa Co: 4 autos, 15 bultos acce-
sorios idem. . : „, 
Cuban Trading Co: 12,000 ladrillos. 
Central San Germán: 5 bultos maqui-
narla. . 
Equizabal y Solana: 1,0üo piezas tu-
0H H Plke: 22,797 kilos ácido. Phonix U. v Compañía: 4 bultos pin-tura y accesorios eléctricos. 
ULTIMOS UBROS RECIBIDOS 
TRATADO IBERO-AMERICA-NO DE MFDICINA INTER-NA.—Fascículo XX. Contie-ne: Enfermedades dwl apéndi-ce.—Divertlculos intestlnaleñ y divertículopatías. — Disen-terías.— Tricomonosís intes-tinal.— Ulceras y perforacio-nes intestlnalpB. por los doc-tores Fidel Fernández. y Edmundo Escomel. Precio de este fascículo 
OFICINA DE FARMACIA SE-GUN t)ORVAULT. — Suple-mento 44. Anuario farmacéu-tico médico redactado en pre-sencia de los periódicos, for-mularios y obras más . mo-dernas publicadas en Espa-ña y el extranjero. 1 tomo en 4o. media pasta 
¡ V I V A I N T E N S A M E N T E L A V I D A ! 
D i s f r u h e d e l o s p l a c e r e s d e M o c h e B u e n a.. 
B é b d i m e a p a s t o h c i s t d i a l e g r a r e l e s p i r i b u . 
S I D R A C H A M P A t í H B 
S e v e n d e e n c u a r t o s y m e d i d s b o t e l l a s . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : . P e d r o I n c l a n y 
I I . 1 T e l . M . 7 2 2 5 . D a m a s 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
E s t a c i ó n T e r m i n a l j l 
Nogueras "y Compañía: 11 cajas tin- iHEDATIDOSIS HEPATICA, por 
el doctor Marinao R. Castex, 
R J. Dorn: 13 barriles pintura. Profesor dA Clínica médica en 
Vieta y Plasencía: 128 atados car- la Universidad de Buenos Al 
t5n res 1 tomo en 8o. rústica 
B. Compañía: 3 cajas acceesorios J. M. González:  idem guantes. E. Sarrá: 40 Idem algodón. T. F. Turull: 40 carboles acido. B. A. S: 22 huacales garrafones. M. S.- C: 3 cajas cadenas. Montalvo y Eppinger: 7 anillos ac-cesorios coches. 
S. H. G: 2 cajas accesorios. K. Gallego: 1 caja muestra. K. S. E: 1 idem idem. M. H: 2 ídem juguetes. W. A. Campbell: 271 bultos acceso-rios auto. 
C. C. y Oompañia: 2 cajas me-tal. B. U. K: 1 idem agua mineral. D*. D. ""K: 2 cajas papel. 
TRATAMIENTO DE LAS EN-FERMEDADES D E LOS OJOS POR MEDIO DE LA IONOTERAPIA ELECTRICA, por el doctor L Baró. En es-ta obra se da a conocer un nuevo método de tratamien-to aplicable a gran número d» enfermedades de los ojos y que reúne la ventaja de ser inofensivo y de producir efectos terapéuticos sorpren-dentes. 1 tomo en 8o. ilus-trado con 35 figuras, tela . 
¡ ¡ C O M E R C I A N T E S ! ! 
Juguetee, Quincalla y Bisutería para vonder a 6 cta., Ifl 
ots. j 20 CU.. Pida caúlogo gratis 
E L A L E M A N 
CALLE HABANA 96. M-3088 





VIAS CALIDAD POR 
MENOS PRECIO. 
ARCHIVOS DE ACERO 
CON LLAVE PARA 
MAYOR SEGURIDAD 
EN COLORES 
VERDE-OLIVO Y CAOBA. 
TENEMOS ARCHIVOS 
Y MUEBLES DE ACERO 
S DISTINTAS APLICACIONES 
DE SU NEGOCIO 
L A C A S A L A R I N í r i ? . , ' ? 
i l a s C a m i n a d o r a s 
^ Tenemos 4 excelentes muías caminadoras, son muy 
^a s marchadoras, y mansas. 
• Caballos y yeguas muy finos caminadores de las me-
. res ganaderías de Kentucky, y tres soberbios sementa-
^ paso, con sus pedigres 
J 
Wh t^5 ^erseys resentin^. que dan gran cantidad de 
e- lodos estos animales pueden verse en casa de 
p s é C a s t i e l l o y C í a . 
elf- U-1129. Calle 25, No. 7 (ent. Marma e Infanta). 
HABANA 
C1156S Alt. 10d-23 
ADULTERIO.—Estudio jurídi-co, por el doctor ManuJ (ióngora Echenique. Que es adulterio.—Cuando hay adul-terio.—Quienes cometen adul-terio.—Causas del adulterio. —La mujer adúltera.—Aman-cabamiento. — Los maridos , quA matan. — Medios pre-ventivos. — Efectos de las sentencias de adulterio. Etc. etc. 1 tomo en rústica .. .. ?0.60 TRATADO DE QUIMICA OR-GANICA E INORGANICA conteniendo las más impor-tantes aplicaciones a las ar-tes, industria, agricultura, medicina, higiene, etc., por Antonio de GrAgorlo Rocaso-lano. Cuarta edición revisa-da y aumentada. 1 tomo en 
4o. pasta valenciana Í8.00 
A LO LARGO DEL CAMINO. —Ensayos de educación eco-nónmica y social por Carlos Wagner. (Biblioteca Científi-co-filosófica). 1 tomo en pas-ta española »J • 80 
LA ENSEÑANZA DEL ESPA-ÑOL EN ESPAÑA. — Estu-dios de Filología por Amécl-co Castro. 1 tomo en pasta española $1.50 
HISTORIA DE LA LENGUA LATINA.—Estudios de Filo-logía por F Stolz. Versión castellana de Amérlco Cas-tro. J .orno en pasta espa-ñol? $2.00 
LECCIONES DE SINTAXIS Y ANALISIS.—Resumen pa-ra principlantes, por el doc-tor Carlos Valdés Codina. 1 tomo en rústica t*.60 
METODO PRACTICO PARA . , APRENDER EL IDIOMA CHINO.—Manual verdadera-mente práctico para aprender el idioma chino sin necesidad de maestro, teniendo la tra-lucclón en español y con la pronunciación figurada, por Won Chong Fra. 1 tomo en-cuadernado en tela 11.60 
LAS COMUNIDADES ESCOLA-"RES ' ALEMANAS.—Estudios pedagógicos por los doctores Grunder, Niemann. Truper y Lletz. 1 tomo rústica $0.60 
LA BANCA MODERNA.—Estu-dios teórlco-prácticos de Ban-ca al alcance de todos. Obra Indispensable para qulenon deseen conocer esta rama, a la vez que útil como de con-sulta para los que se dedi-quen a esta profesión, por J. Menéndez Sierra. 1 tomo 
pti 4o. encuadernado $3.50 MANUAL DE ELECTRICIS->j.\ Manual práctico para la cónstruclón de estaciones cen-trales, dínamos, alternadores v transportes de energía, por Adr' Curchod. Edición Ilus-trada con 11* figursa en el 
texto. 1 tomo tela $1.00 JUAN DE LA CUEVA.— El infamador. Los siete Infan-tas de Lara y el Ejemplar poético. Notas y comentarlos de* Francisco A. de Icaza. Colección de Clásicos Caste-llanos de La Lectura. Volu-men 60. 1 tomo encuaderna-' do en .pasta valenciana . . ¡ENRIQUE ARDEL.—Al volver I Vreciosa novela. (Colección Hogar). 1 tomo encuad̂ rna-
MOV1MIENTO DE ATIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
MILITARES QUE REGRESAN 
El Coronel Francisco Carrillo Je-
fe del Distrito Militar de Santa Cla-
ra regresó ayer a aquella ciudad. 
También regresaron a Santa Clara 
e! capitn Barrera, los comandantes 
Heriberto Hernández, Trujillo y Ve-
$2.60 lasco éste acompañado de sus fami-
jliares. A Sagua el capitán Leyte Vi-
dal acompañado de sus familiares; 
| Santo Domingo el Capitán Carlos 
50•80 ( González Echevarría; San Juan oe 
los Remedios el capitán Raimundo 
Rebollar; A Cienfuegos fueron los 
ca-pitanes. Alfonso, Agustín Garfia 
y Enrique Bolaños, el teniente José 
R. Prado; Florida el capitán Beni-
to Ferrer y familiares. 
KL GENERAD MOLINET 
A Chaparra fué el general Euge-
$0.80'nio Molinet, Administrador de la 
Cuban American Sugar Comp. Le 
Fernández, Salomé Muro; Santiago 
de Cuba Feliciano Jústiz y familia-
res; Luis Pérez Terán; Guayacanes 
Daniel Pedroso y áu hijo Lorenzo; 
Central Carolina Manuel Flores Pe-
droso; Carreño Alejo Carreño, An- i 
tonio y Alejo Sotolongo; Cruces Ga-! 
bino Fernández e hijo; Sagua la 
Grande Eugenio Molino, José Mar-
tínez Aguirre, señoritas Isabel, Car-
men y Adelina Martínez; Ceritral 
Narcisa Ricardo Berrayarce; Reme-
dios Mr. Krause; Cienfuegos doctor 
Adrián R. Echevarría, Andrés Si-
món, doctor Abelardo R. Echeva-
nría, Manuel Martínez Rodríguez, 
Julián Nuevo; Matanzas, Oscar Mon-
más Pérez; Jovellanos Ernesto 'Ote-
ro; Aguacate José Pino. 
EL GENERAD DANIEL GISPERT 
Bl General Daniel Gispert, alto 
funcionario de la Secretaría de Sa-
nidad salió ayer para Santa Clara 
acompañado de familiares. 
MR. MEDLEY REGRESO AYER 
El Agente General de Comercio de 
los Ferrocarriles Unidos W. F. Mid-
ley, acompañado del señor Federico 
Mola, Agente de Fletes de los mis-
mos ferrocarriles regresó ayer tar-
de en el coche salón 203, de Pinar 
del Río. 
LA SEÑORA DEL DOCTOR LOREN-
ZO ARIAS 
De Pinar del Río regresó la seño-
ra Estela Lozano de Arias, acom-
pañada de sus hijos. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de: Cien 
acompañaba el señor Augusto Val- rique Benguría y familiares, Manuel 
dés Miranda. I Gutiérrez y señora, Felipe Barón, 
¡doctor Rodolfo de la Toi^e; Cama-
AL CENTRAL SENADO i güey ed senador Rosendo Collazo, 
talvo y familiares, Ricardo Chavez; ; fuegos Pablo Alcázar y familiares, 
Margot José Luis Cuba; Caibarlón j señora' Teresa Villalón de Lapeira 
Fernando González, Rafael Rangel; y familiares; Sagua la Grande dpc-
Cienfuegos Ramón Patiño y familia, tor Fernando Lamas, López Visiedo, 
ros. Segundo Casteleiro, Clarence! Ramón Pérez Santo, la señora Lola 
Landman; Vueltas Fernando del Pi-¡ Ramírez, señorita Pilar Palma, la 
no; Central Agrámente Joaquín Pie-! hermosa señorita Flldelfia Medina, 
dra y señora, Luis Fernández Roque señorita Evangelina Palma; Santo 
y su hermana; Ciego de Avila En-¡Domingo sqñora Esperanza Caste-
llanos; Cárdenas Octavio Stite; 
Bernabé y Alvaro Sánchez Batu-
ta y Bernabé Sánchez Culmell fue-
ron al Central Senado del que son 
condueños los primeros. 
SUPERINTENDENTE DE TELEFO-
NOS 
Fueron a Ci&go de Avila el Supe-
rintendente de Teléfonos de Cama-
güey y las Villas señor Ramón Alón, 
so y su esposa. 
f 
VLAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de: 
Colón Amado Fernández, Nicanor 
y Gustavo Gómez, Oscar Rodríguez 
y familiares, Margot Manduley, Si-
món Hernández; Jovellanos el con-
sejero de la provincia de Matanzas 
Martín Hernández, señora Catalina 
Cataneo; Aguacate Norberto Rodrí-
guez; Jaruco el Jefe de Sanidad de 
aquella looalldad Martínez Verdu-
go; Campo Florido Cristóbal San-
chez y señora; Matanzas doctor Ri-
cardo Silveira Jr.; San José de loe 
Ramos Leonila Duarte; Cárdenas Al-
fredo García y familiares; Pinar del 
Río Lucilo Almendaris, Gabriel Ro-
dríguez Santos, Gustavo López y su 
hermana Adriana; Artemisa Dámaso 
Brito; Güira de Melena Francisco 
Bodes; Seborucal Carlos Quintana; 
Santiago de Cuba R. de Cárdenas, 
César F. Carrillo, Antonio Balsa, el 
representante a la Cámara Lico León, 
Bayamo Federico Ortiz, Pedro P. 
Barrcxso y familiares; Camagüey: 
doctor Gastán Fernández; Manzani-
llo José Prieto, Benjamín González; 
Ciego de Avila Leopoldo Suero, José 
F. Valdés y familiares, José Pérez; 
¿anta Clara Horacio Carmena y fa-
miliares, Bruno Fernández y seño-
ra. Generoso López. 
NICOLAS GUTIERREZ 
El contratista Nicolás Gutiérrez 
lleeó ayer de Aguacate donde cons-
truye para el Ferrocarril Cubano de 
Hershey varios kilómetros' de carri-
lera. 
capitán Rafael de Quesada, teniente 
Fidel Rivero, Germán Lizama y fa-
miliares, Fernando López Lizama, 
Rafael Zayas Bazán; Cárdenas Ma-
nuel AJvarez; Campo Florido To-
CA®A BLANCA, dio. 28. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Haiana. 
Estado del tiempo. Domingo \ 
a m. Estados Unidos alta^ pre-
siones cubren el territorio con cen-
tro en lowa. con bajas temperatura-
Golfo de Méjico, buen tiempo, cw-
rómetro alto, vientos del ^orten.J* 
Nordeste, moderadas a frescos, i . ^ 
nóstico Isla: buen tiempo en geno-
ral hoy y el lunes iguales tempern-
turas terrales y brisas frescas, al-
canzando fuerza de brisote, posibi-
lidad de lluvias aisladas. 
MILLAS. 
Observatorio Nacional. 
EL AÑO DE 1925 SE PRESENTA 
BAJO FAVORABLES AUSPICIOS 
PARA LA INDUSTRIA META-
LURGICA 
YOUNGSTOWN, O, diciembre 27. 
Mr. James A. Campbell, presiden-: 
te de la Youngstown Sheet Tube C»l 
dice en una publicación financieraj 
salida hoy a la luz en "New York.j 
que el año 1925 se presenta con, 
favorables augurios para la indus-
tria metalúrgica y otras ramas más. 
Mr. Campbell, cuya compañía es 
en la actualidad la tercera de los, 
Estados Unidos en importancia, se-' 
fíala tres factores como base de su, 
halagüeña profecía, y son: 
Que los bracerog están percibien-
do precios más elevados, por sus' 
productos; que los ferrocarriles es-) 
tán haciendo en la actualidad rfíás 
dinero que en cualquier otra época 
de su historia, y que es necesario 
hacer frente a la-creciente deman-
da de una población que aumenta 
de día en día. 
INGLATERRA OFRECE UN EM-
PRESTITO AL ESTADO LIBRE 
PARA QUE SE RETIRE DE LA 
LIGA 
Sancti Spíritus doctor Angel Canelo; i 
Esperanza Fernando García; Santal 
Clara Clemente García; Colón Ra-
fael Nodarse y familiares, señoritas 
Valdés, Rafael Aguila, alcalde mu-
nicipal de aquel término; Matanzas 
Luis Doria, el represen', inte a la 
Cámara Félix Martínez Goberna. 
El gobierno británico, según ei 
periódico republicano Sin Fein, ha 
ofrecido al Estado Libra un emprés-
tito de 20.000.000 de libras ester-
linas si el gobierno de este último 
retira sus reclamaciones a contar 
con una representación en la Liga 
de las naciones. El órgano repu-
bliano hace saber que el gobiern.» 
del Estado Libre desea aceptar "la 
oferta, agregando que se hará una 
protesta por el Dail sireann, des-
pués de lo cual el Estado Libre des-
aparecerá de la Liga. 
Nada se ha sabido en los centros 
oficiales del 'Estado Libre acerca de 
estas alegaciones, pero se dice ¿x-
traoflcialmente que el relato del 
Sinn Fein está basado en la propo-
sición hecha por el gobierno britá-
nico comprometiéndose a anticipar 
una importante suma para ayudar al 
Estado Libre a completar su plan 
de compra de tierras. Esa suma se 
ha fijado en unas 20.000.000 de 
libras esterlinas. 
LAS CALLKS DE LONDONDEKRY 
ESTAN INUNDADAS POR LA 
LLUVIA 
BELPAST, dic. 27., 
Las calles do Londonderry, la úni-
ca ciudad de Irlanda que tiene mu-
rallas, se encuentra inundada ao 
agua, a consecuencia de los consi-
derables aguaceros que cayeron el 
día de Navidad. 
Sé dice que la Inundación pre-
sente es la peor que.se ha registrado 
en Belfart. 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE L A M A R I N A " 
do M\RY FLORAN.—María Rosa. Novela. (Biblioteca Moderna de Novelas Selectas). 1 tomo 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: 
Santa Clara doctor Francisco Royas 
y familiares, Benigno Rodríguez, Lu-
ciano Piorto; Camagüey señorita 
Margot Ramos, Luis Zárraga, Arís-
tides Varona Miranda y familiares; 
Ciego de Avila Hipólito Llano, Can-
delario Iglesias; Guantánamo fami-
$0 80 I li.a Barraqué' señorita Pefa León 
, Valdés; Niquero Juan y ^Vlberto 
I Otero, doctor Fernández; Perico el 
12.00 
encuadernado en tela j0 80 ¡ representante a la Cámara Aquilino 
ILombard; Bayamo el intrépido Pla-
| l i b r e r í a '̂ ERVAKTEfl-í db R. vb- uitas, Manuel Planas representante 
I a la Cámara acompañado de su hl-
{ i ^ ™ ¿ r F & l l o h ^ dAeJ0S Central 
1 oí. a-4968. habana. ^UNO i Vertientes Alberto Lavedán, Rafael 
I Ind 23 m. f Ardua, Mario Valdés; Matanzas Luis 
tí 
HE a q u í la Navaja de Seguridad Gil let te con la que millones de 
hombres, en todos los climas, se afei-
t an diariamente, a entera sat isfacción. 
Use la Navaja Gil let te con las hojas 
Gil le t te y el afeitarse cons t i tu i rá u n 
gran placer. 
H a y diversos juegos al alcance de 
todas las fortunas. Examíne los , y elija 
el que m á s le agrade. 
E n todos los buenos establecimien-
tos ha l l a r á U d . Navajas Gillet te y 
hojas Gil let te . Ambos ar t ículos se 
complementan. ** 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
aprese "tantes: Harris Brothers Import Co., Presidente Zayas, 106, Habana. Cul» 
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M A T A N C E R A S I E L H O M E N A J E fl L O S S E Ñ O R E S P ñ R D O 
M A i A S U f l R E Z Y A M A D O R D E L O S R I O S E L B A I L E D E L 31 
"Sa-
Y para la ma^icée se lia fijado 
la hora de las dos de la tarde- i Se celebró ayer, en el hotel 
L a orquesta d^ Ramón Prendes ratoga", con gran lucimiento, el al-
.tiene a su cargo los dos programas muerzo-homenaje a los señores An-
'de esa¿> fiestas de 1« casa matancera, tonio Pardo Suárez, Sub-Director de 
Tocará entre otsos danzones hoy la Lotería Nacional, y Amador de 
tan en boga el da ""Palomita Blanca" los Ríos, Administrador de la Zona 
Ha bellísima canción de Lecuona que Fiscal tdel Centro de esta capital, 
icstren'» en Sauto no ha mucho E u - como demostración de afecto y sim-
primero de^6^0 patla de sus numerosos amigos y 
tradicional. Dos días de gala para ia sociedad correligionarios, 
baile del 31 a las icubaña que han de traducirse en 
'dos grandes éxitos . 
E n el Liceo. 
Será de etiquets? como es costum-
bre siempre en esta fecha. L a idea 
feliz Que patrocinaba el Director 
de aquella casa de hacer la fiesta 
intima no tuvo calor y ha prevalecido 
el Reglamento que marca la etique-
ta para éste baile del 31. fc 
Decidido está ya. 
Como éstá decidido también que 
sea ai mediodía del 
Enero la fiesta iníanti 
Comenzará ej 
idlez eu punto. 
L A I R I S 
Asistieron al acto industriales, 
profesionales, comerciantes, políticos, 
sentante Elíseo Figueroa; el Presi-] A la hora de loa brindis hicieron 
dente de la Juventud de la Acera del uso de la palabra loa señores Arman-
Souto; el Re-Ido Catalá, por la Comisión orgam-Louvre señor Ramón 
presentante Nemesio del Busto; el 
concejal Eduardo Cidre; elf Presi-
dente de la Junta de Protestas doc-
tor Oscar G. Edreira, el ex-Senador 
Manuel Fernández Guevara, el Pre-
sidente de la Comisión de Estadísti-
ca señor Domingo Espino; el Direc-
tor de Comercio de la Secretaría de 
Agricultura doctor Alfredo Bosque; 
ei Jefe del Personal del Departamen-
zadora del homenaje; Dr. Aurelio 
Méndez, Coronel Elíseo Figueroa y 
otros, teniendo todos frasea de con-
sideración para loa señorea Pardo 
Suárez y de los Ríos, señalándoles 
como fervientes defensores de la 
candidatura Presidencial del Gene-
ral Gerardo Machado y leales aml-
goa del aeñor Presidente de la Re-
pública doctor Alfredo Zayas. 
ECOS DEL VED 
Se celebra hoy 
del colegio de L a 
el 
Salle, en el cual i dp ^ic^ cuales tuvi^ 
el público habanero podrá admirar 
Se presenta en Sauto con su gran Word traídos expresamente para ella 
Compañía, sólo para tres funciones de Paría. 
la Emperatriz de 1?. Opereta- j E l abono para esas tres funciones' 
Tres noches de arte, de esquisití- a cargo de Carlos Sanjurjo marcha] 
simo arte. !(felizmente. 
Sera la primera de las funciones Anotadas están en esas listas ft)-
de la Iris con " L a Danza de las | das nuestras principales familias 
Libélulas". 
Irá ou seguñda " E l País de la Cas 
tidad-' y en tercena "Frascrita" ope-
reta bellísima que ha hecho furor 
en Madrid. 
Montadas han sido estas tres ope-
retas con lujo, extraordinario, con 
.derrocho que aun al que nos tiene 
acostumbrado Esperanza Iris ha de 
hacer eco entre nosotros. 
Magnífica la orquesta que acom-
paña a la Compañía. Y Magnífico el 
decorado de las tres obras. 
Luce la Iris en esa Danza de las 
Libélulas joyas que valen una for-
tuna . 
Y en Frascrita exhibe modelos de 
E l Hotel Velasco tiene apartados 
para Esperanza irte todas las habi-j 
tacionee de lujo de su frente. 
Las ocupará ella con sus hijos y 
las intitutricea de éstos . | 
Se do numerosos admiradores de 
ila gentilísima divette que vienen 
desde 'a Habana expresamente^para 
(aplaudirla en la primera función 
•que da en Cuba, después de su larga 
estancia en Méjico. 
Ha tenido Matanzas el privilegio i 
de qu':- en su gran Teatro se presen- ¡ 
\ti\yk la Iris por primera vez en Cuba( 
a su regreso a ésfa Isla donde tan-' 
to se lo admira, donde tantas sim-
patías tiene y tan ruidosamente se 
le ha aclamado siempre. 
E L P A D R E H U E R T A 
Un sacerdote matancero. 
Se ordeñó el domingo pasado en 
la Cátecrai haci» ndo sus juram.ínlcs 
ante el Obispo Diocesano, el Reveren. 
do Padre Huerta. 
Hijo de esta ciudad. 
Bautizado en esa misma Iglesia 
en quedó ordenado. profesando 
para siempre la fe de Cristo. 
I Dirá el Padre Huerta, que es her-
mano de un querido compañero en i 
la prensa, el Corresponsal en esta 
Ciudad del "Diario Español", su pri-
mera misa hoy en la Catedral. 
Será a las nueve y media. 
L a misa elegante a la que asiste 
lo mejor de Matanzas. 
LA MESA PRESIDENCIAL S E L BANQUETE 
MARIANO A L B A L A D E J O 
E l dulce cantor. 
Estuvo eu Matanzas sólo por bre-
ves horas el amigo queridísimo que 
es hijo de es*a ciudad. 
Me honró con su visita. 
Y se sentaron a nuestra mesa con 
Albaladejo, dos poetas matanceros 
más . 
Alberto Lovio y Fernando Llés . 
Una larfa sobremesa que enjoya-
ron con sus versos Aibadalejo, io-
vio y Lté3, se prolon^') después pa-
ra evocf.ciones de dulces 
i'.e tiempos paaadoa, de 
vidables. 
De aTiellot H-inpo,.- un 
recuerdos, 
años !nol-
empleados públicos, etc.. sin faltar.to de Lotería señor Eduardo Esco-
las representaciones de los Comités i to, el Director de " E l Hogar" señor 
de Barrios-del Término Municipal! Antonio G. Zamora y otras perao-
de la Habana, que aclamaron a loa nas. así como lo« compañeros redac-
homenajeados. I torea de " E l País", señores Polo y 
A la una de la tarde comenzó el j 
almuerzo. 
Tomaron asiento en la me-sa pre-
Herrera. 
E n otras mesas tomaron asiento 
cerca de trescientoa comensales. 
Rigió el aiguiente menú: 
Entremés Victoria, Revoltillo Ale-
Pescado Chambertin, 
isidencial, adornada con flores a am 
que la fa- 0,5 â̂ 08 de loa señores Pardo Suá- mana, 
milia de Albadalejo r-^ldió en Ma-^ez y R{os' los señores Dr. Aurelio Con pollo. Vino blanco Saratoga, 
tanzas, depiegando uq ¡ujo y un Méndez Socarrás. que llevaba tam-' Agua mineral San Francisco, Pos-
beato que <\ > ha vjjodHó ser olvida- bién la representación del Senador tre: Puding Moscovita, Champagne 
do por na.̂ -te Manuel Varona Suárez; el Repre-.Veuve Clicquot, Café, Tabacos. 
En la mañana de hoy regresó a 
la Habana el doctor Albadalejo al! " : ~ '• 
en su gabinete su nu- I H I ^ ^ B n H n H M n C ^ B m S B B H B B H B B B H m ^ H H H l ^ H H H 
merosa clientela. 
Finalmente usó de la palabra, vi-
siblemente emocionado, el señor Par. 
do Suárez, dió las gracias por lo que, 
estimó un merecido homenaje a su 
persona, y expresó su leal adhesión 
al Jefe del Estado y al General Ge-
rardo Machado, el hombre ilustre,— 
dijo,—en quien cifra Cuba sus es-
peranzas. 
E l señor Pardo Suárez fué ovado-
EL GRAN FESTIVAL DE 
5ra!L l®811^,1 uno IOS 
asistir, 
el gran acoateci miento d e f ^ c T - 1 ^ ^ e s e n u " ' %T** Z 
miento del Redentor del Mundo en £,ei0re3 f i l i a s dP á ^ 
el portal de Belén- lQaa-
Lo sorprendente de éste acto esl La3 íamiliaa 
que sa representación será real en!ciar realmente 
ella tomarán oarts numerosas s e ñ o - | t o de la 
ritas de nuestra mejor sociedad 
numerosoa niños del gran plantel. 




llnanida(1 . { ^ 
E L AUTO C L U B D E CUBA 
E n las elecciones celebradas el 
día 27 por ésta asociación salió 
triunfante la candidatura siguiente: 
Presidente: José Liste. 
Primer Vice: Rr.món Peña. 
Segundo Vice: Daniel Naredo. 
Secretarlo: Dionisio Aguado. 
Vice; Pernantlo fPonalba. 
Tesorero: Celso Novoa. 
Vice: Jacinto Rico. 
Vocaies: Victo) Vázquez; Mauüe' 
Pérez González; José Riestra; José 
Díaz Rodríguez; Jesús López; Ma-
nuel Pérez García; Jesús Rostnu; 
Tomás Puerto; Francisco López; A . 
A . Carbajo; José Fernández Péros v 
José Sierra. 
Suplentes: Manuel Rebollar; José 
Mosquera; Antonio Cárdenas; Juan 
de la Torre; Leonardo Corbalan; 
José Rodríguez; Camilo Rodríguez; 
Ricardo Sierra; Dictinio Gil ; José 
Toiran; Armando Pereira y Manuel 
Grandu. 
- t e acto t r ^ ¿ ^ ^ 
* rá: a las 8eis de ^ qn" 
^ara a las ochoX , 
Dlago; Marcelina ai 
na Blanco. Al011 ISo y 
E l último esTr̂ TT"-
n"e ha z ^ n ^ T j * ^ 
Blanco de estos ah.mn 1Sta ^ 
co el día 22. amm,1os Sê  
En enero se nr^i.. 
fadorxs con una gra?aran ^triJ 




ca en Once y Baños 7,4116^ 
gran velada ei día 9i Celebfó J 







Select0 y vari^ 
' P Quintín ~Tor^""President 
TOMBOLA EN E L CÓLEOIO 
SAN V I C E N T E 
D E 
Arroz mado 
A las tres termin efl (simpático 
acto, al que también se adhirió el 
Presidente electo General Gerardo 
Machado. 
Una gran tómbola tendrá Jugar 
los dí.is cuatro y seis de enero en 
ei Colegio de San Vicente. 
Las horaa serán de una a seis 
de la tarde, esl. ind ) :a organización 
a cargo de un di?tinguido grupo de 
damas y señoritas ae nuestra imior 
sociedad. 
Sus productos serán a beneficio 
de las huerfanitas de San Vicente. 
E l ^programa será en un todo 
Igual ai verificado en la tómbola 
del colegio el Santo Angel de la 
Guarda. 
Asistiremos correspondiendo a la 
atenta invitación que nos hace la 
bondadosa Superiora Sor Petra Ve-
I ga. 
DROGUERIA . 
S A R R A 
LA MAYOR 
6URTE A'TODAr» LAS FADui. ABIERTA TODOS LOS nfie MARTES TODA LA NOCHr*5 * 105 
f A R B S dUE E S í t t 
E N V E L A S C O 
L a función- del sábado. 
Como día de Moda se vió la pla-
tea del simpático teatro de la ca-
lle de Milanés, convertida en fra-
gante jardín. 
E n sus palcos brillaban como flo-
res de elegancia damas tan dlstln-
gulclaa como Mariana Tió de Mon-
teverde con su nieta la encantado-
ra Bebita Gaudie. Berta Casas de 
Ducassi, con su hermana la Intere-
sante Nena, Oandlta Heydrich de 
Y I Y l 
Uña linda muñeca. 
Celebró ayer sus natales la gra-
ciosísima chiquilla que tiene entre 
los afectos del Cronista sitio muy 
principal r 
Cumplió tres años . 
Estrada con Mercy Plazaola, Pan-
chita Morales de Luque, 'Elisa de 
las Heras de Sarria, con su hija EU-1 
sita, Panchítica TI6 de Pont con, 
su hermana Graciella. la linda pro-i 
metida del doctor Ramón García,' 
Marina Peralta de Cruz, A^lda Díaz, 
Pardo de Valdés Figueroa y sus; 
hijas, fídna, Mercedes y Evi ta . 
Y las señoras de García, .de Es^j 
nard, de Brun y de Lamadrid. 
^ue son de alegría, de dichas-pa-
ra ese hogar de Ofelia Sotolongo y 
Amado Oblas. 
Lleven estas l íneas ?. Yiyi con la 
felicitación del Cronista, un cariño 
so beso. 
E R N E S T O CASTRO 
E l distinguido caballero. 
Estuvo bastante delicado en días 
pasados el ilustre abogado carde-
nense que es de las figuras de mas 
relieve del foro cubano. 
Para visitarlo se trasladó a la 
Perla del Norte el doctor Artega. 
Las nuevas que llegan hasta mi 
últimamente sobre la salud del li-
cenciado Castro Lajonchere son del 
todo satisfactoria. 
Está en vías de restablecimiento 
completo. 
¿Cuántos conmigo a celebrar 
esa grata nueva? 
L A MOT D E L A FEN 
L a gran ceremonia del sábado. 
Bodas del Gobernador de Matan 
zas doctor Juan Gronlier y Sardiñas 
y la señorita Beba Avendaño y Fer-
nández, celebradas en la iglesia de 
t 
E P D 
EL 1 1 0 S E R I M O G Ú M E Z y O ' F M L L 
. HA F A L L E C I D O : 
T dispuesto su entierro para hoy Lunes, día 29. a las 4 1|2 d« 
la tarde, los que suscriben, viuda, madre, hermanos, hermanos polí-
ticos, en su nombre y en el de los demás familiares, suplican a 
sus amigos acompañen el cadáver desde la casa mortuoria, calle B 
número 141,, esquina a 15, Vedado, al Cementerio de Colón. 
Vedado, Diciembre 29 de 1924. 
Elena Rosales, viuda de Gutiérrez; Emilia O'Farrlll Vda. de Gu-
tiérrez; Tomasa Gutiérrez, Asunción Gutiérrez Vda. de del Barrio; 
Carmen Gutiérrez de Hemares; María Isabel Gutiérrez Tda. de JUa-
mllla; Pedro Pablo Gutiérrez; Francisco Henares; Armando Rosales. 
" L A MODERNA POESIA" 
OBRAS D E L O S HERMANOS S E R A 
F I N Y JOAQUIN A L V A R E Z 
QUINTERO 
T<?atro.—Tomo primero. Pró-
logo. Esgrima y Amor. 
Principal. Güito, L a me-
dia naranja . E l Tío de la 
Flauta. E l Peregrino. Las 
Casas de Cartón. L a Reja . 
Apéndice 
Idem.—Tomo segundo. Co-
medias y Dramas. L a Vida 
Intima. E l Patio. Los Ga-
leotes 
ANTIGUOS ALUMNOS D E L A 
^ S A L L E 
10240 29 de. 
la Merced con gran pompa, con so-
lemnidad desusada. 
De ella hablaré en mis próximas 
"Matanceras". 
Lo prometo así . 
.Manolo JARQt'iír. 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A I N -
T E R N A C I O N A L , S . A . 
C E R V E C E R I A " L A POLAR' 
P R E S I D E N C I A . 
AVISO 
E n cumplimiensto del acuerdo de una de estas por 
la Junta General extraordinaria de ues, se hace saber 
accionistas de la Compañía Cerve- de dicha acciones 
cera Internacional, S. A - . celebra- berán presentarlas 
cada tres comu-
a los poseedores 
comunes, que de-
al objeto ex-
da el día 15 del actual, reduciendo presado, en la secretaría de la 
el Capital Social de la Compañía, Compañía, calle de Aguiar esquina 
de $2.000,000-00 " a $1.000,000-00 a Empedrado, Departamento 317 
y disponiendo en su consecuencia (edificio Larrea) todos los días 
la cancelación de las diez mil ac- hábiles, a excepción de los sábados, 
clones comunes de a cien pesos va- desde las 2 hasta las 4 de la tarde, 
lor nominal cada una, en circula- desde el día de hoy hasta el 31 de 
ción, entregándose en pago de Enero próximo venidero, 
ellas, acciones preferidas de la emi-j 
sión de diez mil acciones de valor] Habana, Diciembre 3 9 de 1924. 
a la par de cien pesos cada una, de¡ E . Z O R R I L L A , 
l a propia Compañía, ai respecto de Presidente 
c 11546 alt 4d-23 
E . P . " D . 
• 
l a S i t a , f l o r a R e c a r e y y N i e t o 
HA PAZiLECISO EN I*A QUINTA BAIiBAB 
T dispuesto su entierro para hoy Lunes 29 a las 4 p. ra., los 
que suscriben: madre, hermanos, hermano político y demás fami-
liares, suplican a sus amistades se sirvan encomendar su alma a 
Dios y acompañar el cadáver desde la Quinta Baleer hasta el Cemen-
terio de Colón, por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos 
Habana 29 de Diciembre de 1024 , 
M;«nnela Nieto, (madre); Manuela Recarey; Esperanza Recarey; 
Carmen R^carey; Felipe Recarey; Mig-nel Recarey; María Recarey; 
Dolores Becarey; Jacobo Soneira; Teresa Becarey; Josefa sonelra; 
Teresa Sonelva; Dolores Soneira; María Sonelra; María Manuela So-
neira (ausentes); Domingo Recarey; María Becarey; Marcelino Ma-
llo; Miguel Becarey y Soneira; Generosa de la Barrera; Mignel Re-
carey de la Barrera; José Recarey; Manuel Becarey; Manuel 8onei-k 
ra; Hermita González; José soneira; Dolores Río; Filomena Soneira; 
Severino Bivadulla; José Ramil-
NO SE RKPARTKK ESQUEX.AS. 
10231 59 de. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Idem.—Tomo tercero. Come-
dias y Dramas. L a Pena. 
L a Azotea. E l Nido. Las 
Floros 
Idem.—Tomo cuarto. Saine-
tes y Zarzuelas. L a Buena 
Sombra. Los Borrachos. 
E l Traje de Luces. E l Mo-
tete. E l Estreno. Abanicos 
y Panderetag o ¡A Sevi-
lla en el Botijo! . . . . 
Idem.—Tomo quinto. Come-
dias y Dramas. L a Dicha 
Ajena. Pepita Reyes. Ma-
ñana de Sol 
Idem.—Tomo sexto. Come-
dias y Dramas. L a Zagala. 
Amor a Oscuras. L a Casa 
de García. A la luz de la 
Luna . 
Idem.—Tomo séptimo. Piezas 
Breves. E l Ojito Derecho. 
E l Chiquillo. Los Piropos. 
E l Flechazo . E l Amor en 
el Teatro. Los Meritorios. 
L a Zahori. La Contrata. 
E l Nuevo Servidor. L a 
Aventure, de los Cohe-
Aventura de los Galeo-
tes 
Idem.—Tomo duodécimo. Co-
medias y Dramas. Amores 
y Amoríos . ¿A quién me 
recuerda usted? Doña Cla-
rines. Los Ojos do Luto. 
Un tomo rústica . . . . 
Suntuoso resultó el baile de los 
Antiguos Alumnos de la Sociedad 
del Colegio de L a Salle. 
Fué el primero celebrado en su 
casa social de B y 11. 
Tomamos algunos nombres. 
Señoritas: Berta Darder; Blanca 
Saujenis; E r a Bouza; Josefina Alva-
rez; Raquel Babé; Qatalina Mir; 
1 Magdalena MIr; Alicia Calbrera; 
I Beatriz fíanjenis; Anita González; 
| Alda de Velez; fPrimi Alv'arez; Glo-/ 
T1 .00 lr ia Oses; Silvia Oses; Li l ia Compa-1 
nioni; Silvia Castro: Margarita Ro-1 
jo; L i l i Díaz; María Díaz; Carmen i 
Rosa Larcada; Anita Lea l ; Nena 
Buezi; Paquita López; Margarita 
Roig; María Gómez; Hortensia Gó-
mez; Nena-Pequeño; Carmen Gran; 
Dulce María Grau; Emil ia Urquia; 
Delia Campanioni Mercedes Carde-
rín; Isabelita Rojo; Cuquita García; 
Silvia de Castro- Margarita Leal; 
Hortensia Gou; Nora Suárez; Isa-
bel P^rez; Aurora Suárez; Mera 
Pérez; Alejandrina Abranedo; Nie-
ves Coruella; Rosalina Campanioni: 
Elanquita Martínez; Morvila López 








N O T A . — P a r a el interior se car-
garán diez centavos sobre su pre-
cio, Importe del franqueo. 
L A MODERNA POKSIA 
P i y Margal, 13 5. — Telf. A.-7714 
APARTADO 605 
Habana. 
D i a r i o d e l a M a r i n a , S. A . 
ADMINISTRACION 
Se ha creado una Agencia del 
DIARIO D E L A MARINA en Ta^uas-
co. Provincia do Santa Ciara, a car-
go de los señores Foyo y Co., S. en 
C , con los cuales tendrán la bondad 
de entenderse nuestros suscriptores 
de aqftella localidad, desde primero 
de Enero próximo. 





Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserme. 
Concepción y Avenida de A'ost»! 
Jesús del Monte 546 
Luyanó número 3. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29, 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 3o. 
Línea entre 10 y 2, (Vedado).| 
23 y C , (Vedado). 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad 
Dragones y Manrique, 
Monte 644. 
Concepción y San Anastasio 
Calzada 39. (P. Grandes). 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Gonzálei, 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrique. 
San Rafael 142. 
Monte 133. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55, 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172, 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Julio. 
Martí y Armas, 
( T H o t e l W A L W 
Inmejorable situMiOn, Cal'» ^ 
y Columbus Ave. Trancas 
frente, elevados y subway. 
NEW TOBK 
Esplendidas hdbitaclone» cof ̂  
sin baños. Lujosos 
tos para familias a precios rw-
nablee. .„jn Inf** I 
Escribanos ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
mes o háganos sus ""^AjíOS 
por cable o correo. H A a ^ 
CASTELLANO -
Dirijas. »' =• i r » ^ 
Nuestra Barberfa ' u> 
entre las oe habla espan 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S E C R E TAR1A 
Habiendo acordado el Consejo de Accionistas 5»e podran Jace^p, 
Administración de esta Empresa, en 4 
sesión celebrada el día 23 del co-
rriente mes, repartir el dividendo 
número treinta (30), de uno y tres 
cuartos por ciento de su valor nomi-
nal a las acciones preferidas, co-
rrespondiente al último trimestre no 
pagado, se hace saber a los Señores 
¿i 
tivo a partir del día 
ximo. en las Oficinas de i* 
tración de la Emp^sa. ba 4 t04 
No G, de 9 a U y 2 3 
los días hábiles. d iJíj 
iembre Zá "«j^é 
Luis Octavio D Habana, 
3d-: 
cllG96 
P A R A L A S 
V I A S D I G E S T I V A S 
V I A S U R I N A R I A S 
A R T R I T I S M O 
Envasada Bolamente en ios manantiales situados a 800 pies 
sobre el Rlvel del mar en el pueblo más sano y más pintoresco 
de Cuba. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
L A MAS FINA D E MESA 
Proveedores de S. M. Alípnso X H I . Declarada de utilidad pblica desde 1894.—Gran Premio 
en las Exposiciones de Panamá y San Prancisoo, 
E X I J A L A IHN SUS COMIDAS.—NO ADMITA OTRA E N CA3IBIO 
24 V2 Botellas. . . $1.70 
Botellón de 20 litros $1.00 
Completamente ^ " f . ^ u -
adición del gas la 
chas veces perjudicial pa" 
salud. 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana. 
S R E S . GAKCIA, RAMOS Y C * ; . „ 
Almacén de Víveres Finos " L A LUNA 
Calzada y Paseo.—Vedado. 
T E L E F O N O S : F-1078, F-2398. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f , T r o p i c a l 
9 
a cualquier reclamación en el 
v¡ci0 del periódico diríjase al t* 
P** a-1192' centro privado. Para 
Arerró y Jesús del Monte, llame al 
el 094 Para Marianao, Columbia, 
p^olotti y Buen Retiro. 1-7090. 
DIARIO DE LA MARINA 
J S E G U N D A S E C C I O N 
^ L a Preiua Asociada es la 1 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir las noticias calne-
gráficas qua en este DIARIO se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el rntemo so inserte. 
j S s A L A ACTITUD DE CONCILIACION QUE 
ASUMIO EL GENERAL A L M A Z A N , SE DIO AYER POR 
TERMINADA L A HUELGA FERROVIARIA EN VERACRUZ 
jo; planes del goble r o del general C J l e s figura 
tJltre 1 de conseguir que los contribuyentes' paguen adelantado 
el importe < ¿ dos años de impuestos, al nueve por ciento 
. 1 a T A M A R A D E D I P U T A D O S V A A S E R D I S C U T I D O P R O N T O 
^ UN P R O Y E C T O R E G L A M E N T A N D O L A S H U E L G A S 
las primeras declaraciones hechas por el presidente 
Calles a los periodistas nacionales y extranjeros dice que 
su principal objeto será el de reorganizar la hacienda 
^aORUZ, diciebre 28 
de Iob ob: reros ferro-
Parece que se trata únicamente 
de simplificar el cobro del imipuea-
de la división de Veracruz ¡ to, pues el Gobierno no hará uso de 
TÍgri05 díT ba<íe algún tiempo, ter-¡ esos fondos inmediatamente, sino 
^ ^ n v ñor un acuerdo de la que los irá retirando según lo re-
inó noy P0 ferrocarrilera debido "Tfwleraeión 
f w h o de que el general Alma-
a comandante militar de esta 
í80' jlia prometido proteger a los 
r̂eros pertenecientes a la Liga 
Marítima. 
rI rMBVTADOR AMERICANO E N 
»fSlCO S A T I R A P A R A L A 
F L O R I D A 
riT'DAD M MEJICO, DIc. 26. 
James R • Sheffied, Embajador de 
Estados Unidos, saldrá de Ciu-
quieran las circunstancias y abo-
nando a los contribuyentes un nue-
ve por ciento de interés anual. 
R E G L A M E N T A C I O N D E L A S 
H U E L G A S 
CIUDAD D E MEJICO, Dio. 28. 
Según un proyecto que va a ser 
discutido en la Cámara de Dipula-
dos, las huelgas habrán de regla-
mentarse en lo sucesivo acordándo-
se que no puedan existir esquirols 
y que los movimientos por solida-
ridad se consideren legales. 
él. 
dad de Méjico en «sta semana para 
í rmrida. donde se propone per-, 
13 c^r cerca de un mes a fin de C O N F E R E N C I A TON E L BMRAJA-
Spfrar la salud. OOR AMERICANO 
Mañana visitará Mr. Sheífield al I 
n S n t e Calles para despedirse. CIUDAD D E MEJICO, Dic. 28. 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos ante el Gobierno de Méjico, Mr. 
Sheffield, va a salir en breve rum-
bo a su patria y ayer tarde estuvo 
conferenciando con el Ministro dé 
Estado, señor Aaron Sáenz, discu-
tiéndose puntos muy „ importantes 
sobre las relaciones diplomáticas j 
con otras naciones, principalmente 
(Cprvicio radiotelegráfico del 
DIARIO D E L A MARINA) 
DEPURANDO E L E J E R C I T O 
"Il'DAD DE MEJICO, Dic. 28. 
Para que respondan a las acusa-
P R O C L A M A S C O M U N I S T A S 
P U E R O N E N C O N T R A D A S 
E N UN C U A R T E L 
D E L I L L E 
D iciem-L I L L E . Francia , 
bre 28 . 
E l hallazgo de una pro-
clama comunista fijac*.! en 
el interior d é un cuartel de 
esta ciudad, indujo a las 
autoridades militares a rea-
lizar un registro en los efec-
tos personales de todos los 
soldados. 
Dos individuos a quienes 
se les encontraron folletos 
comunistas en sus sacos de 
ropas, fueron detenidos y 
puestos a la d i spos ic ión del 
juzgado militar. 
CREEN QUE SE FRAGUO 
EN YUGO-ESLAVIA LA 
REVOLUCION ALBANESA 
Se supone que fué preparada 
durante la visita del ex primer j 
ministro a lbanés Ahmed Bey1 
S E I G N O R A S I E S A L G O MAS 
Q U 5 UNA A V E N T U R A 
Bey es tá buscando reconciliarse 
con el e jérc i to derrotado formado 
por tropas regulares de Albania 
G R A N M O T I N P R O T E S T A N D O 
C O N T R A L A C L A S E D E 
I N M I G R A C I O N E N 
A U S T R A L I A 
A D E L A I D A , Australia, Di-
ciembre 28 . 
Un m o t í n , que l l egó a 
constituir una seria amena-
za , se registró hoy en esta 
ciudad d e s p u é s de un mi 
tin celebrado por los obre-
ros para protestar contra el 
tipo de inmigrantes que vie-
nen a Australia. E n una de 
las fases der desorden los 
amotinados pasaban de 500, 
la mayor parte de ellos ex-
tranjeros. 
L a po l i c ía res tab lec ió el 
orden. 
TRATAN DE COMUNICAR 
POR EL RADIO CON LA 
EXPEDICION NUTTING 
! LONDRES, diciembre 28. 
! L a exacta significación de los úl-
I timos acontecimient os que se han 
' registrado en Albania es algo obs-
• cura, pero se cree por los que en 
¡esta capital se dedican al estudio 
de los problemas balkánicos que 
tienen alguna relación con las ri-
í validades entre Italia v Jugoeslavia 
t l T • r " " " suerte d0 AI CENSURA L A PRENSA DE 
i Ahmed Bey Zogu, que acaba de 
, entrar victoriosamente en Tirana, 1 
¡capital de Albania, y que domina 
' l i situación en la parte central y 
se-rtehtrional do dicho país, es. ex-
ANTE L A CAMPAÑA DEL GOBIERNO FRANCES CONTRA 
EL PERIODICO L'ECLAIR LOS PRINCIPALES DIARIOS 
FULMINAN TERRIBLES ANATEMAS CONTRA M.HERRI01 
Por el conde Naleche, presidente í e l sindicato de la 
prensa parisiense, se ha formulado una enérg ica protesta en 
la que dice se trata de salvar a la nave que se hundí 
H E R R I O T S E D E F I E N D E D I C I E N D O Q U E E L D O C U M E N T O Q ü l 
P U B L I C O L ' E C L A I R E S D E L O S A L I A D O S 
''Cuando un gobierno—dice Le Journal des Debats—recurre a la 
dictadura para impedir que la opos i c ión se exprese libremente, ^ 
todo el mundo siente que el suelo se mueve bajo sus pies 
PARIS , diciembre 28 cho tiempo, pero que "L'Ecla ir" nc 
lo habla publicado por considerarle 
'de escasa importancia. E l extracte 
que comprendía a M. Herriot y a' 
Primer Ministro y dimitió en marzo 
'de 1924. Por espacio de varios me-
! ses fué huésped distinguido de Ju-
; goeslaviá% y este hecho ha desper-
I tado la sospecha de que su revolu-
cuatro meses se halla perdida •i0" J'a>« fraguada por el go-
! biorno de Jugoeslavia y que el com-
P I T T S B U R G H , diciembre ,2*8. ! P'01 revolucionario y los preparati-
Mañana por la noche se realizará vos Pa''a lleva.r!o a cabo se hicieron 
Trataba é s ta de seguir el curso 
de los Vikings, y desde hace y a 
ALEMANIA E ACUERDO 
DE LOS EMBAJADORES 
Combaten muy duramfente la 
supuesta rendic ión de Herriot 
a las influencias exteriores 
E ] Primer Ministro Herriot ha en-
tablado una polémica con los perió-
dicos de fParís acerca de la cuest ión. 
de la libertad de la prensa. Susj ex-Primer Ministro Mac Donald d» 
órdenes para que se persiga al pe- la Gran Bretaña, era un inform< 
riódico "L'Ec'jair". por la publica-j verbal de la conversación que am 
ción de "documentos secretos refe-, bos sostuvieron en Chequers Courts 
rentes a la defensa nacional y a la | M. Bure dice que lo publicó par» 
seguridad exterior del estado", han i demofatrar la alegada "capitulación' 
provocado una enérgica protesta por 1 de M. Herriot a Mr. Mac Donald 
parte dei Conde Etienne De Nale-1 No oculta el periódico que la pu 
che, Presidente del Sindicato de la, blicaciór del informe del genera 
prensa parisién, y una descarga dejNollet ai ex-Prlmer Ministro, fPoln 
vigorosas réplicas de todos los pe-1 caré f jé un movimiento político di 
riódicos de la oposición, y de mu-¡ rígido en parte, según declara, "; 
chos l e los neutrales, al frente de 1 arrojar una fuerte y siniestra ln 
cuya protesta aparecen "Le Matin", en las trágicas deliberaciones que Si 
"Le Temps", "Le Journal des De-1 celebraron entre M. Herriot y Ma 
bats", "Le Fígaro" y "L'Intransi-j Donald". 
geant". Cuando M. Herriot y el genera 
Varios periódicos sostienen qué la | Nollet capitularon ante el jefe laño 
resolución del gobierno, ordenando : rísta,—agrega "L'Eclair"—no igno 
un esfuerzo por tres estaciones ame. 
rioanas de radíu con el fin de inten-
tar ponerse en comunicación con Jos 
miembros de la expedición Nutting, 
perdida hace cuatro meses en la zo-
na ártica. 
mientras estuvo el exminístro en 
aquel país. 
No se sabo si el' movimiento revo-
lucionavio de Zogu ey una simple 
aventura política o si cuente con 
el apoyo del pueblo de Albania co-
ciones que sobre ellos pesan, tres I Inglaterra. 
eenerales del Ejército mejicano com-1 L a conferencia se efectuó eh el 
parecerán ante las autoridades mi-j edificio del Ministerio de Relacio-
litares, siendo esta una áemostración , n€S. 
iH firme propósito del Gobierno de j 
depurar al Ejército Nacional. SOIíUCÍON DE LA HUELGA D E 
Elnonibre.de dichos generales es: V E R A C R U Z 
Juan Lira Paredes, José Hurtado y 
Margarito López Sánchez. 
PERSIGUIENDO A LOS BANDEOOS 
CIUDAD DE MEJICO, Dic. 28. 
Los asaltantes del tren de Lare-
do a esta capital en la presente se-
mana fueron batidos mudamente 
por 
i:éndoles muchas bajas. 
SOBRE E L ASESINATO D E L A SE-
ÑORA EVANS 
CIUDAD DE M E J I C O , Dic. 28. 
Segiin la opinión reinante en los 
CIUDAD D E MEJICO, Dic. 28. 
Las últ imas noticias de Veracruz 
dicen que ha quedado arreglada la 
huelga existente en aquel puerto, 
habiendo los ferrocarrileros confe-
derados depuesto la actitud huel* 
guística asumida ante la energía 
desplegada por las nutoridades, sien-
las tropas de la Federación, ha- do muy útil también la intervención 
L a estación K D K A , de East Pitts- mo protesta contra el gobierno del 
burgh, la WBZ, de Springfield, Mass. ¡Primer Ministro Fan Noli, 
y la K Y W , de Chicago, lanzarán un i E l gobierno de Jugoeslavia ha re-
mensaje especial, diilgido a los ha-i Pud'ado oon energía toda partici 
B E R L I N , diciembre 28. 
L a resolución del Consejo de Em-
bajadores de posponer Indefinida-
mente la evacuación de la cabeza 
de puente de Colonia, ha motivado 
gran número de editoriales acremen-
te concebidos por la prensa de Ber-
lín, la mayor parte de los cuales 
están claramente inspirados por con-
sideracióTfes partidaristas. 
Las más severas censuras por la 
supuesta rendición de M. Herriot, 
raban los peligros a que exponían 
Francia". 
"Cuando un gobierno recurre i 
una dictadura para la persecució 
de la prensa so pretexto de publ! 
car falsas noticia»» para impedir qu 
cnerdo de la co- ¡ la oposición se exprese Hbrement 
misión ejecutiva del sindicato, dice: —dice "Le Journal des Debats"-
"Veo, y toda la prensa verá Igual-! entonces todo el nnmdo siente qu 
la persecución de "L'Ecla ir", es un 
desesperado esfuerzo para amorda-
zar a la prensa y salvar la nave que 
se está hundiendo. 
E l Conde de Naleche, en su enér-
gica protesta, la que ha formulado 
sin esperar a un 
hitantes de la región ártica, pidien- Pación en el levantamiento de ^o-j prlmer Minl8trt) francés> a la6 in 
do noticias de la infortunada expe-V':. así como también ha .negado 
dición. ¡Que tenga designio alguno sobre la 
L a expedición Nuttin, organizada 
por William Nutting, para seguir el 
independencia de Albania. 
Como resultado de la visita he-
mente, con legítima emoción, una 
flagrante violación de su libertad. 
E n este país, donde esta 'libertad 
se ha ganado a costa de tanto es-
61 suelo se mueve bajo sus pier." 
Este periódico califica la conduc 
ta del Primer Mmistro Herriot d 
"odiosa y rídicuia''. Recuerda a 
aportada por el Delegado del Minis-
curso que tomaron los Vikings en: «ha recientemente a Roma por el 
sus aud^es aventuras & la parte 1 Ministro de Estado Ninchitch de Ju-
septentrional del continente ameri- goeslavia, Italia y Jugoeslavia han 
cano, 'éalió de Dinamarca el 8 de ¡ l egado a un acuerdo en virtud del 
septiembre último para Battle Har-1 cual ambos países se han compro-
bor. Labrador. Acompañaban a Nu- metido a no intervenir en los asun-
tting, Arthur Hildebrand, John To- too de Albania y desarrollar con-
dahl y Mr. Fleisher. Del barco que juntamente una política para con-
loa conducía, el Lieferlcson, no se ceder a dicho, pueblo la más com-
ba vuelto a saber desde que pasó 
por la costa meridional de Groenlan-
terio de Industria y Comercio paraidia_ varios cruceros y aeroplanos 
solucionar el conflicto. i^x gobierno han estado realizando 
Se predecía que el tráifeo ferro- iriúltile2 investigaciones para averí-
viano quedaría suspendido, poro el gUar el paradero de la expedición 
pleta independencia. 
Con posterioridad, M Nichitch pu-
blicó una nota, que reprodujeron to-
dos los periódicos de Belgrado, anun-
ciando que ahora sería posible lle-
gar a una solución amistosa'de to 
jefe de Operaciones, general J. A l - I " los" esfuerzos para obtener noti-1 das las cuestiones pendientes y que 
mazan, logró Interceptar el mensa-!ci.as de Nutting y sus compañeros ¡ no lo habían sido antes debido a 
irculos mejor informados el Minie-1 je circular enviado a los niiembrosi-or radj0 ge difirieron hasta ahora ^ rozamientos entre Italia y Ju 
•?rio de Relaciones Exteriores no se I de la agrupación y tomó lae medi 
ocupará del caso de la señora Evan&, ] das conducentes a evitar eí paro en 
íábdita inglesa asesinada en su fin-• otras secciones- Por su activa y 
% ya que corresponde a los Tribu-
nales del Estado de Puebla decir la 
á'tima palabra poniéndole la conde-
na ya dictada el punto final a es-
li asunto. 
DECLARACIONES D E L G E N E R A L 
C A L L E S 
CIUDAD DE MEJICO, Dic. 28. 
El Presidente, general Calles, ha 
who trascendentales declaraciones 
pite un grupo de periodistas nacio-
nales y extranjeros por vez prime-
•3 desde su exaltación a la Primera 
Magistratura de la Nación. 
En síntesis, las declaraciones he-
has por el Presádente son las que 
|sifuen: 
Qne la reorganización de la Ha-
"«nda Pública será la base ^funda-
mental del programa dé gobierno 
r^^brá de desarrollar y que sólo 
^sita de tiempo para que pueda 
L riarse la efectividad o el fraca-
de su obra. Al efecto, tal reor-
=nuaci5n se -^^.^ sin recurrir a em-
F«8titos extranjeros y las fuerzas 
I *6 del país volverán a resurgir 
• el comercio y la industria alcan-
enérgica actitud ha sido felicitado 
el general Almazan 
denté Calles. 
por el presl-
E L EMBAJADOR EN WASHINOON 
CIUDAD D E M E J I C O , Dic. 28. 
Aún no ha sido designado Emba-
jador de Méjico ante el Gobierno de 
Washington el señor Manuel Té-
llez y a última hora de hoy se Ig-
noraba todavía en los Centros Ofi-
ciales, quién es la persona que será 
dís ignada para ta nimportante y di-
fícil cargo. 
UNA M I S I O N D E L S O V I E T D E 
R U S I A I N S P E C C I O N A L A F L O T A 
D E L G E N E R A L W R A N G E L 
eran florecimiento 
Q"« el principal objeto político 
hiiriU S0blerno será impedir que sea 
titar ,a voluntad Popular al ejer-
L . , ^ el derecho del sufragio, es-
h i 0 "̂e los 
¡J los Estado: 
Aa conduicta, lapegándoise en 
a la ley. 
I^p? rfi,ación al Ejército, después 
| . jX!)oner el alto concepto en que 
•atar"6 declarñ el Presidente que 
^ de elvarlo aun a mayor al-
1 
gobiernos localei 
)s seguirán la misma 
llln f . e  ||'u iodo 
TUNEZ, Norte de Africa. Dic. 28. 
Una misión soviet presidida por 
el Almirante Krilot, a la que acom-
paña el tpniente Arzur, de la mari-
na francesa, ha llegado a Bizerta y 
comenzó a realizar una inspección 
de la flota del general Barón Peter 
Wrangel. exjefe antibolcheviqui de 
Crimea, de la cual piensa tomar po-
sesión en breve el Almirante K r l -
lof. 
L a entrega de los buques al so-
viet se hará tan pronto como se 
completen las reparaciones de los 
buques y terminen las negociaciones 
con el gobierno francés. 
por ser éata ia época en que los ca-1 goeslavia. 
zadoras de las reglones más remo- Eil movlpiiento de Zogu parece ha. 
tas del ártico hacen sus peregrinar! ber provocado la fuga del Primer 
clones a los lugares en que se co-i Ministro Fan Noli y la mayor parte 
lebran ferias. Se confía que estos | de los miembros del gabinete a Ita-
¡sitios, equipados con aparatos ina-1 lia. Zogu está buscando una recon-
lámbricos. comunicarán el mensaje 1 di lación con las tropas derrotadas 
a los cazadores, por si alguno de del ejército regular de Albania y 
ellos sabe algo de los exploradores aunque existe un movimiento mili-
perdides. 
H O T E L A L A MAC 
Broadway & 71st, Street. 
New York City. 




Departamento Hispa r t , 
Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOS 
tar contra el flanco de los Insurgen 
tes no se considera de bastante im-
portancia para que pongan en serio 
peligro la posición de Zogu. 
Los observadores de Leñares con-
sideran que si Zogu cuenta con el 
apoyo de una parte Importante del 
pueblo albanés su* revolución puede 
considerarse que ha terminado vic-
toriosamente y que podrá volver a 
adueñarse de las riendas del go-
bierno; pero, dicen, queda por ver 
si su administración será más dura-
dera que lo fué su anterior gobier-
no o si su accesión a', poder produce 
una paz civil para la agitada Al-
bania. 
Cuando el ejército de Wrangel fué 
derrotado por las fuerzas bolchevi-
quig que avanzaban sobre Sebasto-
cual posteriormente buscó refugio 
en Bizerta. 
F A L L E C I O E N L O N D R E S UN C R I -
T I C O Y A U T O R D R A M A T I C O 
N O T A B L E 
íue en el presente, para que pol, Wrangel huyó con su fíota, la 
a ocupar el sitio de honor co-
i 0fidienbe. 
|t«IquPor "Itimo, afirmó el Prfesiden-
ire ! exi,3t« perfecto ' acuerdo en-
lio y imponentes de su Gobier-
habenr16.110 consentirá que deje de 
hjieu ' ya ^"e estima necesário que 
Kcnm ,rmen Parte del mismo es-
V\ j ipatamente identificados con 
ga e y los propósitos que éste 
^DIMA r x A v n , „ . , , A M)S 
1 ONTRIBUYEXTES 
Sfre iDE MEJICO. Dic. 28. 
I1» Prp„7-S p,anes nue se llevarán 
^ganf" ^ en el Prograiña de 
V snpzacion de la Hacienda Pú-
anticioncuentra la obtención de 
*ne d e , de los impuestos por (crítica dramática en muchos perió 
^ nn* contribuyentes. opera-; dicos . 
L O N D R E S , diciembre 28. 
WIHIam Archer, ramoso crítico y 
autor dramático, falleció el sábado. 
ANTE UNA DISTINGUIDA CONCURRENCIA SE HIZO 
ENTREGA A L VIZCONDE CECIL D E PREMIO 
DE L A PAZ CONSISTENTE EN 25 . 0 0 0 PESOS 
fluencias exteriores, se consignan en 
los órganos liberales alemanes, los 
cuales, desde la conferencia de Lon-
dres, se habían inclinado a conside-
rar al Primer Ministro francés co-
mo creador de una nueva era de re-
laciones franco alemanas. 
"M. Herriot, usando el sable del 
Mariscal Foch, no es una visión ins-
piradora", hace notar Theodore 
Wilff en el curso de un cáustico edi-
torial que publica el Tageblat en el | visto en varias ocasiones las-desgra-
fuerzo, no me parece posible que;Primej* Ministre Que "todos los gf 
un gobierno basado en ej sufragio 1 biernod que abusan de su poder ima 
universal pueda tratar de Revivir an-jginan que la padtncla del puebl 
tiguos errores y desatienda una de i 110 tiane límites'', pero que la ex 
las mayores victorias liberales que 
es fundamento y orgullo de un Ver-
dadero régimen republicano". 
E l Primer Ministro, en su res-
puesta al Conde de Naleche, niega 
que la libertad de la prensa esté 
envuelta en esta cuestión 
cual hace referencia al inválido He-
rriot en, relación c:on ila reciente 
actitud del Primer Ministro. Wolff 
acusa a M. Herriot de haber entre-
gado a los nacionalistas alemanes un 
tónico. 
Que el Primer Ministro francés no 
ha podido permanecer fiel a sí mis-
mo y que ha permitido que el terre-
no moral sobre el cual aparecía co-
locado desapareciera, es la conclu-
sión del periódico democrático "Boer. 
sen Conirríer" Este periódico cree 
que en vista de la presente tenden-
cia de las relaciones exteriores de 
Alemania, debía invitarse a los na-
cionalistas germanos a que formasen 
p e r l e r í a enseña que un ligero inci 
dente constituyo "ia gota que bao 
rebasar el vaso''. 
Como esta persecución de un pe 
riódico por el Primer Ministro He 
rriot ha venido después de la acció' 
1 iniciada contra "La Liberté", por po 
"Pero desde que estamos en eliblicar supuestas "noticias falsas" e-
poder-—agrega M. Herriot—hemos ¡su e m p a ñ a contra el comunisme 
parece haberse producido una reac 
ción general en todos los periódi 
eos, excepto en los gubernamentales 
"Le Temps", entre otros, ve próxiim 
la caída de M. Herriot y recuerdr 
!a fras? de Víctor Hugo "los gobier 
nos que se encuentran entre la, es 
pada y la pared recurren a la ac 
ción arbitrarla". Desímés de .cita 
varios casos en que los gobierno' 
han precipitado su caída con sui 
ataques a la prensa, "Le Temps' 
ciadas consecuencias de ciertas indis 
crecionee de la prensa, que más de 
una vez dificultaron negociaciones 
diplomáticas y amenazaron con cau-
sar complicaciones. 
"Todavía recientemente el perió-
dico en favor del cual nsted inter-
viene, publicó en f^rma extractada 
una noticia cuya revelación originó 
la grave inconveniencia de envolver 
no sólo ai jefe del gobierno fran-, 
cés sino al Primer Ministro del g 0 l concluye diciendo: Existe acaso mu 
. . 1 -f̂  « ioy natural en virtud de la cual 1» 
Dierno ontamco. persecución de la prensa equivale j 
"Ahora publica un documento de la mUerte de los ministerios que b 
un carácter esencialmente confiden- ordenan". 
cial que no puede hacerse público 
sin el consentimiento de los gobier 
nos aliados. Este documento es, por 
"Le Matín", que hasta ahora hí 
sido un periódico amigo del gobiei: 
eobierno v aeree* que los partidos i1103 a 1 ^ , •a^UIueiUÜ f V r U 0 - califica la publicación por L 
gobierno y agrega que ios partíaos raZon, Inter-aliado y secreto. L a l E ^ a i j . . , de documento aue ha mo 
liberales no le negarían toda la ayu- investigación ordenada por un ma- , 1 J ,1 aocumemo que iu- mo 
da compatible con los intereses del - ! ^ r A a C ^ 0™™™1.?*L U I L m * - Astado al gobierno, como servic» 
país. 
C O N T R A J O M A T R I M O N I O E N 
N E W Y O R K UN H I J O D E L P R E -
S I D E N T E D E C H E C O -
E S L O V A Q U I A 
NEW Y O R K , diciembre 28. 
Mrs. Francés Crane L»eatherbee, 
hija de Charles R. Crane, de Chica-
go y Nueva York, Ministro de Jos 
Estados Unídos^en China en 1920-
21, contrajo hoy matrimonio en es-
ta ciudad con Jan Masaryk, Minis-
tro Plenipotenciario de la República 
de Checoeslovaquia, de la cual es 
i presidente sn padre, el profesor T. 
G. Masaryk. ' 
Mr. Masaryk» flué nombfradoi en 
máyo último Ministro de Checoes-
lovaquia en Londres. 
gistrado dió por resultado que se 
descubriera otro Informe, igualmen-
te secreto, perteneciente al segundo 
bureau del estado mayor del ejérci-
to.. E ! Interés de Francia exige 
que documentos de tai naturaleza no 
sean sustraídos a los custodios res-
ponsables ni se den por ellos a la 
publicidad. 
prestado al país y agrega: 
" L a persecución de " L a Liberté' 
fué tan ridicula como es ahora odio 
sa esta. Ningúai periodista digno di 
éste nombre, ningún hombre Hbn 
puede tolerarla. Que el Ministro d< 
.justicia Rene Renoult pueda recu 
rrir a estos métodos policiacos e; 
comprersible, pero ques M. Herrio 
" E l gobierno no solamente tenía | Jos permita, es cosa que no pued-
el derecho sino el deber de perse 
guir esta infracción no de la ley de 
1881 respecto a la prensa, sino de 
comprenderse". 
"Le Matín", como los demás pe 
rlódjcos. se mofa de la Idea de qu» 
la ley de 1886 relacionada con la ¡ se. pueda juzgar ai director de ui 
E n el extenso discurso que pronunció para dar las gracias, 
puso de manifiesto los éx i to s alcanzados por la L iga de 
las naciones desde su fundación por sugestiones de Wilson 
NEW Y O R K , diciembre 38. 
Ante una distinguida concurren-
cia, en la que figuraba Mrs. Woo-
drow Wilson, se hizo entrega al viz-
conde Cecil de Chelwod del premio 
de la paz, consistente en veinticinco 
mil pesos y la medalla, de acuerdo 
con la Fundación Woodrow Wilson, 
para premiar los servicios notables 
a la causa de la cooperación y la 
paz universal, en un banquete cele-
brado esta noche en el hotel Astor. 
Al aceptar el premio, el vizconde 
Cecil aseguró que los progresos que 
se habían hecho en los últimos cin-
co años acerca de la cooperación in-
ternacional tenían "poco que asom-
brar" . 
Alabando a los Estados Unidos, 
por haberse mantenido al lado de la 
paz, el vizconde Cecil dijo que, no 
^DrU6!/iepresenta Prácticamente 
Al 5 é hto inter¡or 
^s 'os ÍpI0 ayer tarde se reunie 
de f.íres?1itantes de las Cáma 
onales y ex 
ij "j^r-i,, _ "»tv.iwiia ica y h.\« 
¿ ^orePraoranoir I** Proposición^ 
l?0r AnVn°, General del Distrito, 
^ fSe0°l0 Ortiz, y que en re-
^cianteg 0n traTar de ^ue los co-
¡"^tos P contribuyentes a los 
J * Uno or» p,eneral ee suscriban 
•,tribu<Mon" A ^uivalente de las 
ei> conVT . 6 dos años- Para 
>llIones dnet0 hagan sobre vein-
William Archer nació en 1856 en 
Perth, Escocia, e ingresó en el fo-
ro, en Middle Temple, en 1883. Su 
carrera como periodista' y crítico 
fué variada. Viajó durante algún 
tiempo por Australia y después fué 
a Londres escribiendo artículos de; Unidos hacia la Liga de las Nació 
nes. Puso de manifiesto, sin embar-
go, los éxitos alcanz£fdos por la Li-
ga de las Naciones desde su crea-
ción por sugestiones de Woodrow 
Wilson. a quien calificó de "gran 
americano y gran ciudadano . del 
mundo", agregando: "No existe ma. 
yor título que ese". 
L a contribución de Mr. Wilson—• 
el vizconde Cecil trató de los pro-
blemas planteados por las contro-
versias de Egipto y de Corfú. De-
fendió la actitud de la Liga «n am-
bos casos, afirmando que el resulta-
do había sido una victoria para la 
paz. 
— L a Liga de las Nación 
tratar de las relaciones 
nales, nó de las relaciones que alee 
tan a la administración nacional do 
un país—explicó el vizconde Ce«'il. 
y agregó que las "relaciones entre 
Inglaterra y Egipto eran de üti ca-
rácter muy especial". 
Aseguró que "no se pivden hacer 
objeciones justas" a la acción bri-
tánica respecto al Egipto, porque no 
se trata de una cuestión internacio-
nal. E l ofrecimiento heoho por In-
glaterra, después de la controversia, 
seguridad del estado.. Perseguir la 
publicación en extracto o la reve-
lación de documentos secretos, en 
manera alguna constituye una vio-
lación de la libertad de la prensa". 
Emilt Bure, director de "L'Eclair* 
dice que el documento incautado, a 
que hace referencia el Primer Minis-
tro, e3 un informe sobre la aviación 
periódico, de.acuerdo con la ley d« 
espionaje. Por haber revelado un in 
forme sobre los armamentos alema 
nes que el gobierno debió dar a co 
nocer al parlamento. 
^ "L'Intransigsant" dice que la per-
secución "no solamente es violenta 
sino estápida y constituye un ul 
traje al buen sentido francés". Es-
alemana hecho hace 18 meses, Agre. ¡ te periódico termina diciendo: "S« 
ga que el documento había estado [ha acogido con disgusto tal proce 
en poder de la redacción hace mu- der". 
lanzaría una sola palabra de censu 
ra para la actitud dé_ los Estados i las Naciones un informe detallado 
' da su acció en Egipto, declaró Cecil 
ra de la esfera de la Liga, se fun 
dó en principios similares a los abo 
gados por la L iga . "A mi juic io—¡ 
dijo—si confío en el gran éxito del 
plan Dawes es por lo quo tiene de 
resultado cíe la nueva concepción in-
ternacional por la cual libró Wilson 
su batalla, y que ha dado vida a la 
Liga de las Naciones". 
— E l desarme—dijo el vizconde 
Cecil—es uno de los problemas pen-
lones debe dientes qtie queda por resolver 
internado- E l vizconde Cecil elogió la labor 
de la Conferencia de Washington; 
pero dijo que aun quedaba por tra-
tarse del resto del problema, el de 
los cruceros y submarinos, y el de 
las fuerzas terrestres y aéreas del 
mundo. E l arbitraje obligatorio pa-
ra todas las disputas internaciona-
les, a g r e g ó ' q u e es una parte inte-
gral del vasto plan de desarme 
mundial. 
— E l desarme es la aspiración a 
la cual todos los amantes de la paz 
BLASCO I B M E Z DICE QUE LE HA COSTADO 300 . 0 0 0 
FRANCOS SU CAMPAÑA CONTRA EL REY DE ESPAÑA 
De nuestra Redacción m New York principales ciudades de España de 
dé -dos aeroplanos fletados especial-
Editó los dramas en prosa de Ib-
sen, cinco volúmenes, y la colec-
ción de obras de Ibsen, once volú-
menes, y escribió muchos libros re-
ferentes al téatro y a la crítica 
dramática. E r a autor del drama 
" L a deidad verde" estrenado en 
que "es uno de los más fehacientes 
testimonios de los progresos de la 
idea de unidad internacional". 
E l vizconde Cecil defendió la con-
ducta de la Liga de ]a8 Naciones 
en el incidente de Corfú, califican-
do su actuación como "uno de los 
más distinguidos éxitos de la nueva 
concepción internacional". Dijo que 
la Liga no es un super-Estado, y 
Hotel Alamac, Broadway y Calle 71 
Dicirmbre 27. 
Ya se encuentra en "Fontana Ro. 
sa", su principesca residencia do 
Mentón, en la Costa Azul, el f an-
tástico republicano Blasco Ibáñez, 
que tan lamentable campaña sostie-
ne contra el Rey de España, al que 
tanto y tan canallescamente inju-
rió desde París . Un corresponsal de 
"The World" le ha visitado ayer, 
y he aquí las palabras del desapren-
sivo novelista: 
"Me propongo abandonar la lite-
ratura mientras siga siendo tan In-
tolerable como ahora la situación es 
pañola. No soy político, pero sí una 
aiciendo—; |fcSpecie Q^jj/ote patriótico 
i de t o / / 0 ; , ^ 1 0 " ! ^ ' " ^ ^ ^ a salvar a mi país . Des 
he hablar 
ra alcanzar el éxito 
níente, me costó una pequeña for 
tt-na, ya quo el riesgo corrido poi 
los pilotos í u é muy grande". 
"No tengo nada que iganar y to 
do que perder. Recibo a diario ur 
promedio de 200 cartas insultantes 
y provocativas procedentes de, no-
bles, generales y ministros. Así lf 
pasó á Zolá. . . 
"No conozco al editor Várela (qur 
ha anunciado su intención de abo-
fetear al novelista) pero déjenle ve-
nir a verme si le place auuquo los 
únicos con quienes, mé propongo pa-
lear son Alfonso y RíveVa". 
"Blasco Ibáñez, que estaba traba-
jando en su estudio confeccionando 
nuevos panfletos anti monárquicos, 
agregó .que el gobiero frapcés ni 
quiere ni puede extraditarlo. Negó 
oue el gobierno soviet ejerciese in-
fluencia alguna en su actitud y di-
Píritu nuevo di que he hablado na-'?6 el í:;inciP10 mi 4cainPaña con-¡jo que todos sus libros se hallan 
^tra el Rey y el Directorio, empren-lpiínhibidos en Moscú"., 
do ofrecer al Consejo de la Liga de .deben tender—continuó 
pero las dificultades son pro ieiol I 
Cu« „ „„ .^ .x , . .piucusio-¡(...Disag^^o a salvar a í país 
a que el problemTse^haya dÍda ^ ' 
de "Un plan y cálculos para un 
teatro nacional". 
tomado seriamente, es en sí un es-
tímulo, y confío en que se logrará 
un avance importante en el trans-
curso de unos meses. 
Norman H . Davis, que presidió 
el banquete, hizo entrega al vkcoi--
de Cecil del premio yvde la medalla 
— A * M r . Wilson debe atribuirse 
•Ni i 
Wtai asef ei1 Ban 
a favor del Gob 
Pesos, que deberán 
eos 
ierno 
1921 y de " E l viejo drama y el I dijo—era la idea de que la paz de-
nuevo" en 1923, y se asoció con H . 1 bía basarse en la unidad y solidari-] que sí dos naciones están í 
Granville Barker para el estudio dad de la humanidad, idea contra-¡ fllcto, "cumple la- Liga su misión este niatam* n,«¿«j 
ria a la que agitaba el sistema an- cuando los pone en contacto v pn I r n í J ? organizado de coope-
terior a la guerra, al que. el vizcon-1 camino de un ^ l o y esa V i s i ó ^ ^ Ba 
de Cecih llamó "anarquía interna-¡se cumplió con el mayor de los éxi-
to,, en el caso de Corfú". 
Declaró que aunque el plan Da 
" E l corresponsal del "World" sa-
300 000 francos y estoy dispuesto a|có una Impresión de que es muy no-
invcrtir en ella hasta mi último cenjsible un duelo a muerte si el Gene-
ta^T"* , , ral priroo de Rivera reta al novelis-
L a simple operación de arrojar ta y acuden ambos a- terreno neu 
dos millones de panfletos sobre las'tral". « r r e n o neu-
Afortunadamente, la prensa mun-
cional". 
íe MAS CABLES EN LA PAG. 16, *xp;'ica°d0185 accione3 7 Iga a través de su existencia, wes, fué concebido enteramente fue 
vis— y a Lord Cecil la colaboración 
efectiva con él para su creación y 
desarrolilo. Lord Cecil se destaca 
como uno ds los pocos aue ha 'ahn 
rado en todo, los e^uTtorl /goesiav" ^ 
dial ya no toftia 
da Internacional, procurando el más ¡diciila" v *nVao "u^'u T A ^ 1 ° ia 
honor como "sucesor espiritual de Riaño ó^á ,Vtt8I"n^on non Jm 
Woodrow Wilson" al hacerle e n t r t 1 ^ sus declarac^'ont0 ^ f ^ ™ 
ga de la medalla fundida*de acuer- L l w ^ J 3 . ! ™ ^ 0 . " ^ en defe"8a y 
onaltecimlento del Rey Don A'fon-
so. 
Z A R R A G A . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 de 1 9 2 4 
A K O X c i I 
Hoy se Decide la Serie Entre Marianao y Habana eri Almendares P Q r i 
En Año Nuevo Habrá Pan Grande con el Doble JüegoHabana-Sta. Clqr, 
ECUADOR PERDOMO E m u S E Í ^ T ^ 
T P O UNA TARDE FEL Z PARANDO DOS — 
í¡ 
CON FACILIDAD DERROTO EL HABANA A L 
MARIANAO EN EL JUEGO MATUTINO DE AYER 
F a b r é no s ó l o p i t c h e ó s in c o n t r o l , s ino q u e t a m b i é n c o n u n l a b o r a -
tor io o r i g i n ó las tres c a r r e r a s d e l s e x t o e p i s o d i o . — H e n d e r s o n 
t a m b i é n t u v o que a b a n d o n a r e l b o x , p e r o D i h i g o a c a b ó b i e n 
Los rlayers del Habana estauan i Douglas; Henderson; Acosta y Ga*-
ryer i) ñlhumoriács per haberse te-'ton. 
nido fiuc levador val y temprií.it-) Stolen bases: Guerra, 
v oor ver muy poca animación en Do;iple plays: Dressen s|a. 
la^ evadas y como sj hubieran sidol Struck outs: Fabré 3; Henderson 
os curables los muchachos del Ma-|0; Dihigo 3; Palmero 0; Gómez 1. 
rianao la emprendieron a palos con 1 Bases on balls: Fabré 6; Hender-
ellos. haciéndole la friolera do once! son 2; Dihigo 4; Palmero I j Gó-
carreras, en seis innings distintos, ¡ mez L. . 
pu°s sólo tres skunks pudieron dar-1 Dead balls: Palmero a Dihigo, 
le 'los TnarianRnaws. Paŝ ed balls: Rodríguez 
2 horas y 25 minutos. 
González (home); Ma-
HABANA Y SANTA CLARA JUGARAN UN DOBLE 
JUEGO EL PRIMERO DE AÑO EN ALMENDARES 
mananensee. 
El liiunfo de los Elefantes, el sá- Tiempo: 
lado y la ausencia de Cueto y de Ump're: 
Riggons dei line-up habanista, hizo; griñat (bases), 
que ios "catedráticos" perdieran su! Scorer: Hilario Franquiz. 
contro' y permanecieran casi en la Observaciones: hits a los pitchers 
muda-'Los que en el match del sá-¡ a Henderson 6 en 2.2|3 y 11 veces; 
hado daban dos y tres carreras para a Fabré 7 en 5.2|3 y 24 veces; a 
el team de Mérito, ayer e'staban K'Palmeio 3 en 1.113 y 7 veces. { 
"mudor.", y cuando más, sólo nfrp.-} 
cían an? pequeña ventajita en el di-
nero, que carrera no se atrevían a 
dar ninguna. 
Y esos leoninos señores que no se 
animaron en el "betting" daban por 
bien empleada su ecuanimidad du-
rante el primer tercio del juego, 
pues después de iniciar el Mariano 
con una carrera en e] inning de 
apertura y ripostarle el Habana con 
nos en el segundo, aquellos contes-
taron con tres en ei tercero. 
Pero esa alegría les duró poco, 
pues a pesar de que el team de los 
Elefantes hizo una nueva anotación 
en la cuarta entrada, los players ro-
jos reaccionaron, y dei quinto in-
iiing en adelante hicieron carreras 
en todos, sacando del box, a fuerza 
de pales a los pitchers Fabré y Pal-
mero, haciendo nueve carreras, que 
ton lap dos que habían anotado en 
HABANA Y MARIANAO 
Esta tarde se efectuará el ter 
cer - juego de la Serie entre lo» 
clubs Habana y Marianao, en 
Almendares Park, a las tres. 
L a Serie se encuentra empata-
da, pues los Elefantes ganaron el 
match del sábado y los leones el 
del domingo. Así es que hoy van 
a la lucha con grandes deseos de 
ganar, que siempre es bueno ir 
delante en el estado de los clubs 
y eso conseguiráá el team que lo-
gre vencer esta tarde, empatando" 
se con el Almendares en el primer 
puesto. 
C O N L O S J U E G O S D E A Y E R S E D I O 
P O R T E R M I N A D O E L C A M P E O N A T O 
I N V E R N A L A M A T E U R E N L A V I B O R A 
A l v e n c e r e l F o r t u n a a l L i c e o de R e g l a q u e d ó d u e ñ o d e l p r e m i o p o r 
m a r g e n e s t r e c h o . — L o s C a r i b e s g a n a r o n a l D e p o r t i v o d e S a n i d a d 
Los últimos juegos del Campeo-. Anotación por Entradas 
nato Invernal Amateur se efectúa-1 Dep. Sanidad. . . 010 000 20— 3 
ron ayer tarde en Víbora Park, se-j Universidad 001 002 00— 5 
Sumario: 
gún estaba anunciado, sin que hu-j 
hiera la más ligera cámara húnga-
ra ni la más ligera discrepancia. En 
home ompayó Eustaquio Gutiérrez,! Three base hit:s J. Olivares.— 
y en bases Fernando Ríos y CopulflTwo base hits: A^ Oliva.—-Sacrifica 
las dog notabilidades del conteo de|llit;3: ^ 
bolas y conocimiento de reglas que J«n bases: Jiménez (1); R. Esuard,|de ©se guardameta, sobre todo por 
L o s i n g eses d e b i e r o n g a n a r , p e r o le f a l t ó l a d e c i s i ó n 
e n los m o m e n t o s c r í t i c o s . - L o s t igres del H¿L̂  ^ 
u n v i g u i c d i o " h a c i e n d o c inco goals en el s e S 
Ecuador, el goaikeeper del Ro- , Alineáronse así r 
yers, tuvo ayer una tarde feliz, tan Angulo, Roz^"" p ^ ^ « a 
feliz, que dos penaltys que, mandó Fernández C a n t ^ ^ ' **¡it\ 
a tirar el árbitro señor Albisu —1^-™-
fueron convertidos en goals por 
intervenció n «e ese j i ^ T V ^ a ' ^ ^ V T ^ ^ l ^ ^ f S n ^ 
es que ninguno de los dos castigos I Saavedra P w , ' . ^ ^ d , 53 
fueron bien dirigidos, pues ya se sa-lnández. ' lzquierdo. Canda y ^ 
be que un penalty bien 
imparable, pero de tirado es 
. Córdoba^—Sto-jes de señalar la brillante actuación |néaro'^e ^ o s ^ u T L t * 
A m b o s m a t c h s l o s p r e s e n c i a r á n los f a n á t i c o s p o r u n a so la e n t r a d a , 
i g u a l que se h i zo e l j u e v e s . — £ 1 m i é r c o l e s j u g a r á n M a r i a n a o y 
S a n t a C l a r a 
Muy buenos juegos presenciarán los fanáticos esta semana. Hoy 
tendremos el deisempate entre Habana y Marianao, por encontrarse am-
bos cop una victoria cada uno en la primera serie de la Segunda Vuelta 
del Campeonato. El miércoles jugarán Santa Clara y Marianao, y el 
jueves, primer día de año, se celebrará u/i interesante double-̂ header 
entre los clubs Habana y Santa Clara, doble juego que podrán presen-
ciar los fanáticos por una sola entrada, que es otro regalo que ee le 
hace a la afición basebolera, igual que se le hizo con el doble juego 
del día 24. 
En ese doble juego se jugará mucha pelota buena. Ambos teams el segundo aef ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ; están muy esperanzados" en ganar la Segunda Vuelta para después dis-
^ * * * * l & ^ l * f f i * ™ $ ™ 0 ™ el: cutir ton los Azules la supremacía de 1924. Es casi seguro que Levls 
¿SriMtoSs de la catástrofe *ma-i actúe en el primero de esos dos encuentroe. que comenzará a la una 
nanease fueron el sexto y el sép- y treinta, 
timo en los cuales los rojos le hi-
cieron tres carreras en cada uno 
de ellos. 
t ^ L ' i o r - v r r , ' s ^ í d m d i e r o n l o s h o n o r e s 
bré. puet- este muchacho después de 
| ALMENDARES Y STA. CLARA ERMINIO SPALLA NOQUEO 
A MAC WILLIAMS 
Segundo juego; 
LICEO DE KBGI4A 
darle ia base por bolas a Chacón y 
a Douglas, cometió un laboratorio 
marca Wood al tirar a primera para 
eacar cut a Gastón, que había to-
cado la bola con intencionas del sa-
crifico, y por ese error anotaron los 
dos bolseviques que se encontraban 
en basei y el bateador a pesar de 
ser tan pesadote llegó hasta tercera, 
todo lo cual da ma idea del labo-
ratorio de Isidro Fabré. Gastón en-
tró después con ur- hit de Dihigo y 
si no hubo más carreras fué porque 
Paito a! tratar de sacrificarse fué 
out en fly a tercera y Jacinto bateó 
de fly al right. Después de dos outs 
Fabré da otra base por bolas y Mé-
rito Acosta entonces sacó a Isidro 
del box y le da una recomendación 
(Por Telégrafo. ) 
Matanzas, diciembre 28. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
El Santa Clara le pasó revista al 
pitching staff de los villareños en 
el primer juego de hoy, dando en 
total dieciocho hits, con los cuales 
hizo una docena de carreras. En el 
inning de apertura hicieron media 
docena con otros tantos hits y un 
error de Mackey, que, por cierto, 
fué el único que hubo en todo el 
match, pues todas las anotaciones 
fueron hechas a fuerza de estaca. 
En el juego de la tarde los azu-
para que vaya a ".'er a Fuentes, en-1 los se desquitaron, haciendo tam-
trando a pitchear Palmero, que aun- i);én doce carreras, por cuatro que 
TURIN", diciembre 28. 
Erminio Spalla, pugilista italiano, 
que tiene el campeonato de peso 
completo de Europa, rioqueó hoy al 
negro americano Max Williams, en 
el primer round. 
La lucha terminó a los treinta se-
gundos de comenzada. 
SAN EUD0LF0 RUIZ 
salen al verde únicamente cuando 
repican fuerte o es día de gala, co-
mo ese de ayer, donde había de ter-
l minar un campeonato en el ground 
del amigo Acosta, dado a conocer, 
al mundo de la afición por el doc-| 
tor Moisés Pérez, de alegre recor-
dación para el fanatismo criollo.} 
Acudió una banda de música y le 
fué impuesta al doctor Clemente lu-
cían una enorme condecoración ama-
rilla por el señor Bringuiei*, que-
dando por ese acto hecho socio da 
honor del club Sanidad. El doctor 
José A. López del Valle, a quien 
le tocaba una condecoración aun 
mayor, no pudo concurrir a recibir 
el homenaje de los fanáticos, por 
encontrarse ligeramente indispuesto 
y confinado en sus habitaciones, co-
sa rara en el doctor López del Va-
lle, a quien han respetado siempre Sotomayor, 1 
los ciclones, pestes y cataclismos so-lSuárez' S8-
bre los que ha* pasado el querido 1Asencio. 3* 
Presidente de la Liga General de Hndez, rf. 1 
Base Ball como el ave del poeta so-
bre el pantano: sin manchar sus 
alas. 
El primer juego de la tarde tu-
vo lugar entre Caribes y Sanitarios, 
ganando los primeros con anotación 
de cinco por tres. Fellito Acosta, 
el pitcher guajiro del Universidad, 
bateó de tres dos, ganando el cham-
pion bate del campeonato. 
En el segundo match, que fué en-
tre Fortuna y Liceo de Regla, ga-
naron los chicos del Malecón por un 
margen muy apretado y debido a 
grandes errores del campo liceísta, 
de no ser así, el campeonato inver-
nal estaría a estas horas en el ba-
rrio ultramarino. Pero otra vez se-
rá, que hay que tener en cuenta la 
clase de trabuco que se gastan en 
base ball los fortunatos, a los que 
felicito por su éxito, y muy espe-
cialmente al amigo Fernando Orte-
ga, que tantas actividades ha gas-
tado en este hermoso concurso. 
Pérezllndo. 
(2); R. Córdoba (1); J. Córdo 
ba (1).—Douple plays: Guasch a 
J. Córdoba; Oliva a J. A. Rodrí-
guez; Oliva a Perrera a J. A. Ro-
dríguez; Acosta a Ortiz a J. Cór-
doba.—Struck outs: Acosta (6); 
Rodríguéz (3).— Bases on balls: 
haber parado parcialmente el según 
do shoot de Lluhi, que era un tiro, 
y con un nuevo esfuerzo que realizó, 
arrodillado en el cuelo, se lanzó 
sobre el esférico dejándose caer, 
porque no había tiempo ni para le-
vantarse, y con la punta de su dies-
Bajo ^ i S t n e l 1 ^ 1 ^ 
- azulara**!, Albi 
a glorieta de d o ^ S <** ^ 
Rodríguez (2); Acosta (2).—Deadjtra logró desviar el balón que ya 
estaba muy cerca de la puntera de 
Lluhi. Tuvo además, Ecuador, mu-
chos lances en los que lució muy 
grande, pero esa jugada que deta-
llamos fué la más emocionante, y 
balls: Acosta a Prieto a J. A. Ro-
dríguez.—Tiempo: 1 hora y 45 mi-
nutos.—Umpires Gutiérrez (home); 
Ríos (base).—Scorer: Manuel Mar-
tínez. 
V. C. H. O. A. E 
Plá. ~" ' Canipiib ( 
El comienzo del match J 
notono, apático v ñn? ué «o 
prueba de ello que toda la afición, | buen trío de Plá « meDte un 
Campbell, y^oslñílf-?8 diri^ & 
ratista Cambó SUbdlt08 del ^ 
Como se presentaron- »« Perdomo. H;iP.iop> * 
Paterson, Adams, Wim! ' aaî  
do J. o., C A wíii ms' Gerí 
Alvarez vermey ^ 
Cataluña: Taltavu," 
Oliva,, Darrofé, Unhi 
Ribo, Domingo, Pére ' r ' 1 ^ . 
sin distinción de bandería, lo aplau-j volvió D¿ea"rio Vi" AUe 1Ecua<lor df 
delirantemente. de anotar gUl0 fué %í dió 
que le dió la base por bolas a Tó-
rnente con la cual se llenaron las 
almohadillas, después obligó a She-
han a batear de rolling para Quin-
tanita, que fué quien salvó la situa-
ción . 
Las del séptimo acto fueron ano-
tadas a fuerza oe "leña roja". Este 
acto también lo Inició Chacón, pero 
esta vez fué out sin asistencia al 
batear de rolling por primera. Des-1 
pués Douglas le sonó un two bag-
ger por el jardín central a Palme-
ro, Gastón es out en línea a Koening 
Dihigo jrecdbe un dead-ball. Paito 
Herreía da hit y Jacinto Calvo lim-| 
pia coa un hit triangular, un batazo 
"vasco", pues es así como se le lla-
man a los tablazos de "pica y vete" 
por las líneas del left y right. La 
de Jacinto fué por el territorio de-
recho- Este player no pudo anotar 
porque Haas, el grandote que le se 
hicieron los del Santa Clara. Ei Al-
:ijendares hizo carreras en los seis 
prioeros innings, y en los tres fi-
nales recibió el skun. 
Por corroo deta^o. 
Otet'o. 
Corresponsal. 
Hoy está de días uno de los San-
tos más deportivos del alnwnaqne, 
San Eudolfo, fjuc es como se Mam « 
nuestro amigr> Ruiz, promotor de 
base ball, cronista sportivo a voces 
Primer juego: 
DEP. SANIDAD 




O íi reí éi cf 
y gran asegurador de Centrales azu'prjeto rf. 
careros a quien deseamos de todas 1 Oliva, ss. 
veras las mayores felicidades. ¡Sa-
lud y Gaitero, ani)igit> ¿Fdulfo! 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P R I M E R A CARRERA.—(Reclamable). 
12 nmirOinEs.—para ejemplares de 3 asos y mas. premio seoo 
Caballos 
LAPE M LUCE LA CLASE Pasos Observaciones 
Lafe M . . . . . . . . . ,.. 116 
Four O'Fve.., lio 
JMomentum ..( 115 
guía en el uso de la jeringuilla fuéiKidnap 107 
out por la vía aérea al batear para 
Lopito. 
Henderson, él mismo lanzador que 
dejó en blanco a los Elefantes en 
Matanzas, ei primer día de Pascuas, 
tuvo que abandonar el juego en el 
tercer acto en el cual le sonaron 
tres indiscutibles, los cuales con el 
fildeo^ pésimo que hizo Holloway, 
motivaron las tres carreras de esta 
entrada. También salió del juego 
Holloway, pero éste lo hizo en la 
quinta entrada, sustituyéndolo Ja-
cinto. 
La serie se encuentra empatada. 
Hoy so decidirá a ^s tres. 
Hasta entonces, áa despide, 
Atfonso Rer.án PEDREDOZ. 
A continuación el score: 
HABANA 
V V. H. 
Herrera, ss. 
Holloway, cf 
Haas. If. . 
Torrlente. rf. 





Dihigo, p. . 
Calvo, cf.. . 
Totales, 39 11 14 
MARIANAO 
López, rf. , 
fFérez, Ib. . 
Acosta cf. . 
Dresser 2b. 
Doeniiig. 3b, 
Guerra, lf- . 
Quintana, ss. 
Rodríguez, c. 
Fabré, p. . 
Estrada, cf. 
Palmero, p. 
D. Gómez, ] 
Arango, x. . 
























































Pudiera estar lasjtimndo. 
Es el contendiente lógico. 
Paplto confia en él. 
Muy majadera en el <)ost. 
Honnea 112 No corre bien dJe favorita. 
También correrán: Long Green, 110; Happy Moments, 112; Aunt Deda, 112; 
Gay I>eiceiver, 115; Oíd Slnner, 115; BatUe Bent, 110; Louie Lou, 115; Jack 
Pot, 115; Katherine Kankin. 112; Sea Board, 115; Harán, 115 y Conceal, 107 
SEGUNDA CARRERA.—(Reclamable) . 
5 12- PIREOXES.—PARA EJEMPLARES DE SOS ASOS.—PREMIO: $600.00 
Caballos LORD VABGRAVE PARECE GANADOR Pesca Observaciones 
Lard Vargrave , .. .. 110 Necesita un jockey fuerte. 
Gold Croump 111 Puede derrotar al anterior. 
Caribe' 97 Temible como buen universitario. 
Crystal Boer 108 Parece confirmarse como jaiba. 
También correrán: Belle Fay. 107; Vain Kllle, 105; O. C. Hutchlnson, 108; 
Mitzi Me Gee, 108 y Ethel F, 108. 
T E R C E R A CARRERA.(Reclamable). 
5 112 PüRLOXTES.—PARA EJEMFI.ARKS DE DOS ASOS NO GANADOR IOS. 
PREMIO $700.00. 
Caballos TWILIGHT HOUR DEBE APROVECHAR POSOS Obser endone b 
Twilig-ht Hour 105 
Bridget O'Grady 105 
Phils Síster. 109 
Snake Blte , .. .. , 109 
Boseglrl 109 
Luce como ganador franco. 
Pudiera llegar en el dinero. 
Tiene probabilidad lejana. 
Potranca de Coe. 
No es gran oosa. También correrán: ¡Starlane, 112; Scratch. 112; Buckall, 112; All Irish, 109; Hlgh Roller, 112 y San Grenet, 112. 
C U A R T A C A R R E R A — (Reclamable). 
























R .dríguez, fl . 
Fdez. p. 2» 
Ogazón; rf. 
Román, p. 






De Juan, 2' 
Bcharri, 3» 
Fernández, ss. 
Ruiz, p. lf. 
Zubleta, c. 
• El partido quedó empatado a un El} la segunda parte la 
goal. El de'l Rovers fué hecbo de llegó al ]íniite porque ambi 
i un penalty que tiró muy bien Mr.,forzaron Por aparecer com 
- j Jack, que no es el de los Ferroca-,rone8-
2 j rriles. Los ingleses debieron babor , L.a Primera "inocentada' t 
0 | ganado, pero la indecisión de sus á1"1̂ ™ le dió a Mr. Ecuador fu* un 0 i forwards ante la portería, anuló ca- Penalty, por intervención de Tomá-
0¡bI todos los avances a la meta de con el forward Pérez. Este casti?n 
0 iTaltavull. ifué muy bien bloqueado por ol eJ, 
0 • j da-puerta. suar' 
| Albisu no tuvo tan brillante como . Transcurrido un minuto Tn™-
;¡él_ acostumbra. El fref-kkk ^ue ¡ volvió a caer en el silbaío deUrb' 
tlvó la anotación del Cataluña de- i tro con la pena máxima, y nuevamM 
0lbió haber sido un penalty. ^ si .te Ecuador salvó la perforadónT 
^no llega a resultar goal la jugada, ¡pUés de lanzarse valientemeniP , 
; tendríamos a estas horas a los ca- ]os pieS de Lluhi encargado 
• hablando en - coa 
27 21 8 
0 
H. O. A. E. 
tálanos l ri   chino. Y con 1 sumar el castigo, 
razón. En cambio tuvo muy acorta-1 Como la tarde" pareció presentar-
paU castigos perpetuos, el Ro. 
trario. 
P. 
do con el penalty que le pitó al Ca-j ge, 
taJuña por una carga brutal de uno , ve'rs'se anotó V primero" de la oí 
de sus backs a un delantero con- niela por penalty kick lanzado maj 
enormemente por Jack. 
Después de este cambio numérico 
en el marcador los guarda-puertas 
tuvieron que intervenir incesante-
mente a las acometidas de los íor-
En el segundo encuentro los ti-
O'gres del Hispano cometieron un "vi-
^iguicidio" haciendo cinco goals en el 
(/segundo tiempo, que en el primero war(is atacantes 
Cuando parecía brillar la victoria 
revista, Plá, empató el jmatch de 
un remate "ferrolano" 
q , no pudieron anotar ninguno por que 
I Eolo ayudó a los "vigueses" a em-
-. ! botellar al Hispano en su campo. 
! | pero a pesar de ello un sólo goal 01 consiguieron los del Vigo que fué 
q! anotado por Simón, el único enterra-
Totales 29 8 24 14 
Anotación por entradas 
L. Regla. . . . 000 003 110— 



































Home runs: Arrastía (1).—Three 
base hits: Fernández (1); Suárez, 
(D-—Two base hits: Zubleta (1); 
Guao (1).—Sacrifice hits: A. Oga-
zón (1); Peña (1); Asencio (1).— 
Stolen bases: De Juan (1); Martí-
nez (2); Echarri (1); O. Fernán-
dez (1).—Douple plays: Guao a 
Asencio.—Struck outs: Ruiz (3); 
| Rodríguez (3); R. Fernández (0); 
;J Martínez (0).— Bases on balls: 
0 Ruiz (0); Rodríguez (2); R. Fer-
linández (0); Martínez (0).—Dead 
1 'balls: Ruiz a Suao ¡Rodríguez a de 
Juau.—Passed balls: Zubleta (1). 
—TIsmpo: dos horas y diez minu-
tos.—Umpires: Gutiérrez (home); 
Ríos (bases).—Scorer: Manuel Mar-
tínez.—-Observaciones: Hits a los 
pitchers': a Rodríguez: 3 en 14 \ \ -
ces • n 3 dos tercios innings. A Ruiz 
4 en 19 veces al bate en seis in-
nings. A Fernández, 4 en 10 veces 
i\ bate en dos y un tercio innings. 
i Quedaron 1x1. 
I HISPAXO-VIGO 
! Los "tigres" del Hispano fueron 
dor de su pueblo. jlos contendientes en la tanda final, 
El primer tanto del Hispano fué I llevando de contrarios a los vigue-
anotado en un free-kick que tiró Jua- ¡ ses ^ defienden la enseña Wan-
nito Alvarez y que el guardameta qui-roja. 
dejó pasar por entre sus piernas; I Los "corredores , que tanto abun-
B.e segundo lo anotó El Tanque ayu-1 dal1 en el deporte de los pantalones 
'cortos, vieron terminarse el primer 
half-time con un goal en el haber 
viguista por obra del oportunísimo 
Simón, y saborearon una parte del 
match donde la cohesión fué el pri-
mer factor, y el "corring" tras el 
saltarín esférico fué la nota vislum-
brante. 
' | El Vigo favorecido por Eolo, tu-














dado por Pacucho; después éste, 
con un intervalo de breves momen-
tos, anotó el tercero; Campitos mar-
có el cuarto y Bernardino el quinto. 












































se ayer en Almendares Park los tres | hispana y si Calvo Márquez y Vaz-
partidos de foot-balt que señalaba ! qUez defendieron su área con im-
ei calendario federativo. j petuosidad y acierto, el terceto Gon-
El "aperitivo" .dominguero toé ^ ^ X ^ ^ l T l ^ 
cubierto por los animosos mucha- ron « baluarte ae * 
chos del Cantabria y los no menos González, Llama 
animosos del Centro Gallego. ™mnndo. fueron los apeantes 
La valía de ambos onces fué de-
mostrada en el transcurso del match, 
y únicamente la fatalidad de Gar-
cía dió color al encuentro. 
En el primer half-time el Cen-
tro Gallego se anotó un tanto como 
"aguinaldo"; lo suficiente para sa-
lir por la puerta de los vencedores. 
El Cantabria desarrolló una ofen-
siva enorme pero los forwards es-
tuvieron desafortunados en el .shoot. 
Cabrera arbitró bien. 
Caballos 
KI\ KRSIDE SE VKNGARA HOY 
Pesos Observaciones 
Riverside 102 
Gay Boy I I ; . . 113 
Amber Play. ; . . 108 
Chile no 
Ward Ganden • , 107 
Se acordar.-l de sus tiempos. 
Kl ñato puede sorprender, con él. 
Será prieta esta mosca? 
Si gjranca bien es peligrosa. 
Está mejorando mucho. También correrán: Kuthleen K., 104; Hullo. 107; San Diego, 112; Blue Dale 
112; Hutchlson, 112; Acouchla I I , 107: SU-eet and Pretty, 99; Spoods, 110; 
Carlos Enrique, 108; Dantzle, 107 v Jonhn A. Scott Jo., 102. 
QUINTA C A R R E R A . -
MZXiT.A Y 70 Ys PARA líJEMPLABES DE 
(Reclamable). 
3 AS OS Y MAS.—PKEMIO S70O. 
Caballos CINIÍA ES SI PEkIOR A l GKUPO Pesos Observaciones 
7 10 27 
x bateó por Estrada en el noveno. 
Anotación por entradas: 
Habana. . . . 020 013 311—11 
Marianao. . ^ 103 100 002— 7 
SUMARIO 
Home runs: López. 
Threí base hits1 Calvo-
Two base hits: Chacón: Rodríguez 
Koenmg; Dihigo y Douglas. 




Billy Gardner .. .. 
También correrán 
B., 100. 
S E X T A CARRERA—(Reclamable) . 
Mil LA Y 70 Ys.—PAKA EJEMPlAKES DE 3 ASOS Y MAS.—PREMIO $70O. 
,.. 1H El peso pudiera perjudicarle. 
98 Viene mejorando mucho. 
• • .. . . .. 103 Prefiéralos seis furlones. 98 E! grupo es muy fuerte. 
Celia, 96; Nlg, 99; Black Mask, 97; Tonce, 93 y Will 
Caballos 
OAH, FORD VA MI Y LIGERO 
Pesos Observaciones 
Oail Ford 99 
Neapolitan íor 
llena 106 
Gold Leaf $6 
También correrán: HiUman C, 105; 
El lógico ganador aquf. 
Muy bueno en la di.s-ancia. 
No hará, mala carrera. 
Algún dfa sorprenderá,. 
Cautions, 102 y Eeslie, 104. 
VEASE EL RESULTADO DE LAS CARRERAS EN L A PG. 16 




$ 4 0 $ 6 0 0 0 0 0 $ 7 0 $ 1 0 0 0 0 0 0 
JAH IT 
Ed u ,
sbooting al palomar de Vergara 
La segunda parte... 
Un cambio momentáneo. 
Después que reaparecieron a <n-
rimir la valía en la segunda mita -
los once "tigres" que 10 eran U 
gara. Casas, Santos, Torres, Pjd** 
llvarez. Campos, Pacucho. Mlí" ; 
Croceri y Bardón apalea on eno 
memente, como si se catara de " 
inocentada .al once ^e d* ^ 
"cacharrería" dirige el pacien 
Duran. . „, 
El Hispano después ^ *°aVde 
anotó Juan Alvarez en . 
Calvo, fué dueño y señor óei ^ 
'prlving 
or del < 
drilátero y todo el juego It5 desa 
lió a su capricho. _ aí. 
Bernardino logro revmr 
ciones al lograr dos tantos de 
prochable factura. , fué 
Con anotación tan desigual j 
fácil anotar los goals numero 
El árbitro bien. 0i y 
A vencedores nuestro apiau 
a vencidos resignación.^ ^ 
POSTALES DE 0. PARK 
un* El jockey Oscar P ^ a tu;e0avef 
cancelar ^ \ ^ Z Z ^ K t 
tarde por una f'^rte al ce-
que sufrió en el d̂ 0ní111 autonióv'l. 
STar la portezuela ae un «u b „, 
sustituyéndolo sobie ' key A-
Beg Tsrdon y Caribe el J 
Alonso Cautions la favorUa 
,a;¡x7a"e~l jueves fué ^ . . ^ 
la vía del claim en 
pesos por C. E. ^'{¡guran ^ e' 
Béü buenos eventos í'S {uDC ÓJ 
atarctivo P ^ ^ é s t l tarde, ¿o 
extraordinaria de ref allevar al P<£ 
buenos premios para u ^yor» fl 
a buenos * ™ ™ T v \ ^ a S e -los turnos. Los dos i-U ltter 
1 /eS^nfa rantes í- más de i j ^ ^ n s o se 
W Charles y A- * ' -neo >' a'-
carón respectivamente ^.'brava5 
días de s^Pension P ^ con J 
que pusieron en carrer« 
otros contendiente en las 
de ayer 
l.erü, dueño de Carine - ^ 
Idquinó por la v a « ^ n c a 
Wanderlust. ^ buef P t 
Mí1' 
place en ese ¿uefl* Crawford^ vía d ganó el 
Mrs. W. A-
Henry J. ^ ^ e n la «éptS ^ 
..claim" a man e^ 1 e] t 
ayer, pero M .San Henry 
ándose ei 
Eelman le 
igual vía, consuma 
C 
aver. cerrando la crom- salieron por dstante. L .1 r j a l 
^claino^^- ,;Y ]og fan¿t |cos en-1 prueba que ayer fué un domingo 
* yoiverán m a ñ a n a " Y ' í o rmidab le en el bullente Habana-
*íUldfmiugo, volvieron; vo'vieron i Madrid . 
eblo solero; volvieron los 1 Lo pelotearon las blan?.!». Biba-
'el I)U volvieron todos los ^ r i - • rresa y Lolina. contra la:-; azules, 
K^volvleron con ellos las l in-
iLticas, que son luz. gracia. 
v prestigio la '.'as:: de; ta ca tegor ía y tensión fué e! üeba 
Entiles raquetas. ¡ te, pues ambas parejas se mantuvie-




, azules: U 
- 1 n siempre pelotearon con la i r ; -
de su fenomonalidad chiquita, j con nuestra Felá , la bonita anar-
media de que se quista, que apolando a la dinamita. 
I M A K I U UK L A M A K I W A Diciembre ¿y de I l f z i 
PAGINA QUINCE 
QchmVenció al Español Incógnito a los Siete Minutos del Tercer Round 
lidia de Ayer héDedicado a loslnocentes en elHipódromo deMarianao 
f R O N T O N 1 A I - A I A I 
mime 
los f a n á t i c o s de a n b í ó sexos, la f u n c i ó n do-




SE PAGARON JUGOSOS D1VI- RATO CANSADO DE NO ENCONTRAR UNA LLAVE PARA 
DENLOS EN LAS MUTUAS EL JAPONES CARGO CON EL Y PEGO CON SU CABEZA 
SOBRE EL COLCHON HASTA QUE LLAMO LOS ESPIRITUS 
Aparec ie ron ganadores q u 
nadie esperaba y hubo una 
„v nos G R A D E S FUNCrNES: POR LA TARDE Y 
POR LA r 
s r o   n c   \ 1 • 1 » • 1 1 A 
d e g o l l a c i ó n de inocentes 'E1 h™*?.0 Yenao ?! J ^ 0 ' " 1 ^ 0 seis minu tos de l segundo r o u n d 
Le M a r í n v e n a o sm grandes dif icul tades a l cubano Juan Blasco 
I b á ñ e z en lucha l ib re 
Gracia ganaren un fenomenal a Maru ja y C o n s u e l í n . 
^ Josefina ganan el f ina l ? la Eibarresa y Lo l ina 
El v ie jo C r o m w e l l a pesar 
de su reuma y tener un riñon 
f l * * UUI*"U° de anoche la más interesante, y eso 
t lo tan te , v e n c i ó en el Cierre que lo fueron todas, resul tó la del 
'. i León de Navarra, Javier Ochoa. con 
j a r a uiddledee resul tó el mejor del ex- el Español Incógni to , a quien t en ía 
tenso grupo que fué al post para el ' Ochoa cierta ojeriza desde la pasa-
primer acto, integrado por ilustres 1 f!a vez Que actuaron en el Nacio-
"malojeros" con Drapery de favori- 1 lial- hace unos cuatro años , cuando 
to. El ganador avanzó mucho desde 1 t l cé lebre Congreso de Hombres Gor-
los puestos inferiores en la recta i tlos' como la llamara el inolvidable 
final para quitarle a Mess K i t un ; Víctor M u ñ o z . Lste match le tocó 
De todas las luchas del programa el referee Ben jamín González tocó 
en el hombro del Españo l t>in que 
éste tuviera por completo la espal- í 
ca aplanada sobre el co lchón. 
La primera lucha que se ofreció 
al levantarse el te lón fué entre el 
Materich 7 Janes, un jugo eslavo y 
un h ú n g a r o , los dos de fama eu-
ropea, siendo el h ú n g a r o un ven-
cedor olímpico por tres veces en 
lucha. Y anoche lo fué t ambién des-
pués de un round de diez minutos 
Como cada d í a se pelotea m á s fenomenalmente en Concordia y L u -
celia, el Ueno de l s á b a d o c o n c u r r i ó a las dos funciones del do-
m i n g o . _ Juani to y Erdoza I V der ro taron a Taberni l la y Llanos. 
Mil lán y Erdoza, estupendos en el segundo 
HOY NO SE C E L E B r T M c I O N EN EL J A I - A L A I 
H i g i n i o , que r e a p a r e c i ó con Ange l , g a n ó el p r imero de los noctur-
nales. Eguiluz y Teodoro vencen a L a r r u s c a í n y M a r t í n , que 
quedan en 2 6 . — ¡ Q u é dos decenas! 
POR L A TARDE ; machacaban lo suyo, se piisieroli en 
Como la ración dominical es do- ¡os alarmante.; veint idós, cuando iot 
tantos del 
Sara y Josefina. Como son un par í 
de parejas d-j alta categoria, oe a l - i 
— j - ' í a-iî L j v;onu uua gran oro-
cha, pero esto no se cobra. Por vencimiento. Ese encuentro, co-
En la segunda ganó de sorpresa 1 mo todos los Q116 ofrece el León da 
• en extremo movi-
erdad que resu l tó 
Pablo Alvarez, no lo 
trabajos, sin dejar 
es maestras del I n -
izo rabiar más de 
0 Beg Pardon el tercero salió otra vez ' una vez, demostrando la intensidad 
cojeando de la carrera. Miss Miami ¡ del dolor en las facciones contra í -d̂os decenas y 
todo prólogo. Buen pelo-; dejó pn veinticuatro y muy contra-
irables rachas de avance y ; viadas a las dos contrarias. 
especialista en saJtos se torció ha-
|cia afuera en la recta final. 
das y el rostro amoratado. Sus fie-
ros rugidos fueron más de una oca-
Wanderlust par t ió como para ro- s 'ón contenidos por la insuperable 
maes t r í a de don Pablo, quien fué 
al f in vencido por agotamiento, aun 
E l campeón del mundo, Jonstant no el velnlicinco Hig in io . 
Le Marín, venció, sin grandes ^ - ^ l ^ ^ ^ / ^ i , se cele- Se peloteó bien. 
cultades. al luchador cubano Juan ceieora uua e"*" *: _ , •, ¡ , , ir. ' i • hran dos de las fenomenales, resul- El segundo, de treinta laníos , ha-Blasco Ibauez, a los cinco y medio.1,1 aoi, ut; 
minuto¿ del segundo round. 
é Rogelio Rato, el Oso de Ca-V^» ^nana nuestras crónicas Pue. ; lotearlo dos parejas que están en 
minta! ocupó él tercer té rmi- ya uo caben en este lugar tantos alza p arriba De blanco: Lar u-.-
n ni4j«i.?v« K - ™ J t » r o g r a m a 8 , tantos numemos y tan c;iln, y Mart ín, y de azul: Egui lu / . 
ta que tenemos que estrechar el es-1 bía despertado viva curiosidad v.i 
pació y componer con letra de la 1 tre el fanatismo, ya que salían a p 
José 
bañaq 
no con el j aponés Onishiko Kawa-iP1*0" 
m u í a en lucha Jiu-jitsu, la que. di- copiosos párrafos de V ™ ™ ^ } ^ V Teodoro, que aunque 
cho sea de paso y pam que Rato b recha rnos acordamos ^ brazo de huelga caído, sube co-
no se ofenda, éste no conoce n a d a ¡ l a t a del prologmto. ^ « J ^ ^ * ; ^ 1 ? dtíl P u c h ^ ü ; l la 
de esa lucha nipona, pero, en cam- contar de paso y muy ^ ;ue t^e f^ i ^ I l e f i a 
bio, con sus fuerzas extraordinarias Jo paso por ^ ¿ f ^ M ^ L ^ i , ^ tontenas y pucheros a un la-
acabó con el maestro japonés al co-1 aconteció por la ^ ^ ^ J S ^ ^ 0 i estos f***0 PelPt-aron con bra-
c;ue muchos fanáticos declararon que i menzar el sexto round, pues vien-1« ^ . ^ S ; ^ - Z ^ Z o T ^ ^ Z n U ^ T t 
flocho, los prim«ru8 — - ! s i e t e rfos de ángel , se llevó la p r i - l ^ favor, aunque Wander ' ^ n"a ™ ^ — — ÍOnUk*0 ' " ' Pe,0te0 dL Ctn*** > 
¡ios veinticinco de .pierden u s - j j , , ^ q a ^ i o l a . Y la segunda, la mu-!t io disputando hasta la meta que* „ „ _, - " _ l " ou vuun lu^aine mcu uu uuilo cua 
s pasan a cobrar, fueron Gueza - iñeca ,n,nil;l a,. [aa mciena8 tlc o ro ; ' | a l canzó segunda delante de Hen- i F ^ T A N f l f H F SF F F F f T I I A - ^ 1 , 10 lpvantó en pes0 y comenzó a 
a pelotear estas cestas > estos cw , manteniendo con prestigio a la mis-
tistas de "a punta de cesta • • de ; ma altura hi¡i a l uc i áan t e s cifras, 
blanco. Taber,uiHa y Liano. y cíe i igua]es en uno cuatr0j t.jnco S2iS( 
azul, Juanito y Erdoza 4o. Blancos : ocho< ¿tteve d¡ez< once v ¿0c¿ . qu;j , . 
que entraron, como Pedro por su d¡eciséi;. ¿iecjgiete y diecinue-
casa para ponerse en uuovc por tres. | ve En ]a ú&í.cnii rinaj el CÍUktrvttl6 
'd. termino a su -vida. (_ tt̂ t̂ a'ni/in v nn gran empale. 
v Joaquín, los cuales, con una c o n s u e l í n . 
^bonita se lo llevaron con loa • Hoy ()os 
letes p' alante. Pistón y Carato| 
,edaron en la quietud de veint i - | 
grandes funciones. 
Don FERNANDO, 
LUNES 29 DE DICIEMBRE 
A, I>AS 2 Y 30 T M 
Primer partido a 30 tantos 
Sara, blanc-o-. 
drick el del £how 
Gonwithim hizo una soberbia ca- I 
rrera en la cuarta al ganar con s u ! 
! magistral avance mucho terreno en i 
¡la recta final para llegar a la mt ta ; 
i con lo preciso para arrebatarle el j 
triunfo a P r íva t e Peat por una ca 
Por la tarde, ante un lleno de los ]0Í. cjue ú T ^ a n un par de decenas do 
que "estoy que reviento", se inicio j ia^ verdudera nente 
dar mandarriazos con su cabeza con- ^ P ^ e r o <ie 25 tantos. Que^alieron . le- y eon una c ¿ n t r a formidable. 
estrafeuoniena-
RA L A ENTREGA DE PRE-
beza. Sllver Spriug gana el show. I 
Aplaudieron las masas multifor-
e< Y pasamos a presenciar los 
Secünientos del segundo, de 30!Manol iu 
ytos. que debían debatir «stas ra- • aasrariu y .munjja, azules ¡ Esta fué sin duda una bonita de-
bías ilustres y estas graciosas r a - A aacar b:ancos y azuie¿ dei 10 r¡-¿ j most rac ión del ganador. Col Pat se 
letistas: • numera quiniela ¡cansó mucho al final por su esfucr-
De blanco, Mary y Gracia. ,Kfcqulvbl;j t^yebio: Pistón; Izo en la.s primeras etapas. Brush A l l 
De azules, Maruja y Consuel ín . c á r a t e : Gue^ala: Joaquín • e! favorito se resintió a partir con 
Mucho v muy bien habían pelo 
tra el colchón, como si estuviera pe-
gando con un cayado contra un pe-
*m m mmwL.wm wm*. w*r*' S0-'0 • ^ ieS ClarO! ¡quióll Iba a SO-
MIOS DEL CAMPEONATO DE - - •»•» 
; mo en seguida a los e sp í r i tu s . Se 
j dió por rendido antes que en aquel j BILLAR DEL CENTRO 
GALLEGO 
\ i as s P. 
| Constant Le Marín re tó a Javier 
xr r w u i w i • i t ; 0-hoa en un match de revancha, re-
ra conflagración, y 
réq los de la niña bonita. 
DEL BILLA K 
Secundo partido a 30 tantos ¡el grupo, quedando por ello elimi I j * , ' s"r ^ M* i X ISTMO DI-' V S'* \ Ñ \ 
gdo el prólogo; pero muy bien y laaboi y Amura, blancos. j nado de la contienda. ! s V CFLFBM\M \N l OS P í '^TJDOS 
:]cho mejor pelotearon estas gra- Luz y Canncnchu. azules, Xoo ganó primera y quinta. A l - i f n t r t c D O S "AsFS" 1MA.T1SÜBS 
osas chiquillas que hicieron de es- A sacar blancos y azules del 10 112 | biker mon tó los ganadores de cuar-
segundo un arrogante fenomenal., Sejunda quiniela t* y s é p t i m a ; Geving al segundo 
debate rudo, bravo, cuando no. «agrario; Mary; Luz; i t r iunfador y Pickens al tercoro; W. ¡ par^ esta noche, comen/ando a 
«ro, elocuente, pasando altiva- &ara- lt>ubeI; MiiruJa | Smith piloteó al de la sexta. ¡ las ocho de la noche. est i señalarla 
Mte parejas por una dos. tres, . ] Si«te interesantes eventos deleita- la entrega de premios a los t r i un -
f o , cinco, siete, veintidós y ve, n- ^ r t l d o a 25 tfntos i ron J3 dirtÍ5^ui1da concurrencia ' fadores eI1 el fenecido campeonato 
Te*. Aquí se acabo el ca r tón te • G u e M ¿ v í í ¿ S v e ? blaSos ^ dlSfrUt0 la brnlante fiesta ü>er 1 de bil lar de la casa de Galicia, ha-
-empatamientos. J Í T ™ ^ ¡ceJebrada en Oriental Park. Un éxi-I biéndose confeccionado un progra-
to deportivo-social que congregó en \ n:ia excelente, en el que t o m a r á n 
los amplios departamentos del Joc- j parte los "ases" amateurs del bi-
key Club a una de las mayores con- j íjTi, 
A LAS 8 Y 00 P M 
rimer partido a 25 tantos 
Guczala y Lsquivel, blancos 
Pistón y Eusicbio, azules ¡ Grada que es de Greca, y que |A sacar blíinco8 del u . azulcs del 10 
:lá en gracia pegante estos días, y Primera qninieo 
luí, que estuvo bien, arrean bo- lsabel. S£¿1.a. Mary¡ 
ñámente hacia la meta y ganaron Lui;. Sagrario: Maruja 
la carrera por dos cabezas de un: segmndo partido a 30 tantos 
fnrsang. Pues las azules, que tam-. Sagrar¡0 v consuelín, blancos, 
estuvieron pa tá . quedaron en, Lolita y Gloria, azules | 
A sacar blancos 
to que en el acto lo fué aceptado por 
También Pa-
blo Alvarez pidió a Le Marín su 
match de revancha, que le fué acep-
tado por é s t e . 
De público fué un Heno comple-
to, y el entusiasmo tan enorme co-
mo el púb l i co . 
G. P. ! 
Aferradas las dos parejas a 
Falló L a r r u s c a í n ; perdió 
c! movimiento Mar t ín ; Eguiluz es-
0̂ i tuvo y discreto; y Teodoro, qué fue 
que mas y mejor peloteo, fue el 
ajena sin pedir permiso 
F u é un buen partido Por la tarde; 
La primera, el j aponés de Ma-
FRONTON J A I ALAÍ 
Poco después do la pnmera qm 
niela, salieron ^ ^ e l J ^ d o . de j ^ ^ ^ ^ ^ 
30 tantos; dos ^ ^ r . ^ e . Tabernilla. 
las que dan que pensar, de blanco. 
Millán y Erdoza Mayor y de azul, ^ ld 
Criullr 
noche: 
La primera: el F e n ó m e n o , qi 
currencias que a l l í se recuerdan. Primeram'snte se celebrará un par-
I-OS PAGOS DE AYEB 
(Por el día) 
?vlniei partido: 
Et muy honorables de veintisiete 
muy plausibles. Cegunda quiniela 
Pelotearon un fenomenal. I Lolina; Gracia: Eibarresa; 
Lis del fenomenal no habían de! Petra: Consuelín: Gloria 
aedar por debajo de las del gran! Tercer partido a 30 tantos 
•undo que acabo de relatar. Pues i Eibarresa y Gracia, blancos, I ron los sucesivos lances de emoción 
s soltaron un partido que mejo- Maruja y Lolina. azulea ¡ Que se dieron en eJ buen programa 
• superó y obscureció a los dos q u e ' A sacar blancos del 12; azu'es del 10% ¡hípico; y en resumen fué la de ayer 
vesando. violento, formidable, 
cual derrocharon agallas los cuatro i 
cido en primer té rmino ^ ^ * Y ^ ! * e ñ o r e s del marSen ^ í m n S S 
legión de beUas damas con lujosos j ^ ^ g ^ dignígimo representante! boletos L,cvaban ^ ¡ g r a n d e s ovaciones en los empates 
viéndose el bello h ipódromo favore- Udo a lCÍento cincUenta carambolas AZUZAS $ 4 3 8 1 
Gabriel y Machín. 
Discutieron la primera quincena, j ^ , „ crrandps eme i lambieu tenomenea los domingos como buenos y como granoes que i 
son, haciendo un peloteo rudo, atra-
en el 
Y la segunda: Ansola. 
¡Has ta el martes! 
V. R I V É R O . 
azules del 10 i i ; ¡atavíoa cuyos coloridos rivalizaban i ne España< que gentilmente accedió 
en conjunto armonioso con los que ' 
la naturaleza 'tanto ha prodigado 
a la flora do Oriental Park. Miles 
de entusiastas espectadores saboreá-
j Los b l^"^s oran TaborniMa y Llano; r c w " " T ' " é e 2 Ü n d a r . que también fué 
a los deseos expresándoles de quelfio quedaron en 22 tantos 
! presidiera' la fiesta. 3' el señor Jo-1 os boletos 
sé J iménez , notable aficionado. 53.H'. 
Terminado este partido, se cele-1 bruñera quiniela: 
b r a r á otro, a trescientag carambolas.' 
t ambién al cuadro, entre los ases • 
Francisco J iménez y Antonio A r t i z . j 
GABKIEI, 
í f ^ í • Í ^ J ^ ¿ - 1 ? ! 5 \ ' U l r ^ r ^ l . w t o e r t i maestros del Xaco. que cion del Cuba-América Jockey U u b , , l iarán ^ ¿élicia. de ^ 
que tanto se afana por ofrecer un , , T to el scflür' prancisc0 y ^ ^ z . 
espectáculo digno de la capital de gereilte de la cuba Industrial , pro-
kepublica , , ductora del crioilfsiiuo Irombeer. co-
Repi t ióse la ma a suerte de tos , m é e] ^ Antonio Ortiz. son dos 
favoritos al ganar la mayoría de los 
eventos ejemplares no jugador pqr 
la mayor ía , con las únicas excepcio-
nes de la tercera y quinta. El me-
jor evento de la tarde fué sin duda 
el quinto a seis furlongs que ganó 
Cottager por una nariz delante de 
Fusileer, que por igual margen 
aven ta jó al tercero J. G. B icke l . 
Xoe sobre el ganador no pudo hacer-
lo adelantar en los primeros tra-
mos, pero ya entrada la recta final 
o c iñó a la cerca inferior para aho-
rrar terreno y hacerlo avanzar a 
la hora buena. .1. G. Bickel se tor-
ció mucho a la entrada de la recta j 
f inal , obligando a. despistar mucho i 
i; Tesuque. Gold Ball desistió en el GURZALA 
úl t imo cuarto de la milla. boleto.s. 
Roap en la sexta distanció a sus 
amantes del Loble deporto, mante-
niendo ambos la supremacía billa-
rfatica de Cuba. 
Después de estos dos partidos se 
l levará a efecto en el salón de ac-
tos la entrega de- los premios. 
Y queda rá epilogada brillantemen-
te la temporada de 1924. 
Machín. . . . . 
Erdozá Mayor . , 
Arlstondo . . , . 
Abamlo 
GABRIEL . . . . 
-Millán . . . 
•efundo pamao: 
bjlancos' 
de cuatro, ocho y catorce. 
En la segunda, n 
llevaban lde lag tonantes, Millán y Erdoza 
.luyeran pagado- a [Mayor se impusieron, robando el do-
j minio, y los blancos se redujeron a 
i 4 ' l ! á n y Brdos * estupendos 
Tantos Btos. Dvdo. | VOVx ¿¡J NOCHE 
Concurre el lleno de por la tar-
MAKTtí.j 30 DE DICIEMBRE 
A i . AS 8 IjZ P M 
Primer partido a 20 tantos 
Gánite y Larrinaga, bltmcos.' 
Mallagaray y Jáu"£:gui, azules 
A sacar blancos y azules del 1U \ ;í 
Primera quiniela la defensa l l e g a n d o ^ los 22.^ M i - i ^ . ^ ^ 
2 ÜJ $ 6 77 
5 M01 6 23 
¿ 20C Z 05 
101 6 05 
«» 16S 3 74 
5 Ü9 9 12 
$ 3 . 9 8 
FRONTON HABANA-MADRID 
M I L L A N y ERDOZA MAYOR. Lleva-
ban 71 boletos. 
Los azules eran Gabriel y Machín; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
83 boletos que se hubieran pagado a 
Segnnoa n neniéis: 
T A BERNXTiIj A 
EOS PAGOS DE AYER 
Primea partido: 
$ 5 . 1 0 
Teodoro, Altamira; Cazalis Mayor 
Segundo partido a 30 tantos 
Gabriel y Cazalis Menor, blancos, 
Larruscaín y Erdoza Mayor, azules de. aumentado en cuanto a lo muí-1 A sacar t]ancos y azules del 9 1|2 
l i for ine ; pero mág icamente , sm co- segunda quinieic, 
rvcgir en sus delirantes entusiasmos., Odr.ozola. Angcl; Ani,ola. 
Reaparec ía H i g i n i o . Y como tan! 
nirapático delantero cuenta con el 
aplauso de los fanát icos , al reapa-, 
recer le tocamos las palmas. Voníaj 
metido en el saco o blusa azul, y 
de pareja t ra ía a Angelito, para .In-
ga: la primera tanda nocturnal con-¡ 
t ra los del saco blanco, Gára t? y 
Lucio; Gárate; Millán 
$ 4 , 3 9 
JOAQUIN: Llevaban 
TALERXILLA 
Llano.. . . . . 
3 i Erdoza IV . . . 
Odriozola, el de lojj pantalones í r a n -
caises, que tantos estragos produje-
ron en Ale jandr ía , patria de las flo-
res. Y buenos empates en una, dos, 
tres, cuatro y cinco. Y como con-
t inuar así to seguío, to seguio, era 
Tantos Btos. Dvdo. ' una plomiza vulgaridad; sacudieron 
la melena Higinio y Angel, y se fue-
; Higinio . 
Los blanco.s eran Pistón y Gárale; i Odriozola 
contrarios hasta la primera curva, se quedaran cu 2! tantos y llevaban Gárate . . 
iendo .ligeramente contenido des 
pues para aflojarlo en la recta don-
de de nuevo se alejó del grupo. 
Malt el segundo desmayó en el úl-
timo octavo. Main Spring logró el 
ttreer puesto con facilidad. 
El " l i s iado" Cronwell ganó ga-
! lepando la sépt ima con facilidad en 
todo el recorrido a milla y octavo. 
Su margen en la meta fué de cuatro 
rgos delante de Eelman. el favo-
r i to de 7 a 5. que par t ió muy mal 
v perdió fuerzas tratando de acer-
carse a los liders. Shafe acabó ter- j 
a;cero. 
AL FIN GANARON UN JUEGO 
ES E L R E L O J D E M ñ ' / O R P R E C I S I O N , « l o s a z u l e s a l o s r o j o s 




Canneucnu . . . . 
Lolita . . . . d. 
Encarna 
3'aquita . . . . . 




;tan pagadd a 
S4 $ 5 lOi ron por la ovación f inal , ganando el 
28 13 30 j partido machacándolo de manera ad-
9 s i . m i r a b i e . Pasaron, no obstante, su 







C R E M A 





CUIDE SU APARIENCIA, 
AFEITESE CON 
MENNEN 
M E N N E N 
^ 3 . 6 5 
TantvJ Btos. Dvdo. 
(Por la noclte) 
Primer partido: 
AZUliXS $ 3 . 4 7 
71 $ 6 33 







$ 3 * 2 2 
HIGINIO y ANGEL. Llevaban IOS bo-; 
l^tus. 
Los blancos eran Gárat*. y Odriozo- ! 
la; se quedaron en 22 tantos y lleva - | 




E C O N O M I C O Q U E E L 
G U ñ D R f l N T E S O L A R 
^ M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
(Por Telégrafo ) 
rheiem-Santa María del Rosario, 
bre 28. 
DIARIO DE UA MARJXa. 
Habana . , Gracia . , . 
A l f i n , y con necesidad de u t i l i - c o n s u e l í n 
zar los servicios del lanzador Pipo, m. Consuelo 
de! club Cotorro, pudieron ganar hoy Lolina 
MARY y GRACIA. Llevaban 64 bo-
letos. 
Los azules eran Maruja y Consuelín; 
se Quedaron en 27 tantos y llevaban 




$ 2 . 9 5 
Tantos Btos. Dvdo. 
Eguiluz . . . . . . 
Martín . . .. . . . 
ERDOZA MENOR 
Marcelino . . . , , 
Larruscaín 
Cazalis Mayor.. , 
$ 5 . 3 6 













' l a s p e n a s s o n p e o r e s 
p e n s a r q u e d e p a s a r " 
d e 
Serunflo partido: 
AXOLElt $ 4 . 5 9 
1 E S U S P A T I N O y 
los azules a los rojos con anotac ión 
de doce por seis. 
E! jueves se efectuará el próximo 
encuentro, para el cual reina 'ndev 
criptible entiviiasmo entre partida-j 
rios de ambos teams.* \ SARA y I'J.SKFINA . Llevaban 21 bo 
Las apuestas están a favor de losj letos. 
Josefina 
Eibarresa . . . . , 
^ero„r pp,ru<lo: 
59 $ 6 91 
76 5 36 
128 3 18 
57 7 15 
108 3 77 I 
52 7 84 
EGUILUZ y TEODORO. Llevaban 139 
boletos. 
Los blancos eran Larruscaín y Mar-
tín; se quedaron en 26 tanlos y lleva-
1 ban 212 boletos que se hubieran pagado 
a $3.11. 
$ 4 1 8 
Begtinda Quiniela: 
ANSOLA $ 5 . 9 2 




P L A C I D O 3 1 B E R f N Í £ Z A ) 
Pérca . 
Corrosponsal 
Los blancpfl eran Kibanvsa y Loli- • Larrinaga 
I na; Se quclurun en 24 tiintos y lleva- ' (Jarate 
¡ban 27 boletos que se hubieran pagado ! Jáuregui . . 
> S3-"-- . Lucio . . 
143 $ 3 97 
96 5 92 
99 5 74 
102 "5 57 
91 6 24 
U8 4 12 
J M . 4 3 3 9 - S P O R T S M A S S P O R T S E N U P A C I N A 1 6 
^ o 6 a c l a s e 6 e t e l a s 
^ o 6 a c l a s e 6 e f o r r o s 
« f o d a c l a s e 6 e a t e n c i o n e s 
9 
• • • • 
- A - g u a c a t e 4 7 
P A G I N A D I E C I S E I S 
Ü 1 A K 1 Ü Dfc L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 d e l 9 2 4 
M A S S P O R T S 
Murió en Florencia el Explo-
rador Henry Savage Landor 
L O N D R E S , Dic iembre 2 8 , I 
¿ H a b r á Carboneras . . . 
Viene de la primera página 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 




Vesa Ki t . . 
Bodanzky 
Tiempo 
















1.14 1| Canador, yegua de siete .años, hija 
Gr;i l y propipdad de I>. Héctor. 
También corrieron: ürapery. F i s t Blush, Ponza Ray. W1U 










CAIt K B RA,—Premio 
Seis Furlones. 
jGOO,—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
l.be. Jockey CabállOB 
liaran H 2 Oeving 
Oíd Sinner 112 Powers 
B í g Pardon 112 Alonso 
Tiompo: 1.14. Ganador, jaca de siete años, 
plegad do »B . Miock. 
También corrieron: 







$ 4 80 
70 
4.10 
pro-hijo de Harron-Cyrene, 
Crestwood Boy, Hopeful, Midnight Stories, -Miss Mía 
T E E C E R A C A R B S R A Premio $600.00.—Para 
rieclainable. Cinco y medio Furlones. 
ejemplares de dos años . 
Caballos Lbu. Jockey St. 
RocKlng 104 Picker.s $ 5.40 
\V.Hnd-?rlust 106 Eaton 
Hendrick ^ I0;i Albiker 
Tiempo: 1.07 4|5. Ganador, 
cking v propiedad de Harned Bros. 
También corrieron: Bobs Hope, Crystal Boer, Slipawa> 
Timo. 







potrfínca de dos años, hi ja de Star Master-Ro-
Mala, Caribe y Jlg 
C U A R T A CAKKKRA.—Premio $600.—Para ejcmpl 
Roclamable. Seis Furlones. 
Caballos Lbs. Jockey St. Pía. 8b. 
S24.70 $ 13.20 
15. 10 
( ¡onwithim 107 Albiker 
Prívate Peat l io Powers 
Silver Springs 111 Neal 
Ti» mpo: 1.14 315. Ganador, jaca de cuatro años, hijo do Tony Bonero-Red 
Roso y propiedad de O. Tuggle. 




L a muerte de A . « e n r y Savage ^ Y u c a t á n . en M é j i c o , y el Pue i to 
L a n d o r , conocida a r t i s t a y explora- 36 103 A r r o ^ ^e Mantua, en ( 
dor, ha ocurrido en F l o r e n c i a , I t a ba, al tuviesen esa e s t a c i ó n naval 
l Í ? ' t i S Í ? n » f f i despacho recibido por W ^ g j ^ i n ¿ S cuesti6n M sub-
el Dai ly w a i i . I judice , no quiero decir ni una pa-
_ m . , labra m á s sobre el asunto, « i n o ha> 
A . . U e n r y Savage L a n d o r n a c i ó cer notar de la voracidad g e ó -
F l o r e n c i a . L r a nieto de Wal t er Sa- faga de los Egtadog Unidos. pues-
vage L a n d o r , famoso escritor i n g l é s . tog en actltlld de apoderarse de t«-
V \ a j C por erp^cio de var ios a ñ o s ¡ rrl lorIo8 0 carboneras de fác i l pre-
por el E s t e , v is i tando el J a p ó n , C h i - 6a( dejando r! porvenir, que pare-
ua y Corea, pe-.ro para entonces y a ce no estar iejan0t en que la cues-
haLía dado a conocer su nombre coa 1 t i ón se ha de dec idir , 
la p u b l i c a c i ó n de un libro t i tulado; p o r fortuna, no sucede en Cuoa 
"Solo con los peludos a i n ú e s , o lo que en F i l ip inas , respecto de cu-
3 . 8 0 0 millas sobre una a lbarda", en yaft lejanas islas ss vienen publi-
que daba cuenta de su estancia en— cando, tanto en el "Washington 
tre los primit ivos habitantes de las Post" como en el "Publ ic Lodper" 
irtlas K u r i l e s . de F i lade l f ia , hasta veinte y seis ar-
L a n d o r fué el p r i m e r hombre t í c u l o s en cada uno, titulados las 
blanco que l l e g ó hasta el nac imlen- . "Is las del t emor"—Is las of F e a r — 
to del r ío B r a h m a p u t r a y e s t a b l e c i ó | en los quien los f i r m a — K a t h e r l n e 
si: exacta p o s i c i ó n (T ibet 1 8 9 7 ) . E n Mayo—^que bien pudiera ser un po-
1 807 M r . L a n d o r s a l i ó - d e I n g l a t e - | l í t i c o anexionista de los Es tados 
r r a t o n la i n t e n c i ó n de l legar a l Unidos con ese p s e m d ó n i m o femenl 
Ql I.NTA C A R R E R A 
mable. tíeis Furlones. 
Cabrllos 
Premio $700.00.Para ejemplares de dos años. No Ileda-
T.ba. Jockey St. Pía. Sb. 
$ 8.50 $ 4.40 
7.90 
¿ottager 104 Xoe 
Fusileer 106 Yerrat 
J . G . Bickel 104 Petrecca 
Tiempo: 1.13 4|5. Ganador, jaca de dos años, hijo de Rock View-Clara At-
sin y propiedad do I I and H . Stuble. 




S K X T A 
fíoolamabli 
Csballoa 
C A K R E K A—Premio 
. 1 Milla y 1|16. 
$800.00.r—Para ejemplares de 3 años y m á s . 







Tiompo: 1.47 1|5. Ganador, jaca de cuatro años 
Queen y propiedad de Elandcr Bros. 








hijo de Berrilldon-Harvest 
.SEPTIMA CARRKHA.—Premio $700.—Para ejemplares de tres 
Rv-clamable. Milla y Oi^tavo. años y más. 
Caballos Lbs . Jockey St. 8h. 
$ 6 . 6 0 
4.00 
CroraWeM 106 Albiker $15.40 
Eolman 109 Elston . — 
Sliafc .-. . . 95 Charles 
Tiempo: 1.54 Garlador, jaca de ocho años, hijo de Plaudit-Affect y nronie-
dad da W . Bray , 
También corrieron: Henry J . , Captain Adams, Locust Leaves 
Holters. y Christic 
SEIS EQUIPOS DE FOOTBALL 
JUGARAN EN EL LEJANO 
OESTE 
SAN F R A N C I S C O , C a l . , ü ir iembre 28. 
Seis equipos de foot ball no derrota-
dos se enfrentarán cu tres juegos in-
tcrseccionales en el extremo Oeste. el 
día de Año Nuevo. 
E n Pasadena, C a l . , los "cuatro jine-
tes' de Knule Rockne y otros entrena-
dos jugadores de Notre Dame ofrecerán 
un último juego de la temporada espec-
tacular, haciendo frente al eleven vic-
tirioso de Glenn Warner, de Stanford. 
E n Berkley los osps de Andy Smith 
de la Unlvcs idad de Calficrnia no de-
rrotados en cinco años , se enfrentarán 
con el team de L o u Young, de la Uni-
versidad de Penna. 
E n Honolulú, los campeones de la 
Universidad de Colorado lucharán con 
el fuerte elfcven de la Universidad de 
Hawai . 
Los-jugadcres de Notre Dnmc son los 
Ciivoritos, según todas las noticias, y 
|a mayor parte de ros cbservadores 
creen que tu victoria será reñida. Los 
partidarios de Stanford, aunque no tan 
optimistas, confían en que la habilidad 
fle Rockney y de los "cuatro jinetes" 
perá anulada por la defensa cardenal y 
Üue Warner podrá poner en práctica 
|Ugunas de sus estrategias personales. 
California y Penna son considerados 
pomo equipos do fuerza anáJoga y las 
ipuestas vacilan. 
Existe poca base de comparación pa-
fa el Juego de H o n o l u l ú . E ' equipo de 
polorado ganó el t í tu lo do las Monta-
6as Rocosas dos. temporadas. Hawai ha 
tañado todo Jo que so le puso por de-
lante. 
Y a se han Jugado dos desaf íos del 
Este-Oeste en Los Angeles este mes, y 
>1 Oeste, representado por la Unlversl-
|ad de California del Sur, ganó los dos. 
fyracuse y Missouri fueron las víct i -
nas . 
LA FERNANDA B. B C 
INFANTIL 
T i b e t . Su e x p e d i c i ó n era en extre-
mo pel igrosa. Sufr ió! casi indeserip 
tibias torturas por parte de los tibe-
tfinosl d e s p u é s de haber realizado 
no menosi de 56 marqhas con un 
g u í a y un c u l í e enfermo, pues 28 
de las 30 personas que le acompu 
fiaban lo abandonaron . E l y sus dos 
c o m p a ñ e r o s fueron encadenados, 
torturados por el fuego y sometidos 
a otros actos de barbarie y f inalmen 
te sentenciado a su fr i r castigo en 
un instrumento que causaba Irrepa-
rables d a ñ o s a los huesos y m ú s c u -
los. Muchos d í a s estuvieron encade-
nados y f inalmente quedaron en l i -
bertad llegando a l a I n d i a con 23 
her idas . E s t a s aventuras fueron re-
feridas en el l ibro t i tulado: " L a T i e 
r r a prohibida' ' que se p u b l i c ó en 
I S ' J S . 
A pesar de sus her idas L a n d o r 
a c o m p a ñ ó a las tropas aijadas en la 
marcha a P e k i n eu 1900 cuando el 
k'vauiannento de los Boxers y fué 
el pr imer anglo s a j ó n que e n t r ó en 
la c iudad prohibida junto a l general 
L i n i e v i t c h . F i g u r ó en la guerra amo 
ri-cana contra los malanaos , i s la de 
íMindanao , en 1 9 1 3 . E n la guerra 
mundia l p r e s e n c i ó l a c a m p a ñ a b e l -
ga e i n s p e c c i o n ó todos los t ientes de 
batal la desde Amberes a S o l ó n i c a . 
Cruzó el Afr ica en su parte m á s an 
r b a en 1906 y Stt¿) A m é r i c a desde 
R i ó Jane iro a L i m a , pasando por 
la parte no explorada del B r a s i l y 
los Andes del 1910 a l 1 9 1 2 . 
L a actividad de L a n d o r "quedó de-
mostrada con la i n v e n c i ó n de dos 
tipos de autcni6viTes blindados, un 
nuevo tipo de nave aerea r í g i d a , un 
aparato para des tru ir a lambradas y 
uná ipotocicleta b l indada, con ame-
t r a l l a d o r a . H a b í a escrito u n a vein-
lena de l ibros acerca de sus aventu-
L u y a n ó , 27 do^Dlc. de 19 24. 
S e ñ o r Gui l l e rmo P i . 
Jete de las p á g i n a s de sport dei 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C iudad . 
Muy s e ñ o r m í o : 
L e ruego d é p u b l i c a c i ó n en su leí-
cIa p á g i n a de sport a la siguiente 
c a r t a : 
S e ñ o r Mario M a r t í n e z . 
Manager de las E s t r e l l a s de Corra-
les B B C I n f a n t i l . 
C iudad . 
Muy s e ñ o r m í o : 
P o r la presente reto a la novena 
que usted dir ige para celebrar uno 
o m á s d e s a f í o s en los terrenos de la 
f á b r i c a de latas, en L u y a n ó , con la 
novena L a F e r n a n d a B B C -Infan-
t i l , que dir i jo y e n la fecha que us-
I ted indique. 
' Esperando sea aceptado este re-
I te, quedo de usted ateyto y SS. . 
Narciso S i l v a , manager. I 
UN BORRAZAS QUE NO ES 
DEL FORTUNA HABLA DEL 
PARTIDO HISPANO-GUINES 
EL CONGRESO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS REANUDARA SUS 
TAREAS LEGISLATIVAS 
no, pone a los filipinos como i o 
digan d u e ñ a s , de inmorales , rapaces, 
ignorantes, vanidosos' y f a n á t i c o e , 
s in duda para Just i f icar la Intensa 
c a m p a ñ a que hoy ee hace en toda 
la U n i ó n amer icana de no abando--
nar el A r c h i p i é l a g o filipino hasta 
que los gobernantes americanos juz -
guen que los naturales del pa í s B*-
t á n suficientemente civi l izados, lo 
cual creo yo que no lo d i r á n nun-
ca para perpetuar la o c u p a c i ó n , 
ahora que no e s t á Wash ing ton a 
part ir un p i ñ ó n con T o k i o . 
P O L I T I C A D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S E X E L M A R C A R I B E 
Del Problema de . 
^ o x c u 
Viene de la primera página 
C A R D E 
E X P E R E G R I X A C I O X A L o s ^ 
U n a v i s i ta a imai . < A&lLos 
Del d í a de Noche B u e n a . - a s ,de ^do 
U n a t r a d i c i ó n que se cumple en 
deaba el elevado emplazamiento de 
una b a t e r í a de m o n t a ñ a y comunl-
oaba con el poblado de B a k a l i ; pe-, 
ro en cuanto el enemigo lo c r e y ó | 
conveniente, el Zoco, indispensable | 
para la defensa de U a d - L a u , q u e d ó ! 
aislado, cercado por tr incheras lie- eea fecha de cada a ñ o , d e s d e ' q u e 
ñ a s de moros . Dentro del f o r t í n ha-1 E m i l i a n o Mar ín Si lva , aquel compa-
bía 70 de los nuestros, con abun-1 ñ e r o en el periodismo, lanzara con 
dantes provisiones y mater ia l de todo el entusiasmo de su c o r a z ó n 
guerra, y la proximidad del r í o ase-1 generoso y cari tat ivo, eae cuento 
guraba el suministro de a g u a ; mas del DIeguin que hizo rea l i zar una 




'•Pueda u n U t w l frfeíicos oí, 
"enaoan a q ^ 00 ^Pui i V J 
^ lo* U luz edlel ¿ f o y ¿ r d 
Que otros días h 01 era * S 
P a r e c í , tener 'un0K<le ^ I M 
hub'o que salvar a esos 70 hombres, 
costara lo que cos tara . A este efec-
to, el Alto Mando p e n s ó que, pues-
to que el combate s e r í a ineludible 
y nuestra s i t u a c i ó n era en extremo 
ventajosa, cuanto m á s numeroso 
fuera el enemigo mayor castigo ca-
bría imponerle, por cuya r a z ó n se 
le d e j ó concentrar mientras prepa-
r á b a m o s los elementos que le ha-
b r í a n de b a t i r . 
L o s Regulares de Ceuta y la bar-
c a M u ñ o z Grande comenzaron l a 
o p e r a c i ó n a las cuatro de la m a d r u -
gada . Avanzaron resueltamente por 
el l lano, y apenas s a l i ó el sol entra-
ron en contacto con las avanzadas 
P a r a que repetirlo? 
L a conocen todos. 
A ñ o * tras a ñ o s se ha venido h a -
blando de " E l P a n de DIeguin" que 
l l eva a los pobres asi lados un b á l -
samo de consuelo, un rayo de luz, 
h a c i é n d o l e s pasar unas fPascuas lle-
nas de regocijo y de s a t i s f a c c i ó n . 
Reciben de todos. 
Regalos m i l . 
Golosinas en cantidad que e n v í a n 
los n i ñ o s ricos, aquellos que r icos 
son porque tienei» las car ic ias de 
una madre buena y bondadosa. 
E s un é x i t o s iempre esta co lecta . 
S u r g i ó el pr imer a ñ o en manos de 
su Inic iador que al v is i tar esos as i -
Un cuadro d* n de 8u vía ^ 
Dejadas a l l í , a s q u . e n ^ 
L c ^ h a b ^ c o n ^ f ^ ^ c o j f 
R e c o r d ó aMnícfid'0^2011 ^ 
h a b l ó de la U T ' ^ ^ ob. 
siasmo secunda esa S tamo **1 
razón noble ^ L ^ J ^ * £ 
d e s p u é . que e x p e r ^ t L ' ^ ^ ' 
ue ver realizado un 
F u é aplaudido 





r i ? . f n „ t l \ ^ C l a „ 5 ^ _ 1 ? a n ° f _ d e . u n a ^ " ¡ q ^ e í l o ^ 
enemigas . No tardaron en compro-i1.03 y real izada s u obra, s i n t i ó j con sus n o t a s e n I 
bar ,1a solidez de las fortificaciones 1 lasatlsia<:cioAn ™* g ^ n d e de su tre cantos y s a b S ^ 
contrarias y el crecido n ú m e r o de V * * ! ^ * ? ^ * d.e su muerte q u e d ó I c o r r í a i 
adversarios que t e n í a n enfrente . Po-
ca era la distancia hasta el Zoco; 
mas para l legar a é l y socorrer a , _ 
los sitiados era preciso exponerse a l I ayU^ar aLp°bre: M a r í a L u i s a , To 
fuerte tiroteo que p a r t í a de t r í n 
cheras y macizos atestados de rife 
ñ o s 
dama que tiene s iempre dispuestas 
todas sus e n e r g í a s p a r a hacer el bien 
ledo de V i l a d í n . 
i Se repite su nombre con afecto. 
, 1 C i r c u l a s iempre como e l de M a r í n 
^ r 1 ^ ' aTTf!,nTde ^ ^ J * 1 ; Si lva en é s t a é p o c a en boca de todos 
e v a c u a c i ó n de U a d - L a u , los cabi le . ! ]os aslIa<ios £ €i que se 
nos del territorio se hic ieron refor-
chldos de gozo e n ^ e s a T ^ ^ 
de Diciembre. tarde íeiTj 
Tarde inolvidable 
Del Asilo San José fnim^ 
lo de Ancianos. ruímos aliüj 
L a casa de los viejos 
De e?os seres que ya 
Por el peso de ios año3 nCOrTlí 
LA COMPETENCIA DE 1925 
POR LA COPA DAVIS DES-
PIERTA GRAN INTERES 
P U E V A Y O R K , Diciembre 28. 
E l prematuro interés que comienza 
| despertar la competencia de tennis 
íara 1925 per la'Copa Davls indica que 
|e inscribirán mayor número de teams, 
legún la Ascciac lón de Lawn Tennis de 
os Estados Unidos. Suiza es la segun-
|a nación que ha dado a tonocer su 
(eseo .de tomar parte en los juegos, 
tiendo por tanto la tercera vez que par-
feipa en esta clase do torneo interna-
úon-il. I^a inscripción d i Irlanda se 
Inundó hace algunas scninnas. E l año 
lasado se inscribieron veinticuatro na-
ílones, además de los Estados Unidos, 
(ue jugaron el papel de defensores de 
Y. Copa. 
;IRP0 INSISTE EN NO L U -
CHAR EN EUROPA 
W A S H I N G T O N , diciembre 28. 
Terminado el receso de Pascuas , 
el Congreso se r e u n i r á m a ñ a n a y la 
C á m a r a de Representantes y. el Se-
nado r e a n u d a r á n las labores legis-
lat ivas que o c u p a r á n , s ^ g ú n se es-
pera, la a t e n c i ó n de ambos cuerpos 
colegisladores hasta fines de la pre-
sente leg is latura que c i e r r a el 4 de 
marzo. 
E l problema (de Muscle Shoals . 
enojoso como s iempre, v o l v e r á a ser 
discutido en el Senado que t a m b i é n 
se propone t ra tar en los primeros I 
d í a s de la p r ó x i m a semana acerca | 
del veto del presidente a l proyecto 
de ley y aumento a los empleados , 
del departamento postal, dejando pa-1 
ra d e s p u é s su r e s o l u c i ó n sobre el ; 
tratado Hay-Quesada que concede a j 
Cuba s o b e r a n í a sobre la I s l a de P i -
nos. * 
E n l a C á m a r a de Representantes 
t e n d r á n prioridad en las discusio-
nes los presupuestos. 
• H a s t a ahora el Senado no ha to-
mado acuerdo alguno con r e l a c i ó n 
a los presupuestos, s i bien el estu-
dio de los mismos se h a acometido; 
j por la c o m i s i ó n , 
Y . , 1 f ] E n v is ta de que solo quedan diez 
t e r m i n a l a n z a n d o Un r e t o t e r m a l : semanas para el receso del Congre-
p a r a que los h i s p a n ó f i l o s d e l cen-1 so, los jefes e s t á n de acuerdo en 
t r a l Ij» í i i l ia viipIvaii a iiiffar r o n (1U9 es nece í íar io act ivar l a discu-
i r a i L a J u n a y u e ' v a n a j u g a r c o n ,.¡ón fle egtag prOp0Sicione&f motivo 
por el cual se espera que dentro de 
las p r ó x i m a s semanas var ia s de ellas 
Con gran sorpresa vi en la sección ¡ s e r á n elevadas a l a s a n c i ó n del eje-
do sports del I>TARIO D E L A M A R I - cutivo. 
Ñ A un escrito reseña del juego cele-
brado el 21 del actual mes en Guiñes, 
entre los clubs Hispano de L a Julia 
y el de Guiñes T . C , firmado ese es-
crito por un suscrlptor. 
Pues bien, a este buen señor, que 
de foot ball me parece conoce lo que 
yo de hac^r dulce, le contestaré en 
pocas palabras su jocoso y estupendo 
escrito. 
E n primer lugar dice que la victo-
ria le serla fác i l conquistarla por te-
ner ya su equipo completo, cosa que 
no hicieron en anteriores Juegos, por-
no estar sus jugadores f̂n condiciones 
debidas. 
Y ahora digo yo: E l señor Guarda-
do antiguo goal keeper de un club es-
pañol, desde cuando pertenece al J u -
lia, nada más que ahora, para refuer-
zo; el amigo Mayato no perteneció 
nunca ni pertenece al Julia, es y fuó 
jugador federado en a lgún club de la 
Habana, y asi los tres restantes j u -
gadores importados por el Hispano de 
L a Juüa, desde la Habana, para ganar 
ese juego, y que han consefuido, pero 
nunca el triunfo será del Hispano de 
L a Julia, sino de esos cinco jugadores, 
que a pesar de ser tan buenos, tuvie-
E s natural que con motivo de la 
r':?istenoia de Borah y otros repu-
blicanos a reconocer l a s o b e r a n í a 
de Cuiba en la I s l a de Pinos, se 
recuerde esa po l í t i ca absorbente . 
E l i n t e r é s de los Es tados Unidos 
en el Mar Caribe s u r g i ó con el pre-
texto de proteger el C a n a l de P a -
n a m á y para ello compraron t a m b i é n 
las lelas V í r g e n e s a D i n a m a r c a pa-
ra tener una apoyo cercano a Puer-
to R ico , que ya era s u y o . 
Y ya puestos en trance de querer 
v iv ir tranqui los—como si alguien 
los amenazase—, se les o c u r r i ó la 
tecvfa de que era preciso que las 
Naciones b a ñ a d a s por Ql Mar Caribe 
d e b í a n conducirse con tal orden y 
tan p a c í f i c a m e n t e que excluyesen la 
posibilidad de q u « a lguna n a c i ó n 
ex tranjera quis iera poner su planta 
en e l l a s . 
¡ C o m o si el tranquilo y respetuo^ 
so Roosevelt, no huiblese amenazado 
a Alemania frente a Venezue la an-
tes de terminanse el C a n a l de P a -
n a m á ! 
Y para no promover Inquietud en 
las Naciones de Centro A m é r i c a , di-
jeron los Estados Unidos que no 
t e n í a n I n t e n c i ó n de apropiarse n in-
g ñ n territorio en el M a r Carfbe, ni 
de • subert lr sus derechos p o l í t i c o s ; 
ambas cosas, la p r o t s c o l ó n del Mar 
Caribe y la a b s t e n c i ó n terr i tor ia l , 
las viene repitiendo el Part ido Re -
publicano, que es el absorbente y el 
invasor en toda la H i s t o r i a de los 
Estados Unidos, desde Taf t hasta 
¡ H a r d l n g . 
E s evidente que los E s t a d o s U n i -
dos al formular esa p o l í t i c a de pro-
t e c c i ó n en el Mar Car ibe violaban 
la s o b e r a n í a de las Naciones que en 
él t ienen su asiento, y se l l e g ó a 
decir que esas Naciones del Car ibe , 
por su constante inquietud y sus 
desplantes, % eran un peligro cons-
tante para ios Es tados Unidos que, 
se dijo, t e n í a n no s ó l o el derecho, 
sino el de'ber de intervenir en esos 
p a í s e s . 
De las Intervenciones de los E s -
tados Unidos o amenazas de Inter-
v e n c i ó n , s ó l o queda H a i t í interve-
nido . L o cual quiere decir q u * M é -
j ico, durante mucho tiempo amena-
zado de i n t e r v e n c i ó n por los E s t a -
dos Unidos, ha podido desentenderse 
de los americanos y arreg lar sus 
propios asuntos . Y esa ée una gran 
l e c c i ó n en contra de toda interven-
c i ó n de los Es tados Unidos , que 
bien pudieran dedicarse f ext irpar 
j l a enorme cr iminal idad y el K u 
K l u x K l a n que a l l í gas tan . / 
• ocedentes de T f ' f u é Ua f* *u Noche B u e - ¡ bello b íanco como T n i p v COn e f ¿ l zar por tuerzas procedentes aei u i r , , na y en Mar ía L t l l s a Toledo un ^ inviernn do 0„ ,0.j5 nieve pasa I 
por una parte, de lo mejorci to en- ; toa todo bondad d u l z u r a í 
te las huestes de A b d - e l - K r l m . \ H a b l a r é de la fiesta 
E n astas c ircunstancias se J u z g ó ¡ Se le l l a m a ^ los ¿ i e g u l n e s no , T r i ü e r o - " \ 
& n ^ & ^ * ? * J ¡ * t r : tan 8610 *<* nue todos los a ñ o s | s u e l o r I % e ; i ^ 
invierno de su vida ai cuid^ 
santas y abnegadas 
L n cuadro triste! 
d iara la tarde, h>ra en que la luz 
serta 1 
planes 
vamos a esa p e r e g r i n a c i ó n , sino por Asilo dond^ todr. ^ i,-1 -
serla la m á s favorable para nues tros ! todos los que en C á r d e n a s conocen no falta un detallr na.g,ene' 
A una s e ñ a l indicada, el C a - ia r e a l i z a c i ó n de esa obra . cianitos tengan o n S n ^ 6 ,0S81 
ta luna—desde cuyo puente presen- E s ya una t r a d i c i ó n , 
c i ó la batal la el Alto C o m i s a r i o — , ¡ Citados para la una de l a tarde 
el E x t r e m a d u r a , el L a y a , el B o n i - j en el hogar ds la s e ñ o r a Toledo el 
faz y otras unidades de l a E s c u a d r a • grupo que iba a a c o m p a ñ a r l e vi a l l í 
levaron anclas ' y se colocaron en . entre otras personas a el joven y 
puntos p r ó x i m o s al teatro del c o m - ¡ s i m p á t i c o V l c e - c ó n s u i de E s p a ñ a , m i 
bate, a fin de dominarlo con s u s ; amigo Octavio G o n z á l e z Urge l t ; a l 
c a ñ o n e s . Sal ieron a la vez del c a m - , Presidente del Casino E s p a ñ o l , el ca-
los cuidados necesarios!0^ 7 to 
Viven a l l í contentos! 
Comentos digo porque no ce 
ellos dt alabar a . las buenas ? 
j í t a s que los cuidan. 0 
Son unas santas! 
De ese Asilo fuimos a la Ca», 
Industr ia l , el otro Asilo de niño? 
Medina; 
t iempre tan 
11 
L u i s del V a l l e E s m a r e l , | Hubband y su Tsposa v ^ J u p ^ 
,n decidido y ofreciendo | sido f k l y principal benefa'-tnr i«i 
eu val iosa c o o p e r a c i ó n a todo lo 1 distinguido amigo e- señor fui T 
que sea car i ta t ivo . . 1 V a l l e . 
Su hij|o L u i s l t o . 
Humberto V i l l a C a r r e r á el Direc-
tor de "Heraldo de C á r d e n a s " ; L u i s ] tra primera autoridad, pero noüí 
Dulzardes , el doctor C a r l o s F . Be-1 por su.i deseos sino porque causas 
ys 
los batallones peninsulares que ha-
b í a n de intervenir en la o p e r a c i ó n . 
E l e v á r o n s e los hidroplanos, apare-
cieron Im aeroplanos, y c o m e n z ó el 
bombardeo buen rato antes de en-
trar en fuego los Infantes . 
L a pr imera m i s i ó n de la A r t i l l e -
r í a y los aviones c o n s i s t i ó en b a - , 
r r e r las fortificaciones contrar ias | tancourt, Car los Piloto, doctores Ar-1 mayores se lo impidieron 
Es taba a l l í el Alcalde. 
Tarde hlao acto la presencia mi 
para dif icultar su o c u p a c i ó n y, so- turo F i t z Gibbons y entre otros de 
bre todo, para desmoral izar al ene- la P r e n s a que recuerdo Angel Me-
sa, Car los J . M a r t í n y é s t e Cro-
nista . 
Nunca fa l to . 
E s a v is i ta a los Asilos el d ía de 
Noche B u e n a es algo para mí ya 
un deber que cumple lleno de satis- anual 
migo. L a s granadas, las bombas y 
el shrapel l hicieron pasar, a los mo-
ros un rato muy amargo, y convir-
tieron los pintorescos alrededores 
del Zoco del Sebt en un verdadero 
Inf ierno. Un-a vez a l iv iadas las di-
ficultades del avance, l a n z ó s e la I n -
f a n t e r í a a l asalto d© las tr inche-
ras enemigas, y gracias a l a c lar idad 
f a c c i ó n 
F u l e l pr imer a ñ o . 
Y he vuelto los d e m á s . 
E n pleno m e d i o d í a con un soi que c o ^ q u e j o s ^ b a n d e n n e s ^ d e la h a r ^ lo3 m á g fulgurantes 
y los Regu lares Indicaban el l í m i 
te de nuestra v a n g u a r d i a a la es-
cuadra y los aeroplanos, f u é posi-
ble mantener durante todo el com-
bate l a c l á s i c a cort ina de fuego de 
las batallas modernas . 
de luz, l legamos al pr imer as i lo . 
E l asi lo "San J o s é " . 
E s a casa que a l l á en la s i m p á t i -
ca barr iada de Miyola fundara d o ñ a 
Eugemia Segura de S a r d i ñ a , hoy una 
de las leaders de la sociedad haba 
A s í p r e s e n t ó su excusa 
E n la Casa Industrial dirigió la 
palabra a los niños nuestro compa. 
ñ e r o en el periodismo, señor M: 
guei M a r t í n e z Méndez. 
F u é e q u í la úl t ima visita 
E l e p í l o g o de esa peregrinación 
los Asilos que deja siempri 
en el corazón un recuerdo 
U n puesto ventajoso a bordo del i ñ e r a y que m á s U r d e fueran sus 
latente 
grato. 
Tarde fué el retorno. 
A la puesta del sol casi cuando | 
ya la Noche Buena empezaba a mos-
trar en la ciudad sus primera' ale-
g r í a s , regresaba aquella hilera de 
lujosos autos que nos dejaba en 
nuestros hogares con el pensamien-
to fijo en aquellos niño?; de cahe-
cftas rubias y en aquellos Tiejns fle 













E x t r e m a d u r a y unos p r i s m á t i c o s de ¡ protectores m á s decididos el bueno i<iue t e n d r í a n cena gracias a los ni 
gran alcance permitieron seguir con de don L e a n d r o R u i z y su esposa, 
p r e c i s i ó n los incidentes del d r a m a , hoy su v iuda, estaba engalanada pa-
A v a n z a nuestra I n f a n t e r í a b a j o ! r a rec ib irnos . 
Nos esperaban y a . 
Car i ta s p l á c i d a s y r i s u e ñ a s , l ie -
ñ o s ricos que tienen el calor y los 
besos de una madre. 
Be l la obra ésta de los Diegute?! 
Cuanta ce lebrac ión merece! 






una l luvia de balas enemigas . 
Ocupaba el centro del escenarlo 1 
un r e c t á n g u l a extenso, l lano y te-
rroso, l imitado a l a i zquierda por I 
el r ío y a la derecha por un bos-
quecito cuajado de moros . P a r a l i e - ¡ 
gar al Zoco era necesario atravesar j 
esta l l a n u r a , dato que tuvo en cuen-1 
ta el enemigo al ocupar sus posicio- j 
nes; el paso por el bosquecito era ( 
imposible, y el r ío era otro obs- E n 1̂ Centro de Socorros de 
t á c u l o formidable; los nuestros:8*3 del Monte, f u é asistido ayer t a r - ¡ - - " . " ' ¿ T " - " ™ en la muertti de 
t e n d r í a n que a travesar el l lano, y ! d? _lesloDe3. ^ a v e s diseminabas > 
J Ü Z G A D O D E G U A R D I A ^ ^ 1 ^ ™ -
J U G A N D O A L A P E L O T A 
D E MACCLINT0CK 
y " C H I C A G O , diciembre 28. 
L a i n v e s t i g a c i ó n de todos los fac-
í a s balas los b a r r e r í a n . T a l e r a e l ' por el r(>stro el menor Orlando Na-
programa enemigo. Pero lo p r i m e r o ' v i s Santana, de la H a b a n a , de 14 
que se v i ó f u é un grupo muy n u m e - | a ñ o 8 110 edad y vecino de F e r n á n d e z 
roso de enemigos, que p a s ó por el ¡ ^ . C a s t r o ^ m e r o 124, que se pro-
dujo casualmente a l rec ib ir un pe-
lotazo en los terrenos " E l B l a n q u i -
zar", donde se encontraba Jugando 
al b a s i h a l l . 
los " g i i i n e r o s " 
Ayer se t r ibu tó . . . 
Viene de la primera página 
TEMESE LA PERDIDA DE GRAN " l im " I n í l u e n c l a del pesimismo en 
C E N D I 0 E N T O K I O jquez, Sorolla y Moreno Carbonero 
T O K I O , diciembre 2 8 . i su oepiosa labor como ar t i cu l i s ta ; 
Se teme que un incendio ocurrido su t r iunfa l i n i c i a c i ó n en la p o e s í a 
en una i n s t i t u c i ó n pr ivada para de- |y la d r a m á t i c a , su é x i t o , en f in, co 
mentes en l a noche de ayer, haya s i - |n iom orador, no olvidando su eje-
do causa de una importaTnte p é r d i d a iCutoría de patriota, con rasgos ó n i 
de v i d a r . De los 343.^dementes que C0B^ 
estaban recluidos en dicha instifu-( ' . . . , 
c i ó n , se desconoce el paradero de ¡. Terniinrt este memorable homena-
3 0 8 . Hoy fueron e x t r a í d o s 13 c a - P 6 oon. el O c u r s o del Profesor de 
d á v e r ^ . ' . Antes de cris las l l a m a s l l a Univers idad doctor J o s é G u e r r a 
pudieran ser sofocadas se incendia- ^ P ^ 2 , Voív'11 ^ - 111 S e c c i ó n de C i e n -
ron otras 50 residencias p r ó x i m a ^ c i i c i a s H i s t ó r i c a s del Ateneo y notable 
A s i l o . ¡ j u r i s c o n s u l t o que lejot de espigar 
en la f ér t i l y fecunda labor de " J u s -
l lano en desordenada fuga, perse-
guido de cerca por los nuestros; a 
los moros contrarios correr , dete-
nerse, d isparar y correr de nuevo 
hasta confundirse con la gaba . L u e -
go a p a r e c i ó una vanguard ia , ga l lar-
damente indicada por los banderines 
de los Regulares y l a b a r c a ; mas 
en cuanto los primeros e s p a ñ o l e s p l - i W A S H I N G T 0 N dicieinbl.e 
saron el l lano una verdadera llu-1 Temt iore8 d6 tiel.ra de ..muy pro . 
v í a de proyectiles c o m e n z ó a l evan- n u n c ¡ a d a intens idad" que d u r a r o n 
tar el polvo a sus pies, u n a l l u v i a | m á s de u n ^ horá( se reg is traron a 
tan intensa y tan espesa, que no ' part ir ¿ e las 6 . 0 8 p . m . de hoy en 
p o d r í a n a t r a v e s a r l a . Se supuso queje , , / S e i s m ó g r a f o -de la U n i v e r s i d a d 
TEMBLORES DE TIERRA DE MAS 
DE UNA HORA DE DURACION 
los nuestros se e c h a r í a n por t i e r r a 
en bitaca de a l g ú n repliegue que les 
dieas abrigo, de unas matas que 
los ocultase, y en vez de esto, avan-
zaron decididos, desplegados en gue-
de Georgetown. 
E l padre Tondorff, ca lcu la que el 
centro d e l a p e r t u r b a c i ó n ectuvo 
aproximadamente a 6 . 0 0 0 o 6-100 
mi l las de Wash ington y posTblemen-
t i a u a r á no obstante el resultado Je 
Ja autopsia practicada por el médi-
co forense, s e g ú n declaró esta no-
che el ayudante de la fiscalía m 
C o r m a n . „ „„, 
E i D r . W i l l i a m N. McNally, quí-
mico forense, estuvo trabajando to-
do el d ía de hoy en el «ámcD fl« 
los ó r g a n o s del cadáver del huerw 
no millonario. ^ 
W i l l i a m S h e p h e í d , cuya esP0^ 
era una de las coguardianes de 
l ly McClintock refirió ayer ai . 
dante del fiscal todo lo que * 
acerca de las circunstancias que c 
curr ieron en la muerte ciei j ^ 
McClintock. Hoy dedlar^ que . 













!AR1S. diciembre 28. 
L u l a Angel F I r p o , nue l l e g ó a 
¡arís la semana pasada, para rea-
jzar un viaje por E u r o p a , r e i t e r ó 
¡oy que era c i er ta 1 noticia publf-
i d a por la prensa referente a que 
p l u c h a r á , en E u r o p a a menos de 
ue sea con J a c k Renau l t o T o m 
EL JURADO LA CAUSA C0N-,to de L a r a " ' P r o t e i s m ó f n é en 
TRA MCCOY NO HA DICTADO j S m ^ 
VEREDICTO A r m a s , elevando uh canto a la con-
L O S A N G E L E S , C a l . , diciembre 28. !duí;ta estoicamente digna, pulcra , 
B] jurado que entiende en la c a n - í n - f - ^ l i z a n d o con su v ida y preconi-
sa contra el ex-pugilista K i k Macizando el estudio de su c a r á c t e r y do 
Coy, acusado de haber sido el autor ¡pu e jemplar austeridad como un pro-
de la muerte de Mrs. T e r e s a Mors . ' . , , , . , . „ 
ocurr ida en esta c iudad el pasado ciado fl0 c i u d a d a n í a , út i l pa-
ngosto, se r e t i r ó a descansar poco1!? todos 1qs cllbanos y recomenda-
ron que morder el polvo al enfrentarse , despu6s de lag mif>ve dfe ^ noche ¡ ¡ T We en alto grado para educar a l 
con unos poderosos medios. haber llegado a un veredicto ipueblo y m e j e r a r nues tra c o n d i c i ó n 
E l Guiñes Foot Bal l Club no croyO ¡de n a c i ó n joven, exaltando en un per 
que el Hispano serla bocado suave. ¡ focto s í m i l la r e c t i l í n e a conducta 
puesto que sabian lo de los jugadores 
importados, a tal punto, que se les 
reconvino tal procedimie.^t/j, por ser 
juego de segunda categor ía . 
De la parcialidad del señor Pazos, 
no puedo contestarle, por no haber pre-
senciado el Juego; pero Según versio-
nes por personas Imparciales en este 
asunto se comentaba y extrañaba que 
el señor Pasos castigase más , y sin 
razón para ello, al Guiñes Foot Ball 
Club. 
KJ portero del Guiñes es tan fuerte Mor lucha que "puede haber, es venir a(1imiral)le Pov £ l l a s flue Por SU8 sin 
y poderoso que estamos orgullosos do | otra vez a Guiñes, venir «on los m i s - g u i a r e s dotes l i terarios , 
poseerlo, aunque el aire se le haya ido. j mos jugadores o alguno más si lo ne-jestas tanto . 
Al distin^iido Chivlrlco no se le fu6 ¡ cesitan, y un refere^ de la capital, i L a marcha f ú n e b r e del Maestro 
r r i l l a , disparando con frecuencia | te dentio del á r e a de los terremotos 
sus fusiles s in vaci lar un momento, japoneses , 
a pesar de que la s i t u a c i ó n de c a d a : >. 
hombre era constantemente s e ñ a l a - gujdo por los barcos y los aviones , 
da por el polvo que sa l taba a l im- L a o p e r a c i ó n fué muy r á p i d a ; la 
pacto de los proyectiles enemigos . j i n f a n t e r í a no estuvo en fuego m á s 
de una h o r a . Pero el bombardeo 
naval , terrestre y a é r e o d u r ó mucho | 
m á s , y no hay duda qu»© el eneml- j 
go d e b i ó su fr i r bajas muy conside-
rables . U n a patru l la de Regulares 
d e s c u b r i ó en una casa enemiga loe 
c a d á v e r e s de 11 moros, muertos por 
una bomba de aeroplano. U n a t r i n -
c h e r a f u é enfilada por el fuego de 
l a barca M u ñ o z Grande , pereciendo 
sus 40 o 50 defensores. E l vivo ca -
ñe que aprender a jugar con la bola y ' d e l por tantos t í t u l o s grande hom-
no con los jugadores) y guardar sus ibre , que tuvo su mayor grandeza 
manos para otros menesteres, pues de en la i n t e g é r r i m a probidad, en el 
«ste defecto adolecen todos los h i s p a - . v i r t u o s í s i m o moral que aureola sn 
n ó f l l o s . ' ¡Alda toda y emplazando a Cuba pa-
Y para terminar, le diré al tal sus- r a que haga a su memoria la jus -
ctipior que si cuaftdo l l egó a Cl-WM̂ gn ticia que aun le debe, 
no vió que al equipo del mismo le fal- ! „ , , „ , , 
u b a a lgún jugador. ! K l doctor G u e r r a L ó p e z realizo, 
Ko crea el tal suscrlptor que este ^ el f ^ ^ f » de W » . la parte 
«scrlto es para entablar polémica, pues ilmis ProPia a las alta3 v » r t u d e s per-
no acostumbro a ello, v además la me- i scna les de "Justo de L a r a " . r j á s 
j,I,!!o:,S- ... t , . • Io1 aire ni va tampoco, y si onl-l para lo c u a l " c o s t e a r í a m o s ' l o s gastos a 'Teniente Casas i n i c i ó el desfile. « í l á á I { ¡ T ' I J S S S ! ? £ i 
E l pagilfetfl argentino ha separa- so hacer alarde con sus puños, fué partes iguales: el Guiñes se presenta-Ido ya las sombras de la r o c h ; arro £ ^ ^ I t ^ l í ^ m S J S S ^ 
bal - |p0rque el tal Miguel es muy g r u e s o ^ con la misma gente. Jpaban la I r í a m a n s i ó n de 103 a u e l S r S S ! ^ " 0 ^ . ? ^ L S ^ ™ p habitaciones en Montmartre. 
fá el m i é r c o l e s para Londres 
C a í a n algunos, y eran Inmediata-
mente recogidos por c o m p a ñ e r o s in -
diferentes al peligro. L o s c a ñ o n e s 
s e g u í a n regando el bosquecito, pe-
ro el fuego'enemigo p a r e c í a aumen-
tar, y los nuestros no cesaban en 
su avance, y cada vez h a b í a m á s 
gente en la l l a n u r a . 
Entonces hubo un e s p e c t á c u l o con 
el cual todos hemos s o ñ a d o a lguna 
vez: a l a Caba l l er ía e s p a ñ o l a dar 
una c a r g a . E r a el e s c u a d r ó n de Re>- jñoneo de l a e scuadra c a u s ó segura-
guiares, mandado por el c a p i t á n Bo- mente gran n ú m e r o de bajas , da-
t í n , el vencedor en tantos concursos da la p r e c i s i ó n matisanática con que 
y carreras , que lanzaba sus caballos | c a í a n los proyectiles en los lugares 
contra e l bosque para ejecutar u n j d e donde p r o c e d í a el tiroteo de lo» 
movimiento envolvente y amenazar contrar ios . L o s campos enemigos 
el flanco enemigo. M á s que la me- fueron removidos una y o tra vez por 
tra l la y las bombas d e b i ó espantar i bombas y granadas, las v iv iendas y 
a los moros el e s p e c t á c u l o de los ji-1 fortificaciones volaron por los aires 
notes que cargaban sobre ellos; lo , y los moros debieron Hevar un cas-
cierto es que a m a n ó el tiroteo en Migo muy d u r o . Protegidos por la 
la l l a n u r a , y que los nuestros logra | p r e p a r a c i ó n ar t i l l e ra y la cort ina de 
ron r e b a s a r l a . Cuá l no s e r í a la emo- i fuego, los e s p a ñ o l e s sufr ieron muy 
c ión al ver que a los pocos m o m e n - c o n t a d a s bajas , incluso dejando a 
tos la I n f a n t e r í a e s p a ñ o l a se r e t i - j un lado la magnitud de la o p e r a c i ó n , 
raba apresuradamente, a b a n d o n a n - j L a g u a r n i c i ó n del Zoco m o s t r ó gran 
do al enemigo el terreno tan dura-1 habi l idad a l b u r l a r el enemigo y 
mente conquistado; pero la verdad i hacer su r á p i d a sa l ida en d i r e c c i ó n 
db lo sucedido f u é que la e v a c ú a - 1 inesperada, evitando a s í el fuego de 
c i ó n del Zoco del Sebt estaba ya ha- las t r incheras expresamente cons-
cha, con tanta rapidez y m a e s t r í a , ' t r u í d a s por les moros . L a ver lad 
que entre la sal ida da la g u a r n i c i ó n del caso es que los adversarios de-
y su contacto con nuestra vanguar - bieron quedar deshechos por el bom-
dia s ó l o mediaron pocos segundos, y bardeo; el movimiento envolvente 
con~ser lo !que' cJe8(ie lejos , e l momento c u l m l - del e s c u a d r ó n de Regulares y de la 
nante del d í a p a r e c i ó una de las barca M u ñ o z Grande , que c r u z ó el 
incidencias del combate. Salvo una r ío para a t a c a r el flanco derecho, 
baja ocurr ida el d í a anter ior , toda y el ataque de la I n f a n t e r í a contra 
r su centro, un ida a la bri l lante sal i -
da de la g u a r n i c i ó n del Sebt, pudie 
i i n v e s t i g a c i ó n fué Projort 
un enemigo de ,Air-Robert da por 
herd", aseguro esta aocl1^. el)berd 
H . Stoll, abogado de Mr. i 
'No estamos dispuestos a reve!ai 
, . m b r e T h o r a T p e r o sabemos 
!<, b e n e f i c i a r í a la anulación a ^ 
lamento de McClintock. W 
de los 7 primos ^^iTarn^o''-





SESENTA SOCICS DE UN CU» 
• «s. 
P H I L L I P P S B U R G H , ^h J . ' / h V » 
Cinco hombres rob,a,¡0^v 
unos 50 
joyas. ^ 
o 60 socios de i ^ 
C lub , dinero y aS Jdividuos f 
$10,000. Uno de íuUano. d9 
d i jo l í a m a r a e Josepb J u " trr 
Newark, fué a r r e s t a d o j o r 
pas 
del estado m á s tarde. sólo de*' 
L a partida de cf 
p o j ó a los socios nue l l ^ a t a ^ 
sigo s u m a , do ^ " ^ J n d o s e ^ 
o joyas de valor, no ocup ^ 
íos3 que s ó l o d i sponían el ^ 
pesos. D e s p u é s de c°™v Ton » , « 
lo, los ladrones conmina ^ 
v í c t i m a s a que no se 111 aro íi 
ta que escuchasen un -
r a . E l disparo en 
o y ó . 
no 
y con bastante manteca (pero que tle- Antonto Borraz&â  ¡tueror» . 
que percance, y el escaso mater ia l que i r o n mucho m á s que l a as tuc ia ^ el 
1—i. i ¿©Jó e i i «1 Zoco f u é volado a c t a n ú m e r o de loa m p r o » ^ 
ó d a v e T h á ^ f deeSa» 
TIO de un h o s p i t a l 1* 
FRANCISCO „. 
S A N F R A N C I S C O C a l * „ M * 
ciudad hoy. Habui lso 
una h a b i t a c i ó n 
hospital y por espac o ^ 
í u é estrechamenta (W* 
ge dio». 
a más t̂•' 
a'5 ^ 
ln i ra , ! £ 
'Jlücio ^ 
ANO X C D 





:Ilte el 4^ 
Ruellos í ^< 
, d6 «„ g 






C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
URBANAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
p Í Y P I S O S 
h a b a n T 
ma a Miswn. S e al 
.'•1S pnncipal de esta mo" 
i '" compuesto de sala- come-
ca53'. muv buen b a ñ o , 
SE OFRECEN 
ubitaciones. uy 
hat) . . ¡ . r ío s , calentador, etc criados, 
precio y condicio-
fonnan en ^ f 2 
SE A L Q U I L A CON 
m&SJ^'á°* cilí,rlos ba3üi! 
^''cocina 
baño. Llave en la 
f Soledad 86 I . T e K -
r.i dic. 
¡^^rTTl^STllK N E P T U N O Y 
alquila un local propio 
« e r í a informan _en la foto-
Gispert. Galiano 7 3 ^ 
si: sol ic i ta un chauffeuu qt e 
sepa manejar bien, tenga recomenda-
ciones de casas particulares. Sueldo ?50 
y uniformes. Casa del Director del 
Hospital L a s Animas. Infanta y Desa-
ICLTS « 31 de. 
VARIOS 
CASAS MUY 3 A U A T A S . C A L L E V1U- BODEGA BARATISIMA 
tudes. dos plantas moderna. $17.000 . . . ^ o i ^ e a local moderno, bien 
ral lo PIscobar. pepado a Animas, 7..r>u E n $¿.¿00. bocuga JoL'11, 1'luv;in finíior 
por 19 lo? tieneP planta y media.' Calle surtida, vende $40 diarlos sin fiador 
Mipuel negado a Escobar; mide buen contrato. J e s ú s del Monte, cerca 
muy barata. Cuatro casi- de Toyo; el dueño -se embarca 7.50 por 28, Fiííu-
tas qu; rentan $120 con buena medida ras 78. L len ín . 112 000 Calle Prifncipc. moderna, d 's 
plantas." renta *130 $1:1.000. Tongo va-
rias más de más precio en buenos pun-
tos. Marrcro. Cuba B4, Bi-&lf47l A-0S43 
c M-71S.1. 
10219 M di). 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañoía. recién llegada. T e l . FO-17181 $14.500; Carmen, sala 
informa n. 
1022:5 1 en 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A S A B E l i E L P A R A D E R O 
de Sofía Méndez Balboa, su hermano se 
interesa por ella; es urgente. Daniel 
Méndez. Teniente Rey 77. Tel. M-r,064 
1025:5 31 de. 
VARIOS 
B U E N D E P E N D I K N T E D E FONDA Y 
café con buenas referencias, desea co-
locarse, en Restaurant, fonda o c a f é . 
Informa Caliano 107, de 8 a 11 a. m. 
Jesús Yañez y de 2 a 5 p. m. llaman-
do al Teléfono M-94U¿. Pasto:-. 
10232 31 de. 
Vendo edificio de dos planta3,mide 
22.66 x 24 metros. Bajos , j a r d í n , p o r 
S E O F R E C E N A L C O M E R C I O , A G E N -
te en general y comisiones. So hacen 
copias, traducciones innrlés y español . 
Clases a particulares. S r . Sazerac. Con- . -i - j 
cordia 21. tal, sala, recibidor, comeaor, pasillo, 
102r'i) ¡ l _ f n - !cocina, pantry garage, cuarto 
lavandera CüMPLIDOBA. no R O M l ^ f f Aitos CSCaKira de m á r m o l , 
pe m destiñe, desea encontrar ropa pu-¡ . i i - • ( i 
ra lavar en su casa. Calle 13 No. S."5 B recibidor, cinco habitaciones, dos ba-
DOS BODEGAS CANTINERAS 
En $ó'.250 bodega cerquita Hendy Clay, 
J e s ú s del Monte; otra en $5.000 pegada 
a la esquina Tejas; las dos son solas 
en esquina. Figuras 78. 
FONDA "EN" GANGA 
E n $1.000. fonda antigua y acreditada, 
alquiler barato, buen contrato, cerca de 
ja estaci6n Terminal, es verdadera gan-
ga. Figuras 7SV A-6021. Llen ín . 
c a f e s Y f o n d a s 
E n $8.500, café y fonda en Monte. E n 
r M I H M P I O R D F I A C A I I K IQ i$7.500 caté y fonda cerca de Obrapía. 
LíN L U M L J U K U b L A ^ A L L L 17,1 s6 soo café y en Monte bien monta-
do, tiene buenos contratos. Figuras ' 
GLOU1A E S Q C I N A , DOS P L A N T A S , 
moderna, renta $130 un solo recibo, en 
habitaciones 
moderna $6.500. Rodriguiez N ú ñ e z . 
Altop Marte y Belona. Notar ía . 
1U260 31 de. 
E N E L V E D A D O 
C A M A G Ü E Y A N A S 
M I S A m XAVD>AI> . , ^ ^ J J j f S S , ^ s H a t o ' 
Se1 c e l e b r ó con Bolemne suntuosi- A u r o r a y CelKla K e c m . 
d a r en la Santa Ig les ia de la C a - ta y Ady A g r á m e n t e , B l a n q n l t a 
' T V a s doee de la noche de! d t a l ^ a - H U X i c u e » ; B e r t a y C ' 
T e l . A-6021. Manuel Llenín , 
entre 12 y 
l,-42]4. 
1027C 
10 Vedado o por Tel.fono 
31 d 
ll0S altos de Manrique 214 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o 
' Ae «as. Muy fresca y ale-
lIlnos al • ^ T T n los amplios y ve 
IA5:- J^1^ de Galiano 69. propios i 
y con el ¿! 
eve Pasan ¿i 
Uitas. * 
nVe .de^ 
I68 ^ aqm] 
S!ene, donj. 
l,f!Ue los a» 
Qaí J toda 
'le "o cesan 
^enas m, 
a h Ca«a 
niñog a 
tención Mr. 
de] que hj 
?nefactor ai 
ñor Luis de| 
ísencia i 


















os lie jos de 
neo cabello, 
as a los ni-








v i : x -
^ f f consultorios o sociedad. 
>teS;n la fotografía de J . Gis-
en 
•fliliano 73. 1 en. 
<^nmA 21, E N T R E G A L I A -
C0NCC- cp alquila hermosa sala, 
ÜS espléndida habitación: es 






•^TTlLE 17 ALQUILO CASA, 
Uí coinedor. dos cuartos, cocina 
í13,Precio $55. Informan'; Teléfo-
31 de. 
tó 1)£L MONTE, 
VIBORA Y ÍÜYANO 
^ÜÍLA UNA CASA NUEVA MO-
rydecorad;i. Jardín, portal, sala, 
V' 4 cuartos, dos baños, cocin.'.. 
lavadero, garage en la calle 
Palma casi esquina a D'Estram 
¡dia cuadra del carro 
1-5058. 
1 en 
L a llave 
J O V E N S O L T E R O , A C T I V O Y T R A -
bajador. para vender a comerciantes en 
la Habana. No se requiere experto, só-
lo inteligencia y buen deseo. Sueldo 
para empezar i50 y gastos da trahvías . 
<,Escriba dando referencias al Apartado 
2405, Habana. 
10231 1 en. 
C a m a r e r a . S e so l i c i ta u n a c a m a r e -
r a q u e h a b l e o e n t i e n d a i n g l é s p a -
r a u n hote l d e p r i m e r a c l a s e . H a 
de ser d i s p u e s t a y de b u e n c a r á c -
ter y de l a r a z a b l a n c a . Se e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s P r a d o 1 18 , 
a l tos , d e 2 a 4 so lamente . 
10212 31 de. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
de dependiente de bodega. Sabe traba-
Jar. Informan: Belascoain 97. Teléfono 11-9491 
10270 31 de. 
m w u Í m í h s í h n -
CAS, SOLARES YERMOS Y 
E S T J M l i É H S í O S 
ños intercalados, closct.^ hall , terra-
zas al frente, f a b r i c a c i ó n de primera, 
i r o n o l í t i c a . Prec io: $50.000. 
Trato directo con compradores, 
Inrorma M . de J . Acevedo. 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036 . 
C A F E S S I N C A N T I N A 
• E n $2.500 caf¿ sin cantina, preparado 
de! p-na cantina en S4.000; otro café sin 
cantina, los dos es tán en el centro de 
la Habana, puntos inmejorables. Venden 
mucho. Figuras 78. A-6021. L len ín . 
10229 1 en. 
10102 30 d 
E N E L V E D A D O 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros. punto céntrico, para billetes, ho-
rrorosa ganga, por tener que atender 
otro Negocio, su dueño, se vende a la 
primera oferta razonable. No trato con 
walucheros. Informan Cuba 47. 
10262 SI de. 
D!N£K0 £ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
-COMPRAS 
V E N D E D O R E S 
Tengo para colocar en hipotecas las 
E N L A C A L L E 21. E N T R E C A L L E s,;gUjente3 cantidades: dos partidas de 
D E L E T R A A C E R A D E L A i$25.000, $20.000, $60 000, $15.000, 
M A N U E L L L E N I N ¿ O M B R / i $ | 8 . 0 0 0 al 7 por ciento y 8 por cien" 
| E l D1AU10 de l a marina se com- Vendo edificio de 13.66 x 50 en to-.to y varias partidas en p e q u e ñ a s can-
i placaren i-ecomencltar este acreditado co- . i ¿ Q O . c J • -
tal o o í metros. Oe compone de Jai I tidades 
24, m i é r c o l e s . 
L a sociedad c a m a g ü e y a n a en ple-
no estaba congregada en ese augus-
to templo da nuestra r e l i g i ó n , que 
luc ía sus m á s esplendorosa3 ga las . 
E l a l tar mayor se ha l laba profu-
samente i luminado, contrastando ar-
m ó n i c a m e n t e con el conjunto de l a -
ces, con el decorado y las flores que 
lo embelle.van de manera extraordi-
nar ia . 
E s t a m:t;a estuvo a cargo del a m a 
ó l s i m o P-elado M o n s e ñ o r E n r i q u e 
Pérez. S e r í i n t e s , auxi l iado por el cle-
ro de la local idad. 
L a parte musica l y de canto, la 
d e s e m p e ñ a r o n s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
formando un coro s e l e c t í s i m o . 
E l Reverendo Padre C e a r r e t a ocu 
paba el armonium, cuyo a c o m p a ñ a -
miento a las voces femeniles, estu-
vo irreprochable . 
T e r m i n a d a la misa, o c u p ó la sa-
grada c á t e d r a M o n s e ñ o r R e y Soto, 
quedando en su p r e d i c a c i ó n a la 
a l t u r a de sus b e l l í s i m a s cual idades 
de orador rel ig ioso. 
D e s p u é s M o n s e ñ o r Pérfez Serantes 
p r o d i g ó a los fieles que lo desea-
ron e l pan e u c a r í s t i c o . 
A u r o r i t a iques ; 
l ia L o r e t do Mola; A m é r i c a B o z a . 
E s t h e r Sar io l ; Isabel M a r í a P i c h a i -
do- Rodolf ina P a r r a d o ; Margar i ta 
C o s í o ; T r i n i t a R o d r í g u e z ; Lo l in 
H e r n á n d e z . ; 
Isabel i ta G a r c e r á n ; A l i c i a y Mi-
nita G o n z á l e z Hurtado; Ros i ta 
ñ i z ; A n a María G o n z á l e z ; M a r i a n a 
de V a r o n a ; Amparo B a r r e t o ; Mar ía 
P e ñ a y C a r m i t a Meso V a r o n a ; 
O l i m p i a ' R o n q u i l l o ; J u l i t a tís Mi -
r a n d a ; B lanqui ta Don; M a r g a r i t a 
Otero; D o r a Arteaga; y Cec i l ia de 
Quesada . 
Mis felicitaciones calurosas a l L a -
maguey TennTg Club, por su br i l lan-
te fiesta social, que someramente he 
descripto. 
e é: 
rredor; compra y vende casas, solares I 
Solicitamos varios vendedores para y establecimientos. Tiene inmejorables|d,'n portó l , sala recibidor, comedor, 
i • _ i i r - -i _._ referencias. Domicilio y oficina. F igu-1 , n / i i - -
ras 78. cerca de Mente. T e l . A-6021, j l iall , 0 cuartos, dos b a ñ o s interca-j 
dei02l2S 3 y de 5 • de Ia n0Ch7'en. >^0' un cuarto & desahogo un cuar-
' ' • , , . ! , — j ic de criado con b a ñ o y servicios, 
pantry, lavadero y cuarto para la la" 
\andera , garage para dos m á q u i n a s , 
cuarto de chauffeur. Precio $60.000. 
Informa: M . de J . Acevedo. 
Obispo No. 59 , altos 
IVpartamento 4 
Te l . M-9036 
trabajar un v art ícu lo de fácil venta 
Pueden ganar de $150" a $200 men-
suales o m á s , s e g ú n aptitudes. Perse-
verancia 59, altos, de 8 a 11 a. m. 
10220 . 3Lclb'_ 
8B N E C E S I T A UN J O V E N C I T O D E 14 1 V 
a 'le años, para trabajar en una conta> 
dora, que tenga referencia?) comercia-
les y buena contabilidad. Monserrate 
No. 87, Informan. v 
10274 .31 de. 
Ü K M f l A S 
•Suítrez una casa de portal, sala, recibi-
dor, cuatro cuartos bajos, uno alto, co-
medor al fondo, techos monol í t icos , 
muy bonita. S12000: una en Monserrató 
futre Dragones y Teniente Rey, en 
$^0.000; una en la calle Josefina en 
ta Viliora. pegada a la calzada, de por-
! tal, sala, saleta, tres cuartos, cielo r a -
, so, en $7.000; una en Tamaringo, de 
¡ lor ta l , Sala, saleta, tres cuartos, cialo 
.ruso. S4.0('U: una en Castillo cerca del 
Mercado Unico, de sala, ealsta, tres 
EN E L C E R R O 
ilqila la casa de altos y bajos de 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA^ 
O-Reijly 18. Teléfono A-2343. Cuando I cuartos, en $S.üO0 ; una en Pérez, de 
usted necesite un buen servicio, c o m o h ^ f l . ^ a . saleta. cuatro cuartos, 
cocineros, criados, dependientes, frega- f ^ O - informa el sennr González ca-
dores. porteros, jardineros, etc. Llame ] ^ .^re-' número oü, entre Ensenada y 
a esta acreditada agencia que garant í - jAt^'1 '^ ¿ x c. 
za su aptitud y moralidad, nnorarlns . - - í í oU u fc 
en todos giros y oficios, nos encargamos i-ott- » mí iiT/>Tr-i • 
de mandar toda clase de trabajado-! ¡ L L A t o l h A i N u N C - l ü T 
res para colonias e ingenios. Villaverde 
v Compañía. O'UelUy 13. T e l . A-2.,,.4.S. r o n V l C í l í 
10225 - > H en. 
10102 vO d 
Trato directo con interesados. 
Informa M . de J . Acevedo.-
Obispo 59- altos 
Departamento 4, 
M-9036. l e í 
10102 30 d 
C A M P A N A R I O D E S A N L A Z A R O A 
V I R T U D E S 
Vendo terreno propio pai:a laor icar; 
mide 5.70 x 28 metros unos 172 me-
tros. Precio $18.000. 
Z A N J A M U Y C E R C A D E G A L I A N O 
MUEBLES V PRENDAS 
SE V E N D E NA MAQUINA D E E S C R I -
bir, marca Underwood, de uso, en buen 
estado. Se da en $25, por no necesitar-
se, en la calle Habana No. 5. 
10256 1 «n. 
- ' — SI usted de^ea, comprar una casa, para Vendo terreno propio para fabricar1 
, número 2 . esquina a S a n l C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S ^ l ^ ^ ^ e W ^ ^ L l ^ . 6 - ™ * l 6 en t0tal ] 0 0 metr0S-
ióbal, Con sala, Comedoí- tres CUar-1 Antigua casa de Roque Gallego 
uün inlerral-irU v una aran ro" Atención; no equivocarse; este acedita-
ano intercalado y una gran co ¡ d,o centro faciiita rápidamente buenos 
oda nueva. S u lueño en S a n [ dependientes, cocineros y todas cuan-
tas personas usted mceslte, con buenns 
referencias, de su actntnd y moralidad, 
I se mandan a toda la isla, cuadrillas de 
[trabajadores para el campo. Atención; 
no equivocarse con anuncios parecidos. 
ISol 104. T e l . M-3172. - • 










••i-i' io, i-:ntui-; san icnacio peska colocarse una muchacha 
•llquilan dos babitaciones 
'«n todo servicio sanitario, muy 
y frescas, independientes, único 
el médi- ô: so desean personas de mo-
5!;.<.niatrilrlonio sin niños o seño-
''ir- Se cambian referencias. 
UL<J UNA O DUS I I A B I T A C K ) -
J^sa de familia de moralidad a 
—Poiic u hombres solos, con o sin 
exámCD 06 «s, Imon;. .-..Mibla v sorvi.-io. i';in¡-
" , ].r0. primer p! ;o, alto casi «s-
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1 d;c: S 
pd ^ 
' ^ a di»» 
DESEA. A L Q U I L A R UNA CASA 
sala, bastante grande, en Muralla, 
erida a cualquier ciille de comer-
Informan por escrito o M. H| E . 
rtaraento de Anuncios de este pu-
31 de. 
HABITACIONES 
B A F . A N A 
S E A L Q U I L A 
ibilación a hombres solos o se-
«MS. Es casa seria. Trocadero 
fcjos. Teléfono M-7093. 
So. 79. entre Paz y Gómez. Tengo f i n - ¡ P r e c i o $15.000, 
b t n a ^ í l i m b l l n S r J o ^ S s - e n D R A G O N E S C E R C A D E A G U I L A 
Suárez y Mendoza, desde $4,500 has-U.- , ^ - i -inn 
ta 1X5.000. También tfitígo en ia parte ¡ V e n d o casa antigua; mide ZUU me-
alta de Santos Suárez y Ampliacivin | j,0p Precio (?j22,000. 






E N L A C A L L E D E H A B A N A M U Y | 
C E R C A D E O B I S P O 
Vendo edificio de 2 plantas, mide 16 , 
¡por 27.77 en total 433.27 metros. E s ' ! 
Trato directo con compradores. 
Informa: M . de J . Acevedo 
, Obispo No. 59 , altos 
^ Departamento 4. 
T e l . M-9036 . 
io i o: 30 d 
RUSTICAS 
I I VENDO EN S A N T I A G O D E L A S V E -
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . M T V KOU i tá rentando $400 mensuales. Precio a 'gas 6 caballerías . 5 casas, frutales, en 
mal desea colocarss de criada de man.. ¡$14 .000 . Managua^ 8 cabal ler ías , casas. 
u p a r a cuartos. Campanario 253 casi es-
quina a Belascoain. 
10217 31 «fe. ^ 
LÑÁ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
i oiocarse de criada de mano, comedir 
o cuartos. Sabe cumplir con su deber ¡ 
y da referencias de donde trabajó. Ofi-
cios cuarto No. G. informan. 
10230 31 de. 
*trr\r\f\ 1 aguadas, $12.000' / Rodriguoz 
$150.00 el metro. 1 rato directo con;A|tos Mate y Belona. Notarla. 
Nañez. 
(.'•pañola, de criada de mano o ayudar a 
algunos quehaceres m á s . Tiene referen-
cias de las casas donde lia trabajado. 
Informan San Rafael 108, bajos. 
10211 31 db. 
CRIADAS PARA O M P I A R 
HABITACIONES Y C O S E R 
compradores. 
Informa: M . de J . Acevedo. 
Obispo No. 59 , altos 
Departamento 4 
T e l . M - 9 0 J 6 
102C1 31 de. 
SOLARES VERM0S 
V I C T R O L A E L E C T R I C A 
Se vende una gran vlctrola 
e léctr ica ."Victor". de gabinete, 
grande, en muy buena scondl-
ciones; tiene un perfecto mo-
tor, adaptable a las corrienttrt 
eléctricas 110 y 220. Absoluta 
garant ía . 
" E l Encanto" Casa de Prés tamos 
Compostela 120. casi esq. a Luz 
10254 31 de. 
P A R A UNA P E R S O N A D E G U S T O . — 
Vendo un juego do sala, acabado de 
construir estilo L u i s X V I muy fino, 
esmaltado, color coral y oro. Puede ver-
Be en Oquendo 12, moderno. 
10277 31 de. 
AVISOS RELIQOSOS 
IGLESIA SAN NICOLAS DE 
BARI 
A N I V E R S A R I O D E L A M . I . A R C H I -
C O F R A D I A D E L SANTIMO 
L a fiesta mensual correspondiente al 
mes de Enero, se celebrará iunto con 
| la de aniversario, el día primero de 
C O N F R E N T E A L A C A L Z A D A DE'i-'ncro según costumbre. 
ix^i i A las 8 1|2 solemne misa de Exposi-
. . r , ^ , - — — /-rrjr-'A ror cKm con acompañamiento de Orquesta, 
A Y E S T E R A N Y M U Y C E R C A D E sermón por Mons. Santiago G . Amigo 
y procesión final. 
10235 1 en. 
10102 30 d 
E N E L V E D A D O 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E Y 
81 de 
C A R L O S I I I 
i Vendo los siguientes lotes de terreno 
¡con frente a A y e s t e r á n y dos calles 
jmás , con acera, arbolado, y cal les .com- P R O F E S O R D E C A N T O 
¡puestas . P u d i é n d o s e fabricar todos b f | E s c y e l a italiana. Sistema especial 
¡ lotes con frente a dos calles. 
Lote n ú m e r o 1, mide 2 3 . 6 0 frente 
E L T E A T R O D E S A N T A C R U Z D E L 
S U R 
E l d í a 10 del p r ó j i m o enero, se 
e f e c t u a r á en Santa . C r u z del Sur , la 
i n a u g u r a c i ó n del teatro, que, s e g ú n 
•los informes que se me han sumi -
nistrado, es una obra moderna de 
indiscutible m é r i t o . 
Son sus d u e ñ o s los progresistas 
s e ñ o r e s doctor Diego, Don R o d r i g u é i s 
Con cantos d u l c í s i m o s por el bien i y R a m ó n San Pe layo . 
afinado coro, se t e r m i n ó la so lem- , Se proyecta, con tan fausto mo-
no fiesta ! tivo, una e x c u r s i ó n . 
Abandonando la C a t e d r a l , en o r - j L a i n t e g r a r á n fami l ias de esta 
den perfecto, la enorme concurren- i ciudad que desean tras ladarse a San-
cia de devotos que de tal acto par- \ ta Cruz del Sur ese d ía a part ic ipar 
t i c ipara . 1 de las fiestas Q116 a l l í se organi-
E r a l a una y m e d i a . 1 z a r á n . 
Un detalle que no debo dejar que H a r á la i n a u g u r a c i ó n del teatro, 
pase inadvert ido . i la c o m p a ñ í a de A r q u í m e d e s P o u s . 
E l doctor J . A . Sa las Royano , 
á i g n o y culto E e c r e t a r i o de C á m a r a i L O L A M E N T O 
y Gobierno de este Obispado, tuvo i 
la amabi l idad de hacer l legar a mis} Mj culto y estimado amigo d.u-
manos una atenta i n v i t a c i ó n p a r a ¡ t o r B e r n a b é S á n c h e z F e r n á n d e z , .̂ e 
que as is t iera a esta misa de Na-1 encuentra atacado de grippe. 
vidad i L a m e n t á n d o l o de veras , formulo 
Y por cuya c o r t e s í a le quedo ra-1 mis votos por su pronto restableei-
conocido. ¡ m i e n t o . 
I D E J O V E L L A N O S 
US M EVO AMIGO 
Y muy valioso 
L o es el conocido comerciante de 
Se encuentran en esta c iudad, pro-
cedentes de Jovellanos, los a p r c i a -
D E S A N C T I S P Í R i T Ü S 
Ciego de A v i l a , s e ñ o r B e l a r m i n o ' h l -s cenosos s e ñ o r a Mar ía L , Pe-
M a r t í n e z , i nichet y el s e ñ o r T o m á s T r a v i e s o . 
E s el d u e ñ o de la gran casa co-j Que los d ía s que pasen en esta 
merc ia l " E l Cabal lo", dedicada a i ciudad les sean gratos . 
ram0 de calzado del p a í s y ta labar - j Rafae l P E R O N , 
t e r í a . 
Me f u é presentado por el queri-
do amigo s e ñ o r Dionisio S u á r e z , 
c o n d u e ñ o de " E l Capi to l io" . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z vino a G a m a -
g ü e y en m i s i ó n deportiva, pues es 
un fervoroso entusiasta del balom-
p i é . 
Me alegra mucho el haber cono-
cido y tratado a l culto comerc ian-
te a v i l e ñ o y me s e r á grato cul t ivar 
su apreciable a m i s t a d . 
UN E . U V I I Z O 
E l d í a 20 de los corrientes y en 
la parroquia mayor de esta c iudad 
rf.cibió las regeneradoras aguas del 
b ü u t i s m o el gracosio n i ñ o Humber -
to E n r i q u e Leonelo hijo de los j ó -
venes y distinguidos esposos s e ñ o r e s 
j F r a n c i s c o Pera l ta M u r z u i i y T e -
I resa Carboae l l . 
i Oi f i c ió m o n s e ñ o r Pablo T . Noya 
[ y M í n g u e z . 
i Apadr inaron al nuevo crist iauito 
sus t í o s el doctor F r a n c i s c o A . C a r -
bonell y Ci^rbonell y A m p a r o Carbo-
{ nell y C a r b o n e l l . 
I Con tal motivo v i ó s e la morada de 
los esposos P e r a l t a C a r b o n e l l in-
vadida por sus amistades. 
E N F E R M A 
Se encuentra de a l g ú n cuidado 
la joven y apreciable s e ñ o r a I s a u r a 
de 
enseflanza, por el cual apréndese a mo-
, chilar la voz de un modo sumamente 
I NA SEÑORA DE IJKGULAR EDAD, ; LlN .vicjv^ix v,ru-.i-^ j ^  u Icje t  | agradable, y con gran facilidad, en to-
|dedea>.una buena casa para repasar ro- . . 11¿ i . j £ j ¿.A J . . C I„ »«.f-.|ldos los registros. Exi to brillante y rá-
pa u hotd. Principo Astorlaa 12. de! Vendo ed¡f¡c ,0 ¿ e una planta; m i d e : ' o trente de fondo 00 de londo total. ^ en la mayoría de los casas- T a m . 
4. J e s ú s del Mont '. Lunes, Maru-s; , ^ ^ cn . .« . . i ¿ Q I » i c _ i 1 056 metros. fblén doy clase de 'Composición", tanto C O N S U L A D O 9 9 - A | ; V i ¿ r S S V o ^ ^ ™ * ' ^ 1 1 3 . 6 6 X 50 en total 683 metros. S e j - - - - ,Q Áñ ( t .sagrada como profana, y 
rer a l a departamentos altos con ]004- I compone de j a r d í n , portal, sala, gran! Lote numero / • mide 19.4U trente. h^Hjage al profesor Pablo Beggiato en 
« y caliente; te lé fonos al . ser 
: los mismos. Informes en la 
en. 
72. ALTOS, y . •-, ^i.iw.^. E N T R E V I -
» f?„UiK'atc- ,,a>' liabltaclones có-
F n í n ^ r ^ y ,)a,alas. para perso-g moralidad 1 
31 de. 
Lote n ú m e r o 3, mide 24 .80 frente,1 10263 ra cuartos; entiende algo de costura; . , , . s persona seria y desea casa de mo-1 b a ñ o s intercalados, comedor, cocina, | 
ralWad; es . uuiplidora de sus deberes. ruar lo df chauffeur c u a r t o ' ^ L o O trente de fondo, total 844 mts. 1 
informan Concepción de la Valla garage y cuarto ae cnauneur , cuario ^ j 91 fr~nt* 
; „ Ide criado- patio, jard ín al costado. L a ' L o t e numero 4 mide 21 .20 frente, 
•ll (1'>- . i r -L„: - - - : j :„ „ . J „ ^mw* mo 10.60 frente de fondo 23 ,65 trente i 
7 en. 
Teléfono M - S l ó l . 
10221 
M i S t Ü A N E A 
V E D A D O 
colocarse liara cuartos o comedor . ' V n - ! n o l í l i c c s . Precio $38.000. Trato d i -
forman Habana 16, á l t o s . ^ ¡recto con compradores. 
—-¿>— -——tt Informa M . de J . Acevedo. 
D10SEA C O L O C A R S E UNA J O V E N t S -
. rañola, de criada de cuartos o mano-
ijüdora. Informan Oficios 28, por Atnar-
gu n j . 
10237 1 en. 
¡ f ^ A N fix Klj V E D A D O . CA-
•«as i,nV-,entre 11 y 13' amplias 
o • jíc'oncs desde í 9 hasta 
Sio^f ,, u s Partes. Propias para 
^ u hombres solos 
SE NECESITAN 
MAS D£ MAÑO 
¥ MANEJADORAS 
CRIADOS DE MANO 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
10102 30 d 
E N L L V E D A D O 
E N L A C A L L E B . 
a otra calle, total 422 metros. Precios 
por lotes a $32 .00 el metro, Oigc 
oferta. Trato directo con compradores. 
Informa M . de J . Acevedo. 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M - 9 0 3 6 . 
10102 30 d 
. A L T O S . S E S O L I C I T A 
nonos y coser, una cria-
las. Sueldo $30 y uni-
71 de. 
S E OFPvHCE UN C R I A D O D E MANO 
para casa particular. Sabe servir a la 
mesa y cumplir con su obligación. Tie-
113 referencias de donde t rabajó . . In-1 
formes en el Teléfono F-5016. Vedado; 
J023C 31 db. | 
S E O F R E C E E N B U E N C R I A D O D E : 
mano, peninsular, o para portero, ca- . .£. . , , • 1 In.etros. r r e c i o SOD.UU el metro 
marero o dependiente. ^Tiene recomen-i Vendo edltlClO de tres plantas, miae; T _ _ L _ j : l _ . 
dacidfl de las casas que trabaió . T a m - k ^ ^ metroa de terreno. Se compone de 
bién se ofrece una buena criada o para|-'--rw ui^uw^ • • 
manejadora. Habana 126. T e l . A-4792 
102CC 1 en. 
E N E L V E D A D O 
A M E D I A C U A D R A D E 23 
Vendo una parcela de terreno que mi-
de 15 x 36.32 metros en total 544.80 
Trato directo con compradores. 
bajos, portal a dos calles, jard ín , sa-
la , saleta, comedor- cuarto de criados! 
y servicios, garage para dos m á q u i - i 
i-as, cuarto de chauffeur y patio, a l -
D E S B A C O L O C A R S E UNA COCINERALtO«. gran tenada 4 grandes cuartos, , 
espadóla, do mcriiana edad. Sabe cum- Con esplendido b a ñ o , nali, comedor.] 
Informa M . de J . Acevedo. 
Obispo 59- altos 
COCINERAS Departamento 4. 
T e l . M - 9 0 3 6 . 
10102 30 d 
' co A c l í l A I M Q U E SE-
ña -T 1 para sorvir en una 
l e e o"n,a1 persona sola. In-
e ^ esquina a 21. Vedado. 
— . , len. 
or^i<-A,rRlA"A FORMAL 
Un Diez, ^^/"^«ji idora. que 
'"ipieza y |ave todos los 
te*». -r hj,«n s"oldo a cí,>.a. J rocadero 59. 
plír con j n . obligación y entiende de, ^ j ¡so una torre con un ¡ C t v r . D , r r m , r á ; T n o i T . n i / t O 
dos terrazas. Precio ES f A B I f CIMIENTOS VARIOS 
postro. l>csca dormir en el acomodo 
Jn forman a todas horas. Carmen l i 
antiguo entra Tenerife y Campanario, j 
Para cocinar solamente. [̂ ñj.VW 
10244 31 de 
I {?ran cuarto 
Trato directo con compra-
a o r c í . 
^ a 1 , , ;-;^'^."-- ''fene que lavar 
! 6S5 tasa- Sueldo $25. Cer¡ 
CRIANDERAS 
C O C I N E R A S " 
*l&r, 1 ̂  >.e,l ff,!',,,.. i 
D E S E A C O L O C A C I O N D E C R I A N P E -
31 de 'a una señora de 25 años, española. Tie-
ne Certificado de Sanidad de buena le-
che y la tiene abundante y no repara en 
t¡ sueld». Tiene muy buenas referen-
cias de donde ha estado colocada. In-
o roj t e m í a n en Suárez 77. Teléfono M-51S0 
a todas horas. 
1 en. 10230 31 db. 
„ " ̂  formal «"rencias; ^ Umota y 
CHAOFFEÜRS 
i" 11A E E E El 
de praclñ-a 
t E S P A S O L CON 5 A S O S 
se otrecc para casa par 
Info ima: M . de J . Acevedo. 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 , altos 
Departamento 4 
T e l . M-9036 
G A N G A . S E V E N D E UNA F O N D A con 
mucha marchanter ía , contrato cuatro 
años, alquiler $50. Se da muy barata 
per enfermedad del d u e ñ o . Informan; 
Villaverde. O'Rellly 13. 
10227 i en. 
U N A G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende' buen contrato, poco alqui-
jler, no corredores. Informan Depar-
Itamento de Anuncios de este perio-
¡d ico , de 7 a 10 1-2 p. m. 
. m l 3 2 7 en. 
SE V E N D E UNA C A S A N I E V A D E DOS I B O D E G A . S E V E N D E T'NA B U E N V 
pisos en la calle de Lealtad con e s q u í - . b o d e g a con cantina en muy buen punto 
na a Lagunas con sala, sajela, comedor, y buena d i é n t e l a . Se da harata Sol 
1 nnnrtnsi flAfl nat íos nna h*AAa nn <«oHn m«A/4A - in _ 
O B I S P O . 101 
¿ V I O U S T E D E L B A - T A - C L A N ? 
¿ V I S I T O E L F I V E - A N D - T E N ? 
¡ L E F A L T A I R A C O M P R A R 
A L C 0 S M 0 P 0 L I T A N ! 
L a t i enda d e los b u e n o s a r t í c u -
los c o m o a g u i n a l d o d e las p r e s e n -
tes P a s c u a s , v e n d e m o s estos d í a s 
las go los inas d e este t i empo a m i -
tad d e p r e c i o . N u e s t r o : 
T u r r ó n J i j o n a l e g í t i m o , antes 
$ 1 . 0 0 . a h o r a $ 0 . 6 0 ; 
A v e l l a n a s e s c o g i d a s , a n t e s » 3 0 
c e n t a v o s , a h o r a 1 6 c e n t a v o s ; 
N u e c e s , antes 2 5 c e n t a v o s , -aho-
r a 1 2 c e n t a v o s ; 
C a s t a ñ a s , 2 0 c e n t a v o s , antes 1 0 
c e n t a v o s . 
Y a s í todo h a s t a e l 6 de E n 
E L B A I L E D B U T E N N I S 
Se c e l e b r ó con toda suntuos idad. 
L a noche del domingo 2 1 . 
E n el local social, sito en el par-
que Gonzalo de Q u e s a d a . 
L o s terrenos y edificio se halla-
ban i luminados profusamente . 
Y los salones ostentaban una de-
c o r a c i ó n de flores, lo m á s exqui-
s i to . 
E s a noche se e s t r e n ó el nuevo mo-
biliario del Club, elegante y muy 
val ioso. 
L a s i m p á t i c a y entusiasta presi- M é n d e z Garmendia de P i n a , 
denta, s e ñ o r i t a L a u r a M a r í a A r a n - i L a asiste el Dr. Miguel P . R o d r i -
go, no pudo part ic ipar de esta es-!guez H e r n á n d e z . 
p l é n d i d a fiesta, por e l reciente lu - ¡ . 
to que guarda por el sensible falle-1 P A l l A E S A C A P I T A L 
cimiento de un querido fliníilflar, I 
muy c e r c a n o . i H a n salido para esa capital donde 
Y f u é lamentada su invo luntar ia p a s a r á n unos d ía s los Dres . Car los 
ausenc ia . [J. P iedrah i ta y Gerardo J i m é n e z 
De la e j e c u c i ó n del programa bal- Morales. 
lable, se e n c a r g ó a la aplaudida C a - ! > 
m a g ü e y J a z z B a n d , que dirige e l ' j E L D r . F E L I X G A R C I A R O D R 1 -
maestro s e ñ o r Alberto Nor iega . G U E Z 
Y de los obsequios la correcta y 
diligente dependencia del Hote l i E n las elecciones l levadas a cabo 
P l a z a . en l a tarde del 21 del que cursa 
Consistieron en champagne y en eri l a h i s t ó r i c a sociedad " E l P r o -
sandwichs . ¡ g r e s o " , f u é reelegido p a r a e l cargo 
L a concurrencia no pudo ser más ,*10 Presidente de dicha i n s t i t u c i ó n 
numerosa y d is t inguida . el joven, y distinguido Dir. F é l i x 
Const i tuida por las damas A u r o - i G a r c í a y R o d r í g u e z , 
r a Macias de X i q u e s ; Ange la M a l - ' T r i u n f ó por gran m a y o r í a . 
vina S i lva de Recio, Marín L u i s a ! —• 1 
Duque E s t r a d a de Otero; C u c a de! © E R E G R E S O 
\ a r o n a de H o r t s m a b ; Hortens ia C o - , D e s p u é s de una temporada pasada 
mas v iuda de G o n z á l e z Hurtado; I Por Guayacanes ha regresado a esta 
Ce l ina Ponce de L e ó n v iuda de A r - j c i u d a d el Dr- Vicente H e r r e r í a y 
teagfi. ¡ T e j e r a , Juez Munic ipal , en u n i ó n 
A n a G l o r i a de V a r o n a de T o m e n . I de su Joven esposa. 
F l o r a A lvarez G o n z á l e z de R o - ^esde el 21 se hizo cargo nueva-
d r í g u e z . i mente del Juzgado. 
Aida María Duque E s t r a d a de ' 
P o r r o . H O G A R F E L I Z 
Cata l ina Monjo de H e r r e r o Mo- ^ o s a r que lo forman los distin-
r a t ó . ¡ g u i ó o s j ó v e n e s esposos s e ñ o r e s F e -
Mar ía L u i s a Betancourt de L o r e t iderico A- Carbonel l y Carbone l l y 
de Mola; Conchi ta R o d r í g u e z ! C a - Angel i ta Sainz ^ P é r e z , 
sas de P e r a l t a ; G l o r i a H o r t s m a n de ' LleDOs de contento e s t á n esos pa-
Varona; A n a L u i s a Benavides de 'dres C0Q tal motivo. 
L o r e t de Mola; C u c a B a t i s t a de C a s -
t i l lo . 
E m m i t a Cabal lero de. G a r r i ó ; C o n -
chita Borrero de Delgado; A n g é l i 
O T R O B A B Y 
T a m b i é n el hogar formado por los 
apreciables esposos Antonio Noya y 
ca Betancourt ; Ange la^ l sabe l^Caba- L6pez y María de Castro se ha vis-
llero de Cadenas; R o s a I n é s L l o p i z to favorecldo con la l legada a é l 
S á n !C0L toda felicidad de un hermoso de de S i l v a ; E m m i t a Rec io 
chez . 
Angel i ta E r r o t a b e r e a de P i c h a r -
d ó ; C a r i d a d R o d r í g u e z de Betan-
court: Adelayda Duque E s t r a d a ; 
i ero . 
C 11694 3 d 2 7 
C O N S U L A D O 9 9 - A 
Se venden varias mesas de mármol V i -
trohte para ca fés y un molino de café 
^ g » mOt0r- E n Ia mi8ma informan 
v * 4 en. 
10102 30 d 
Boa "oí •rUe "-' Maneja toda clase de máqui- I cuartos, dos patios, dos baños en cadaipuede ver de 10 a l0 del día ifonarto 
11 -•> y 27.: nas v :-m prptoiisiones y tien_> referen- piso, informan Sar Mariano 28 casi Porvenir, frente a ta Oninñi V-Vo-i.* 
, cias. Informan T e l . A-91S9. esquina a San Antonio. y ai Paradero de la^ triia-uas ^ a n o 
^ 1 imt 31 db. • 10250 1 en. \ . 10271 3 euaoUab- j j cn 
ANUNCIESE £N EL D I A R I O 
M LA B A J U N A " 
S A N T O S Y A R T I G A S 
P a r a el día 13 del enerante mes 
Arace ly Casas' de R o d r í g u e z ^ E s p e - ' de enero tlene a n u i l « l a d o su debut 
ranza A . de B e y r a ; G u i l l e r m i n a ^ unlca f u n c i ó n en esta c iudad el 
A g r á m e n t e de H a t c h . i gran Circo muestre de los s e ñ o r e s 
Adel i ta S i lva de la T o r r e - L u í - ' ^ f 1 0 8 y Artiga3 con tanto 
sa Betancourt de B o z a ; Ange la S i l - ! •? , venido trabajando en esa 
va de G a r c i n i ; E s t h e r G a r c í a de G l - ^ S S ^ i . , . u 
voud; Josefa L a r e d o de G a r c e r á n ; | a eI d€but en €sta s e r á 
Micaela Cast i l lo v iuda de R a m o s . un gran acontecimiento. 
E l c irco s e r á levantado en la ex-
planada de la E s t a c i ó n Norte. 
Josefina Betancourt de Connol ly; 
A u r o r a Ramos de Betancourt ; E s -
ther Recio de L ó p e z y B i b í Martí-1 . t ^ ^ ^ , 
nez de S a n t a m a r í a . | A L E G R E S P A S C U A S 
De damitas un conjunto subTu- ' Nueistra8 sociedades de recreo 
gador. , anuncian la c e l e b r a c i ó n de grandes 
Todas l i n d í s i m a ? , y graciosas se i,baIle8 de sala €n 8U8 hermosos sa-
mejando flores del J¿rdín de Venus f 3 Para eSta3 tradiclonale8 fies-
Margar i ta Alvarez A l v a r e z ; L o l i - ¡ t» r n ^ , n - , . 
ta de S o c a r r á s ; Ber ta y Adelfa R a 1 + Bolonia E s p a ñ o l a d a r á un sun-
mos Cas t i l l o ; F i n a Mola; E l i a Ro Í T * í a i l e en. la noche ^ 25 ^ 11 
d r í g u e z C a s a s ; Ange la Hortens ia * d á r á S 
Margar i ta Santayana 
Lo l l ta , A n a R o s a , R e s e l l a y M t - ' d ^ - - 1 1 ^ 8 , Para la noche deI 8J 
r ía E . B e r n a ; S a l o m é y Ros i ta de ano 
Zayas B a z á n ; Ana Margar i ta y Geor-
h i s t ó r i c a sociedad " a i Progreso" 
gran baile denominado de 
is uvi " 
1 que cursa como despedida ( 
gina Delgado; M a r í a 
carrás 
E s t h e r 
B r i a n d a de Zayas B a z á n ; Celi 
Nuestra Juventud elegante mucho 
- se d i v e r t i r á en estos d í a s . 
28 de costumbre, tendremos la E l 
bum- gran p r o c e s i ó n que sa ldrá" del tem-
, A l - j - ' -
—ourt; i 
Margari ta y María C lemenc ia Z a l d í - i 
ta Arteaga; Amal i ta A g r á m e n t e - A i - n ^ d i A . í1"̂  
da G a r c í a ; María Pepa B e t a n c ó n r t P ^ , a Cari(lad : .. ' * cyjt DtJidncourt. nrinnínaloo ^on„„ principales callea de la c iudad. 
S E R K A . 
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i r ó n i c a C a t ó l i c a 
D E G U A N A J A Y 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
E L PONTIFICE ROMANO ES SUPERIOR A L CONCILIO 
Diciembre 21. 
l'Ati l'ASCXAS 
71a pasado nochebuena, monótona 
3 se recuerdan, en esta 
is Pascuas más monóto-
ui \ ersa! del Tapa ai Concilio? 
Su leímos algunos con voz grave 
Ve lia apelado alguna vez nuc sus apelaciones Jamáá se Dan ad 
initido. 
Finalmente: el Concilio Euménico 
riclondo que .•ümo'cs'quc las^dici- Vaticano, ha pronunciado infalible 
ftionea Por.tI£iclas se examinan en los ' sentencia sobre el particular, decla-
Coociltoa v este argumento, que ex-irando terminantemente, que el Ro-
uresado ôio así, parece bultar mu-' mano Pontlfece es superior al Con-
cbo éii contra de la superioridad ¡ cilio: He aquí lo que se ensena en 
del Pontir:. e sobre el Concilio, viene ¡ la primera Constitución dogmática 
precisamente a confirmar la verdad de Kclesia Cristi: . 
de que venimos sosteniendo. • "t POf cuanto en virtud del dere-
Es preciso distinguir entre el .tho alvino dH l»rliiuido Apostólico, 
examen para conocer un documento, t-l rtomano Pontífice preside a Lt 
respétable cumplirle y conformarse • iRlesia universal, ensenamos Ijfual-
a sus disposiciones y el examen para ' mente y declaramos que el es jue* 
censurarle: lo primero siempre se supremo de los fieles y une en tod.is 
ba 1' cho en los Concilios con las de- I las causas de que a la Iglesia Incum-
Calones de los Papas; lo segundo ni ¡ be conocer, se puede recurrir al jul-
cuan- cío del mismo, sin «lúe este juicio de 
A penas ha podido advertirse que 
estaba tocando a su termino el aüo 
1924. So ha habido el público en-
tusiasmo, que en otro años. 
Nos ha advertido, empero de su 
llegada en saludo postal de algunos 
amigos a los que, por este medio, 
enviamos las gracias y nuestros vo-
tos que, por este medio, enviamos 
las gracias y nuestros votos, que 
hacemos extensivo, a todos nuestros 
lectores, porqu© la suerte les sea 
Propicia en bienandanzas, en 1925. 
E L P. CALONÜE 
Saludamos ha pocos días, en 
ésta, al venerable escolapio de Gua 
nabacoa. 
Reiteramos nuestro alecto al que-
DR. F E U X PAGES 
C1UUJANO DK LA QUINTA D» 
r M X i r i M l K \ T O D E P K N D I K N T K 8 
i • * ^ Cirugía General 
En la pasada semana dejo ^ consultas: lunes, miércoles y rlerne* 
existir, en esa capital, la dlstingu:-jdo 2 a 4 en su domicilio, D. enlr» 21 
da y virtuosa señora Rosa Suárez de 3̂ 23. Teléfono F-U38. 
Fernández Oarrido, quien contaba 
PROFESION 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DK LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a i, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45. altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acosta, 
entro Calzada de Jesús del Mont* y 
se ha hecho, ni se ha.a jamas. 1 ,/i . 
do el Papa San León condenó a los la Sede Apostóliu. cuja autoridad calongc, figura ilustre de 
nestprianos. mandó sus cartas al ! uo reconoce superior, pueda ser por | £ S S k a 
Condlio Y éstl dijo: "San Pedro ha nadie revocado, ni a nadie sea Hci-
hablMdo pro boca del Pontífice y na- | to juzgar de lo que ella hubiera juz-
,la ti ik el Concüfb que hacer"; y , «ado. Por lo cual, upártunse del rec-
lo mismo 5tt<sedl*"COn León X cuando to sendero de la verdad los que afir-
con arraigados afectos en esta lo 
calidad. 
Descanse en paz la noble dama 
y reciban sus familiares, nuestra 
condolemia. 
También falleció el 24, en esta 
Villa, — y se efectuó su sepelio, al Felipe Poey. Vil'a, Ada, Víbora, teléfo-
siguiente "día, en nuestra necrópo-j noc1;.24894- Ind l5 JL 
lis ,1a joven y estamable señora Lll- : , 
crecía Hernández de Hernández. • y IV. A D O l i O R E Y E S 
Que el Todopoderoso acoja en su * , . T .„ nA _ „ _ „ • . _.„„_j:„ „i oinifl (ip Lstóniaco e intestinos. Lampurllla 74, regazo ne misericordia el alma ue alto8 ConHxxltii de , • 
la extinta y brinde la resignación 
necesaria, r̂ ara soportar tan rudo 
golpe, a su inconsolabie viuda y a 
sus demá.? deudos. 
Reciban todos nuessra condolen-
cia. .' ^ ^ 
NUEVA DIHIX riv.\ 
^ I día 25 se celebraron elecciones 
de nueva Directiva, en la Colonia 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
L'DrECLlLÍSsTnAMr;K VÍAS URINARIAS H' ^ i Ü K r * 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN- v C,r IS FFpD^H 
DIENTES ^ K ,n6a'co d,. IriC;JA\Y 
^ H a T X ? <ft ^ v a r r t l n . vías un- D c « — ^ - ^ ANo 
iSb'y ^ í " " 1 ^ ^ " venéreas Cistoa-
tos, teléfono A-lslj Manr,?U6 10-A' ^ 
de 1 a 2 p. m. Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, sin operación 
por méiudos especiales a horas y pre-
cios convencionales Teléfono M-4262. 
6703 1 • 
Dr. E M I L I O J . ROMERO 
MEDICO CIBUJANO 
Catedrático de ia Universidad Nacional. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donza. Bub-director del Sanatorio La 
Milagrosa. San Katael, 113, altos. Talé' 
man que es Ii<ito apelar de los jui 
clos de los Koinnnos Pontífices al (ondonó al l'rotestantiámo. Tampoco, por más que se diga, se 
li , apelado nunca del Papa al Con- Concilio BuméllJco como a una au-
ilio. ni éste se ha Juzgado ni.toridad superior al Komano Pontí-
-M-idi-nado jamás al Papa: en la Bu-1 fice". 
ta de la cena se condena esta opi ¿Cómo escapar ya ante la declara-
irón: Martin V también condenó en ción expresa del Concilio Vaticano 
una Decretal Ih opinión de que se que declara al Papa superior al Con-
1 .t¿mmUÁ /¡«n fono M-4417. Enfermedades deeeüoras y 
el mayor entumí asmo y cíeff- nlflos ciruela general. Consultas de 1 
la más pura cordialidad, ra-]* 3 p. m. C 10.50» 20 d 2< 
Lispañola de esta Villa 
Con e 
tro de 
^ sultó elegida la siguiente, por una 
Ha sido designada Presidenta de| Presidente de Honor: ^aFustinol DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
la Asociación del Rosario, la mas'Alvarez Menéndez. MEDICO CIUUJANO 
anitgua do nuestra Iglesia, la dislinj Presidente efectivo: Urbano D »na De las Facultades de Madrid y la Ha 
guida señora Juana Gonzálei ele jar Croqueta 
Brage. 
Deseámosle el mejor acierto 
Vice Presidente Primero (por 
un año) Baudilio Marés Serra. 
Vice Presidente Segundo: Caa-
par Nazábal. 
Vocales: Angel A^arez Abiu, 
Lana. Con 34 años de práctica profeslo-




Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 1 ^ 1 ^ 
UAKOANTA \Ani7 v r>Tr»i->i lci.alldad _ . . . •'•íl< «>AU1̂  i. üiX)03 niel .„ — d ur*̂ , •«uerni 
S S ! i i í l J ? ÍÍ teléfono M-
DR. C. E . FINLAY 
v ^ l S Htt PfHimoloSfi de la Unl-
t l t S T á l * ? ^ * Sabana Aguacate a 7, 
tas cíe i i f,0^ A-}6n' F-1778- COMUl-
EonvenlJ0 a ^ ^ <1« 2 a 4 p, m. o por 
áonri8lno. acide-
3- tsCOb: 
DR. E . PERDOMO 
Consultas de 1 ft 4 
^ }h Fucultaa ^at0mia ^ 
5' ^ n y ^ X ^ . 
J ^ f í S ^ r Á POLICLINICA 
•El 
!ntr« SaiU(, 
—. •• . ca 
venéreo hldrocele. sífilis, su tratamíen-
H^V"/60?10"** s,n á°lor- Jesús m". 
ría. o3 de 1 g i . Teléfono A-1706. 
TEL po» Lealtad 112 
Dr. ANDRES G A R C I A R I V E R A c o n s ^ t L ^ ^ ^ 
rasltarias Me<llclna"lnre;nriCoMulu¡ | f^^.H6 " ^ ^ ^ S ? . do i a a y media p. ni. San Ailcuei n? a s- cl'U?la, invoooi fca teléfono A-0867 ****** 117-A para )a Afilia A ^ ' ^ s 
•471 * t̂ mo. asna, tubercffi? 
A-OH4 
<1 d 
1 señoras y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de laa afecciones geni-
tales de la mujer. Consultas diarias 
do 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Lealtad í)3 teléfono A-022tí, Habana. 
1889 1:2 e 
tjii-.M^KOSO KAtKM) 
A sabienda ce que hemos de he 
rir . su innata modeistia, q.ueremos'Francisco Martínez Blanco. Benito 
puede apelar del Papa al Concilio. ' cilio general, y asegura qne se apar-, citaj. ei hermoso rasgo caritativo de! Brage Allegue, Alfredo García Fer 
llamando .1 esta apelación, d<-lito ini- tan del recto sendero üc la verdad ¡ Questro distinguido galeno, el repu- nández, Manuel García Alvarez, Fran 
ruó. y .Sun Agustín habla contra ella. I los que afirman lo con'rario? : tado profesional doctor Vicente Cres cisco Menéndez Rodríguez. Cándido! 
po; quien ha repartido, en estos del Valle Pintudes, José Rodríguez I pensarlo Tamayo. Partos y tínfermeda-
A|K) RACION .\<)< "IT UN A ] cultural, ocupando al sitial de la pre-j días, entre numerosos necesitados Torres; José María Alvarez Nuevo; de" de*Señoras. Domicilio. Jovellar es-
Dr. J U L I O O R T I Z PEREZ 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
ru^i^i.*1.? Píirl8- Garganta y 
ocrdla. Tdéfono A-45J9. Domicilio. 4 rtmero 0̂o. Teléfono F-2236. 
SO d 15 oc 
rala ' 8 ^ ^ ^ ^ ¿ e » 
SE REGALAN* MKblcli?? X 
A LQ.s i - - A!1 I'*---Consultas 
tí'ueruela 
Contesiando a Teófilo 
sidencia e¡ Rvdo. P. Benigno de San ! de ésta, vu Villa na'al, sobre qul-'José Suárez Ramírez; Nicolás Ro- ^"f*,* M \ V ^ d ^ 
1 , . teieionos A-u04y. i?-i5t)4. etej drlguez González. c 7619 ind 1̂ ag Buenaventu.-a. Superior de los P. P.! uientos pesos en víveres y jugu , Pasionistas, las señoras Pacheco de j para niños Es un acto de piedad1 suplente: Franciscoo Prado Ala 
Con verdadero placer, mi querido , Gal.r¡do ^arfa Fernán kz. Margot que no debe silenciarse por 
Teófilo, he lerdo tu carta llena de : Qabaiiero ¿e Garc(a pon^ y nuestro o más exagerada que sea 
preguutas. que te contestaré en dis- uompañero de ia prenb.. señor To- tia. de quien lo practica. 
DR. GONZALO P E C O S O 
CIRUJANO DKL, HOSPITAL MUNICI-
PAL Dil EMKRGICN'CIAS 
EspecialIrta en Vías Lrinarlas y Bnier-j^0?8^*3 J0^8 ^ Uias i,*̂  
medades venéreas. Clstoscopla y Cotete-1 L ,lu; _,e/.dlcina Interna « 
nsmo de los uréteres Cirugía de Víasj,^ ^ ôra-son y i0s p *• 
e8Peclaie8 d74 
Dr. JUAN R. o 
MEDICO Cll-rr" Consultas de 2 « i ,^JÁ^ 
Lrinarlas. Onsultas de 
o a C p. a., en la cali 
r.úmcio 69 
»or muena dio; Esteban Gonzalo García. Eva-) Dr. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
la modes-' risto Dieguez, Antonio F e r n á n d e z i . . .„ , , , „ 
I/-, / 1». 7 , . i w ILatedratico ue Anatomía de la Lscue-Garcia; Vicente Aragonés y Antolín ia de Medicina, Director y Cirujano ü« Y justo es, también, agregar que Pereda Algurri. | la Casa de Salud del Centro Gallego. I 
estos donativos tan plausibles, los Loa señores Faustino Alvarez y' He trf*sladad^ ^ 8a^ne^ 
tintas crónicas. máa de la Cruz, que fue destinado 
Vives en el Vedado y te resulta un , para ia enfrega ¿e los premios, 
puto molesto haber de \enir a la 1 Ei progiama que se cumplió en viene haciendo, el doctor Crespo, Urbano Donazar, Presidente^ aahenjyé. Consultes de 2 a 4. Teléfono A-44 
Habana para celebrar la Vigilia. , todas suertes fué el siguiente: ¡desde hace ya algunos años. | tes y entrante, sellaron con "n abra-i 
i A l i ! . . . mi ouerido amigo! Pre-: Canción del "gondolero", cantada E l doctor Crespo 110 olvida qn* zo el simpático acto, entre ruidososl DR I M VERDUGO 
csamente es el Turno del Vedado !en una góndola por la nv̂ a Conchita | nació pobre; en la pobreza realizó aplausos. 
meros numeroso; precisamente es , 0jeda Comedia "Fé Esperanza y sus estudios y a ella vuelve, siem- Deseamos a la nueva Directiva 
ESTOMAGO K INTESTINOS 
para esa Parroquia para la que su Caridad" muy celebrada v aplaudi-
digno Cura piut cuatro turnos para da por su fondo morai—pCr las ni. 
celebrar Vigilia todos los sábados. | ñas Conchita y Tinita Sainz—Car-
Va ves cuan cerquita de tu casa pue-j men igi€sid8 y María J . Espino. 
des ser adorador nocturno de Jesús 1 . rat.,St, „ • „.,nAn, „^ r , - -Comedia ¡Jesús que c;:ada! por hacramen auo. . j ^ n¡ña^ Concit Pérez. Merceditas En la Junta de Turno de la v igi 1 
pre, la mirada, para socorrerla, i los mejores aciertos en su gestión. 
Muy noble y digno de aplausos. I t. VOEP. 
en honor al onomástico de la Com-
pañía de Jesús: Misa do Comunión 
Escobar, Máxima González. Minerva jgfne/al a las swte antes meridiano lia nuc se celebró en es» Parroquia , , , T . 1° — . . , , j 
del Vedado la noche del 20 del ac-1^6. la Arena' An8ela U-Mas, Estela para las Asociaciones establecidas en, 
tual. nuestro entusiasta Presidente. I Ernestina Ramírez Cas- el templo. A la? nueve antes merl-; 
después de dar posesión de su cargo I tori°a Fernandez jr. Plora Ovies: En diano M^a solemne y sermón por 
é\ nuevo Secretario de dicho Turno.! el c f0 ^ calle; l'-.̂ o dialogo el Padre P. Asencio. A las cuatro 
Br. Eduardo Vega, encareció muy del*0* ^ ^ AAl?a y L0l¡ a ^^arro. k media, " 
veras como intención especial de la Coro de las Manzanenlas, por las ción del 
Vigilia pedir a Dios por "el aumento ! »l0aslfdel, ^mdergarten, riel cual so-
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 




De 12 a 3.1 
4 e 
f CELIO P u S d ^ 
al c zó Ue ln« « ,tsl* 
Dr. ABRAHAMPEREZv 
Enfermedades de la Fui líPi 
ha trasladado a Virtudes^^"^ 
ültos. Consultas: de 2 « e l t J * 
C 2230 Ind 
Curación radical de la Ulcera estomacal 
y duodenal y á*> la Colitis en cualqwlera 
do sus poriodos, por procedlraleatos ei-
peclales. Consultas de 2 a 4. Telctono 
A-4425. Prado 60, bajos 
C 11028 ind. 6 do. 
Dr. F. GARCIA AMADOR 
i Dr. JOSE M A R I A VERDEJA ^ S 
1 artos, f nfermedades de seíioras y ni- . J '̂̂ 'W» 
ñcs. Médico de la Asociación de Em- Acaba de regresar, después d» 
picados del Consrrcso y de la Sociedad trabajado cr. especudiaaü en pari 
Eijas de Galicia Consultas de V a 8 a. Ln y Londres. Ha inutalado ¡¡u y de 1 a ü p. m. Lunes, martes viernes y sábados. Teléfono E-58Ó7. Ca-llo 17, 187, 
S 10163 Ind. 13 mz 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
ilcdiclr.íi inter/iu. î spccialldad atécelo 
nes del pecho acudas y crónicas. Casos 
Hora Santa, hajo la direc-
Padro Ribas. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
"POLICLINICA-HABANA" 
Suárez, 32. Telefono M-6233. 
Incipientes y avanzados de Tuberculosis i i\rí,Hi/.t.,t. « r4.u»«. ~ „ „̂ Pulmonar. Ha trasladado su domlcUló " « l a t t S ^ r ? S ^ k ^ J S S S ^ ' ES" y consaltas a Animas, 172. (altos) lelé. Peciallbta para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES fono M-16í>c. 
te en Concordia 44 equina a ^ que. Consultaa; de 10 a lü t tt 7* Teléfono A-4502. " ̂  V de i, 
MM Alt 
DR. HORACIO FERRER 
Especialista en enfermedades íe los «argarita, nar':? j cíles. Cuiisuli¿ la mañana a horas previamente m didas, $10. Consultas de 2 a 5 r Nt-ptuno 62, altos, telefono A-'ií!' C 9882 
de adoradores para ese turno". E ! i ̂ res^ía ¿a monísima nina Cheita 
Capellán del Turno, Rdo. P. Víctor j Garrido P ^ o P'6^ a cuatro ma-, 
cura de didia Parroquia interesó de 1 no^Por las senontas Escobar y Díaz. lo 
cada adorador que para la Vigilia Discurso, la repartición de pre ceplo. 
del próximo mes lleve al menos un mios por el nino Jesus Descalzo. 'Quien asista a Misa de media no-j 
adorador aspirante con eí objeto de; Cuadro plástico, "La F'oiista" por che, cumple con el precepto, 
conseguir suficiente núirc'.o de ado-1 una educanda. E l año anterior las hubo en An- Dpto. 231. Teléfono M-1472. 
radoreá para formar le cuatro Tuir- Fué cerrada la fiesta a manera dej^el. San Nicolás y Nuestra Señoraj o ind 6 d* 
AVISO A LOS FEBLBS 
El jueves es fiesta de pre- j 
F E L I P E R I V E R O . 
MANUEL DE CINCA 
R A F A E L DE ZENDEGUI 
Abogados 
Manzana de Gómez 
DR. ABELARDO LABRADOR ConsulUs d© 1 a 5 de la tarde. Coa-1 HP QAMTPH TADOnv Isultas especiales, dos pesos. Keconoci- U P i ' IvAiaxi\U CM1\DUí\ 
Ha trasladado sus consultas «ratia, '"l"111,08 ""«f peso», ünfei-xnedades d« rSDecialista en enrermera.̂ .. h 
de Monte 40. a Monte 74. eiure ludí*; helWa* * "lñ0B- ^a^anta, ^ariz y Oí- M d̂ichm en general ^ « i L 
y 8an .Nlcolia. do». (OJOSj. Kutermedades nerviosas, -Uedlc,na -en ên 
Estómago, Corazón y Pulmones; Vías 
Urinarias, Enfermedades ce la piel. Ble-
norragia y aífiUs. Inyecc ones Intrave-
nosas para el Asma, Keurnatismo y Tu-
berculosis, Obesidad, l'artos, Herrorroí-
des, Diaoetea y enfermedades mentales, 
iic. Aq̂ HbIb en general, Itayos X, Ma' 
sajes y corriente* eléctricas. Los t:a 
Especia'idad en enfermedades ae se-
I ñoras, partos, vfr.éreo y sífilis. Kníer* 
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos su» período^ Tratamiento d« 
enfermedadea por inyecciones intrave* 
I nosas, Neosaivürsáij, etc. y Ciruela «o 
' general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
Escobar, U'¿. Teléfono A-UJí, 
baña 
C 8024 ind l« i 
nos de que antes te hablaba. 
¿ror que no ser tu uno de los 
primeros que acudan al llamamien-
to? 
Eres ouen católico, entusiasta de-
voto d̂ l Smo. Sacramento, confiesas 
con frecuencia, oyes misa y comul 
broche de oro. con un homenaje a de la Caridad 
Al cerrar esta crónica, sólo tene-
mos aviso del templo del Angel, el 
cual goza por la Adoración Noctur-
na de poder celebrar Misa a las 12 
de la noche, o sea entrando el nue-
vo año. 
2o. —En esta "Misa pueden los fie-
Cuba representada por una linda edu 
canda del Colegio, núnuíro que con 
especialidad, aplaudió Si concurso. 
He aquí los nombres de las alum-
nas y alumnos premiades. 
Banda de conducta: Niñas. Finita 
;as quizá todos los días. ¿Qui razón j Sainz y Gloria Lavillá. 
tienes tu. mi bien querido arrwgo, pa- Medalla de oro, niños Antonio Nu-j]eg comulgar, pero deben observar 
«n no ser ya adorador? j ñez, René de Lavilla, Aiícnso Matas L j ayuno uatvral dos horas antes. 
"7" ÍITL- ADOREMUS" decimos ¡y Luis Fernández. L j nue en xoche Buena pan 
en el Invitatorio del Oficio. Venid yj Al flnai la directora señora Pa- |a \ijsa del foülO'. 
adoremos al Rey de Cielcs y Tierra, ¡ checo de Garrido dio ¡ao gracias al gl día 2 es primer viernep; 
al Creador del Universo. ¿Y será po-¡ todos por el concuño «iue habían ¡deuni*pg _ af)0 tootífo doble para co-
sible que tu, tan devoto del SSmo. I prestado a la bonita fieb-a. rnulgar en ese día en honor al Sa-
Sacramento, desoigas es'.e llamamien-1 Felicitamos a la dirertora men-ícratísimo Corazón pidiéndole nos 
clonada, a los alumnos piemiados 7 Morgue „n año próspero y feliz en 
P E L W O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTAUIO PUBLICO 
GARCIA. F E R R A R A Y D M Ñ O 
Abogados. Aguiar. 71, 5o. piso. Telf. 
A-243o. De 9 a 12 a. ra. y ¿e 2 a 5 p. ra. 
a 11 a. m. Monte 71, entre Indio y tamlentos, sus WS 
tían Nicoláa y paifaa de a a ú en San Ilü 
Lázaro 221», entre Belascoaln y Cerva-
sio. Todos lo« días. Para avisos. Te-
léfono U-22i5«. 
716» » maz. 
os a plazas. TTeléfo-
DR. S. PICAZA 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Babana. 57. Telf. A--ji2. 
SANTIAGO C. REÍ 
LORENZO M. ARRECHEA 
DR. E . CASÍELL5 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y SifHoíírafía 
Lspecialista en enfermedades úo la piel 
y de la sangre, del Hospital Saint 
Louis, de l'aris 
¡Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p m. 
Virtudes 70, esquina a San -Nicolás. 
De 1» Facultad de París, Escobar. 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pulmón y Corazón. Aledlcina 
Interna, llccom'clmlento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 a 
4, fuera de estas horas, previo aviso, 
'i eléft po Í1-1Ü75. 
8854 15 « 
a las maestras del Colegio, Celia Pa 
checo. Ana Velázquez 
to? 
La Adoración Xocturna es tan lau-
dable, es tan digna, fs tan grande 
que los Romanos Pontífices la han I Steeger 
enriquecido con un sin número de 
indulgencias y privilegios. En el úl-;EL CENTRO DE PROPAGANDA 
timo Congreso Eucarístico de Roma, ¡ElTARISTICA DE LA HABANA 
el Papa celebró Misa de Comunión 
de media noche para la Adoración I El próximo mes se llevará a efec-,, 
Xocturna alentándonos con su pa- to la apertura e Inauguración ofi-
ternal palabra a perseverar hasta lajeial del "Centro de Propaganda Bu-
muerte como fieles soldados de Cri-jcarística de la Habana.", formado por; 






Dr. N. I B A R R A Y MELLA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras 
y partos. Inyecciones intravenosas y 
DR. GONZALO AROSTEGLll 
Médico de la Casa de Beneften 
Maternidad. Especialista cu !« 
medades de los niños. Médicas y (J 
rürgicar.. Consultas du 12 i 'i. G, 
mero llU entre Linca y lü, Vedado 
DR. MANUEL BETANCOURil ^ 
Vías urinarias. EspecialmenU bienon 
gla, visión directa de la vejiga j | 
uretra. Consultas do 10 a 12 y de:', 
irogreso. 14, entro Aguacate > C 
postela, teléfonos, F-21H y A-1̂ 5. 
y Carmen 1 Lo¿ alVimnog de colegios católicos! c 
t « 
no deben, aunque están en vacacio-
ines, dejar la Comunión de los pri-
Imeros viernes. Que en el Colegio 
to. 
Como te dije en mi anterior, cele- mí grupo de distinguidos caballeros 
practican 
Jesús es Rey del Colegio y Rey i 
en todo tiempo y lu-
gar debe honrársele. 
A los padres cumple el tener cui-
dado de que sus hijos cumplan en 
M i l SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PKOCUDADOR 
Se liacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas ttra-
sadas. Bufete, Tejudillo, 10, telefono 
A-!>Ü24 e 7-3693. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatiti», | mf ?ic'^a e|1 ceneral. ̂ Consultas, ̂ lunes, 
altos Quinto piso Ban omercial. Arular ' imPotencla' esterlUdiid. Curaron* ga-1"161"00̂ 3- l$w£t y sábados, de 3 a rantidas en pocos días. Sistema nuevo 1-̂ H-"54̂ '6, • alemán. Dr. Jorge Winkelmann. Espe-1 4̂0í) clalista alemán recién llegado. Obispo •7, A toda bnra d»' día. 
6491 27 d 
el -bogar lo que en la escuela prac-| católicos que laboran de manera in-r. , ^ ¿««-i-, i.áK<^ H;vr>rpT-« 
braremos Vigilia de Fin de Año en Ufante y deciüldp. por la propagan-!lican' de lo contrano hflbr'1 dlVorcT:) ertre uno y tro. Y el peijudicado 
será el niño, y con el niño sus pa-
dres . 
r \ OATOLIOO. 
la iglesia parroquial del Sto. Angel di. oral y escrita, con el laudable fin 
el día 31 de este mes a las once de ¡de <iue nuestro pueblo religioso, algo 
la noche. Como será pública, puedes'deficiente en los conocimientos rea-
asistir e invitar a quien quieras. iga y perfectos de lo que es y signi-1 
Me lias prometido venir a esta fica Jesús en el Augusto y Adorable | 
fiesta y yo. como amigo, me permito Sacramento de la Eucaristía, llegue' 
pedirte que cumplas tu palabra; más al perfeccionamiento sólido de que' 
aún. nuiero que no vengas solo. Trae ihaMamos. 
«ontigo a tu familia. Tu virtuosa' El local del Centro está situad^ 1 ?imi?nt0 de NueStr0 Señ0r Jesucrls" 
«sposa. tan devota de los Jueves Eu-ien la calle do Padre Várela—antea I * 
1>1 A Jí» DE DICIEMBRE 
Este mea está consagrado al Xa-
«arísticos gozará lo indecible esta ¡Iiclascoaln—. casi esquina a la Ave-
noche en iu presencia del Augusto ¡niña de Simón Bolívar, altos. 
.Sacramente. 4111 su alma dará gra-1 En la Directiva provisional acep-
clas a Dios, cuando vea .jue solo son:i;(da por el ilustre sacerdote director 
tra frente. Quiero que compartas 
«on nosotros las delicias del Amor 
Divino. ¿Vendrás? 
res ^anoisco P. Garrido, presiden-
te; Tomás de la Cruz, secretafio: 
José Fernández, tesorero; Remigio 
A las oiez y cuarto te espero en(C, mrat üscai. 0rt¡Z- jogé Roig( Do. 
la sacristía de la Parroquia del Sto. mi ^ Liliares josé Lob{lt0i Epr'.que 
Angel. Ahí tendré el ^usto de pre- Mouteá 
S ^ í ^ ' & ^ n f i n 0 qU?rid^ Pre8S52: act0 de ta inauguración 
lon Z \ . . ^ ^ ^ ^ ^ Be Penara un. agradable fieTta, que 
ton su característica amabilidad Los; \ ui * • u- j 
•.Hor-.H T̂-í. . . . j ^ ^ ^ • , 0 iprobalilemente sera presidida ñor 
.'.aoradore.̂  todos se consideraran - ah «»- j „~7 * 
min i,r,nr.wi«e r-r.,, „ , , Monseñor Alborto Monde?:, Gob^rna-
miiv bonrados con tu amable compa . , „ p 
nía: y tu. mi amigo querido, estarás aC Eclesiástico, S. P. 
goloso, al adorar a Dio¿. unido a la . , . . . 
Guardia Real Xocturna del Augísto ' 0 l V £ 0-
Tabernáeulo. Dios te recompensará: 'r '^KllA VV SAN FRASfCIRCO 
con creces el sacrificio que para ello . Ta V- ,0- J*™*™ fle San Fran-
hagas. V yo. como fie¡ amigo tuyo !r,sco- rp1(>1,rarA- el primero de ene-
te diré con una expresiva mirada y !r0, ^ V»»1*010 conforme al s'guien-
un efusivo apretón de manos la dul-ite Pro&rama: 
ce emoción, que mi alma experimen- | A lí,s siete >' "^dia antes men'dia-
lará. al vr-rto allí en mi compañía :,,0: Misa fle tomunión general. A 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-
sia de Santa Teresa. 
DR. 0 M E L I 0 F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con au legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en inglés Oficinas, Afifuiar 
66. altos, teléfono M-6579. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en enfermedades del pe 
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca, Rayos X, tratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las vías urinarias. Consul-
tas de 1 a 5. Prado 2, esquina a Colón 
Teléfono A-Jü44. 
C 1539 ind. lü m 
Dr. NICANOR M. BANDUJO 
WSDtCO CIRUJANO 
Especialmente: Enfermedades üe Seño-
ras. Consultas de * a 5, en Avenida de 
tílmón Bolívar (.Uelna), 58, bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simón Bolívar (Reina) uü bajos, telé-
lono M-9a23. 
•47577-78-7!) SO 14 sp 
DR. E M I L I O B. MORAN 
POLICLINICA 
de Medicina Interiia y Ciriii-ia. Dr 
tor Facultativo, doctor J. b'ntitm 
nez, batí Lázaro. 122, bajuj 
M.-48S4. Especialistas tn hnlvmiN 
de señoras y niños. Liitenueaau» 
néreas Enfermedades del estomm 
gado e Intestinos. Corazun y rtUM 
"níermedades de la Oargama, sv. 
Oídos. Tratamiento de la ûtttí» 
Obesidad, Masaje y hlectnclUad « 
ca Inyecciones intravei.vsas par»l 
Sífilis, Asma, Reumatismu y 1— 
de adelgazamiento. Consumas dM 
l - ü Visitas a domicilio y coi 
a horas extras previo avisy. 
Consulta y reconocimiento gral| 
a los pobres 
Dr. Jacinto Menéndez M: :v.i i 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. ir.. Telérono A-
7418. Industria 67. 
Dr. SALVADOR LALDERMA 
Médico de la A?oc^ió" . S S i l dici:'a en general, «pecia me''l« ^ ed>des del sislenm nen loso s' c . c„itQH ílianas de l..»l 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba, 1». Te'.:for.o A-2434 
Santos Tomás de Cantorbery, ar-
zobiapo, mártir; David, rey y pro-
feta, y Teofino CreBceneio confeso-
res y santa Abigail esposa del rey 
David. 
San David, rey y profeta. Fué 
David natural de Belén, hijo de 
Isai y José, ds la tribu de .Tudá. la 
más .honrada entre los israelitas. El 
nombre, de David quiere decir oseo-
JULIO MORALES C 0 E L L 0 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 514. Telfs. M-3638, M-6654 
11639 31 ¿ny. 
Dr. MARIO DE FRANCO Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4067 
Estudio privado, Ncptuno, 220. A-6850 
C 1006 ind i0 f 
GRATIS A LOS POBRES 
Kido. y asi lo fué de Dios, puesto en Ofrece sus servicios profesionales fj Dr. 
Dr. E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL VLXEUKO. SIFILIS ! ^ " K t a CataUÍT 1 ^ ^ 
Curación de la uretritis. por los rayos Buenaventura, V.üJia. ieij-
inf ra-rojos. T.atamiento nuevo y efi-1 consultas gratis a. los poore». ^ 
caz de la IMPOTENCIA. Consultas de 1 6764 . 
1 a 4. Campanario, S8. No va a domi- ¡ • - , ~ 
DR. J . B. RUIZ C J425 10 d ¡De los hospitales de .:' lork y Calixto García l -uia , i ia  ir i . cu i , ' r i r * • 1 ' 1 1 / 1 Lunes. Martes y Jueves, de 2 a 4 Ca- | ¡JY. TranClSCO Javier de VeiaSCO 
sita?' ^MowhS-tí i í ** 89 ^ y1'I lecciones d«l corazón, pulmones, es-j u á ^ Trlnariar sVfi^ / venéreas. Examen vis 
ual eiilft 
DR. F . J . V E L E Z 
MARIEL 
Consultas de 1 a 3. Telé.'ono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
lómugo e intestinos. Ccmsultas ios días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud. 34, teléfono A-5414. 
DR. ANTONIO P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, ObesU 
dad. Reuma, por la isioterapla. San Lá-
zaro, 45 horas de 2 a 4 p, m. 
C 2222 Ind. 3 mz 
DR. L U I S HUGUET 
I'artor. y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 a 3. Teléfono E,-134tí. 
II, número o, entre 5a. y Calzada. Ve-
dado . 
8924 16 E l . 
lugaf de Saúl, que le salió rebelde 
Durante «u vida fué David muy pru 
dente, humilde, amigo de la justi-
cia, dado a la oración y gran peni-
tencia: 3' lo mismo mostró en la 
muerte. Fué además gran Profeta 
y Axcedió a otros muchos en la mul-
titud de misterios revelados. Com-
puso ciento cincuenta salmee. 
Cuarenta años reinó David y te-
nia setenta de edad cuando murió 
lleno* de merecimientos, en el día 29 
PBRO. MANUEL G. BERNAL 
ABOGADO 
Bufete: Agul'4 y Barcelona, (altos de la furmacia). De noche. Clases de De-recho, Letr.is y Bachillerato, casi ara-' tuitas. 
" 7966 u e 
emoctóh tan grata, ^ne iJüiica sabré ¡f" /res rasado meridiano. Vea! ¿e Diciembre, «egún el martirolo-
r.xprcsui te con palabras. Te espero, i reíllor- bendición y aistnbución de gio romano. del año de la creación 
pues, amigo querido. No faltes. !1os Santos Patronos, lectura de la 
.1. MANUEL ALONSO. Adorador iAl,Mr,oria anua1- discurso del,Comí-
nocturno veterano de J. S." ¡sar'o dQ la Orden Tercera. Te-Deum 
; y responso. 
RBPARTinOJj dí; premios en 
EL COLEGIO "MARIA INMACULA- «GLESM DEL CORAZON Di 
DA*1 JESUS 
pasado domingo Iuao lugar la. E' ri âs reta pasado mendia-
bnllante repartición de premios en no- í-olenme Te-D^um cen sermón 
el Colegio católico Mana Inmacula-iror. el Padre Camarero. S. J . . ben-
da". situado en la calle úc San Fran- dicidn y reserva. 
( í.m o veinte en la Víbora. lOsto Te-Deum es el que en años 
Magnífico y acreditado plantel del anteriwnÍM se celebraba en el tem-
ensefiania que dirige con adniirab'e iPlo de Belén, la noche de fin de 
aciorK. lü cPstinguida ejocadora se-'»ñc. 
éoia Mercedes Padiecp uc Garrido. Es fiepta dí reparación 
gio 
2,989. o sea el 1,011 antes de la ve-
nida del Mcsias. Sepultáronlo en la 
ciudad de Jerusalen, dentro del Al-
cázar de Sión. 
MANUEL JIMENEZ LANIER 
FERNANDO ORTIZ 
OSCAR 8 A R C E L 0 
ABOBADOS 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y .NOTARIO 
San Ife'naeio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, teléfono A-8701. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de n'f.os. del pe-
dio y sangre. Consultas de 2 a 4. Agniar 
11, teléfono A-6488. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, ."•dical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor. Consultas de 
l a 6 p. m. Suárez. 34, Policlínica P. 
Habana Teléfono M-6233. 
vejiga y cateterismo de ios 
Neptuno, 84, de 1 a ..0 d 11 
C 9830 
ALMORRANAS 
DR. J . LYON 
Do la Facultad 4e Pa.-ís. nspedalidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. diarlas Correa esquina a tíaa In-
dalecio. 
Dr. E N R I Q U E SALADRIGAS 
Catedrátloo de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del OO-
razóij. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 52, bajos. Iteéfono A-1324 y F-
3679 
C 10732 31 d 1 d 
SUICIDASE, INHALANDO GAS, Ü0C*0Te* cn Medicina y G r u g ú 
E L CONOCIDO R E T R A T I S T A Dr. josé A. Fresno y Bastiony 
SUECO C A R L LOTAVE Catedrático de Operaciones ae la Fa-cultad de Medicina 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
MERCED. Núm. 90. 
Teléfono A-0861. Traiamlentós por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a ó de la tarde y de 7 
a 9 de la noch*. 
LOS POBRES. G R A T I S 
Enfermedades de! estómago, intestinos. 
Hígada Páncreas, Ccraaón, Uiftón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, alecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o'dos. Consultas extras $2 
Ueconocimlentos J2.00. Completo con 
aparatos, $5.00. Tratamiento moderno 
de la sífilis, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nueva» inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis, neurastenia, 
NUEVA VOKK. Diciembre 27. 
Cari Lotave, conocido Ln*ernacional-
mente conv» pintor retratista, apareció 
hoy muerto en su estudio do ésta. La 
policía halló su cadáver sobre la cama 
r,«J o11 ta^ V̂1168. ¡cáncer, úlceras y almorranas. Inyecclo-, Mlércolt» j Viernes, de 2 a u. Paseo np« intramusculares v las yttnaú 7n** esau na a 19. Vedado. Teléfono F-4467- f? J_ ™" Cveo-
Dr. MANUEL G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ajrudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Trea años de Jefe Kn-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina General, 
Kbpeclalmente enfermedades Nerviosas 
y Mentales, Estómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos, )5 de 3 
a 5, diarlas en San Lázaro, 402, al-
tos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no 11-1391. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
t-í propio. Conmutas'diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C 4505 lad 13 mz 
ind. 23 D. salvarsán) Rayos X, ultravioletas, ma-1 HP I ACF sajes, corrientes eléctri^üs. (medicinales/ ^ l^vh* 
alta frecuencia), análisis de orina (com- .Medicina general. Especialista estóma-
de Waserman). esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquldeo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a planos). 
DR. A. G. CASARIEGO 
DR. M I G U E L V I E T A 
. ESPECIALISTA 
v acción ' con un tubj del alumbrado de cas cn . Debilidad <;oxiiai ost̂ Tnâ r. . 
F.I .mpho pat.odcUcH.SHfnécon- d. gracias: De reparación en desa-1 la boca. Desde o] 30 del ,v1sado Julio noí C a r l o s ' ? ^ '* ! 
Torfido esa tarde en salón do fiestas, pravio do las ofensa Ci.metidfts du-' fecha en que (ufe .sometido o una deli-i 
donde <e ..mu un pequci.o escenario n n t | el año. Y de acción de gra- cada opemetón quirúrgica. Mr. t.otave ! Dr. PEDRO M O N T A . - - / 
ad bor en el cnal lueroi. mas tarde na.s por los Iioncficios recib dos de 1 <-e h&lülia .-n nAMimr. /.«inr-. c„i . 1 . 1 , Latedratlro por oposición de la i<acui-
r .Pni msiin recio.apa ae .e UUIftUk .11 ,̂ .s,mo estar.', de baluo. fP"Imones. estomago e mtô tinos. Con . tad de Medicina. Vías Urinarias. En- Completo 2 pesos. Prado 62. esquina a; 
^<ÍÍ.í;aA,rrsinn opera 
ir masajes, '"'f'^.f 1 i SJM 
pleto a Í̂ .OO. V'0"15"1̂  ruius a 
Jr de 7 r. 9 de la no^°:ejUio. ^ 
InsHtuto Clínico. M«rcca 
A-0S61, fi 
Dr. Alberto S. de Bustain^ 
dad. Partos y enfermedadeŝ .̂  
ras." Consultas, l?»*» X 3. en Sol 79, Domlc.l... 
K, Vedado, teléfono £J 




Oficina de Cons"!^ ^ ^ Habana. Consultas^1 J(,3Ú9 aei 
Dr. Valentín García 
D r a - M A I U A P E R C ^ 
n« la Facultad de * Átoca, de p, 
^^áefica >' UospitalQ Br ^ ^ a . ^ 
Señoras, partos . niño 






DR. ALBERTO ^ . 
CIRUJANO rAP$ 
ñoras, do la «angre y venéreas. De 3 
n 4 y a horas especiales Teléfono A-
CT51. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C 967C - Ind. 22 d 
Especialidad Caries ^ 
ración T ^tc e " 
ñado quo efaté ' 1» • 
-r /n . a cada ciieu— -ui riora f ija a ^ auo». Compcstela 1-». 
10059 
pe > * ' 1̂  n» 
A N A L I S I S DE ORINA 
representadas bellas cOnisdias. A laa'f 
tres de la tarde comenzó la fiesta E] primero do año gran función ^ftos. hace cuarenta y seis sultas de l a 3. Uonorárloa •os. ,-i>-icordia 1 1 «¿62 
. rarlua cinco p». ftrrr.edades de serioras y de la sangre. Colón Laboratorio CUnioo-QuImico dell . 13. lele-fono M-14!5. Consulias de i a C. Neptuno lUS. doctor Ulcardo Albaladejo. Tel. A-3344.K-onsuii 31 d 1 «j íaiü Ind 7 » 1 ind. 9 my ' C 104 
tas de 3 
2 
A Ñ O x c n D L \ R I C D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 de 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
P R O F E S I O N A L E S 
- T ^ R Ó S M A N L O P S Z 
*. ortodoncla de I * * * * 
i&r ual de la Univursidad 
^ ^ c ^ " ^deftctofl de lo» diente* 
Teléfono A-18S7. 
12 Eb. 
^ r g o R Ó R T c A R R I D O 
^ rittUJANC D E N T I S T A 
, .««rsidades de Madrid y Ha-
.)»« Un Hlidad en enfermedades da 
Í ^ P ^ t e n S n por cau-a afecciones 
^ a " 6 , " y dientes. Dentista del 
' U» DeP«ndientes- ConSUl^8 ¿ ? 
' î 0 de 1* a 3 r ' •i,u^alla, 8¿, 
14 D i c . 
" n ^ V A L D E S M O L I N A 
c ¿ U J A N O D E N T I S T A 
; Italia núm 24, entre Vlr 
^ ^ir .aa Teléíoho A-8533. Den 
í . ^ ^ 9 CoñsJítas de 8 a U y de 
^r»ntl m Lo» domingos hasta las 
l ^ a t - d e . 10 e 
(jSS 
- J p ^ S C Á R A . M O L I N I 
¿TRUJANO D E N T I S T A 
, i . . Facultades de M é j i c o y U 
^ ,aí Habana 
(^7antizo las extracciones 
Absolutamente sin dolor 
Trabajos garantizados 
' Cónsules de 1 p. m. a 6 p. m, 
Consultas para io« 
comerciantes de 7 a 9 de I * 
noche 
Hora fija Para cacIa Paciente 
i n j ] , de Labra (Agui la ) , 70, entre 
San Miguel y Neptuno. 
Teléfono M-1237. 
4J58_ 2 c 
^ 1 ) R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
i n. 1í9 Facultades d© Plladelfla y Ha-
. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
wvamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
hnui en general. San Lázaro 318 y 
1 ?'Teléfono M-6094. 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA M E J I C A N O 
Tícnlco especial para extracciones, r a -
dades en el pago. Horas de oonsul-
'"(j,, s a . m. a S p ra. A los emplea-
os del comercio, fieras especiales por 
S noiie T.-ocadero 68-B, frente al 
afé El Día. Teléfono M-CS96. 
D R . A . A L B E R N I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De !a Facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo 97, altos. 
Consulus de 8 a 11 a. m. »y de 2 a 6 
! m. Rapidez Cn la asistencia. 
C 4291 Ind 12 m 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
A L F A R O 
0b«po i>1 Teléfono M-58vf. s i n ms-
tgrf, ni dolor. 
Hay cosas que no se ven m á s que una 
ra tsa la vida, y ese es mi suntuoso ga-
binete, es la admiración de los euro-
reos (¡ue le visitan, venga a verlo que 
le cuesta nada. 
«602 14 E n . 
OCUmSTAS 
Dr. Francisco M a r í a F e r n á n d e z 
talista del Centro Gallego y Catedrá-
t.o por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Dr. L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista dol Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
Dr. J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
, nariz, garganta y oídos 
uizada del Monte. 386. Consultas da 
a 4. Teiéiono M-2330 
^ ' Ind. 4 d 
U I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado. No. 105. Telf . A.-1540. 
'insultas de 9 a 12 y de 2 a 6. Habana 
DR. J O R G E L D E H O G U E S 
^PECIALISTA E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
SnnsnUIta» de 13. a 12 y de 3 a B. Te-
Jdo A.3940. Aguila, 94. Teléfono I -:H7 
'3:0 B e 
A. C . P O R T O C A R R E R O 
eS^' Ga-rganta, nariz y oídos. Con 
¿uas de l a 4; para pobres, de 1 a 2; [kll"- mes- San Nicolás, 62, teléfono 
[[¡MADRONAS F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
f S . f^08 de Práctica Los mtlmos 
1} a 9 ^t08 científ icos. Consultas de 
itrés " © d o s convencionales. Veinti-
Kedari" .Sr? 381' entre Do8 y Cuatrow í'ado. Teléfono F-1262. 
S en. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
^laq81^0!! de todas clases sobre to« 
le,1enciycC1o a'des de Eapafla y sus per-
^ corru . reciben depósitos en cuen-
l¿t^ • Hacen Pagos por cable, 
í*» cart. 0 a corta y larga vista y 
frls M * ^6 crédlto sobre Londres, 
• ew 'nVi ld- Barcelona y New York, 
¡Ülales y mSí J i ladelf ia y demás ca-
S i t ó ^ udades d0 los Estados Unl-
^08 loí ^ >; Europa, asi como sobre 
.w^'os pueblos. 
L , N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
^e Pa^o^ L03, f**̂ ** a Amargura. 
2 cr-dit^ Por 61 cab,e. íaclHta carias 
lfi?n letrL y &iran PR80S P01" cable; 
l2*as las « a.cofta y larga vista t-ihre 
f^'os riBcSpltales y ciudades Impor-
I»0 sobr» í:T8paiia- Dan cartas de cré-i ^rvol íe.W T o r t Londres. París , 
hí te8 dfi i 1 T-,como 8c-r" ôáos los 
^bur" n listados Unidos. Méjico 
»0. Madrid y Barcelona. 
L ^ C A J A S R E S E R V A D A S 
Í ^ c o T t o ^ n1UeStra b<Jveda. 
R l r 'as alnn?.S 108 adelantos moder-
l?*s de • ^ l l a i . n o s Para guardar va-fcs «Je to^o ai.nos Para guardar va-
?in0<lia de io,Cl,a8es' baJ0 la P^p la 
2 Ína daroJ0:? '"teresados. E n esta 
r ^ e e n emo8 todos ^3 detalles que 
N. G E L A I S Y , C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J - B . A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
^ n San I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
V ^ o r í f yPOLrej Q ^ 7 ^ 1 -(Di,' ,LonareKy oarf8 vleta sobre New 
^ ' • ^ Y Cnni0!? de E8Pafta e Is las-
^ a ñ I a de ffJla las- Agentes de la 
ac SeKuroa contra Incendios, i 
V A P O R E S D E T R A V E S I A ' C O M P A Ñ I A M M B Ü R G Ü E S A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A f t O L A 
( A n t e » A . L O P E Z y C n . ) 
(Provislos de la Te legraf ía ?m hilos) 
P a r a todos los informes r i lac iona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
A V I S O 
A los «eñores pasajero?, tanto es* 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no despachará n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana . 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor ' T O L E D O " , fijamente el 14 de 
Enero. 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 24 
de Febrero. 
P r ó x i m a s salidas para: 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
^apor " T O L E D O " . Diciembre 17. 
Vapor " H O L S A T I A " Enero rs. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A Z L N O R T E 
D E ESPAÑA, $VG.j5. 
I N C L U S O TODOS LOS I M P U E S T O S 
Para m á s informes, dirigirse a: 
Lu i s Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O . 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O . -M878 . 
C í ó í * Ind 28 oct 
W H 1 T E S T A R L I N E 
Habana a Corulla, Bre'nrn Hamburg, Antwerp 
5. S, Poland <,3ra. clase solamente). Enero 8. Marzo 21. 
Habana a Vigo (España) Coruña v Antwerp 
S. S. Gothland (3ra. clase solamente). Pebr. 8, Abril 18 
D E H A V A N A A E U R O P A 
•erricio de Laxe 
T í» NUEVA Y O R K , en conexión oon la P A N A X A P A C I F I C 1.1NB 
S A L I D A S DE M E VA TORXC. todos los sábados 
Xmolnyendo "Majertie", al buque más grande del mundo 
Por «1 Magnifico Trío 
OLT1SPIO V A J S S T Z O 
M.000 toneladas 
HOME R I C 
84.000 tonelat'aa 46.000 toneladas 
•alidas semanales desde Nueva Tortc 
PXIAITCXA B E L G I C A A L E M A N I A 
Oherbourg Antwerp Bamburgo 
Para reservas, Precios y Fechas de Salida, diríjanse a: 
T H E B A C A K i a s E COMMEHCIAI. CO., Ofldoe 18 ^ 14. Tabana 
ITíCIEATERBA 
Plyaioutk-Slverpool 
P u e r t o s L i b r e s M e j i c a n o 
( L E S E A D E N A V E G A C I O N ) 
E L V A . P O R M E J I C A N O 
C O A H U I L A 
S a l d r á de la H a b a n a oobre el d ía ?,9 de Diciembre para P r o -
greso, V e r a m i z y Tampico, a d m i t í Mido carga y pasajeros. 
P A R A I N F O R M E S : F . S ü A R E Z Y C O M P . , S A N P E D L o M M . 4 . 
(altos) E S Q U I N A A O B I S P O , T E L E F O N O : M-0122 
C 11,659 5d 25 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C i i k , " S . i 
6, SAZT P E D H O 6 ^ - » l r e c c i 6 n Telegráf ica: "En»renave" . Apartado 1041, 
A-5315.—Xnfomutclón General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
T C I C i m M r \ C . A-S236.—Contadnria y Pasajes. 
ICLiirUiNUO. A-3966 Depto de Compras y Almacén . 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
R E L A C I O N B E LOS 'VAPORES Q U E KSTAN A L A CAHGA EW E S T E P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "HAPXDO" 
Saldrá el viernes 26 del actual, para MANATI , P U E S T O P A D R E (Chapa-
rra) y BAÑES. 
E l nuevo vapor " E U S E B I O C O T E B I L L O " . Saldrá el sábado 27 del actual, 
para BARACOA, GUANTANANO, (Boquerón) y S A N T I A G O D E C U B A 
Vapor "BARACOA" 
Saldrá el sábado 27 del actual, para C A I B A R I E N , NüEVITAS, G I B A R A , 
(Holguín y Velasco), V I T A . ÑIPE, (Mayarí, Anti l la y PretUun), SAGUA D E 
TAN AMO (Cayo Mambí), BARACOA, G C A N T A N AMO, (Caimanera) y SAN-
T I A G O D E CUBA. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vernes, para los de C I E N F U E G O S , CA-
S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , 5ANTA C R U Z D E L SUR, M A N O P L A 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N1QUERO, C A M l ' E C H U E L A , M E D I A LUNA. E N -
HENADA D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor "CAYO C R I S T O " 
Saldrá el viernes 26 del actual, para los puertos arriba mencionados; ex-
ceptuando a E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C UBA. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor " A N T O U N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 5, 16 y 25 de cada mes, a las 8 p. m., 
para los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO, B E R R A C O S . P U E R T O E i s P E R A N -
•¿A, M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A (Minas de Matahambre) K i ü D E L M E -
DIO, DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A KB. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarién, recibiendo 
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las nueve de la mañana, del día de la salida. 
, L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( S E R V I C I O D E P A S A J E R O » Y C A R G A ) 
(Provistos de te legraf ía Inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 17 de Enero a las 10 a. m. directo 
para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O P L A T A . SANTO DO-
MINGO, SAN P E D R O D*} MACOLIS (11. D ) , SAN JUAN, M A Y A G U E Z . PON-
C E y A G U A D I L L A , (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 24, a las 2 p. m. 
' • I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente son tinta roja en el conocimiento de em-
barque y en los bultos, la palabra " P E L I G R O " De no hacerlo así, serán res-
ponsables de los daüos y perjuicios que debieran ocasionar a la demás carga. 
C O M P A G N I E G E N E R A 1 E T R A N S Á Í L A N T l 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L C S M U E . 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O iviA H I Ñ A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E * Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L Í D A S 
. ara 
Vapor correo francés " E S P A C N E " sa ldrá el día 18 de Diciembre " L A E A Y K T T E " saldrá el 3 de Enero 19üó. 
" F L A N D R E ' . sa ldrá el 3 de Eebi ero de l^üu. 
"CUBA" saldrá el 4 de marzo. 
• ' E S P ^ O v E " sa ldrá el 3 de Abril. 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R v : 
Vapor corre 
A i K E 
francés E S P A C N E . saldrá el 30 diciembre 12 del día. L A E A i E T T E . ta ldrá el lú Enero 1925. 
• 'PUAN^RE". sa ldrá el 15 de Febrero de 19J5. 
"CUBA" saidrá el 15 de Marzo de 1925. 
* "t '"ESPAjOM^' sa ldrá el 15 de Abril de 1925. 
b E s l u N E S C¿ CINEMa f O G R A i - u i í l .k ia^ t « L K Í Ü V A i - u K t s üE ESTV 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A " 0 CON L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a j camareros y cocineros e spaño le s 
L i f i E A DE N E W TfORK A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
Parí.i. 45.000 toneladas y 4 hé l ices ; France, 35.000 toneladas y 4 hélice»-
La Savoie. L a Lorraine, Rochambeau. Suffren. etc. etc. 
O'Reilly n ü m e r o 9. 
P a r a m á s infor 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1990 .—Habana. 
Telefono A.1476. 
L í n e a H o i a o d e s a S j n e r i c a i i a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S A S 
E l vapor ho ianáé» 
I M S D A f 
S a l d r á f i j a m e n t e el 10 de E N E R O 
p a r a : 
V I G O . 1 
L A C O R U ^ 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor M.AASDAM, 10 ce finero de 
19.06. 
Vapor "EDAM". M de Enero 1925. 
Vapor " L B E R D A M " . 21 de Febrero. 
Vapor "SPAARNDAia!" 14 de marzo. 
Vapor "MAAíiDAM". 4 de AbriL 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "EDAM", 4 d© En^ro 1925. 
Vapor " L E E R DAM". 83 de Enere 
Vapor "SPAARNOAM". 16 de Fenrcro 
Vapor "MAASDAM". 8 de Marao. 
Admiten paanjeros de. primera ciase y 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todos 
ellos co.ooiidados especiales para los 
pasajet-sa de*Tercera Clase. 
Amplias oubi írtas con toldo?, cama-
r o t e jn.meruloa p?.rA dos, cuatro y sois 
personas. C-jmaaor cen asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la tcnacoia. 
Para ir.¿? infennex, dirigirse i : 
R . D U S S A O . 3 . x a C 
Oncios . No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A 5639. Apartado Í 6 I 7 . 
m i s c e l á n e a 
S E V K N D E N . NO E S NUESTRO G I R O 
y per eso realizamos todos los Jugue-
tes de lata de §4.00 hasta SÜ.OO la grue-
sa . Almacén L a Sortija, Prado 123. 
9070 31 " , 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lántico 
" O R I A N A " 
de 18.S00 . toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 7 de E N E -
RO, admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , ' x 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Precios incluso impuestos: 
Primera clase: $239.4 1. Segunda L u -
josa $129.94. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles para la» 
tres categorías de r-a^-'^c. 
COMODIDAD CONFO±tT. R A P I D E Z T 
SUGURIDAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORIANA". 7 de Enero. 
Vapor "ORCOMA", 21 de Enero. 
Vapor " O R T E G A " , 4 de Febrero. 
V;tpor " O R I T A ' . 18 de Febrero. 
Vapor "OROPESA", 13 de marzo. 
Vapor "OROYA", 25 de M^rzo. 
Vapor "ORIANA" 8 de Abril. 
\>por "ORCOMA". 18 de Abril . 
Para C O L O N . puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a uenos Aires. 
Vapor "ORITA", ' 4 de Enero. 
Vapor "ESSEQUIBO". 5 de Enero. 
Vapor " E B K O ' , 2 de Febrero. 
Va^or "OROYA". 8 de Febrero. 
Vapor "ORIANA". 22 de Febrero. 
Vapor "ESSEQUIBO", 2 de Marzo. 
Vapor "ORCOMA", 8 de Marzo. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos " E B I O " y " E S S E Q U I B O " 
Servicio regular para carga y pasa-
Je, con trasbordo en Colón, a puerto» 
de Colombia, Ecuador, Cocta Rica Ni-
caragua, Hondura*, Salvc^lor y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y CÍA. 
Oficios, 30, T e l é f o n o s A-6540, 
A-7218. 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
NEPTUNO. 36, E N T R E A M I S T A D B 
I N D U S T R I A . T E L E F O N O M-8177 
E n ^jr.j moderno S^lón de Belleza 
único que en su clase existe en Cuba, 
se hacen los si^ipp^'.es trabajos: 
Masajes, futa igac loné i para el rostro 
y baños de Iuí y vapor. 
Tratamiento especial contra la dila-
tación de I03 poros, cutio secos, man 
chas, pecas, granos, espinillas y otras 
impurezas de la piel. 
ExtirpAción radical de las arrugas de 
los ojos, frente y boca. 
Aplicación de los modernís imos apa-
ratos de estét ica , ú l t ima creación de la 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E B E L L E -
ZA de París , cuyos productos los reci-
be únicamente " E l Encanto". 
Un el Departamento • de Peluquería 
prestan sus servicios los conocidos y ex-
pertos peluqueros Fernández y Santiago. 
E n este departamento pueden nuestras 
damas hacerse los peinados de últ ima 
moda, as í como también cortes de me-
lena las señor i tas y niños, y teñidos 
le cabello en todos los tonos etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al pe-
lo el más brillante y sugestivo color 
caoba, últ i i#o dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confeccionados 
con arte y perfección absolutas. 
L a s "manicures" dejarán plenamente 
satisfechas a la m á s exigente cliente. 
L a s péñoras del interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ductos de la Academia Científica de 
Belleza, de París. 
A todas partes de la I s la ae envían 
los mencionados productos como tam-
bién los e l egant í s imos postizos confec-
cionados bajo la experta dirección de 
Madame Pugau. 
C 1«.266 Ind 15 n 
J 1 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
V E N D E M O S B I L L E T E S D E L O T E R I A 
sellos do corroo y de documento y l i-
bros. E l Ta l i smán . Bajos del Teatro 
Payret, por San José N. 5, frente a! 
Fartfue Ventral. 
10170 * 30 (lc-
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
nas de mármol, trafilado <if> restos con 
calas de mármol. 523.00; id . de niño 
con caja de mármol. $20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o made-
ra $15.Uü; osarios a perpetuidad, a $bU. 
No haga su trabajo en el cementerio, 
sin antes pedir precio a esta ca«a. S» 
hace cargo de trabajos para el campo. 
Taller de marmolería Ua Primera de 23. 
de Rogelio Suárez, Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, te lé fonos F-2382 y 1612 
6249 31 q 
V E N D O L A S MAS H E R M O S A S F R U -
tas conocidas por fruta bomba, cuatro 
a quince libras cada una. De a 
$3.00 docena según tamaño y cajitidad. 
Carretera de Güines, Lucero. Ki lóme-
tr099267 Lag0 ' 30_.D1C--^ 
COMPRO T U B E R I A D E T R E S C U A R -
tos galbanizada medio uso. Varios quin-
tales necesito. Informes: J - L- ^aí»0-
Bolivar 27. Depto. 405. A-o9o5 
9926 30 ÍJ1C. 
E N 4S HORAS G E S T I O N O C A R T A S 
de ciudadanía, t í tu los de c 1 1 " " " ^ ' 
cobros de cuentas morosas, es lareu-
miento de herencias. Anticipando 
gastos, t&peciiilidad^ 




en demandas <!« 
Galiano 59 por Con-
6 en. 
S E L I Q U I D A N TODOS L O S E N S E R E S 
de un salón de helados y dulcería, con 
sus vidrieras modernas. Informan en la 
misma. Monte 41. entre Someruelos y 
Cienfuegos. 
9696 gj d 
" E L S E G U N D O G A L L I T O " 
Billetes de Lotería en todas cantidades. 
Se pjjgan prrrros. Mercado de Tacón, 
11, te l iéfono M-6452. de Saturnino Sán-
chez Tamargo, 
8368 12 e-
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " " B R U N S W I C K " . 
Hacemso ventas a plazos. 
Toda cías-e de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
O ' R e i l l y , 1 0 2 . 
H a b a n a . 
3Qd i 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C97S9 
¡La famosa N I A G A R A . A mitad de 
! precio. Despachamos pedidos para el 
¡ interior. Pu la C a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C I A . 
Trocadero No. 38. 
8 9 6 0 . 
Telf . A-5068 
29 d 
A V I S O 
" L A E S F E R A " 
L a C a s a d e las H e b i l l a s 
S e l i q u i d a n a p r e c i o s d e f á b r i c a 
p o r o r d e n d e los m a n u f a c t u r e r o e 
T H E R W . K . C o . 
de A t t l e b o r o , M a s s . 
d e p ó s i t o d i s t r i b u i d o r . 
" L A E S F E R A " 
H a b a n a , 9 9 . A p a r t a d o 1 3 0 5 . 
T e l é f o n o M - 9 4 8 1 . 
V I C E N T E A R E N A L 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
E s la P E L U Q U E R I A más grandd y me-
jor situada en la Habana la Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y rápidos, 
sin esperar turno. Gran número de Pe-
luqueros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a domicilio. 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte de Melenitas a señoras y 
niñas $0.60 
Cortada'y rizada $1.00 
Corte de pelo a nfños con rizado $0.50 
Arreglo de cejas. . ¡ . . . . $0.40 
Masaje especial $0.50 
Champú lavado de cabeza y ma-
nicure $0.60 
Peinados con ondulación' Marcel 
para ocho días de duración. . $1.00 
Rizo Marcel permanente, el m á s perfec-
to de todos en la Habana. B l m á s rá-
pido y económico y el m á s garantizado 
En una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garant ía de un año, 
se le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. E l muy 
experto peluquero C A B E Z A S . ^ 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
Instantáneamente , sin la atención de 
lavarse la cabeza antes ni después ; se-
tiñen las canaa para más de seis me-
ses con Un solo líquido en un solo po-
mo. Se manda n domicilio y por correo, 
libro de porte. Su precio el pomo, $2.50. 
Neptuno 38. Telf . A-7034 . 
C A B E Z A S 
7682 31 d 
E X C E M I C 1 D A 
Maravil losa, pomada francesa, 
cura infalibiemenle: Eczemas, 
Herpes, Granos, ManifecUiciones 
del Acido Urico en la pielp Ulce-
ras crón icas . F í s t u l a s , L l a g í s in-
fectadas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende en 
las principales farmacias. D e n ó -
sito general: M á x i m o G ó m e z , 
412, esquina de Tejas , (bot ica) . 
C 9903 30 d 4. 
I N T E R E S A A L O S V E N D E D O R E S 
de Víveres Jamones y unto tallegos. 
Orejónos de Peras, de melocotones, de 
albarioques, la calidad cholee, cirue-
las pafas, pasas sin semilla en Cajas do 
25 libras, pasas racimales en cajas de 
10 kilos. dátil?s, nueces, avellanas y cas-
tañas, higos Is leños; el célebre turrón 
de Esteva, de Jijona; la calidad excelsa 
en cajas de 25 libras y Alicante en la-
ticas, garantizado de eyte año y c o n s í i -
vas de la marc» "Prir.iier". Tenetnos 
err abundancia P ídanos precio. Hijos 
de Francisco González. Cuba 83 1|2. 
Teléfonos M-2781 y M-2059. 
9432 30 de. 
A V I S O S R E U G I O S O S 
d 24 d 
P A K A L A V E N T A D E L E C H O N . V E N -
do un mostrador y una Tjesa con sus 
p e á i s . San Nicolás , 254, 
8944 1 E n . , 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
M I S C E L Á N E A 
Gran surtido de bicicletas, velocípedos 
y c igüeñas para n i ñ o s . Accesorios pa-
ra los mismos, taller de reparaciones. 
A G U A C A T E 50. 
E N T R E O ' R E I L L Y Y P R O G R E S O 
A-3780 
C 11.6-C4 15 d 28 
A C O N S T R U C T O R E S D E O B R A S : 
i 
Se vende un Yigre en m u n í f i c o serví-1 
eio, en Línea, 60, Vedado. Panadería l 
Coraáón 'de Jesús . 
H>027 16 e 
M A T E R I A L E S 
de C O N S T R U C C I O N 
Y S A N I T A R I O S 
í i * 
C A B I L L A S . 
V I G A S D E H i E R R Q l 
T E C H A D O B E L G A 
F I B R O C E M E N T O . 
L O S A S A Z O T E A A Z U L E J O S 
C E M E N T O S J E S O . 
P e l u q u f i x í a d e S e ñ o r a s y foaos 
M A D A M E C U L 
O b i s p o , 66, . T e i é f c - o 
H a b a n a 
C a s a l a m i s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e u todos los t r a b a j o s d e 
conservacicua y r e a l c e d e l a B e l l e -
za f e m e o i o a . 
E s t a C a « a es h o y . m á s q u e p r e -
d i l ec ta , l a m i m a d a de l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n per* 
f e o t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . 
D i s p o n » d e 2 2 gabinetes inde-
pendientes a t e n d i d o s por u n esco-
gido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
PRECIOS DE FABRICA 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de& Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoain 61 í 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
c o m o 
\ F A B R I C A N T E S 
A P T D O / 1 9 9 7 T E I F ^ A . 6 7 2 4 
««•jt s i pnr «»»T O 
G R A N F I E S T A A J E S U S N A Z A R E -
N O D E L R E S C A T E E N S U E R M I -
T A D E A R R O Y O A R E N A S L O S 
D I A S P R I M E R O Y 2 D E E N E R O 
P R O G R A M A 
D I A 1 
A las 7 p. m. so rezará, el a^nto Ro-
sario. A la terminación del RoSarlo so 
cantará la Letanía a tres votíes del 
maestro Prado. 
A continuación se cantará la gran 
Salve a tres voces del maestro Hernán-
dez. 
D I A 2 
A las 8 1Í4 a . m. Misa de Comunión 
armonizada. 
A las 9 a . m. Gran fiesta de Minis-
tros a J e s ú s Nazareno Rescatado en la 
Que predicará el Utmo. Sr . Presbítero 
Santiago G . Amigo y en la quo toma-
rán pajte los mejores elementos musi-
cales cantándose la Marcha Pontifical 
y Misa Je Perossi, O Cor amoris de 
Zabola y al final se cantará, el Him-
no al Nazareno compuesto por el Maes-
tro Eustaquio López con letra del I lns-
trís imo S K Presbítero Santiago G . Aml 
go, bajo ]a dirección ' del Maestro Juan 
Núñez y del Organista del templo se-
ñor Luciano Palau. 
10135 2 en. 
ADORADO S E A E L SANTISIMO SA-
crsimento. Sección Adoradora Nocturna 
de la Habana. E l Consejo Diocesano 
de ia misma Invita a los Adoradoraa 
activos y honorarios y a todos los ca-
tól icos amantes de Jesús Sacramentado 
para celebrar la solemne vigilia de fin 
de año en la Iglesia Parroquial del San-
to Angel a las 10 1(2 de la noche del 
día 31 del mes actual. José E l l a s E n -
tralgo. Presidente. . 
10186 30 sp. 
M u y 
C 11737 4 d 28 
i i N O S E A S U S T E , L A T I S I S S E 
cura hasta el últ imo período con el 
Específ ico Jorge,' hecho con Raíces de 
Vegetales cubanos ¡¡El Catarro, y Grip-
pe se curan en 24 horas con una cu-
charada en una taza de agua caliente 
al acostarse; al otro día está bueno; la 
Grlppe y demás afecciones, con tres1 
cucharadas ei) el mismo sistema y lúe - ' 
go un purgante de Agua de Carabaña 
y terminando la Grippe. L a Tis is con I 
el mismo tratamiento a los tres o cua-' 
tro meses; el que lo descubrió se ctiVó! 
de la Tisis y lo regala al que Quiera 
curarse 8 o 10 cucharadas. Pídalo en 
el Reparto San José, calle Pinar del 
Kío íu. Arroyo Apolu. que se lo darán 
gratis. ^ 
8771 31 d 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l , 1 2 . T c l é f ono A - 0 2 1 0 . 
T r a b a i o s a r t í s t i c o s en todo ío 
r e r e rente a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t in tura . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e . 
m a s a j e , c » j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e L 
D E P A R T A M E N T O C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T Q \ 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
ii;;unaü,te v a r i e d a d . 
A ios p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 3 . 0 0 , 
C o l c h o n e s » d e v a r i a s c l a s e s , a i -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s C c o n f o r t a b l e s " ) d e 
seda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n a , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e t erc iope-
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 , 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a ; p a r a v i a j e y o í r o s usos , e n 
todos ios t a m a ñ o s y i o r m a s , des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e pua«;o y de m u -
se l ina , en l odos los t a m a ñ o s , de sde 
$ 1 . 5 0 , 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y l a m a ñ o a , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a í i o s . des -
de $ 2 . 5 0 . 
I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i d a 
e n l a I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a C a r i d a d d e l a H a b a n a 
Debidamente autorizada por Su San-
tidad Pío X I , esta Inst i tución celebrará 
el día treinta y uno del corriente mes 
de Diciembrf su fiesta anual denomi-
nada S O L E M N I D A D D E L U L T I M O DÍA 
D E L AÑO, ijrevenlda en sos Estatutos. 
A las diez de la noeno se abrirán las 
I puertas del Templo, dando comienzo los 
•servicios religiosos. 
A las doce de la noche.se expondrá 
su Divina Majestad y a continuación se 
cantará en acción de Gracias Solemne 
"tedeum * a gran orquesta > coro forma-
do por treinta Profesores dirigidos por 
el meri t í s imo maestro Rafael Pastor 
Después del Te-deum comenzará ia 
Misa cantada de Ministros, en la cual 
recibirán la Sagrada Comunión los her-
manos y fieles quo la deseen. 
E l Sermón es tá a cargo de Monseñor 
Santiago G. Amigo, Canónigo Peniten-
ciarlo de la Santa Iglesia Catedral 
| Concluirá el acto con la bendición So- 1 
lemne del Sant í s imo Sacramento, 
Jesús Oliva y Crespo, Kectoi-. 
^.A1?131*08'0 ^ Pereira, Secretarlo. 
011695 , ód-27 
A V I S O S 
A V I S O A L O S E S P A Ñ O L E S 
Todo aquel que pretenda embarcar para 
los Estados Unidos y que sea español 
que no tenga su documentación com-
pleta, que me vea; para sacarle todos 
los papeles que le son necesarios; los 
cuales le gest ionaré por un módico pre-
cio dentro de las leyes do Inmigración 
de los Estados Unidos. No se dije en" 
gafiar m se embarque de polizón ni 
clandestinamente, pues legalmente puede 
usted hacerlo llenando ^aea los r, mi t 
sitos. C. Torrens. Indu.stna 94 a h o i ' 
"'lOO? ^ y Vlrtudcs-
^ S v í ^ Habana 23 de Diciembre 
de 1924. S r . Dr . Arturo Alberni. Obis-
po 97, Habana . Distinguido doctor: 
S i r v a la presente como testimonio d é 
mi más profundo agradecimiento por 
su gran éx i to c i e n t í f i c o ; pues me ha-
bían diagnosticado un n ú m e r o consi-
derable de dentistas que mi caso no 
tema remedio. Suyo a f e c t í s i m o y se-
guro servidor, A m é r i c o Naraiiio 
9726 . 7' 
/ en. 
P A G I N A V E I N T E l í A K l Q D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 He 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S B E C A S A S j M Q U 1 L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S í A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S í P Í S O S 
27. 
H A B A N A 
iHAKana Su alnnilan Im m á s rnmo- st: A L Q U I L A BN P R O G R E S O 
| l l á b a n a , pe alquilan los mas como- local para es tab,er lmle„to . L a iiav 
dos, ventilados y con abundante agua j informes «n la misma, 
altos de la calle de S a n Francisco, 
9:;; >0 
I L A L'VA S A L A CON 
. ¡a calle, para oficina 
milla Calle Cristo 33. altos 




hg- ATOÜILA B L B A J O Dtí OQUKNpO 
No. A9 Para' tepójlto o -tablecin^euto 
Informan en Neptuno 168. r « l . A - « 0 « 
10191 ¿!L_ai-
*k "\ 1 .QÜÍLAÑ ESPLEÑmDOS A L T O S S Í p U f f i e 28 112. .SaK. «aleta 4 0 
S r r r c í ¿ 2 n a Z ^ . " d o b l * servicio »a 
nlturlo üos melea o fiador Llaves . 
ii,formes su dueño en los bajos. 
10206 1 cn" 
, J Jo i SIS A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N 
esquina a Jovellar, a tres cuadras de j dustrla número 10, con uaia, comedor, 
ia Universidad Nacional; tienen sala,! f e s habitaciones, baflo intercalado. 
.. . . . . j servicio de criados, todo moderno. L a 
saleta, cuatro amplias habitaciones; llave en la bodega. Informan: Inquisl-
|as II 1_ 1 I J . 1~.,-1U, . dor. número 28. Teléfono A-G48 
informan 
9931 
M á x i m o G ó m e z , 330, altos, sala, s»-
Jeta, cuatro cuartas, cocina y b a ñ o . 
- - L a llave en la pe leter ía . Informan h 
" 1 2 1 8 . 
Ind. 21 ¿ 
aves en la bodega de Jovellar, e 
3B A L Q U I L A CD> M U E B L K S E L PI8Q 
bajo de ¡a casa I'aseo del MalecOn 308. 
,on sula. sak-ta. dos cuartos. cocinH de 
«as. bañ,, y demás • ^ i c l ^ i . < S r e c l ^ ; 
tnt. Informan A-3317 y A-38&1. L a 
llave al ledo; 
10132 31 de. 
KN F R A N C O E N T R E SITIOS Y P E -Itálver, se alquilan unos altos, compues-
tos de sala, comedor, dos cuartos y sus 
Nprvicloa en $35. L a llave e informas 
, n Sitios 109 A . 
10148 6 en-
L A M P A R I L L A 2 0 
casi esquina a Cuba. So alquila el pisn 
nrlncipal que forma salón corrido, 11» 
por 30 metros de planta, adecuado para 
club exposición de muestras 
BittpUa cocina, etc. F-1545 y 






si; AlAil fl-AN LOS A L T O S SKGUNDU 
piao. de la casa Aguila 50. por Amnvis 
nnlradá B . Tíecibldur, sala, tres cuartos, 
baño Intercalado y cocina do sas . ba 
llave en el piso de al lado. L l dueno 
on l>anla y lOpido. bodega; M-92(2. 
lor,:. i '•ri-
S A N L A Z A R O 1 5 8 
Ksquina Blanco. So alquilan las dos 
plantas altas. Cada una compuesta Uc 
Bala, comedor, seis cuartos dormir, co-
cina S ras y dobles servicios». Pueden 
alquilarse juntas o separada;;. L a llave 
en la bodega. Informa: Enrique López 
Ofla. Aguiar 71, Departamento 410. Te-
léfono A-8980. 
10051 3 ftn-
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de Lugareño y M< ntoro, en $80. a 
una cuadra d^ Carlos 111, con terraza, 
sala, tres cuartos, comedor al fondo, 
cocina de ga». L a llave en la bodega, 
liiformea teléfono M-3310. 
1)904 "0 d . , 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS" S A L U D . 
3. pintados de nuevo a media cundra Oc 
W.uida de Italia. L a llave en Ilibls y 
Uno Informan: Perseverancia, 38-A. 
9 9 3 9 Í L 5- -
L O C A L ES AOL ILA" C E R C A DU E L 
Encantó; sirve para establecimiento o 
industria en pequefia escala, hay arma-
tontea nuevos y tlche contrato Infor-
man. Aguila entre Neptuno y San Mi-
guel, puesto de Aves, de 2 a 5 p. ni. 
9908 2^e 
8E A L Q U I L A K L P R I M E R PISO DE 
Xcptuno 162. A entr« Escobar y . Oer-
vasio. compuesto de sala, paleta, t 
grandes habitaciones, otra 
comedor, bafto y cocina de gas. L a lia 
ve en la Jugueter ía . Informes: Bazar 
Parfs, Manzana de Gómez. Tel. A-4Jr9S, 
9984 29 de. 
9234 29 Dlc . 
S E A L Q U I L A K L E S P A C I O S O Y Fl lUS-
co segundo piso, derecha, de Bernaza 18 
Danin razón en Zulueta 36 G. altos. 
945S i 31 de. 
Esquin; 
S E A L Q U I L A 
anticua, propia para indus-
SL A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA DU 
Corrales número 96 114. entre Angeles 
e Indio, a una cuadra de Monte, en 70 
pesos mensuales: fabricación modiina. 
L a llave e Informes en Monte, 0. altos. 
8600 30 4 
8B A L Q U I L A E S P L E N D I D A ( '. 
$40 Municipio 137 entre J o « j « l » J 
brica, al fondo, con e n t r ^ - \ ' " ' I f i ^ e s 
diente, departamentos y h^itac»oneH 
con luz eléctrica. Informes Monte Jl» 
T e l . A-G045. 
10207 SO de 
V E D A D O 
V E D A L O , LA CA tria, la mejor s i tuac ión del barrio de | ^ ¿ ^ ' ^ . ^ ^ ™ f f 0 i 
t'E A L Q U I L A L A ^ AS A A R M A S 32. 
entro Santa Catalina y San Mariano, 
pegada al Parque Sala, saleta. 4 cuarto3 
baflo intercalado, traspatio con :iJb^ «" 
d. Alquiler $60. L a llave en la mis-
ma. Informes: 1-1853. 4 d 21 
C 11761 
S E A L Q U I L A N 
lan hermosas y modernas caifas L u -
vanrt 147 149 y 149 C, e"*™ V"0,*-, y 
•|;i;inOulzal Informan Monte 147. 1 ele-
Atarés , próxima a desocuparse. Ac- |n iuy cómoda y capaa^ $i compone 
, , , , 1 1 l C L •.'portal sala, hall, seis cuartos bajos 
tualmente esta ocupada por la F á o n " ttvi aprvleioa sanltarloa, 
ca de Calzado L a Hispania. Romay y y / - ciña, departaniento alto con dos 
c o * 1 r 1 • 1 habitaciones -oniplciamente Indepen-
oan Kamon. Inrorman en la mií^r.a, | diente. Además tiene un gran terreno 





DOS PISOS A L -
su dnpñn r•^^r^^a R i l m a 7í) I 904? anC:XO Perfectament  limpio 3 con agua. 0,̂ % CSlraaa r a , m a ZU- l'¿{J*¿\cn el que hay algunáfl óonatroed •-
o í 3 3 10 en. I ú t i l e s , informa su dueño. BÍanrlque ht 
• ' bajos, entre Salud y Dragonea. Telé-
I tercer piso recién l e i m i ñ t » / J ^ g * 1 ' 
prai. comedor \ a lqu i lo bauato* 
toe, indapendientcs. Calzada de Josúa 
del Monto 258. entre Santos Suárez y 
Bnatnorñtos; con sala, saleta, comedor 
y cinco cuartos, baños intercalados. 
Férv idos dobles y cielos rasos. Llaves 




no de Aguiar 9. S a l a , recibidor, 
medor, tres cuaitos. dos b 
mús chicallgas. L lave en piso intermedio. Infor-
man: M a l e c ó n 6- altos. M-4336. 
9969 31 de. 
Ül de. 
LA 
E X CONCÜKDIA 176 SU A L Q U I L A N 
unos altos muy frescos, cor, sala, co-
medor, tres habitaciones, baflo y coci-
na de gas. Informan en los bajos. 
9O05 29 d 
KSTK E L L A 71!. A L T O S . S E A L Q U I L A 
hermosa casa acabada de fabricar, de 
tres habitaciones, sal;., saleta, comedor, 
Itaflo completo cOn BÓrVlCio de agua ca-
llente, cocíhh de gas, cuarto de cria-
dos y servicios de criados. Informes 
Ramón G . Fernández. Infanta, 47, te-
léfono U-1157. 
9907 - S e 
U N B U E N L C m 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a ? y a r m a -
tostes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r in -
d u s t r i a . C o m p o s t e l a , H l , frente 
al C o l e g i o de B e l é n . 
<,ASA 19 No. «; KNTKÉ N 1 O, A 
anos, cocina I «"trada del Vedado, se alonila. Jardfn, 
portal,5 cuartos, baño grande comple-
to, com.jdor al fondo, cocina en cuerpo 
anexo, garage y cuartos de criados, con 
.servicios y lavamb-ro en plano Inferior 
11 la vivienda. Alquiler $150. Ini'onnan 
Línea 1. F>1545. 
.1007". :íi de. 
C 9827 16 d 5 
A L T O S E N $ 6 5 . 0 0 
N E P T U N O 3 5 4 A L T O S 
Entre Basamtte y Mazón. Sala, come-
tres cuartos de dormir, cocina do 
ga» etc. E s moderna. L a Uavc en la 
bodega. Uenta S70 con dos mese* efl 
lindo o fiador Informa: Unrique L . . -
l,ez Ofla. Aguiar 71. Departamento 4 10 
Teléfono A-8980. 
1 •n^n " 1 l;-
S A N R A . F A E L E I N D U S T R I A 
í:ii el Uoukvard de San l ía fac l . Cedo 
uno o dos salones, bacb ndo esquina (K' 
i ra i lo, vista a dos calL-s, espl^ndi<los 
para salón de belleza, comisionista, bu-
Cetea u oficina, etc. Están en los altos 
ib la Colecturía de Lb randi. Para tra-
tar v deinosl(at el Lnn.-s ae ti a li y de •¿ :\ G. 
JOiNQ SO dc. 
HU; A L Q U I L A N . I'OH MAS C*'MOLuS V 
elegantes bajo- de la «-asa San Rafa I 
1-0 314. esquina a Gervasio. Tienen-
¡a la y saleta bien decorados, tres bue-
i'as babitacíon 96pIéndldos servicios. 
Las llaves en la carnicer ía . 
10195 6 en. 
Se alquila el segundo pise alto de l a | informarán: 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secrc-1 
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e in' 
formes en la misma. S u d u e ñ o , 1-2319 
_ C . . . 
bñ lo SeSjor D E LA habana be 
alquila un gran taller con vidrieras, 
propio para Academia d j Belleza, mo-
distas o sombrereras. Informan en Obis-
po, tH. 
10004 SO d 
A C U I L A 4.'!. SEGUNDO PISO, SK A L -
quila una espléndida y xlani habita-
ción a hombres solos o matrimonio sin 
niños . También se alquila otra en la 
¡azotea a hombres solos en $8.00 con 
l luz. No molesten en loa bajos ni en el 
{primer piso. Suban al 
S E A L Q U I L A C A L L E O K N T K E 17 Y 
!!•, un pifio eun todas comddidadeH. Tle-
iir- prarajíe. Puede verse a todas honts. 
Edificio Piloto. 
1014:: 2 en. 
ALQUIL'» C H A L E T PLANTA A L T A , 
calle C No. 147, entre 15 y 17 con T . . 
8, S, H . 4|4, ble, cuarto y S. criado. 
Precio $115. La llave en los bajos. I n -
tirmhñ' Canip/inerfa. M-7785. 
10150 no de 
SE 
CONSULADO 14 V IG. F U E N T E A L 
Prado. Se alquila primor piso alto, mo-
derno y lujoso. Propio para vorta fa-
milia. Sala. 4 habitaciones, baño 
ciña, 
mes en los mismos 
0993 30 d 
A L Q U I L A I N í75 LA F R E S C A CA-
sa acabada do reMifioaf, Calle 18 nd-
merr 2. entre 11 y 13. a 'una «uádra 
segundo dondoi'del tranvía, con portal, saia, saleta, 4 
cuartos, comedor, cocina. Laño, servi-
30 de. |co para criados, patio y traspatio. In-
firman al lado v en el te léfono F -lí-7 7. 
10041 2 e 
S e alquila la c ó m o d a y fresca casa 
Milagros 109 entre Octava y Aveni -
da de Acosta en- la V í b o r a . Informan 
en el t e i ¿ f o n o M-2267 y F - 5 1 9 7 . 
10032 30 d 
Se alquila, casi frente a la Ls lac ion 
de L o s Pinos, t m a casa coa poprtai.1Q ^ ^ D o T í ? 
jardín, sala, saleta, cuatro habitacio- ^ a,quilan t sp lénJ- ! 
nes. piso de mosaico, servicios sanita- i f00 ^u^bles o sin 1, * Ha^K . 
rios y par ió . Informan en Lea l tad . 4 0 . 1 a z o t e a , para k ' / * 0 5 : laj 
altos. T e l , A . 2 0 5 9 . ' Í 3 5 . 0 0 . con o x c e l m ^ 8 ! < 
v,sla!. 
ind. 26 oc. 
V I B O R A . E N L A C A L L E L A W T O N . 
fot-quina a Santa Catalina, so alquilaJi 
unoa aUos compuestos de gran recibi-
dor, salfe, tres espaciosos cuartos dor- lr iIADO 
mitorlos. un gabinete, gran cuarto de 
baño, cocina de gas, doble aerviclo, pre-
cio de alnuller $50. L a s Uaves al lado 
por Santa Catalina. Para Informes en 
general. Vedado, callo Dos No 3 A . 
Teléfono F-2000. 
»829 30 de. 
Habana Park 
10102 
BE A L Q U I L A L A CASA C A L L E PEREZ 
esquina a Cueto, LuyanO. Sala, 5 cuar-
tos. Precio $50. 
95«0 30 de. 
A L Q U I L O CASA ¿JAN F R A N C I S C O 198 
entre 8a. y 9a. Víbora, tiene portal, 
sala, antesala, ga ler ía de persianas, 
QUatro habitaciones, baño Intercalado 
completo, saleta de comer, servicio de 
criados, cocina con calentado' y patio. 
E s modernís ima y muy fresca, pasán-
dole el tranvía por la puerta. L a lla-
ve al lado. Informan: Teniente Rev. 30. 
Tel: A-3180. • 
97«0 31 Dlc 
Si; A L Q U I L A LA CASA E N A M O R A -
dos 8, entre Duregc y San Julio, de 
tres cuartos, comedor al fondo, bafto in-
tercalado completo y cuarto de criados 
y servicio du galería y patio y garage. 
M'.:;í(2. Kliuade 
'2I * -. 
S e alquila un chalet de esquina con 
una superficie de mil metros, rodeado 
de jardines, de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
vcnt i ladís irno, con todo el confort 
moderno, portal corrido, sala, amplio 
8B A L Q U I L A N EN $75.00 L O S Mo-
dernos altos de la casa Delicias 5G en-
tro ¡San Francisco y Concepción, on la 
Víbora, con terraza, sala, saleta, tres 
cuartos, bafio intercalado, comedor y 
cocina y servicios do criados. Infor-
man on los bajos 
9729 31 d0. 
habitaciones' 
rriento. vista a , 
1019O 86 da t o d a ' a ^ * ^ 
hombre «"V^ ^ W , , * 
la calle 010 0 trabaje en 
ta m8rañda¿": W,e ' e3 ^ Z * * "K-1010»; ^ eetrj 
amuebladas, con y tí:ÍOne8 lujo^ 
de actualidad b e ^ i n co,^(la ^ r . t , 
cha l l m p l e z a r ' b a f t o l ^ ^ ^ ¿ ¿ S 
Pianola y r á d i o ^ V a a ^ ^ 




"-"luoDlado con 1 „ 
en Crespo, esquina a S baño dh..̂  
10124 iel«on. 
HAYO, 19. A L o r n as.— î̂ !1-
30 Dic. 
U" Cu(̂ tocoQn1^ sala con gatlnete y con corrido y 
^ r a c ó n s ü u ^ ^ U t 8 t S ^ - ^ £ p a l t o s do - L a Seccl6n ¿ " 
dra 
9659 
. . 1 1 .•vt;u.->ia, a. i;ua,iro minuios aol paradero 
hall , gabinete, tres hermosas habita- de la víbora, tiene siete habitaciones, 
ciones- gran comedor, e s p l é n d i d o ba -
ñ o cocina amplia, agua callente, ga se da muy barata, informa el señor Sa-
rage, cuarto alto de 8 x 6, con sus 111 
lavadero, pollero. 
servicios, cuarto l a v a u t w , „ . u _ s i . 1 
cuarto" para jardinero independ iente j f c J ^ ^ * henno.a c a « en la 
a una cuadra de la calzada y e s tac ión LoraSl del "h™- ">* comodidade, pa 
C O N S U L A D O 14 V 11>. BE ALi¿l 
segundo jiiso alto, mod'rno >' luioáp. 
Propio para corta familia. Sala, 1 ha-
bitaciones, baño, cocina, etc. Abjuilcr 
$110. Llave o lllfÓriUOS en loa mismos. 
9094 30 de. SK A L Q U I L A LA Muí ' L l ; N A CASA, ^ 
Carmen número 7, entre t aL.adu de b" j * 
víbora y San . Lázaro, conipüestá deiSe alquila la moderna ca?a de Desa-
jardín. ot'itul. sala, biileta. cinco habí- •• ¿./i 1 í I DI • I f 
taeionpa y d •nás B^rvlcios modernos, gue 50. Inlormes. J , Klantol y L a . 





D U L C E R O S 
9877 31 d 
! ¿ - Está preparado para ferretería y apro-
1 pós i to para exhibir art ículos domes-
ticos' tales como neveras, cocinas, m e 
sas esmaltadas, etc. A d e m á s tiene seis 
vidrieras exteriores ,un gran espacio, 
para trastienda, y otro para a l m a c é n . 
Informan en Calzada y Dos, Vedado, 
de 12 a 2 y de ó a 8 p. m. 
10052 3 e 
SU A L Q U I L A REPA1ÍTO L A W T O N 
l orvenir y Dolores. Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comt>dor, cocina, 
cuarto do bafio, n precio de reajuste. 
L a llave en el chalet de L a Mamblsa, ;n.AO 
carritos do San Francisco, u una cua-{ JUiq8 
" O i l i l O 1Ul A L T O * - - - J ^ 
¡habitaciones y' dos f e p i r í ? 1 ^ ^ 
S E A L Q U I L A UNA CASA UN L A CA- ̂  ^ g P ^ ^ ^ t a s U o f E ^ 3 P̂c 
Ue de Lawfon entre Vista Alegre y 994/ baratos. son an:. 
_iOD;C. 
Deseo un^ sala grande para daSes,] 
b ^ l e p n v a d a , para dos horas y Ü ' . 
todas las noches. Se paga bi/n r 
testar a M . H . E s t r a d r D e ^ i 0 ; 
d ^ A n t i n c i o s del D I A R I O ^ 
9902 , 




a. Sala. 4 habitaciones, baño, co-, r 1 •! 1 • 1 1 \ / 1 1 
, etc. Alquiler $120. Llave e intor- ^c alquila e nlo mejor del Vedado, un 
sa lón esquina de 30 metros de largo. I j Havana V í b o r a . Genaro I ^ ^ ^ V / ^ f - P ^ 
c . , n r> • * i 9 n ln- 'aiormao tcetono '.•2484. 
S á n c h e z y Primera. Trecio $ I Z U . In 1 1 j ia 
formes Calzada 695, botica. , la<L 14 oc , 
-jq j I J E S U S DEL M O N T E S E A L Q U I L A sa 10062 la, cuarto, comedor, cocina, bafio y pa 
— ' T T - ^ Z . , -r< .< rvrt l , i0 P«*0U. Quiroga y Delicias, una 
K ALQT I L A N L O S A L T O S D L L Cha-lpuadri| de ^ CuiZitda 
Se alquila una m a g n í f i c a casa en 
.INDA CASITA 
pata \">). (.-.itre 
UN E L VKDADU. ZA-






& h - i P a r u obrador Manrique y MalecÓL, compuesta f ^ Z ^ S o ^ . 
a,-, iniorn an en \ ir- recibidor, sala, tres cuartos, cuarto de y muy fresca, buéños vecino», in-
b t " ebredo". lo más lujoso del Re- . 
parto Law-ton. dHn en ganga. 81 1 
déian láM ifimparas. Véame en Avo^-I, 
da do -Voata y 10. en los bajos 
l lave, 
10090 
978Ü 30 Dtc. 
la 
C E R R O 
30 d 
LOMA D E L U Z , V I B O R A ^ 
altos esplóndldos en Chapil 
30 
v, AÍA» C K N T R I C O 
infanta, y Lasarrate: tieiu .--a1 1, saleta, 
tres habita^iomís, baño, coc n.i y d-iná.s 
servicios. L a llave c InfOrmCs en 23. nú 
mero 185, "Vedado, entre 1 i l í , i l j u i l e : 
tí 5 ijt sos. 
U'070 • 30 d 
d b a ñ o con agua fría y calienta, come" 




núm. 254, entre Uafios 
571. Dos niefies en fondo. 
31 d 
Se alquila la casa C u b a 8 bajos con 
z a g u á n , sala, saleta, 3 'cuartos, un 
sa lón con entrada independiente por £ N p R £ Q 0 R A Z O N A B L E 
Aguiar y servicios sanitarios comple-1 1 r 1 • 1 
tos. Informa S r . A'.nrez. M e r c a d e r e s ! ^ ^q"1 an acabados de fabr.car, los 
22 , altos ;el pape.1 dice donde está lujosos bajos de la Ittra L de ban 
José 124, entre L u c c u a y Marques 
Gonzá lez , con sala, s á l e l a , tres habi-
taciones, sa lón de comer, cuarto de 
criado y doble 
l'I servicios. Elevador día y noche. Pre* I V.''DAI'0- C A L L E C U A T R O , N U M E R O 
0 • »i» 11 '»i c *»*. entre y 27, a una cuadra del 
c í o m ó d i c o , informa Alvares , ban 
Ignacio, 10, t e l é fono A - 6 2 4 9 . 9877 31 d 
1 tranvía de ".'!. Modernos alio?, sala, co-
I medor. cuat-o cuartos, f^ran eccina. ser-
• \ icios, cuarto de n-iadus. t« ; ia7.a. ochen" 
ta pesos. J.lave en los bajos. Informes: 
.Telefono L',-C-7457. Real, 110, Maria-
• nao. 
10087 1 E n . 
Ja llave. 
10078 30 de 
Efe A I . Q i ' I L A E l i P R I M E R IMSO A L T O 
de O<|neinio No. 9 p< n hala, saleta, ga-
blneK, tt*es habitaciones, baf > inti-rca-
lado y cocina d.' ga.-. y anua callente. 
Informan Neptuno 108. Te l . A-4238. 
10192 30 de. 
Se alquila la ^asa Mis ión 6, allos, con 
S E A L Q ' I L A i 'RLMl'U PISO D E L Mu 
derno edificio de Sol esquina a 'Mllegas 
compuesto de 4 cuarto?, sala y comedor I 8?! A L Q U I L A LA CASA A L L I : i : < 
bafio intercalado, cocina de gas, serv í - j Maños 10. ^ntre 5a. y :;a. Pt»m sala 
cios de criados. Informan en la misma ¡ l'on,f'c,0.r- trc.-. cuartos, «baño intercala-
ALQU1LO 
altos csplóndido» en unapie y Felipe 
T'oev t cuidras de la calzada, dos me-
ses "en fondo o fiador. Informan en los 
bajos. Ducfio: T e l . A-967C 
10083 30 Dic 
Alegre, local muy 
E N E L CURRO. C A L L E S A N T U V E N I A 
No. 12 Be a l lu l la una habitación pro-
pia para hombres o matrimonio. Pre-
cios módicos . 
"'i"7 SI de, 
Se alquilan en el Cerro, los lujosos 
barato, para bodexa, y c ó m o d o s bajos de Patr ia 1 A- con 
tiene dos accesorias, verlo de 1 a 4. In-
formes: Cuba. 24, Iglesias. 
10079 31 Dic. 
S E A L Q U I M L A M O D E R N A C A S a C 
Veiga, núrm ro 5. esquina a Estrada 
Palma. Albora, con Jardín, portal, sa 
la. recibidor, comedor 
moderno, cocina y serv 
Tiene garage. L a llave en la bodega 
de la esqiihia de Estrada Palma. In-
forman: Teiófono A-642C. 
10110 -
¡garage y sin é l ; no deje ¿t verlos; 
su precio os m ó d i c o s . 
10178-79 2 f/ . 
t . sa- ;, • K | . , j u SI,; ALQU I L A L A « ASA 
. 3 cuartos, baño prensa |4i compuesta de sa'a. comedor 
-m-ío de criados. v ,rt,s .Miar los .Tclófo i i i ) 1-1742. 





S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A T 
baja de la casa Agulaa nünuero 08, pro-
servicio sanitario COlljPia para casa de huét.iiedes y para el 
r 1 1 comercio. A una cuadra del Parque de 
calentador. INo les taita nunca el aguajean Juan de Dios. Infjruian en el A-
58. 
31 Dlc . 
Informa S r . Alvarez . Mercaderes 22 , ^ í l i ^ 
altos. L a l íave en 
10006 
ia misma. 
31 de. Se alquilan los bajos de la casa calle 
de C u b a número ocho, compuestos de 
do, cocinas, f-arbón y gas, cuarto v ser 
vicio criados ,garage y pa .10, de 3 a 4 
la enseñan . 
1010.4 n k,,. 
sala comedor dos cuartos v demás su a lqui lan LAf. casas avenida , . . ' , y . • bciid. tomcuoi , aos -lId'los y a ; " i a s i i a República No:,. 54 y 66, principal, iz-¡zaguán, sala, saleta, tres habitaciones. 
f é r v i d o s . Informa 
t aderes ?2- altos 
de está la jlave. 
10077 ' 
S r . Alvarez. Mer 
el papel dice don 
W de. 
quierdil, compuesta de 4 
L O C A L PARA A B R t K UN » A K i ; T F N -
Ko # > cerca d 1 Parque, ca una gran 
< m|iiíii.i y no piiga alquiler, largo con-
trato pata el carrito. Trnbadelo. Cres-
po >:'. ¿'al-', ds 1 a :. y de S a 10 110-
ChC. No tra^o con paiucheros. 
:;o de 1 oi'l I 
¿t ía . cimedor; cocim. . c u a r t í ^ r í a d S « » sa lón con cntrada independiente 
con servicio sanitario 
derecha, compuesto do 4 habitaeione 
sala, recibidor, baño cocina, cuarto de 
• •ri;idos. ron servicio Sanitario, las dos 
a Úna cuadra tíc Prado con agua abuií-
dante. Para nfifta Infor.nes Malecón 12 




S E A E Q Ü I L A N C A S A S 
en el Vedado, calle 28 entre 15 y i? , 
con portal, j irdln , siOa. saleta y tres 
cuartos y todos sus servicios. Precio: 
SL..uj. Otra con dos cuartos. $40.C0 
Hay casitns interioren de sala v dos 
cuartos $27.00 y otras a .$25.0u. En la 
Inisma el encargado^ 
6008 3] ^ 
«cgundo piso,(por Aguiar, cocina y d e m á s servicios 
completos. E l papel di:e donde está 
la llave. Informa: S r . Alvarez. Mer" 
caderes 22 , altos. 
10008 31 • c. 
S E A L Q U I L A C A L Z A D A DE ZApata 
'•squina a L , fondo de la bodega, una 
nave, pr -pia para laüer, industria o de-
DÓsito. tiene departamentos para fa-
milia Todo en .">.'. pesos. L a llave en 
la bodega. Teléfono I-3S80. . 
9950 nn. 
S E A L Q U I L A N 
muv baratos, los amplios y lujosos al-
tos" de la cusa Princesa y Sar Luis , a 
dos cuadra.; de los tranvías de del 
Monte, con gran sala, antesala, recibi-
dor, cuatro habitaciones, baflo interca-
lado cuarto y servicio para la criada. 
L a llave en la bodega de los bajos. An-
tea de tjfatar alquilarla víanla. para 
apreciar si es tá barata. Llamen a l te-
lefono M-ir.Sl . 
10 121 4 
E N L A VI L O R A. SAN LAZARO, E s -
quina Vista Alegre, a 80 metros de la 
iglesia Padrea Baártonistasi airqufiase 
elegante chaíel dos pl^rntaa. toda clase 
comodidades. Informes al fondo patio. 
1011C . • - Un. 
S E A L y U í L A UNA E S Q U I N A MUY 
barata para comercio o particular en 
la calle Salvador, Cerro. Informan en 
la bodega de enfrente. 
y a i i 1 E n . 
• i A K I A N Á Ü . C E I B A . 
C O L U M B I A Y P O G O í - O T T i 
N E P T U N O 
E N M A N R I Q U E N U M E R O 10. 
tre San Láza-o y Lajunas . acera de 
brisa, se .-.'Quila un piso bajo a todo 
lujo con sala, reclbldoi. cuatro cuarto.--!, 
c 1 1 r 1 n 1 ' • 1 I comedor al fondo, baño a todo lujo, co-
CC alquila LsCObar V, bajes con sala, te ína y servicio dé criados. Informes: 
saleta, 5 cuartos- b a ñ o y demá^ seírí ^ I J g í 1 ? . 8 ^ M 4 ? 2 y A-8GiS- 3 E n 
Nicios. informa S r . M v a r c / . Merca- "*^"M-", I r ~ • 1̂ 1 1. 
Qéres 22. altos, el nnpel dice d o n d c i S E A L Q U I L A . C A L L E A G U I L A ^ m P a . n a " 0 4 • ^ o s 
Mtá la | | ave ; U . „ . .. I « « R e > ^ y Estrella. 
1007Ó 
5 2 
Se alquila ti principal con Bt, y sa-
leta y tres cuartos y demás .servicios 
Informes en el segundo piso a tudas 
horns. Precio 5S1. 
PiOOO :;i dkj 
30 d c. 
H E R M O S O S A L T O S DECOi-iADOS.' Nci" 
luno 1G0, entré Escobar y Grervaslo, to-
do moderno, sala, recibidor, juatro cuar-
e alquila, en-
l ondo o liador 
S e a l q u i l a g r a n c a s a , ca l l e A g u i l a , ^ 8 5 mensuales. L a llave en los bajos Hy ? 1-2 
5 cuar tos d e f a m i l i a , u n o d e cr ia -1 dormitorios, cocina, sala saleta, esca- iM-3281 
S e n e c e s i t a u r a c a s a c o n 5 h a b i t a -
c iones , 2 b a ñ o s d e f a m i l i a y u n o 
de c r i a d o , con g a r a g e , c o n t r a t o 
c o r t o o largo , de 3 0 0 pesos p a r a 
a r r i b a , d e s d e L í n e a p a r a a r r i b a , 
c o n o sm m u e b l e s , que sea en 
¡ V e d a d o . V e a a B e e r s y C o . , O ' R e i - i C a s a barata. Se alquila con b a ñ o 
7 t e l é f o n o s A - 3 0 7 0 
L A USURA, Si; A L Q U I L A N UNOS 
lu.rmosos altos próximos a desocupar-
se, en ¡a calle la. , entre C y S, com-
puestos do vest íbulo , hall, sala, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo. cUarto de criados. garage y 
cuarto Je chauffeu:-. Teléfono F-tZi9. 
• 3 e 
E N Lo'á L l . L A U T O S D £ E L E N A V I ¿ 
K X I \ (' \ i I 1' \ P M \ S N U M E R O 4 4* ' la- sc' alquilan 2 liermosos chalets cora-
éatTe. Mllakras y i a n u l íá lai lna, f ren- | Puestos de habltaclonej. sala, come-
te al parque, es alquila la bonita casa • ll,>r. euarto de criados, con su servicio 
la un? habitación para hombrea 
ciña. So da comida si u d ^ n 
servicio de teléfono. Caa-i S - ía; 
Teléfono M-4458 Particular 
9998 
1 en. SE ALQUILA UNA LSI-U;xdida 
bltación a señoras sola!", - - • - nA-o itiatrlmoni sin niños en Cristo, número 28"Tat™ 
casa^ de absoluta moralidad 
3 Kn. 
" E l Prado' . Obrapía 51, errea de 
comercio y oficinas. Hay apartaraen 
tos y habitaciones con senicio pri 
vado, vista a la calle y comida a L-
carta desde $35. 
J 0 0 1 6 29 de. 
SL A L Q U I L A N DOS Hr.RM'J^AS ílT 
bitaclones con muebles o sin ellos to-
das comodidades, de S20 en adelante 
Afrua, motor todo el día. Calle SuáM 
\ o . 10r., altos. 
m u co de. 
V I K T L D E S 93 A, ULTIMO PISO. SF 
alquila uim inmejorable habitación cor 
o sin muoblefe a personas de moralidií 
en casa de familia particular. 
10022 SO de. 
L A M P A I I I L L A 72, S E ALQUILAN HA 
bltncioncs para matrimonios y lionibrcí 
solos con balcfln a la calle. 
1000b 20 de. 
do^ 
Ire.s j moderno compuesta de portal, sala, saleta, 
cuartos, servicio intercalado, comedor 
al fondo, patio y traspatio, con una 
habitación ¡''ta con sus servicios y con 
una habitación alta con abb servicios y COfl una entrada independiente. L a lla-
ve <-n la bodega. Para más inforrn. - u 
«luefio: Romem. clificio t'a.-i t-N-n). ñ f i -
i dos. 1S, departamento 204. Telé fono 
M-l 
i lOOS.'i "I Dic . i r> 
el i - I ' 
cuarto de baño completo mo-
derno, jardí;'.. portal y espléndido ffara-
^e. Precios sumamente «;cJii6micos T0 
pesos catla uno. Iiiform»:! en la bo-
tica. Paradero del "Rabeil". a media 
cuadra ocl tranvía Ave. 3 v PáSPje (D). 
L a llave en el del centro. Su dueño en 
PradQ l e i é l o n o A-l'lUb. > 
S227 -ÍO Dic. 
dos , gab ine te , b a ñ o i n t e r c a l a d o , ¡'era n™1™0' 
tos, dos baños, cocina d^ gas, ca'entu-! a g u a en todas las h a b i t a c i o n e s , co-1 
dor, Bervicio de criados. Llave en el i , ., . , . , 
principal, izquierda ' 1 -
10097 
Informa T e l . F-5514 
31 de. 
C 11722 3 d 27 
3 E n . 
HEU.MUSÜ LOCAL l-:x XJiFTÜNÓ D E 
«¡aliano a Lelascuafn, «50 metros, mos-
tradores, a. inatosu s. vid.-.eras, oficina, 
toldo. Todo cpmp.eto. Se aiquiia. Hrats. 
Aimac&n ae pianos, ffeutunu 7o. 
iou;i!) y K n . 
SU. aT7<Tí- ILA L.v L O C A L I AUa"_i;sT 
tablecitnicnto, se presta para lodo en la 
«alie Lan.... . . número <3. La llave en 
la misma, informan en Corraiés. IGC-A 
T< •••foiio M-ü 1S». 
[01" «1 Dic. 
HK AI.QI M \N LOS I :.\JO^ 
^UlUOO '0 «-asi isiinina q O, 
piso; j fiador. La Maváj en 
lO-jt;; 
D E GÓN-
nios. en 70 
loa altos. 
I e 
m e d o r , r e c i b i d o r , c o c i n a d e gas , C O M P C S T E L A 1 1 7 
g a r a g e , e t c . : s u p r e c i o e s m u y ba-1Se alquilan lo? bajos de esta casa 
S E A L Q U I L A N LOS IIRUMOSOS BA-
jos Je la Lalle C No. 182 entre 19 y .-.'i 
'con sala, comedor C cuartos Cocina 
SK A LQI I LA N UNOS A L T O S EN E L 
parto Uueiia \ ista. i-n el punto más 
o. más fresco y más alto, acabados 
in" j de pintar. L a lla\e en el cine y Tea-
^ c a l a d o completo, comedor al í ^ ? t e a C ^ ^ r ¿ í SSSSS. 1 * 
tá sin estrenar, m u e n a í comodida-1 cuadra d».) partitderd Rabeil. 
j H111.") t , ;;n d 
1 A L M E N D A K E S 
G R A N C A S A D E HUESPEDES 
PRADO 101. 
Un esta casa de amplios departa 
luontos, de dos aposonto-j cada on: 
y balcón a la calle, capaces par¿ tres 
cuatro y hasta cinco personas, se ofwa 
a familias estables, hospedaje compie 
to compuesto de habitación, dcsayum-
y abundanu- y buena comida, a pr>>cto 
sumamente reducidos. 
9814 ' » 
CASA D E H U E S P E D E S PRADO 62 V 
05. anticuo esquina a Trocader , se al-
ciuilan habitaciones con balcón a 1* «• 
He, lavabos de agua corriente, exet;»-: 
te comida, servicio esmerado. Antigt-
dueña de Galiano 70, se cambian rele 
rencias. Teléfono A-ti9üj. 
9928 31 Dlc• 
U.v MATKIMONTO RESPETABLE A» 
quila un amplio doparUuncnto con W 
cón a la calle y una habitación interiffl 
de estricta iroralldai . w 
tntre Anf:clc:j v I;:l>u• pjrsonas 21, altos, 
!)S 14 •JD de. 
es 
des, situada en Santa Irene y Durc-
Informcs en la bodega de la es-
S E A L Q U I L A 
Monte 2 A, escullía a ^ ' ^ V 
moso departamento <ie dos h » ^ * " ? ^ 
E n 
comod'or con vista a la calle. pWM 
para familia de tres personas, bo «u. 
14 Y B. MARIANA©. < dan »W servicios muy a mano y e or 
t Knca de la playa v acaba- no a do- metros. Es casa de 





¡baño. Servicio A¿ criad;:. AÍquiler .*i:;el —— — — — 
'La^^ljavc- a] lado ui el No. isS. altos. ^ A n;A 
rato . B e e r s a ñ d C o . O R e i l b ' 9 112. ¡s i tuada entre Muralla y Sol- acabados | = 
A - 3 0 7 0 V M - 3 2 8 1 . reparar, propios para cstableci 
C i i 4 0 i ' 3 d-is ¡miento . Precio $130. Informan: 1 P 
VLQCTLATf A t T O H lpfono A'8980 . dr 9 ? I I a. m. y dt 
2 a 4 p. m. Aguiar 71. D t p .410. 
9967 10 en. 
29 d c. 
i-;n c:, pesos, s l 
Independientes, f ó r r a l e s Iti. entre Suá-
rez y i leviüagifícdo. saia. saleta, dos 
cuartos y uno en la azol--a, baño con 
banadera, servicios c instalación eióc-
trica. Llave en los bajos, informan en 
la calle S, número la, enlie 17 y 19. 
Vedado. 
9902 ti Dic. 
H A B A N A . 20'. A L T O S 
S r alquilan, de nueva c o n s t r u c c i ó n . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
EN J E S L S . D U L MONOL 
IT. entre Pérck: y Santa 
Ana' una espléndida casa, compuesta de 
o habitaciones, cuarto de bafio > azo-, 
tea! Informan Lamparil la y tlernaza, 
1. - i . La llave en la bodega CSQUlpa 
a Péres; 
"I de. 
E n la misi 
das de fabricar se a'yuiian' cuatro ca 
sas, aitos ¡i bajos, modernos e inde-
pendientes, propios para familia. In-
formas en misma. Teléfono E-O-1 407. 
M2S i E n . 
V A R I O S 
A L Q U I L O E N $ 4 5 
Departamento de tres ''abitaclone*.JJ 
loria la noclic. Lsto s ^ 
R O M A Y 2 5 
D E L l V A N u . S L 
isa d..- Herrera 
Alquilo el local situado cti Tallapie-
dra y Rcvillagigedo: tiene 400 m e - ¡ c o m p u e s t o s de sala, saleta y cuatrolaunta Hola, Barbería, 
tros de superficie y . s t á propio para | habitaciones amplias, con b a ñ o i a t ? r K ^ - M í l 
a l m a c é n u otra Industria; es ¡ ca lado , comedor al londo, cocina de [ J £ í i _ 
A media cuadra d'- Monte, acabado de-
tabriear, loa bajos, el . primero y so-topúo i)iso íltbt), conipue.->lo de tfaUti 
recibidor, t Uabi.tacto.nea. i'.iño interca* 
lado completo, eociná de .••sas y B^rvl-
de criados. L a llave en Infanta > 
Inlornu-s: E l -
lascoain ¿J: Ll. Telé-
g'liagC, 
nuevo y bien construido. J . Posso, 
G , núm. 236, Vedado : l e l c íono F ó l 13 
10047 6 c 
B 1 i A L Q U I L A N 3 N O ' R E i L L Y ~3 E N -
tre San Ignacio y Cuba ,̂ plantas una 
para almacén y otra para oficinas para 
un?, compañía o comisionistas y mejor 
maquinarla, buen contato y módico 
piecio. 
29 Dic . 
BE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa Aguila l ; ; , , primer pi-
so, entre ban José y Bar.- lona, con 7 
bermosas habitaciones sala, oaleta, co 
medor al fondo, muy hermosa galería 
dos baños, c^ua fría y caliente. L a Ua-
ve e informes en los bajos 
en, 
10111 1 E n . 
Se alquilan e s p l é n d i d o s bajos en Man-
rique 142, casi esquina a Reina . C i n -
co habitaciones. Lujoso baño interca-
lado. Sa la . Recibidor. Comedor. Aguo 
fu'a y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 ind. 21 de. 
BE A L Q U I L A E L COMODO V P O M T O 
primer piso, _ derecha, de CArdenas 5. 
Darán razón en Zulueta 36 O altos 
. 94;r7 '31 de . 
Se alquilan jos bajos de la casa Esco-
bar número nueve, con sala- saleta,-
cinco habitaciones y Jemas servicios. 





S r . Alvarez . Mercaderes 22. 
I de 
gas y dos habitaciones con servicios 
de criados. Infofman th O'Rci l ly 39, 
bajos, de 8 a 11 a. m. 
_9769 8_c 
Cedo paua e l día lklmkko. un 
esplendido piso principal en Villegas 
181, altos, entre SoW y Luz. con ocho 
habitaciones todas alciuiladas, que dan 
el alquiler del piso, quedando dos ha-
liitaciones y el comedor libres, median-
te pequeña remuneración por obras que 
dejo en la misma, por ausentarme de 
la Habana, Teléfono A-676:¡. 
01)53 3 1 i 
Se alquila una Carnicer ía con todos 
•us enseres. Informan: Sitios y C a m -
panario, bodega. 
9811 
A GUI A K 7. 




ca. mucha : y d.- 4 a •> 
9870 
AI.QI l l .U lJISOtü MOOEK-
un bajo, a corta l'aiuili i, 
moralidad y garantía, on 
sala, tres cuartos, n.i.u--
d3 gas, instalación cK'-ctri-
í ína y servicios, de 8 a 10 
bajo derecha, trato 
EN LO MA.S A L H u 
alquila la ma'rnítb-,-
N'úin. loo tatr» Etlaoquiéal > u . K n -
riques, cr.n p>iíal . sala, rocUüdb'r \ t 
ffrandnfl e^anw y un i:raii pat:o . ' l ,a 
llave i~ I:. bptteaa de Infanzón y Kosa 
KnrtQuaz. 
'ni-'': ! en. 
N E G O C I O S D U L CAMPO P u K -'0 pe-
! sos nunsuaiis . doy en arrendamiento 
• ; ,. , ~ . , , , . — , , •• . . T {pintoresco chalet, instalación sanitaria 
ARHO^O APOLO. A I . L L MA( l,.i r.u- v de a^tía, bu\n lote de terreno para 
ínero 29, entre Waahlngtpn y N.nta isa-j .1V).S y iu,rtulizati 0 p.,ni jarft|-
Lel. se alquila una casa con portal, , ,0 , . j / Díaz Miuchero. Cuai.abacoa, en 
sala, coiiu-dor. nos cuartos. Cocina, B¡a-:lviiia María. • 
raae. Iu« eléctrica. Jnforman en Ifcj 9942 o ' E n . 
mtsniit 
9751 
D E L KÜ A L O l ' I L O l.N tiO ^lÉJdtt 1-arto Uubio. Vlfboru. ¡oHa, 
lot. d"^ cuartos, scVvíi 
cría. i)isii.s . 
inosuuos, calle L.-sclina e^tUDa tí Joe. 
1! laoo. IfreclO 12.0, doQ 
E n la V í b o r a , á solo una cuadra de 1 
la Ca lzada . J . M. Párraga y S a n M a - ! 
i ¡ano, se alquilan dos casitas con tres ) 
H M i A i K M S 
con luz toda la noche 
d2 Caballerta Frete al 
de todo orden 
9825 29 d*1 
illas a 
9S.-;0 
ZUTLÍ i:ta Ü-:. y"•Arj0 
se alqut 
is de moraliaaa 
C A L L E ÜL.I i-'  o.. • V-uitaCloM Teatro Payret,  l ilan n-iU'w 
nerBonaii 
h.ei-n,0Sü patio par, Ím̂ . ^:';!!í iriu^! dcPi,i1an,cnlos' con ^ mescs- ^níov 








BE A L Q U I L A N L O S FKE8CO8 Y c u -
modos altos situados en la calla Ls-
tí-vez 29 a una cuadra d j la calzada 
del Monte y dos del Mercado Unico. Se 
componen de sala, saleta. 3 herniosa.s 
habitaciones, baño completo, cocina de 
i.';* - y cuarto de criados. La Havj en 
los bajos. Para informes en Patria 1. 
TeMfohd M-0490. 
9981 20 de. 
S E A L Q U I L A LA MOBEÍTÑÁ e\HA 
Octava 27 ent-.- 8bn l^ranoiscu 
lagn..-. Kopart.. Latvtó», Víbora, 
nabllaclDneii, lavabos en todo»- ¡y 
¡tos . garage, cuarto de rriado.s. 
uido baño en <70. La llave al lado. In-





101X7 :;o de. 
I O S BAJOS D E C L O -
par;i Industria o comer 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S S W n 
Suárez i . Tarraza, sala, comedor cu/-
tro cuartos, baño, doble servicio cOctna 
y cuarto de criado», la flava en los ba-





Calzada de la Víbo i E n 
29 d 
U A E I T A C t O N A L T A ESQUINA, UAL-
cón corrido, i r inv ia eg¡ \:< puerta, yt an-
de. Irtsca. dura y muy barata a per-
. 011,1 • formales. UnipO.irado 51, altos. 
10137 30 de 
H O T E L V E N E C 1 A 
Situado en ^ « g 
Concordia, l * ^ Casa para felinlHa nario t5ü ebqulna —; r u cotUK 
ventilada oe a nabam. 
personas de m o ^ l í ^ d a ^ ° ado9% AsU* 
jr-;p'ínc¡l(i;l bitaclones con bd"-baílenle .-i todas 'lür:¡'!;;,.ln10,.t Tole 
mida. Precios rcducidl.Jlmo... 
M-:;70ü. - i' en. 
-—•—' ' 
S E ALQUILA 1 NA ( ASA EN SANTAfOALIANO 52, ALTOS, S E ALQUILA 
Felicia entre Cueto y Pepe Enrique,I una ospl••nUida. fresca y clara iiabl-
compueata de llJ- saLta . hall. :! habi- tación, propia para un matrimonio o¡ 
tactones, comedor, .-uarto úi: baño, co- varios jóvenes y para el día primero 
ciña, cuarto de cria do-, patio y tras-J,^, bonito dep 1 riament . de dos hablta-
patlO.. Cara;..- con habitación para eUcloneS -on baño y demás s .rvlc io . 
chauffeur y un p;ran terr.-no al lado; urjirj ' :;o d>-
cercado, un llave en la casa de al ladt 
Informan Monti 997S Para matrimonio sin niños o señoras 
solas, se alquila un e s p l é n d i d o d e p a r 
lamento con 3 balcones a d e m á s otro 
E n Cuba 46 entre Tejadillo y ¿ 
dvado hay dos hermo;* d e p a r t ^ 
tos con vista a la calle, muy ^ . 
y c ó m o d o s , propios para aos 





P A R A A L M A C E N 
SK A L Q U I L A 
ria número 21 
cío: puerta metálica, cinco metros de!ni(>inr • itnaz-iAt. A„ \/ . 'u~ 
85 metros de fondo. L a llave , .J r 0,lUdC10" de la Víbora , a 1c 
S e alquila, acabada de í a b r i c a p 1 
SE ALQi ILA I NA CASA E S L.V C A -
lli- Estrada Palma, entre Juan D:<lya-
úo jr D'BfitrampeSi a n;¿dla cuadra de 1 , , 
la linea, con jardín, p u tnl. comedor, 4, departamento en la azotea, propio pa-
cos baños. lavadero cocina, ! ia famiJij Con b a l c ó n R la calle. Agui-
(Uapenaa, «arase moderno y decorada, 
llave 
Monte, 1 risa, una cuadra de Estrada Pa lma 
|y próxima a la Calzada- portal, sala. 
frentepor 
en el númer. 
altop. Cómcz . 
Se alquilan los ba jo . d . la casa Es" | P A R A A L M A C E N 0 C S i S i T a ^ 
trella 79. especialmente construidos 
al c í e c l o . Tiene re í r ige tador . L a llave 
ál lado. Informan: 1-3945 
8794 31 de. 
UOX, comedor, pantry, cuarto alto pa 
¡ N l o l A j i a criados, con servicio para los mis-
En $80 se alquilan los bajos de la casaj0105' entrada independiente, decorada 
T a c ó n 4, frente a la S e c r e t a r í a de con Oiicho gusto- alquiler m ó d i c o . In-
UAJOS MODERNOS. , S E A L Q U I L A N 
muy frescos y cómodos en Campanii-
rbii 62. con saia, saleta, cinco habita- | cíoihjs. coip^dor, baño Intercalado, coc í -1— 
na d« pas y servicio de criados. L a l ia- | 81 
Ve en los altos, informan en Virtudes 
1"7. tr.-lófono A-ft6o0'. 
9^7 31 d 
G obernac ión . L a llave e infoimes ea 
los altos. S u d u e ñ o : 1-2319. 
C 
forman: Estrada Palma 20. 
10117 
A L Q U I L O SAN M I G U E L 590, E N T R E 
Infanta, «ala, aa'uta, titsa :iabitacionea 
ban... CMClna y dein^s servicloe. La l lá - IT lcnc !•! 
v© en el. Inlurmau: 23 iiiLnero 1S0. V c - | i a misma 
dado, entre 1 y 11, alquiler tía peses 
8K A L Q U I L A PAUA MüTLL O « asa 
d< hu.'• ;pede.s. el anticuo Colepio de l"r-
sulinas. L'>íido !•. Tiene amplios corre 
dores, rranOea departamentos, 
tnoderno*. lavabos Ov agua corriente en 
todat iaa hai^itfic.tqnea. ^e cntrcK:'. com-
pletam^nie prapars^ii para el neaoofu. 
fleparlamcntoy. It.lonnes en 
A L Q U I L A LA CASA S.\;> .\1|<;UUL 
j8. esquina a Espada. Propia para es-
j tableclmiento. La llave o informes en 1 
I la carnicería de al ludo. 
8750 2 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
Se traspasa UlUi casri. completamcnie 
Pena. mu\ anii^ua. en la Calsada de 
I Jesús del Monte, junto a Santo" Suar,/.. 
.sin regalía, por tener su duefid o'r.^ 
liiCKo'dos viue atender. I^iforraCS Ji 
¡del Mom,- 479. de 12 9 1 1 2 y de i 
'a 10 noenc. Telefono l-jG25. 
10172 leu 
g ras»1 
La ll  al lado. Infirmnn en Vista 
Mean 22. esquina a Juan B. Zayas. 
I - 1. 1 ..no 1-503.*. 
!)SG7 29 d 
í- !•: A L Q U I L A l.N C I B N P E S O ^ VO\l 
star en el Invierna, el bermoso ehfllé.t 
de bajos, de .Milagros esquina a Flgue-
r< a. Reparto Mendosa, a una cuadra 
del carro de Santos Suárez y dos de 
los Pnrciue.s y Teatro Mf-ndez, con to-
das las comodldaldes, jardines y gara-
ge. Ba una taza de oro. Informa el 
pintOr. Llaves en la tienda 
( ' . ' ^ T _ • 31 d 
JDN -"o rasos s i : a l qu i l a en je-
sús del Monte una linda casita moder-
na, cie'o raso y con tojas las comodi-
dades si la ve ta alquila. Informan on 
la misma Hodrtgucz número 120. casi 
esquina a la de UAbrica o por el te lé-
fono M-229S 
u9<0 30 Dic. 
la y S a n J o s é , altos del c a f é . 
10136 31 de. 
EN ''TIUILLV ó dos departamentos dobU- ^ 1 
.......Ini/-,n1r> COU , _ n 81' dos para i"atrimoiilo con a^ 8 0 •aliente, abundante, con m a -
llos. Servicio bueno 
!t:!7 4 
SE ALQUILA> üOS 




c o r i t a ' " ^ « c ' i ó " 1 1 1 
casa parilculaP.^ Di.r,e(^'¿ica. llc?u 
153. por Marques Oon/aie 
n-.ento L Letra A- - J ^ 
J ('i3'J.———— • i ¡a c i u ^ 
Ofrecemos en lo rntjor^ ^ 
I elegantes y 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
bombres solos o s.'ñoras solas. Precio 
| Í S . Kayo 58, altos. 
l o i.'. i :m i].-. 
Hotel Imperial. Zulueta 3. L a casa 
preferida de las familias estables y i y ^ ' y con toda asistencia. J J ^ 
del mtencr. .-.xcelentc coniida. Buen I dos cajles y frente a 
Hato. Con vista al Prado y Parque i ̂ f , / ConsUlado 77. * * * * 
1, en 'Trocadero. segundo piso 
frescas h a b i t a c i ó n ^ ^ 
po' 
«I-; A L Q U I L A UN L u C A L PARA Ni 
los y carretones en J e s ú s Pcrcgrinn fi 
ba'ños I 1:iforma" 0:1 'a bodega. Te!. U-Í881 
J ^ i I N' ¡70 V 1 I M . O K . LOS 
KALlvCO.N 317. LUJOSA ' A S A . l'Rl< C&lsaOa de Jesús del Moni 
r piso, cuatro dorm-iorlr.^. baño in-j tr. San Mariano y CUr»» 
C U A N L O C A L 
Se alquila en i;odri»;uez y Serrano, fi 
A LT< 
• 350 A 
•U i bre 
o en Mo^té, *>, altos. Sr, GO-jrántr . 
M d 1 
ti «calado, serviola .i.- prfadoa Indupaib 
-levador, soian p-rsoiias |>abo -
La 11 
ila. eoMu-flor. babitat 
¡j.iü.., . oofna y 
rsen 
te a Atnorostá y pesado a ia Lliiea 
'l'-l <'• i. . T..do cubierto de a/.otja --o-
c..lu'n.,:is y pro]fhi para una rrr.-in 
• n- Indttatria. Tiene .'.O -.-.ras do larc< n< 
2ii de ancho y se c-Oe la sguina so";! 
para establecimiento pot é s u i rodeada 
, •.1^a,ld<;i ta"eres. : -.forman Teléfono 
9S0«" 




L n Aguih. 11 3. esquina a S a n R a -
fael, el punto más céntr ico de la H a -
bana, se alquila un m a g n í f i c o d e p a r 
^ ¡ l a m e n t o , bien amueblado v con todo £J 
B a ñ o privado. Precios mó .sr rvicio. 
c'icos. 
10189 
U, más ^"lr.ico ^ • V e l 
milias de moraLdaa j . . , . . * - ¿ 
.O'4 
; milias ^ n™?t£ZZ aM0>* \ ^ idvn qua nace 
A f Q O X C f l D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 de 1 9 2 4 
HABITACIONES 
• ¿ » s c0" caballeros con 1 o0 en 
HABITACIONES 
8 en. 
rrzT sala okanubT y 
üNA_»a^ mforman: ^ ü ^ ü s N u A c o ^ r . informan: 
«^Ir rarage. 81 do. 
Alquilo 
, una h a b i t a c i ó n a m u c b l a -
- ^ v fresca d i c h a h a b i t a c i ó ü , 
^ • fa a l m a r y a c i n c o c u a -
^ r r a d o . U a m e a los 1^6-
f < 9 4 4 2 y ^ 6 9 ^ 
Ind 8 
. "^TlA AZOTEA DE una 
" T i L Q U ^ o r un departamento muy 
^ Dartl^'^^Hoa los servicios sani-
^nado con todos los B de toda a una o dos per m8itrim0nlo 
S ^ d V E | l u ^^i11008- Telé-
' ? £ ? l f 7 . 29 D1C 
^ S T T Í L C R I S O L " 
^ H O T E L E S 
^.iores casas para familias, to-
U5 i ' habitaciones y departamentos 
^ la'ici0 sanitario, las m á s baratas. 
00,1 v cómodas , y las en que me-
^ e ^ m e T e l é f o n o A-9158 . Leal" 
rrKA 34. S E A L Q U I L A UN H E R -
• alARGL5£mento en la azotea, de dos 
a.p^fl C n todo bu servicio inde-
f̂ itacione8 con ^ muebleSj buena c0. 
I ^ f ^ barato. 
«581 
80 de. 
S á b a n a . 5 1 . a l t o s 
L alquila un hermoso departamento 
„ balcón a la calle con derecho a 
í fono. buen b a ñ o y muy ampho. 
ndante agua a todas horas y ba-
to, poca familia en la casa y t a n r 
?'„'alquilo dos habitaciones juntas 
Tseparadas con lavabo de agua cc>-
1 ̂ nte. muy amplia, con vista a la 
j e y telefonó. 
" 9734 en. 
A V I S O 
L Rotel Boma, de J . Socarráa. s» tras-
P.a ; Amargura y Compostela, casa 
fsefs Í K s con todo confort, habl-
.innes y departamentos con baño, 
caliente a todas horas, precios 
f 4 r a d o r T e l é f o n o s M-6944 y M-6945. 
r̂ ble y Telégrafo Komotel. Se admiten 
bonados al comedor Ultimo piso. Hay 
H A B I T A C I O N E S Y CAMAS A L Q U I L A -
mos a hombres solos, con Bervicio Te-
nemos baños rusos, restaurant. Tran-
v í a . Habitaciones con baleftn a la ca-
lle. Neptun.) 57. 
9847 4 en. 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas 58, esquina a Obrapía. Telé-
fonó A-1832, casa para familias, habi-
taciones frescas e h ig ién icas . Precios 
muy e c o n ó m i c o s . Se admiten abonados 
al comedor. 
9545 6 e 
I ¡ ¡ALQUILO!! ! UN M A G N I F I C O D E -
partamento, propio para oficina. E n la 
misma habitaciones para matrimonios 
u hombres solos. Monte 15 altos, fren-
te a Pradot T e l . M-3708. 
948? 6 en. 
G A L I A ^ O 109, A L T O S L A M E J O R CA-
sa de la Habana, por su seriedad, lim-
pieza y buena comida, habitaciones con 
bailo privado 
ggjj l en. 
S E A L Q U I L A N E N CASA P A K T I C U -
lar dos espléndidas habitaciones; se exi-
jen personas de moralidad y buenas re-
ferencias. Villegas 90, altos, entre Mu-
ralla y Teniente Rey. 
0598 80 de. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y callente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato Inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria. 124. altos. 
VEDADO 
A P A R T A M E N T O S D E L U J O 
en el Vedado. Los más lujosos apar-
tamentos d© la Habana, con todo el 
confort moderno, compuestos de sal^, 
hall, comedor, baño Intercalado, com-
pleto; cocina, y dos o tres habitacio-
nes. Todos con vista a la Calzada y 
al mar . Sin muebles. Sélo para fanvl-
lias cortaa y de extricta moralidad. 
Precios económicos . Informes en el 
mismo; edificio Echeverr ía . Calzada del 
Vedado entre J e I . 
10153 i i en. 
V E D A D O . E N CASA D E C O R T A F A -
mllla, se alquilan dos amplias y venti-
ladas habitaciones, con muebles o sin 
ellos y toda asistencia bien a matri-
monio o señora sola. Se habla Inglés 
y f r a n c é s . Informes por el T e l . F-2988 
9987 29 de. 
M . N U M E R O 33 
Esquina a 19, Vedado. De todo, lo me-
jor Exclusivamente para personas re-
finadas. Se cambian referencias 
97G7 • l E n . 
. .T(nSA DE F A M I L I A R E S P E T A B L E 
Ivprced 50 primer piso, se alquila una 
Itermosa habitación con balcón a la ca-
iu a hombres bolos. 
3670 7 en-
HOTEL " C U B A M O D E R N A " 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co" 
I rriente, baños fríos y calientes, de $25 
$30 al mes. Cuar.ro Caminos, te lé-
1 fonos M-3569 y M-3259. 
OBRAPIA 96 Y 98. SE A L Q U I L A UNA 
1 tibitacién en la azotea con dos puer-
as al balcón y una ventana má3, láva-
lo de agua corriente, luz toda la noene, 
j.ordlldpd en la casa, a hombres solos. 
Informes el portero \ 
9612 29 de. 
HOTEL MEXICO 
largura 34. Gran casa para familias 
I it gusto, fresca, moderna, con lavabos 
1 ie sgua corriente, baños fr íos y cál len-
os, magnífica comida. Precios de situa-
$580 30 de. 
MARQUES G O N Z A L E Z . 84. 
| futre Peflalver y Desagüe sa' alqui-
ilu frescas y buenas habitaciones todas 
Icón, lavabos do agua corriente y de-
hartaraentos con baño intercalado y ba-
In-.os. Kr. la misma se da buena comi-
p y se admiten abonados. Teléfono 
8589 14 e 
I ELEGANTE CASA P A R A F A M I L I A S ; 
Moni) habitaciones con lavabos de agua 
iwrriente y servicio exquisito de coml-
l'ss. propios para matrimonios y faml-
l^s. Se exige absoluta moralidad, 
lifuiia, 90, teléfono M-2933. 
sl 31 d 
I CALLE MUY C E N T R I C A . E N CASA 
l-jspetable, se alquilan habitaciones de 
l;.-:ta a la calle, a prsonas tranquilas y 
I••moralidad. Se da hospedaje, con todo 
I r i l w por í10 en adelanto mensual. 
\n¿-J n áe alquilan haoltacionos sin 
I i.f y mu«Wes. Informan Carlos I I I 
Irel r í? ' altos' eiltrada por Infanta. 
1 "íl" 7-
S E A L Q U I L A N CINCO H A B I T A C I O -
nes completamente independientes, con 
entrada propia, con baño, cocina, ins-
talación eléctrica, calle Paseo, Vedado, 
entre 5a. y SSL, costado del número 30, 
donde e s t á la llave e informan. 
9909 5 e 
SE NECESITAN 
CKIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA P E N I N -
sular para los quehaceres de la casa . 
Cerro 466, por Auditor. S r . Martínez. 
10119 30 Dio. 
SE NECESITAN 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar a la americana y conozca 
bien su trabajo. Reina 127, de, 10 a 12. 
9958 30 Dle . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola para dormir en la colocación, que 
sepa cumplir bien su obl igación y hacer 
una. pequeña limpieza. Sueldo 30 pesos. 
Informes: San Pablo. 14. Cerro. 
9919 i E n . 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra, aseada y que ayuda a la limpieza 
de la casa E s para corta familia y ha 
de dormir en la colocación. Que no ten-
ga novio ni primos. Buen sueldo. R i -
ela, 117, primero izquierda 
9878 30 d 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A C o -
cinera y criada d© mano SI no sabe co-
cinar no se presente. Debe dar refe-
rencias. Calle 8 número 43. bajos n-
tre 17 y 19, Vedado. 
9910 29 d 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra repostera que sea limpia y formal. 
Calle 4. entre 15 y 17. Vedado, frente 
a la obra en cons trucc ión . 
"57 so Die . 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A . Q U E ayu-
de en la limpieza en Campanario 162, 
altos, sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
9920 * 29 Die . 
CHAUFFEURS 
S E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R QUE 
sepa ing lés o francés, para un viaje 
alrededor del mundo; gastos pagos y 
buen sueldo. Sra. Vda. de Arango. H y 
23. Vedado. 
10072 x e 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Dositeo Gómez Rodríguez, que lo re-
clama su primo José Gómez Podríguez , 
que vive en Luyanó. calle Teresa Blan-
co' bodega del Rlff, solar letra D. " 
t'S83 3 e 
? e desea saoer el paradero de J o s é 
Feijoo Cadelo , para asunte- de fami 
l a . L o so'icita su hermano Miguel en 
ffeptuno 176. 
9 ' 0 7 2 « . 
VARIOS 
S O L I C I T O DOS SOCIOS D E C U A R T O , 
pagando $4.50 mensual. Habi tac ión fres 
luís ima y de confianza en Sol 110, pre-
gunten por Paredes. 
10152' 31 de. 
EL TALISMAN 
Se solicitan personas que tengan libros 
usados y deseen venderlos. También 
máquinas de escribir, estuches matemá-
ticos, sellos usados, aparatos de inge-
niería. Inmediatamente a domicilio. 
Librería E l T a l i s m á n . Bajos de P a j r e t 
por San J o s é . T e l . M-5591 , 
10170 3o do, 
AGENTES EN EL INTERIOR 
Solicitamos para trabajar en combina-
ción obteniendo órdenes para licencias 
de revolvers, pasaportes, cartas de clu-
daníns, etc. No requiere experiencia. 
Garantizamos buenas utilidades. Escr í -
banos. Fernández González . 'Amargura 
94. Apartado 2330. 
10196 6 en. 
UNA B U E N A C R I A D A QUE S E A F O R -
mal y conozca su obligación, se soli-
cita en la calle 17 y J . Se prefiere de 
mediana edad. 
10131 80 de. 
S E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O 43, 
altos, una criada española, serla y tra-
bajadora, de mediana edad. E n la mis-
ma se solicita una cocinera que sepa 
cocinar bien. Se recibe de 1 a 4. 
101S4 30dc. 
S E D E S E A U N A C R I A D A P A R A E L 
servicio de una casa pequeña; hay muy 
poco que hacer. Informan en Vllleg-as 
No. 4, altos entrada por Monserrate. 
Victoria . 
99S3 1 E n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A la 
limpieza de una casa chica, casa, co-
mida y ropa limpia. Sueldo $10. Poci-
to, 104, altos. 
10055 30 d 
PAUA C I E N F U E G O S , E N CASA D E 
una familia muy respetable, se solicita 
una criada de mano, blanca, española, 
que sepa cumplir con sus obligación 
y que traiga referencias. Se le paga el 
pasaje. Sueldo $25 y ropa limpia. I n -
forman calle 17 No. 313 esquina a C, 
Vedado, altos de L a Prosperidad. 
' 96í)9 7 en. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
o de color, para hacer limpieza por las 
m a ñ a n a s y coser por la tarde; ha de sa-
be»- cortar. Chacón 1. T e l . M-6636. 
10015 «. 30 de. 
" E L O R I E N T A L " 
lito?1,3 Rey y Zulueta. So alquilan 
líMs! neH amuebladas, amplias y có-
l^íonables" VÍSta a la Calle* A i;)reclos 
R n I B f R l J r¿' E N T R E « A N R A F A E L 
|to iiwL 7 Ha alquila un departamen-
hloE S61]'11611*6 la azotea, con ser-
|:*mp0 , eléctrica. L a llave e in-
lfepn^n ^ Obrería de José Albela, 
" ^ o a í n 32-B. teléfono A-5893. 
v^" 30 d 
Se solicita una buena manejadora de 
color que es té muy acostumbrada a 
manejar y traiga informes de las ca-
sas donde haya estado. E n M a l e c ó n 
No. 70, altos, de 10 a 12 a. m. 
G . P . ind 2 0 de. 
, H O T E L P A L A C I O C O L O N 
îa tJÍ;< u<la de Rodríguez, prople-
i'^uini ! A-4718- prado 51, altos, 
lt,cnes pm-íV016"- se alquilan habita-
P'a ciurtíi'116' ;rescas y en lo mejor 
N* v mí;"1; affua abundante, buena co-
lft * véalo al alcance d® todos. Ven-
J354 
11 en. 
l ^ C I O EMPEDRADO 4 
1 Con vt«f^hal?itacione.s y apartamen-
• Hay ,f„ al mar y balcóo a la ca-
ES? habitJ!.(rnaBnífiC0 apartamento de 
•y80 comD,PfÍ0nes> comedor, cocina y 
l i a n t e v Kmente ^dependiente, agua 
1 '304 y buen elevador 
N E C E S I T O UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano y una manejadora; $30 cada una; 
otra para cuartos $30; cinco criadas m á s 
$25; otra para señor solo; tres cocine-
ras $30 y $35; dos camareras y una 
encargada. - Informarán en Habana, 126, 
bajos. „ 
10063 30 d ^ 
D E S E O E N C O N T R A R UNA SEÑORITA 
que hable francés e inglés, solamente 
para de 4 p. m . en adelante, ha de 
traer buenas recomendaciones. San 
Rafael 302. 
9764 , 29 Die. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E S O L I C I T A U N C O R R E S P O N S A L en 
inglés y e s p a ñ o l . Agencia Dodge Brot-
hers. Prado, número 47. 
10115 30 Die. 
S e solicita en Manrique y M a l e c ó n , 
sexto piso- una enfermera joven , sin 
graduar, que tenga buen c a r á c t e r . 
9900 30 de. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se solicita matrimonio solo cí persona 
que conozca bien el negocio de comedor 
y quiera establecer uno de gran porve-
nir en un edificio de cinco plantas que 
está ll(;no de familias muy serias. I n -
forman Empedrado 4. 
9971 30 de. 
V E N D E D O R D E F E R R E T E R I A S E ~ S O -
licita uno que tenga aspiraciones en 
Mercaderes 3. 
9915 31 Die 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
dera para lavar ropa de dos personas 
y limpiar tres habitaciones. H a de ser 
peninsular, traer buena recomendación 
y dormir en la co locac ión . Concordia, 
77 .después de las 10 de la mañana. 
9933 30 Dic^ 
NKCKSITAMOS UNA M E C A N O G R A F A 
rápida español-Inglés . Preferible una 
que tenga experiencia; giro comisiones 
y representaciones. Escr ibir con detalles 
experiencia y sueldo, a i Apartado 548. 
9903 31 d 
SE NECESITAN COCINERAS SE OFRECEN 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S L A la . 
del Vedado. Ten<»inon piaeas de cocine-
ros, de cocineras, sirvientas de come-
dor y habitaciones, 40 p^sos. Calle it, 
entre D y E . n ú m e r o 264. Teléfono 
F-5897. 
9077 2 e 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE M A N O 
Y MANEJADORAS 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
con familia da moralidad, una de ma-
nejadora o criada do mano y la otra 
pan» cuartos y coser. Informan a l Te-
léfono M-3473. 
10201 20 de. 
P K S K A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de manejadora o de cria-
da de mano. L l e v a poco tiempo en el 
pa í s ; tiene quien l a garantice. San Ga-
briel entre Esperanza y Armonía, Ce-
r r 0 - « « * 10033 30 d _ 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E MANO 
o para cuartos, es joven y tiene refe- i 
rencias. Informes: Calle Línea, esqui-
na a 8, bodega. Vedado. Te lé fono F -
1980. _ 
9959 29 Dio. 
Se solicita para corta ÍMÚl ia , una 
peninsular que sepa cocinar y que sea 
limpia. Tiene que dormir en la colo-
c a c i ó n y ayudar a los quehaceres de | 
la casa. Se exijen referencias. Sueldo 
$35 y ropa limpia. Cal le 17 entre J . 
y K . 150, altos 
10140-41 1 en. I 
SE D E S K A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular para cocinera en casa par-' 
ticular o casa de oomercio sabe co«. 
clnar a la española y criolla, tiene bue-
nas referencla.1 desea su cocina sola. 
Informan Teniente Bey 91. Teléfono/ 
M-P416. oi> J 
10026 30 d 1 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A ( 
española que lleva tiempo en el pa ís y j 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
buenas referencias. Informan: Campa-
nario 146, altos, entrada por Salud, de 
1 a 5 p. zn., 
9938 29 Dio. 
E 8 P A O U M E D I A N A E D A D . C O N O C E -
dor dfe inglés , desea colocación para eie 
vador. sereno, portero u otra COI»-
r l g W e a Virtudes 163. Tel . M-6661. 
S. Fernández . „ . . 
1012$ 8° d0- . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nlo de mediana edad sin hijos español, 
no tiene Inconveniente salir al campo 
él tiene conocimientos de los trabajos 
y ella es cocinera y sabe C0Tse.r- V®: 
nen quien los recomionde. Informan. 
Lampari l la y Villegas, bodega. 
9913 29 Dl0-
P A G I N A V E l W n U N A 
ENSEÑANZAS 
UNA PENINSULAR DESEA C O L O -
carse de criada de mano o bien para 
ayudar con muchachos, sale al campo 
y sabe trabajar . Informan: J e s ú s Ma-
ría 51, bajos. 
9960 30 Die. 
desea Colocarse u n a - s e ñ o r a 
españo la en casa de moralidad, lleva 
tiempo en el pa í s , entiende de cocina y 
de limpieza. Calzada del Cerro, 536. 
T e l é f o n o 1-1121. 
9963 29 Dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Es-
pañola, de criada de mano. Sabe coci-
nar. Informan Oficios 66, altos. 
9977 29 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne quien la garantice. P a r a Informes 
Amistad 4, taller de lavado y tintore-
ría . Te lé fono A-8858. 
9986 Z9 do. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española , de criada de mano o maneja-
dora. Tiene buenos informes y quien 
responda por el la. Informan calle 17 
entre H y B a ñ o s , Sas t rer ía No. 24, 
9988 29 de. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha e spañola ; lo mismo de manejado-
ra que de criada de mano; desea ca-
sa, de moralidad; no tiene pretensiones 
e Informan en Inquis idor 18, habita-
ción 9. 
9880 29 d 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A CON 
buenas recomendaciones. Genios y Con-
sulado, en la bodega. Teléfono A-8439. 
9945 29 Die. 
U n a señora peninsular, cocinera y re-
postera- desea colocarse. Sabe traba-
jar y tiene buenas referencias. Sale a 
todos los barrios. Informan calle I 
No. 6 entre C a l z a d a y 9 . 
9954 29 de. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de mediana edad.; tiene un 
niño de nueve añoa, para ^ s quehace-
res de una casa. Inforí"an en Bela3^ 
C0tln'15- Tcléton* «Q,D15J- . 
M E C A N O G R A F O A L T A C T O ^ I N G L E S -
esnañol y buen traductor del francés , 
s o ñ c l t a empleo. Tiene pocas pretensio-
nes. Buenas referencias. A- íd /u . 
9965 ¿v ^ 0' 
D E S E A C O L O C A R S E UN M ^ T B I M O -
nlo español, juntos; ella es buena co-
cinera y él buen criado. Conoce el ser-
vicio fino; es lo m á s trabajador. Tam-
bién van a l campo, desean casa serla 
Referencias las que quieran. Informan 
Lealtad 123, cuarto 32J 
9999 29 dc-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola., de cocinera en casa particular 
o establecimiento. Sabe cocinar a la 
española y también a la criolla; ha es-
tado en Madrid. Desea casa seria y tie-
ne quien la recomiende. Informan Cár-
denas 19, altos. 
10003 29 dc. 
J O S E M A R T I N E S L A M A R , D E Me-
diana edad, deseta, casa formal para 
cuidar enfermos, portero o sereno o 
para cuidar jardín o limpieza de ofi-
cinas. Dan razón en el entresuelo nu-
mero 31, del Mercado de Tacón. 
9894 29 d 
A T E N C I O N J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
se a c e r c a n los C a r n a v a l e s . A p r e n -
d a n a b a i l a r p o r e l s i s t ema 
n u e v o a m e r i c a n o c o n p r o r e -
soras a m e r i c a n a s 
Son las Onleaa que PUedM e n g B » ? 
perfección y rapldes el « ^ . ^ inodW-
Vals. Tango y todo* los ba es ^ 
nos, porque son bailes de â** S u m » 
privadas por solamente ^•B0.' ^ fn «n 
americano Se enseña con D « » ^ 6 * J K 
cuatro clases, garantizadas. » 
su dinero en balde. ManrlQWJ • 
qi^na^a Malecón. 4o. piso, ele'.aoor^ 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
Con 6 años de profesión en AcadWjU 
incorporada al Conservatorio 
doy clases a domicilio en el Vedado o 
en mi residencia. Mis alumnas podrán 
examinarse y recibir t í tulo C ™ * ^ 
vatorlo Nacional, pudlendo tomar rere 
rendas del Director del mismo, señor 
Hubert de Blank. Para rtatar asunto lla-
mar provisionalmente al T e l . F-5du*. 
Srta . María P iqué . 
9285 3 6 
C O C I N A R A UNA SEÑORA P E N I N S U -
lar desea colocarse; cocina a la espa-
ñola, criolla y americana; sabe cum-
plir con su obl igación en todo lo que 
pertenec'e a la cocina. Informan en 
Aguiar 33. 
9886 29 d 
COCINEROS 
S E O F R E C E J E F E D E COCINA Y R E -
postería. para casa particular, traba-
ja la cocina francesa, la española y la 
criolla; le garantizan en el café de Sn. 
José y Aguila, dondQ recibe los avi-
eos. Teléfono A-1708. 
10036 30 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-
cho de segundo cocinero, para una 
fonda. Informlan al te lé fono A-8755, 
de 2 a 4 de la tarde. 
10094 30 d 
D E C R I A D A D E M A N O S E O F R E C E 
una joven e spaño la , es trabajadora y 
práct i ca y da referencias si se desean. 
Omoa, 8, esquina a P i l a . Teléfono M-
2054. 
9946 29 Die. 
U N A M U C H A C H A F I N A S E C O L O -
ca de criada de mano, sabe Su obliga-
ción, sabe arreglar a la s e ñ o r a . Infor-
man: Carmen. 23, bajos . 
9944 29 Die. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P A -
ra criada de mano o para cuarto. I n -
forman en E c o n o m í a 58, segundo piso. 
9906 29 d 
U X A M U C H A C H A ESPAÑOLA, Q U E 
lleva tiempo en el pa í s , desea colocarse. 
Tiene referencias de las casas en que 
ha trabajado. Vives, 113. L a encargada. 
98C3 29 d 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de manejadora o criáda 
de manos. Aramburu 50. habitac ión 12. 
9914 29 d 
D E S E A C O L O C A R S E ! U N A J O V E N R E -
cién llegada, de manejadora o criada 
de mano; sabe coser. Tiene ^ulen res-
ponda por e l la . Informan en Sol, 33, 
t e l é fono A-3426. 
9083 2 d 
CRIADAS P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de habitac ión o co-
medor o manejadora, sabe cumplir bien 
Informan: Tenerife n ú m e r o 74 y medio, 
entre Carmen y Ras tro , primer piso, 
cuarto n ú n u r o 1. 
10100 • 30 D i e . . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de criada de cuartos o maneja-
dora. Informa Zulueta 71, por Dra-
gones. T in torer ía . T e l . A-3585. 
10125 30 dc. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carae de criada de cuartos o maneja-
dora; es car iñosa con los n iños; tiene 
buenas referencias y l leva tiempo en 
el p a í s . Maloja 187, moderno. Telé-
'fono M-8964. 
10130 30 de. 
M M A N I C U R E S 
S o l i c i t a m o s e x p e r t a s m a n i c u r e s 
y m a s a g i s t a s p a r a n u e s t r o s s a l o -
nes . C a s a D u b i c , O b i s p o No . 103. 
P E L U Q U E R O S 
S o l i c i t a m o s e x p e r t o s c o r t a d o r e s 
d e m e l e n a p a r a n u e s t r o s s a l o n e s . 
C a s a D u b i c , O b i s p o N o . 103. 
C 11629 5 d 24. 
G a n e c a ñ e r o e n s u c a s a d u -
rante las h o r a s l i b r e s . E s c r i -
b ir A n t o n i o J u l i a . A p a r t a d o 
1 9 7 3 , M é j i c o . D . F . 
P . 30 d 5 d 
4 dc. 
l i c i ó n 0FICINAS 
h e r c i \ u ' Calle Agular 1,6' centro 
kasist! rePartamentos í re scos , bue-
^ -ncia, precios e c o n ó m i c o s . V c a -
¿824 
31 d 
| | w H O T E L A L F O N S O 
IS? y agueaSPÍ*nd.idas habí laclónos con 
;°rrIente> casa y Comida. 
I S ? vlajero< t Persona; especialidad 
I t C 34. . a - / - Agrámente, antes Zu-
^al- Hahnn*11^011^^ ^1 Parque 
na Teléfiouo A.6987. 
4 e 
^ H O T E L V A N D E R B I L T 
S dAiIlcma, ***™^o con ias bri-
£l?ara famiH.Unlversidad- Habltacio-
k**» sunumint y Pfsonas estables. 
L * * Karrd- E n ^ misma se a l -
8 e 
l á c e l o ^ a n J o s e y 
o ^ a ^ u i I a n , c o n m u e -
K i ^ ellos, e s p l é n d i d a s h a b i -
i n / departarnentos c o n en 
^ C a l ^ r ' 6 * p r o P l o s P a r a 
W 1C8. Oe ex igen r e f e r e n -
10 d-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
cuartos que traiga rtferenclas. Ca.'aa-
da 51, aitos, entre F y G, frente a l 
rage Vedado. 
9923 30 Die. 
S O L I C I T O P A R A UN N E G O C I O D E 
absoluta garantía , persona que aporte 
¡quinientos pesos ($500) y quiera ganar 
i en tres meses dos rail pesos ($2.000) 
lmediante escritura públ i ca . Colón 28, 
Cerro. Á. P . 
9580 1 ¿n . 
CRIADOS DE MANO 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
recomendación de casa particular, suel-
do 40 pesos; un segundo criado 30 pe-
sos; un sereno para hotel, habie. ing lés 
30 pesos; un portero sepa de jardinero 
30 pesos, dos camareros y tres mucha-
chos. Habana, 126. 
9961 3° Dlc-
COCINERAS 
E N F E S Q U I N A A T E R C E R A E N E L 
Vedado, se necesita una buena cocinera 
blanca y que duerma en la colocación. 
E n el chalet de la torre. Sueldo $25 
a 30. „„ J 
10067 , 29 d c . _ 
Cocinera. S e solicita en Consulado 85, 
altos. 
10039 3 0 dc. 
F.N C A R D E N A S 65, A L T O S . S E S O L I -
cita una buena cocinera peninsular, que 
sea formal y aseada. 
imr.6 | | | | ^ S O ^ d c ^ 
solicita una criada que haga la lim-
pieza y cocine. Sueldo $20. No puede 
dormir en la 'casa . Gervasio 35 B, altog 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A U N A B L E -
!na cocinera y que tenga buenas refe-
1 rencias, es para ir con una íanuJla a un 
I Ingenio. Intorman en la calle M, es-
1 quina a 21. «a -m* 
I 10084 _ ' * _w> 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra peninsular joven que iluerma en la 
c o l o c a c i ó n . Para un matrimonio solo. 
Hay cr iada. Buen sueldo y ropa limpia. 
San Miguel 109, altos. 
9947 30 Dlc. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'ReiHy 13, Teléfono A-2348. Cuando 
ustetl necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, portaros, jardineros, etc. Llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su aptitud y moralidad, operarlos 
en todos giros y oficios, nos encargamos 
de mancar toda c ías* de servicio a 
toda la í t la y cuadrillas de trabajado-
res pára colonias e ingenios. Vlllaverde 
y Compañía, O'Reilly 13, te léfono A-2348 
9o63 28 d 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la ún ica que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
te léfono A-3318. Habana. 114. 
9774 31 Dio. 
L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de Emil io Ca-
nelro, centro de negocios «n general. 
Absoluta garant ía y aptitud. L a s seño-
ras pagarán tan sólo un peso por au 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-
cas para el campo, Monserrate 119. 
Teléfono A-2388. 
6794 1 dc 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
E l Roqce, de Alejandro y Co. Acosta 8g 
T e l . M-9578x. Ofrecemos a las Compa 
ñías Azucareras,. Hacendados y Colonos 
personal competente para las diferentes 
labores de la zafra e Ingenio, bien esco-
gido por los años que llevamos en este 
giro a los particulares, hoteles y casas 
de huéspedes , toda clase de servldum 
bre con referencias. Acosta 88. Telófo 
no M-9578. Agencia serla. 
8171 10 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para coser. Sabe cortar por 
f i g u r í n . T e l . F-594 7. 
10145 80 de. 
D E S E A C O L O C A R S E , P A R A C U A R T O S 
y coser en casa de estricta moralidad, 
una joven que acaba de llegar de E s -
p a ñ a . Tiane quien la recomiende. Obra-
pía 113, segundo piso. 
101 5S 30 dc. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
para criadas de cuartos o manejadoras; 
saben coser. Informan: Habana 87, se-
gundo piso, entrada por Lampari l la . 
10019 20 dc. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
cárso de criada de comedor o de cuarto 
en casa de moralidad. Informan en 23 
No. 2ó2 entre» D y E . T e l . 1-2872. Pre-
gunten por R a m i r a . 
10018 / 29 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, para coser o criada de cuar-
tos. Informan Santa C l a r a 4, Fonda. 
_J1002.'! 29 dc. 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A J O V E N Y 
una señora, la joven para coser y lim-
piar y la s eñora para cocinar y lim-
pieza casa chica, se quiere casa de mo-
ralidad, son de toda confianza, tienen 
familia que responde por ellas, no im-
porta sea fuerax de la Habana. Infor-
man: Acosta, 4fi 
9951 30 Die. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española, para cr iada de mano o para 
cuartos. Sabe zurc ir y lleva tiempo en 
el p a í s . O bien para cocinar y lim-
piar para un matrimonio solo. Tiene 
referencias. D i r í j a s e a 16 y 5, Reparto 
Almendares. T e l é f o n o F-O-1718 
9972 30 dc. 
C O C I N E R O ESPAÑOL, J O V E N , CON 
buenas recomendaciones, desea colocar-
se en casa de comercio o particular, 
café o fonda y va a l campo. Para m á s 
Informes. Apodaca 17, cuarto No. 8. 
9990 29 dc. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
español acreditado en el arte culinario, 
ic-posterla y paste ler ía , en casa par-
ticular.. establecimiento u hotel. Tiene 
referencias. Informan te lé fono A-5966. 
9S74 29 d 
CRIANDERAS 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E A 
media leche y después leche entera si 
se desea, buena y abundante leche. 
No importa ir al campo. Puede verse 
su n iña . Villegas 92. altos. 
10127 31 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, de criandera a media leche 
por mes y medio y después se puede 
colocar de criandera entera. Tiene abun 
dante y buena leche y tiene Certifica-
do de Sanidad. Factor ía 70. 
9982 29 dc. 
S E O F R E C E P A R A V E N D E D O R O A L -
macén, hombre Joven, activo y con re-
ferencias, práctico en el giro de Tej i -
dos y Confecciones, conociendo las pla-
zas del Interior. Informes Sr . Ruiz, 
Muralla. 55. altos, te léfono A-5533. 
9682 30 d 
UN J O V E N ESPAÑOL CON P R A C T I -
ca ya de auxiliar de dulcero, desea co-
locarse en este oficio o en otra colo-
caci Jn, como principlante en cualquier 
esUbleelmiento. No tiene pretensiones. 
Llamen a Manuel Sánchez, te léfono F-0-
l120- «« ^ 9752 29 d 
MODISTA E U R O P E A D E P I E L E S , úni-
ca en Cuba, se hace cargo de hacer y 
reformar toda clase de pieles por difí-
ciles que sean. .Informan en O'Reilly 
79, Abaniquería L a Complaciente. 
9897 31 d 
S E S O L I C I T A B U E N A P R O F E S O R A 
francesa'. Tiene que ser experta en cu-
cha lengua. Arango. Banco ^co-
tia. Departamento 316. T e l . M-1349. 
9876 0" "c- -
S A N C H E Z Y T I A N T 
Colegio de n iñas t 
Ave. de S . Bo l ívar , antes Re ina , 
n ú m s . 118 y 120. Telf . A-4794 
L a parte m á s alta de la H a b a n a . 
Veinte a ñ o s de fundado. 
Bachillerato, e n s e ñ a n z a superior y 
primaria 
Veinte afamados profesores. 
Alumnas internas medio pupilas y ex" 
ternas 
Se facilitan prospectos. 
9884 25 e 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A 
de Instrucción, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio. Teléfono M-1162. 
10044 11 en. 
E S C U E L A D E D I B U J O Y P I N T U R A . 
María González. Preparación rápida 
para los exámenes en las Escuelas Nor-
males y Universidad. Pintura en toda 
ciase de telas. Manzapa de Gómez -152 
10188 30 de. 
C R I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E D E 
criandera una señora española. Tiene 
Certificado de Sanidad. Tiene mucha y 
buena leche; tres meses de dar a luz. 
Se puede ver el n iño . Informes 10 de 
Octubre 408 3|4, a l lado del garage. 
Sofía Hermlda. 
9996 29 de. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de criandera a media leche o leche en-
tera. Tiene buena y abundante leche. 
Tiene Certificaao de Sanidad, 3 meses 
y me.dlo de parida. Informan Espada 47 
entre Vallb y San J o s é . 
9744 29 Dlc . 
CHAUFFEURS 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F E U R M E -
cánlco, de mediana edad, español, re-
cién legado, buenas referencias, casa 
particular o comercio; va a l campo I n -
forman Teléfono A-2348. 
10139 1 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
en casa particular o de comercio. I n -
forman en la calle 13 No. 99. Teléfono 
L-2507'. 
9970 29 dc. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse con familias de moralidad par-
ticular; tiene buenas recomendaciones 
de la^ ca^as on que trabajó en la Ha-
bana y sabe su obl igac ión . Llame al 
teléfono F-1625 de 8 a 9 de la maña-
na y si él no está, dejo su dirección. 
10029 30 d. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL FORB£AIi.. Y 
con 10 años de práctica, desea colocar-
se en casa particular, es persona decen-
te y con muy buenas referencias. Para 
Informes: L lame a l te léfono I-S560. 
9937 29 Dle. 
M E S E S V E N C I D O S 
He aquí nuestra oferta y nuestra ga-
rantía; si uated ha sido engañado o te-
me perder su tiempo y su dinero en 
mal llamadas "Academias", estudie sin 
temor con nosotros. Si usted no ade-
lanta, si no recibe de nosotros toda la 
a tenc ión debida o si nuestra enseñan-
za no le agrada, no e s t á obligado a 
pagarnos ni un centavo. 
Queremos empezar el año nuevo con 
esta esplendida oferta, quo es una ga-
rantía para usted. Matricúlese con no-
sotros antes del día 10 de enero (pasa-
da esa fecha es nula nuestra oferta) y 
no pague nada al empezar; si le enseña-
mos bien y pronto, nos pagará al final 
del mes, es decir, por mensualidades 
vencidas; si nuestra enseñanza y trato 
no le agradan, no queremos su dinero, a 
nada se obliga usted con nosotros. 
E l m á s serio y mejor profesorado de 
la Habana. Taquigraf ía "Pltman". Te-
neduría de Libros. Mecanograf ía a l tac-
to. Ing lé s gramatical y práct ico . Co-
rrespondencia comercial. Gramática y 
Ortogra f ía Ari tmét ica Mtrcantll . Pre-
paratoria para Bachillerato. Escr i tura , 
lectura y dictado para personas mayo-
res atrasadas. Clases día y noche. 
C O L E G I O - A C A D E M I A 
D O M I N G O L A R R E A 
M E R C E D , 63 
P A R A M A T E M A T I C A S . F I S I C A , QÜI-
mica e Historia Natural, el Colegio San 
Francisco. Diez de Octubre 350. Jesús 
del Monte. 22 profesores titulares. 
9898 29 d 
P A R A T E N E D U R I A D E L I B R O S , T A -
qulgraf ía y Mecanografía, el Colegio 
San Francisco, Dlea; de Octubre 350, 
J e s ú s del Monte. Se admiten pupilos 
desde $20 en adelante. 
9896 29 d 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
pintura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de disc ípu-
las. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parri l la ' . Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de $7,50; 
Nota: E s t a academia ha montado un 
taller especial para las discípulas, don-
de se enseña la m á s perfecta confec-
ción en modistura, lencería, camisería, 
sastrería, sombreros y corsés. Todo lo 
califica y demuestra la autora del sis-
tema, Felipa Barrilla de Pavón, la m á s 
antigua profesora de la República. 
9083 . 22 e 
BAILES 
C11742 7d-28 
P A R A Q U I M I C A A Z U C A R E R A Y Agri-
mensura, el Colegio San Francisco, 10 
de Octubre 350. Jesús del Monte. Pida 
prospecto. 
9S97 29 d. 
BAILES, M '6620 
PROF. W I L L I A M S 
Po;- éeñori tas americanas enseñan-
za definitiva. Clases de bailes c lás icos 
en giupos, 10 pesos mensuales. Bailes 
de sa lón, s i s t emát i camente perfectos 
desdo $2 a $3 2¡ curso completo. Aparta-
do 1033. Teléfono M-6620, de 2 a 6. 
8f,05 14 E n . 
Dos señoritas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 
por solamente $1.50. Habana, 24, altos. 
7241 i » 
A C A D E M I A D E M U S I C A xNCORPORA-
da al Conservatorio Planas, dirigida por 
las profesoraB Rodríguez Alonso. Méto-
do rápido de enseñanza. San Mariano, 
36, teléfono 1-3189. 
«490 M d 
C L A S E S D E I N G L E S , M E C A N O G R A F I A 
y taquigrafía Pittmann Enseñanza rápi-
da y efectiva. M r , Zurcher, Gallano 53, 
altos 
8799 31 d 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, E D U C A D O Y 
cumplidor, con varios años de práctica 
y buenas referencias, desea casa respe-
table. Es tá acostumbrado a trabajar en 
buenas máquinas . Para informes Telé-
fono F-14 45. 
9939 29 de. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL J O V E N D E -
sea colocarse en casa particular o de 
comercio. 2Jo tiene preteniaiones de gran 
sueluj; sabe trabajar e informan en el 
te léfono F-2484 a todas horas. 
9879 x 29 d 
TENEDORES DE LIBROS 
E N C A S A D E M O R A L I D A D D E S E A co-
locarse una joven e s n a ñ o l a nara lim-
piar habitaciones, cr iada de ' mano o 
manejadora, tiene referencias y sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Informan 
en Paula , 83, t e l é f o n o M-9158. 
9917 29 Die. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha e spaño la para criada de cuartos o 
do mane; para todo, lleva tiempo en 
el p a í s y no tieus pretensiones. No sf 
coloca menos de 30 pesos; llamen al 
te lé fono 1-2110. 
9885 09 
CRIADOS DE MANO 
S e ofrece criado de mano. L a Perla 
de S a n F r a n c i s c o . Ofic ios 32, Te l é -
fono A-7920 . 
10155 30 dc . 
U n joven e s p a ñ o l solicita c o l o c a c i ó n 
dc cr iado en casa par t i cu lar ; es p r á c -
tico y tiene referencias . T e l . M-2013 
de 8 a 11, por la m a ñ a n a . 
^ 9 7 30 dc. 
E N L 172 E S Q U I N A A l í . S E S O L I C I -
ta un criado de mano y en la misma 
" T g ? " 1 ^ 1 qUe 8ePa ha^er el desayuno. ' ' " 29 dc. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O PA^ 
ra servir mesa, y sabe su obligación 
en la limpieza o en otros servicios de 
^ i ^ a S a - JKVS esquina a . 6. Vedado. Te lé fono F-1435 
10021 29 dc. 
T K N E D O R D E L I B R O S CON V A R I O S 
años do práct ica en la Península y en 
este país, se ofrece para llevar conta-
bilidades por horas. Buenas referen-
cias. Teléfono M-2886. 
lfti™ 11 en. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta 
bilidad. L l e v a libros por horas. Ha" 
ce balances, liquidaciones, etc. Sa lud, 
67, bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 I . 
C 750 A l t ind. 10. 
VARIOS 
O F F I C E B O Y W A N T E D . A M E R I C A N 
Company Deslres to employ boy with 
knowledg^ ; f engUsh (steady posltion 
for rlght boy) apply ln person room 
312. Royal Bank of Canadá Building. 
_10089 30 Dlc 
ESPAÑOL, MENOS D É 30, Q U E HA-
ble Inglés, soltero, para ayudante de 
guarda-almacén y sereno nocturno. Re-
portar al edificio Banco Canadá. Cuar-
to 312, después de las 5:0ü o m 
10088 3̂0 ¿ l e . 
E L M E J O R C O L E G I O 
" L A C I U D A D I N F A ^ ^ T L ' • 
P A R A NIÑOS R I C O S Y P O B R E S . P U -
P I L A J E $20, $15 y $10. 
E s t a moderna inst i tución, Implantada 
dentro de los más modernos y exigen-
tes preceptos de la Pedagog ía e Higie-
ne modernas, con abundante y compe-
tent í s imo profesorado, para la prime-
ra y segunda enseñanza. Idiomas, Músi-
ca, Pintura, Escultura, Agricultura 
Comercio y aprendizaje de oficios; 
ofreciendo, además, las mejores garan-
t ía s para la salud de los niños, quie-
nes dls/rutan del ambiente puro y sano 
de los aires del campo y de excelente 
agua de manantiales, pues el Colegio 
e s tá Instalado en dos hermosas casas 
quinta.^ con grandes terrenos para 
siembras y cr ías ; muchos árboles fru-
tales, huerta y patios para sport y re-
creo. Ahora tenemos 160 pupilos de to-
da la I s l a . Visite esta Inst i tución. Pí-
danos prospectos y solicite informes 
de, los padres de familia y autoridades. 
E n el poblado del CalaDazar de la Ha-
bana, casas quintas calles: Melreles 31 
y Fundación 24. Te lé fonos 44-6 y 50-7. 
Comunicación con la Habana a quince 
minutos, constantemente, por t ranv ías y 
guaguas. Nota: Los n iños pobres sóJo 
pagan $10 al mes por pupilaje y en-
señanza^. 
10049 ,V 30 d 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado on 
pocas lecciones con nuestro fáci l m é -
todo. P ida i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S 1 U Ü I E ( D - 5 6 ) 
123 East 8 6 th. S t . New Y o r k . City. 
Ext 30 d 19 O 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
Es tá situado c-n la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f ica s i tuación ea 
el colegio m á s saludable do la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbolado, 
campos do sports al estilo de los gran-
des colegies de Norte América. Direc-
ción: Bellavista y Primera, Víbora, te-
léfono 1-1894 y 6002. 
7975 9 e 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
Corte, corsés, sombreros y bordados. 
Clases de día y de noche. Infanta 83, 
altos, esquina a Zapata. 
9501 21 e 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
S A N F R A N C I S C O , 
Diez de Octubre núm. 350. Jeaüs del 
Monte. De l a . y ta., enseñanza . Bachi-
llerato en dos a ñ o s . Tenedu i ía de l i-
bros. Taquigrafía, Mecanografía, Ari t -
mét ica elemental y superior, Gramáti-
ca, Ortografía práctica. Caligrafía. In-
g lés , Francés , Alemán y Lat ín; prepa-
ratorias para ingresar a ias escuelas 
de Ingenieros. Artes y Oficios, a las 
Normales, etc. E l único colegio que 
además de trabajar ajustado al pro-
grama oficial, tiene sus delegados en la 
Universidad, en el Instituto, Artes y 
Oficios; por eso podemos garantizar 
nuestra competencia y seguridad. Doc-
tores: Carrera, J iménez, Cotto, Neda 
Mesa, Jerez, Netto, Nelra, Cerallo, Ca-
rrasana Rosabal, Vargas, Alvarez Cor-
ee y los señores Palacios, Suao y Cues-
ta. 
9899 29 Dlc# 
¿ R A N A C A Ü L M J A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C L L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B , 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
' N T E R N O S . 
C 8704 Ind. 18 n. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13, a l tos 
Clases/nocturnas, 6 pesos Zy. al mes., 
Clases partlcularen por el d ía «a la Aca-
demia y a domicilio ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO R O -
B E R T S , reconceido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta l a 
fecha publicados. E a el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con é í 
podrá cualquier persona dominar en po-
ce tiempo l * lengua Inglesa, tan necesa-
ria boy día en esta República. Tercera 
edición. Pasta ?l.ú0 
724» 81 d 
SEÑORITA CON T I T U L O D E MAKS-
tra de inglés, se hace cargo de traduc-
ciones de IngléF a l casieiano. Recibe 
órdenes en Neptuno 18S, altos. Teléfo-
no M-2591. 
10182 so dc. 
J O V E N ESPAÑOLA, MUCHA P R A C T I -
ca en los quehaceres de casa y también 
entiende un poco de cocina, desea co-
locarse cu ca^a de moralidad. Tiene 
buenas referencias s i las desean Más 
Informes en la carpeta del Café EÍ Bou-
levard. Aguiar 49. 
- 301 77 30 dc. 
I J E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
nlnsular de 18 años . Informan en Omoa 
No 94. Je sús d«| Monte. Habana 
COLEGIO ACADEMIA PITMANl 
Calzada del Cerro n ú m e r o 599, esq. a Pa tr ia , T e l é f o n o : M-608a 
Pupilos j Medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a E n s e f i a n s » . 
Garant izamos el bachillerato en dos a ñ o s , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales 
Ampilos y . venti lados locales y dormitorios, Campo de DeooT. 
te» , jard ines y arboleda. 
Comida abundante y nutr i t iva 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas oficialeB. i 
Severidad y disc ipl ina. ' / 
Academia P l t m a n : T a q u i g r a f í a - e n Ing l éa y Espafiol . Mecano-
« r a f i a , Contabi l idad. G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . Mecano-
Manzana de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-7036. 
D irec tor : R . F E I U í E R F B R N A N ( D K Z . ' 
c 10772 3 1 d - l O 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Diciembre 29 de 1924 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
dcmia Milita i . Informan en Nepluno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 a<j. 
INGLES, TAQUIGRAFIA, 
Me'-anoffrafía, ortografía, caligrafía. 
m í S t t í U C á » . dibujo lineal y mecánico. 
Knseftanza a domicilio o por correspon-
dencia, por el profesor ^ F . ^ Heltzman 
elji 
ÍJI 16 4 en. 
TENEDURIA DE LIBROS 
, Clases Individuales de contabilidad por 
partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práctica on juego de libros 
lenal que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las leyes de) 1 por ciento y 
4 por ciento. Método rápido. Curso com-
pleto en tiempo convenido. Informes: 
Cuba. 99. altos. 
934.1 4 * 
Profesor de d e u d a , y Lelra, Se d a n - Q i ^ j pELUQUFRIA MARTINEZ 
claíes parücularca de todas las asig- j 
naturas del Bach;lleratj y Derecho La Casa mejor atendida en su giro. 
Se prepon para inaresar en la Acá-j Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de Parí* y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se Ies regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-; 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
PARA LAS DAMAS 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud 47 > 
El corle de melena 
E l rizo permanente 
Y la tintura Margot. 
C 11459 10 4 50 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
C U B A , B8, EÑTKE O R C 1 L L Y T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantisada. Inslrucciíin Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos séxos . Secciones para párvulos. 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuestro* alumnos de Bachillerato han 
sido todos aprobadcJ, 22 profesores y 
30 auxillarea enseñan Taquigrafía en 
español e inglés , Gregg, Orellana, PH-
man, Mecanografía al tacto en 30 má-
quinas, completando nuevas últ imo mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Kedacclón, 
Cálculos Mercantiles, inglés primero y 
segundo cursos, francés y todas las cla-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dlwtlnguldos catedráticos. Cursos 
rapidís imos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, esp léndidos dormitorios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766. Cuba 58, entre O' 
ReUly y Empedrado. 
66N.1 81 d 
MA-JUNG 
Enseñado por una señorita . Esta Juego 
de moda noy en el mundo entero, no so 
puede aprender solamente con manuales 
E s necesario recibir lecciones personales. 
Yo lo enseño a Jugar por $1.00 cada 
lección. También doy lecciones a doml 
cilio a precios convencionales. Mlss A . 
Kapan. Hotel Santander. Belascoaln 98 
y Nueva del PIJar. 
8076 30 de. 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Acabamos fie recibir un gran surtido dt 
sombreros, de ú l t ima novedad, y una 
gran variedad en fantaaíuM on forma 
de Pompones, de Croa, de Herón, y de 
pluma de Avestruz. " L a Casa de Enr i -
que". Neptuno 74. T e l . M-6761. 
6810 1 « n . 
MANICURE 
Arreglo de cejas, teñido de pelo. Servi-
cio a domicilio. llamando al Teléfono 
A-8696. 
9727 1 en. 
MUEBLES Y PRENDAS í MUEBLES Y PRENDAS ¡ MUEBLES Y PRENDAS 
Compramos muebles de todas clases, 
modernos, de oficina, máquinas de es-
cribir y de coser Singer, fonógrafos, 
discos y victrolas Víctor. " E l Volcán" 
Factoría, 26. teléfono A-9205. 
9891 31 d 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
'compramos muebles que esWn en buen 
estado, "pagándolos máa que nadie. Da-
mos dinero sobro Joyas y muebles on 
todas cantidades, cen un módico inte-
rés. Neptuno 197 y 799. teléfono M-1154. 
g7¿7 12 on. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a bordar grattJ, c^mprán- ¡ 
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. Agen-
cia de "Singer", en San Rafael y Leal -
tad y academia de bordados Minerva. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln, teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos do cuarto. Juegos de 
comedor. Juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, "Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros dfi -sala y comedor, lámparas do so-
bremesa, columnas y 'macetas mayóli-
cas, figuras e léctricas , .silla», butacas 
y esquinas doradas, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de todas 
clases, mesas corroderas, redondas y 
cuadradas, relojts de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
ros, paravanes y s i l ler ía del país en 
todos los estilos. 
. Llamamos la atenclfin acerca de unos 
Juegos do recibidor f in ís imos de me-
plo, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido q«e han venido 
a Cuba, a precios muv baratísimos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y ee ponen en la estación o 
muellt. 
Dinero sobre prendan y objetos de 
ysior. se da en todas cantidades, co 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S DEi. 
todas claaes y t a m a ñ o s y una carreti-
l la de mano de 3 ruadas. Apodaca 58. 
»30í 29 de. 
domlrüio si nos avisa 
8074 10 e 
teléfono A-4522. Llevamos catálogo a brando un módico interés en L A N U E -
VA E S P l i C I A L , Neptuno,'191 y 193, te-
lé lono A-2010. a] la-lo del café " E l Sl -
gloi XX ". Habana, 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamoa muebles. 
SI D E S E A V E N D E R S U MANTON S E 
lo compro pagándole mas que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, so lo ven-
do más barato que nai le . Concordia 8 
y Aguila, te léfono M-U392. 
- 9784 23 E n . 
F U E R A CANAS ' 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño* usando " L a Favorita", tin-
tura instantánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y sederías. Depósito "Peluque-
ría Pilar". Aguila y Concordia, telé-
fono M-9392. 
9784 23 c 
CAJA DE HIERRO 
"Marvín" de 71 >j 42 pulgadas. 
vende por la mitad de prec l* en Ani 
man 84. 
I'658 ti d 
ocasión, se Vende un juego de 
sala, otro de cuarto y otro de comedor, 
por embarque de una familia. Con po-
co uso. Pueden verso on Agular. 77, a l -
tos de L a Casa Revuelta. 
?86P 30 d 
MUEBLES 
Ee compran mueblen pagándolos máa 
que nadie, asi como también loa ven-
demos n precios dt verdadera ganga. 
JOYAS 
R E G A L O S D E P A S C U A S Y ANO N U * , 
yo. Relojes pulsera, oro 18 kllates. sorl 
tijas, aretes, carteras, ooqulllas y otras 
mil variedades de artteuloó finos. Dea-
de 10 pesos. Manuel y Guillermo Sa 
• las . Almacén de Música y Joyería Sañ 
iRafaél , número 14. " W W » . ban 
9263 29 Dlc . 
L O S DOS H E R M A N O S . CASA D E COM 
pra Venta Se compran Muebles de uso 
Máquinas de coser Mueble» de of lc ln¿ 
da toda» clases. Pasam-J8 a verlos en 
el momento Recuerde que esta es la 
abierto mi e.t .u muilic*rU 
^ Méjico ¿ ^ ^ v o ^ n 
«empre una g ^ r ^ i n , ) ^ 
americanos p T o p i ^ a dTe 
de trabaios. R . J o * tod 
casa quo mejor los paga y la que más 
tsrr 0- ****** 106• T61- A-2029. a   V 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S Y Z r ^ ^ ^ lúei^ CltL 
archivos de aoero. seccionarlos de ma- CheraS 'as que , '"^cs x**-
Apoda- muy baratos. T e n r ^ ^ a p i a -
de, recibirla v i J ^ . ^ c h o J ^ 
dera, burfis de, roble y caoba en 
ca 58. «. t o d a s í h o r e s . 
9301 
PERDIDAS 
SI quiere usted comprar sus Joyas, pa-
se por :juárez. 2, "La Sultana" y le co-
iraremo» uiciift l u l i r é s que ninguna de 
su giro, baratas, por proceder de empe-
go. Ño «e olvide; L a Sultana. Suarez 
2, teléfnno M-1914. Rc-y y Sulrez. 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Clases particulares de Taquigrafía Pit-
man por una experta taquígrafa . Mé-
todo práct ico y rápido. Clases a domi 
'cilio. Se garantiza w l t o . Tiempo y 
precios convencionales. Informes: Se-
ñorita Profesor» . L u z 2i. 
7876 « *i» ' 
PARA LAS DAMAS 
" P I L A R " . Peluquería de señora y ni' 
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje, $0.60; manicu-
re, 50 cts; arreglo de cejas- 50 cts; 
corte de pelo por expertos peluque-
ros; niñas 50 ct?; señoritas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $5. Tintura 
" L a Favorita", $1.00. Moños, tren-
zas, bisoñés, melenitas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8, 
Teléfono M-9392. 
9784 23 e 
M A S A G I S T A L U Z R O D R I G U E Z , B S -
pecla^sta en defectos f ís icos , sistema 
nervioso; garantizo reducir busto y 
abdomen. Consulta gratis de 2 a 3. Ho-
tel Roma. Amargura y Composteta. 
lor colores. Vale $1 el estuche. AI Te¿|i0:no 11 6944 • 
P A R A S Ü M E L E N A R I Z A D O R E S aTa-
manes, cinco centavos; hebillas 5 c'.s: 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello; 
ú l t ima moda francesa, $2.00; "Peluque-
ría Pilar". Aguila y Concordia. Telé-
fono M-9392, 
9784 23 E n . 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no marcha, es 
vegetal. Si tiene canas ts porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicurc, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Cira e Hijos. 
Neptuno. 81. Tlfno. A-5039. 
1 Eaero , 
MUEBLES Y PRENDAS 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR DE LA 
HABANA) 
Elegantes ¿alones para Manicurc, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teniños de peta 
a señeras, con la insuperable Tintura 
JOSEFINA. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas están montados con 
silones cómodos y aparatos modernos 
recibidos últimamente de París y Ale' 
mania. 
Corle y rizado de pelo a niños, ob-
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
i ase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imágenes, 
pelucas y bisoñés para caballeros. 
Para sus canas, use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA, Ga-
liano 54. 
C 1 1 7 1 7 3 d 2 7 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabeclta de su* nlñaa para rebajarie el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos quo usted se aplicó en 
su pelo, ponléndof-ílo claro? Esta agua 
no mancha, l is vegetal. Precio: tres 
pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo y 
¡Meclvudo? ¿No conoce el Agua Rlzadora 
cís blancas, pinturas para artistas y ?el Profos&r El^f<?' ^ Par ís? E s lo me-
£. . j " / Jor que se vende. Con una sola 
MANTONES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprai. vende*- rt cambiar má-
quinas de coser a l contado o a plazos. I 
Llame al te lé fono A-8381. Agento de' 
Singer. Pío Fernández. 
50258 30 d 
CAJAS REGISTRADORAS 
Aproveche nuestros precios de Pascuas 
y compre una contadora. Tenemos des-
de ?50.00, garantizando su funciona-
miento. También reparatomos y nique-
lamos de todos los tipos. Zulueta y 
Anima», Cuchillería 
9498 « . 
MAQUINA SINGER 
Se venden dos en Amistad, 53, altea, 
una de ovillo y otra de lanzadera com-
pletamente nueva y muy barata. 
6276 ¿i £ 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinarla máa moderna que existe im-
portada directamente de París , ejecuta 
cualquier trabajo por m á s difícil qut 
sea, como espejos ar t í s t i cos americanos 
París y Venecia, transforma los viejos 
en nuevos, toilette, necesaires, vanltis, 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón, carrousel, espejos convexos, mol-
duras, varillas para entradas de puer-
tas, parabrisas laterales, grabados, últ i-
ma novedad, faroles, reflectores de cual-
quier clase, espejos de automóvi les , re-
lé-• 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $500.00. U na 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, eu 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Viíaplana. 
Q'Reilly y Villegas. 
j |(VENDANOS SU B I B L I O T E C A E V I T E 
estorbos en casa. T e l . M-CB91. 
10170 3o de. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Por cerrar oficina regalo tres máqui-
nas modernas, 30, 40 y 60 pesos. Una 
sin uso, marca Underwood, Remlngton. 
Me urge venta. Máximo Gómez, 59, a l -
tos de L a Elegancia. Departamento 4. 
9679 ^ ft 
MUEBLES EN GANGA 
' X a Eupeclal", a l m a c é n importador de 
muebles y obJ2to= do fantas ía , s a l ó n 
de exp^BiclOn, Neptuno l¿9f entre .Es-
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegoa de cuarto, Juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbro, espejos doradas, juegos tapiza-
dos, cama» de bronce, camas de hie-
rbo, camas de niño, burós escritorios | 
de snúora, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figuras e léctr icas . 
8K H A P E R D I D O H O Y 26 D E L A CA-
sa Lealtad 40, bajos, un perrito de dos 
meses, de raza Fox. Terrier, la mitad 
de la cara blanca y la otra mitad ne-
gra, mocho y con las orejas cortadas 
Se grat i f icará al que lo traiga a dicha 
casa o dé razón 'donde e s t é 
9976 29 de. 
LIBROS £ IMPRESOS 
L E D E S P A C H A M O S SU C O U R E S P O N -
dtncla. Hacemos memoriales, escrltoá, 
coplas, etc. Bajos del Teatro Payret. 
por San José No. 5, frente al Parque 
Ctantral. SI Tnllmnán. 
1017(1 30 de. 
E N L A L I B R E U I A Bfc T A L I S M A N , E.v-
conlrará periódicos, folletos y libros, 
desde tres, cinco, diez, veinte centavo? 
en eapafiol. Inglés y f r a n c é s . 
lOHO a© de. 
L I B R O S . L I B R O S . COMPRAMOS L.I 
broa y objeto» ar t í s t i cos . Bajos del 
Teatro Payret, No. 6, por San José, 
trente al Parque Central. T e l . M-5i>91 
10170 s 30 ac. ' 
L A J U R I S P R U D E N C I A A L DIA. com-
pleta hasta junio oe en 80 pesos. 
Colección legislativa de U República 
comprende iodo lo legislado desde el 20 
de mayo 1902 vigente o uo vigente, 50 
tomos 70 pesos. De venta en Obispo, 
81 y medio, librería M Ricoy. 
9968 30 Dio. 
D I C C I O N A R I O EIíCICLOPEDÍCO Hls-
panoamericano en tres cuartos tafilete 
se vende. Calle 14 número 9. entre 9 
y 11, Vedado, te léfono F-3554. 
9800 io e 
Pautes. pa8e nft. mu ant^0' 
a8e Por esta é * 




O S T I N  í 
F L E T O N O S A-5429 
MULOS Y VACaT 
Tenemos una crat, ^ 
americanos de todL ?tencla d. 
para toda clase de tr̂ ls!(a<1as y V ^ 
[los muy baratos m ' , ^ ? blmos lotes de 
cas Holstelr. ^•e^dse0rnb«blo 
burro semental de n„Ü <x?\*-
mejor en su clase ^ ^ 
monta d. K e S i , / e " ' ' » « 7 .V¿ « ' i 
— _ _ _ _ _ •uu>an(i ' 
i ' R E S MIU.OSamTmTT̂  10 
tto cerrado muy ^ S S ^ ^ T 
"EL DANTE" 
DE C A C H E R O Y BLANCO 
IMPRENTA. L I B R E R I A . E F E C T O S 
D E E S C R I T O R I O 
pisas cristal, para peeos y cortamos pie-I sillas, butacas y esquinas doradas, por- i Especialidad « 1 ta netas de felicitación 
zas por m á s complicadas, todo en cris-( ta-macetaa. esmaltadas, vitrinas, OCHl J L. ¡1 íl J j i 
tal; taladros en el mismo de cualquier queta», entremeses, cherlones, mesas co y "e bautizo; estilos de verdadero gUS-
JUEGOS D E MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
" L a . Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re* 
gios mimbres se terminará de ven' 
der en la presente quincena. Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue* 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez, 45. 
V E N D O U N A R E G I S T R A D O R A NA-
tional modelo 706. véanla en San R a -
fael 62. 
9788 « 29 Dlc . 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa Crema Misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quPa por completo las 
arrugas. Vale ?2.40. A l interior, l a , 
mando por | í . 5 0 . Pídala en boticas o'™***;™ Y™1** al contado 20 Por cien-
n^jor en su depósito, que nunca falta. It0 f 12», días y pago m á s «ue nadie en 
Peluquería de ¿ e a o r ^ de Juan Martí- ífSist1radora,s tomadas en cafnblo Calle 
uez. Neptuno 81 ¡Barcelona, 3. 
circunferencia y grueso. Azogamos conlirederas reoondas y cuadradas, relojes tn n o v ú i m o * v nnaina!i>< f.ran >im 
los mejores procedimientos europeos, de pared sillones de portal, escaparates i . * . "W»™»»» > originales. Uran SUP 
garantla absoluta. Hacemos todos los ' 
trabajos imposibles de realizar en Cuba 
hasta la fecha. Reina 44. entre San 
Nicolás y Manrique. T e l . M-4507. Se 
habla francés , a lemán, lUJlano y por-
tugués 
7986' 9 enr. 
americanos, libreros, sil las giratorias, itldo de libros f.n flanco y del UNO 
neveras, aparadores, paravanes y sille- DOD r U T M T n I í l 
l i a del país en todos los estilos Ven- i* U K LlLÍMIU, a los precios mas ba-
J o K e ^ o V d r ^ * plaza Novelas de todo» los 
Lícnbanias de mármol y 
REGISTRADORAS ANKER 
alemanas son 40 por ciento más ba-
CREMA DE PÍPINOS PARA LA 
CAR\ . SIN GRASA 
5277 11 e 
BALANZAS. LIQUIDO 
I una de 100 y otra de 30 libras, al con-
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-1 tado o en cambio de registradoras que 
tis, lo conserva Bln arrugas, como en | es tén en buen estado. Callo Barcelona, 
sus primeros años Sujeta los polvos, i número 3. 
envasado en pomos de $2.00. De ven-1 10060 11 e 
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mis-1 " 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
¡ l'rge llguldar un gran lote de 100 má-
quinas uonda hay'Underwood 5, Reming-
ton 10, Royal 10, Boyal 5, Monarrh 3, 
Fox, modelo 5, Woodtock 5 y muchís i -
mas fnás de otros sistemas; hay máqui-
nas dpsd.í $10. Se venden separadas y 
pueden verso a todas horas incluso días 
festivos, en Indio, 39. 
10073 • 3 e 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y plcasón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. P.-sclo: $1.20. 
DEPILATORIO "MUSTERIO" 
^ \ e ^ i r ^ e í , b a 1 1 0 dc ,a bra-| seres existentes en la casa Habana 
z o s ^ plernan, desaparece para siempre i e z • . . • i i -
a las tres veces que es aplicado XoMjO, como, también una caja de hierro 
use navaja^ precio $-'.oo, de 59 ^ ^ ¿ ^ ¿c a¡t6. Se da en un 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 i precio barato por ser urgente desocu-
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-jpar el local., Informes en Sol, \2h al-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
'tos. 
10053 30 d. 
Armatostes, mesas y caja de hierro. 
Se venden muy baratos todos los ar" 
matostes. mesas y demás útiles y en 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, teléfono M-9392 
9784 . - 2 3 e 
CONSERVESE RUBIA 
usando extracto de manzanilla Alemana 
" E l Sol de Oro", esto no es un tinte, es ¡ Paño 
LIQUIDO REGISTRADORAS 
National, varios estilos, con 40 por 100 
más baratas que nadie, dando garantía 
absoluta, pues fueron tomadas en cam-
bio de Registradoras Anker Alemanas. 
Bago cambios. Calle Barcelona. 3. 
10061 . 11 e 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente dt préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-) 
bi*n se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con modxo 
ínteré*. sobre alhajas y objetos de va-
L r . guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con 
iueta. mesa de noche, ohl í fonler y han 
quet- a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. No confundir.- Neo-
tuno. 169. H 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
fiel más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y • eonen en la e s tac ión . 
GANGA. V E N D E M O S U N J U E G O CO-
nedor colonial, un juego recibidor ta-
pizado,^ baratos en Apodaca 58. 
»308 29 de. 
autores 
caoba, gran novedad y muchas cosas 
más, acabadas de recibir. 
M. GOMEZ, (MONTE) 119. 
Telf. M-1552, casi esquina a Angeles. 
C11.S77 1 0 d 2 3 
VENDEMOS MUEBLES 
Vendemos toda clase de muebles nuevos 
iy de uso a precios sin competencia. Da-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co- m ° s d'nero sobre alhajas y objetos de 
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas pagando los mejores pre-
cios. 
S E V E N D E N A P R E C I O R E G A L A D O , 
juntos o separados, dos juegos de cuar-
to, un juego de comedor y un piano, 
todo en muy buen efitado, por tener que 
ausentarse. Pueden verse en San Pablo 
No. 44. junto a la linea de Marlanao, 
dé 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p. m. 
9997 29 de. 
valor a módico Interés . Absoluta reser-
va . L a Confianza Suárez 7 esquina a 
Corrales. Teléfono A-6851. 
9313 29 do. 
GANGA 
Juego de cuarto moderno. $75; compues-
to de escaparate, lunas, cama con bas-
tidor de primera, coquera, de corazón 
banqueta de rejilla, mesa de noche, San 
Nicolás , 2á4, 
SOSfi 3 • 
M U E B L E S BARVTOS 
Ganará dinero si antea d i comprar ve 
nuestor variado íurtl- ir en Juegos com-
pl ¡los y piezas sueltas; jueéo de cuar-
to marquetería, $110; comedor $75; sa-
la, $50; saleta $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14; aparador 
$14; mesas correderas $7; s i l lrs $1.50; 
slllóiv $8; y otros que no se Jetallan; 
todd en relación a los precios antes 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
4,LA FRíNCESA" 
SAN R A R £ L '07. Telf. A-697.6. 
LA NUEVA MODA 
Muebles de todas clases, nueves y de 
uso; juepos completos y piezas sueltas 
y. a presos de ganga. También se cam-
bian de uso por nuevos, en San José 75 
cas: esquina a Escobar. Teléfono M-7429 
M . Guzmán. 
6 8 K» 1 en. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S UN J U E G O 
de cuarto, escaparate de 3 cuerpos, com-
puesto de 6 piezas y una buena cocina 
de gas en Apodaca 58. 
9308" 29 do. 
" L A CONFIANZA" 
Aguila 145. entr» San J >sé y Barce-
lona. 
apli-
cación le dura hasta 40 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale $3.00. 
Al Interior. $3.40. De venta en Sarrá. I ton. 
Wilson, Taquechel. L a Casa Grande, I 10091 
Johnson, F i n de Siglo, L a Botica Ame-' 
ricana Tambiún venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez, Neptuno, 81, te léfo-
no 5039. 
VENDO MIS L A M P A R A S Y A L G U N O S 
muebles que me quedan. Véame por la 
mañana hasta las 10. Avenida de Acos-
ta y 10. chalet. Labrador Reparto L a w -
30 d 
QUITA PECAS 
manchas de la cara. Misterio 
manzanilla cultivada especialmente pa- se llama esta loción astringente de la 
ra este objeto, pudiéndose usar también cara; es infallbre y con rapidez quita 
para los iilAos para conservarlos rubios. 
Pida un esluche en E l Encanto, Drogue-
r í a s . Per fumer ías importantes. Dpto. 
San Miguel 40. Teléfono M-3087. J . 
Saavedra. 
_ 9768 80 Dlc . 
MASAJES GENERALES 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
tos, producidas por lo que sean, de mu-
chos años, y aunque usted las crea In-
curables. Vale $3.00 y para el campo 
$3.40. Pídalo tn las boticas y sederías 
t> en su depós i ío : Peluquería de Juan 
Martínez, Nepluno. 81 
S E V E N D E B A R A T A U N A MAQUINA 
registradora de la National Cash Re-
glstee Cpmpany completamente nueva y 
úl t imo moaelo, tiene el número 2.091,785 
862-XX. Putde verse en el edificio L a -
rrea. Dpto. 324. Teléfono A-4131. 
9964 S Dic. 
BILLAR 
Re vende uno barato. Novena No. 8 en-
tre Dolores y Tejar . Teléfono T-5491. 
1000l \ al de. 
y ef peclules. gimnasia medical a do- j 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
n ^ ' T i l é ^ o n o F ^ i . B r a n d ü r f f - LInea' Ondula, suavlr.a. evita la «aspa orque-8935 16 E n . 
' P I L A R " . Peluquería de señoras v ni 
nos. Corte de melenas "Garzón" a pasito 
| tillas da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use» un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo ni Interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
señoritas. 60 centavos; niños. 50 cts. GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Imtura 'La favorita" $1.00. Aguila c r - • i r - 
y Concordia, teléfono M-9392. 
9784 23 e 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039. 
GRAN GLORIETA EN EL WAJAy!, 
Situada en la carretera del Cano a Ava-1 Ke8a,am0S a todoS ,0S nm08 JU" 
S E V E N D E UN ( I R A N J U E G O D E Co-
medor de caoba, plumeado, con bronces 
color caramelo. Se da a mitad de pre-
cio. Véalo en Juárez 53. Tel M-1556. 
10020 29 de. 
Compramos muebles y piano. Teléfo-
no A-309L . 
9975 1 en. 
Compramos muebles modernos, vic-
trolas, fonógrafos, máquinas de co* 
ter y escribir y muebles de oficina. 
Los pagamos bien. La Perla. Facto-
ría 36. T?léfono A-4445. 
9866 I e 
Si con motivo de las fiestas de Na-jay. Gran Café. Cantina. Lunch y Me-1 « u e t e c v los r e t r a t a m o s ffrati^ ^ m de 135 " nendas E l nuevo duefto ha construido g u e i e s . J. 105 r e t r a t a m o s grat i s , jvldad v^jta y necesita 
c S m i a i s - = c ^ ^ »Kual q u e a toda8 ,as s e ñ o r a s o lnmK;nrt A. L i g u a l q u e 
un co-
y Bailes, donde u's Tamii ia» i eu t" ***** " v*nmmm s e o r a s  l lo bi o de hierro, no se moleste, l ia-




mesa y las sidras, de lan .nejores. Ke 
frescos de todas ciasen.—Nota: Esta e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . la l" 
Glorieta está, preparada par¿. familia i ' J T »* ' I t * * son entregados en el d ía , ^. impa 
o sociedad que deseen pasar -un día de g r a n p e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z , na rio 132 
C I W é . i N e o t u n o . 81 
>nra reirescar y merendar un Arroz con , , ' . . r i ,—, '— I , , i , ^ -f i " 4 
-'olio o un Lunch: nuestros precios se- g a n a l g ú n SerVIClO. L l p e l a d o y | ' ü t*11"^ Casa. amblen 37/e 
)endrmoiCOo¿nNuA"¿ntesb:eVod8a%MZe8 rizado de los niños es hecho por 8,an to.da c,ase 4" bastidores t c i i e n d í 
especialidad con los de niño. Los arre-
en. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda elude de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D L 'OI 1CINA 
Archivos, cajas de acere. Luios planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este articulo tenemea un surtido 
completo on música c lás ica y del pala 
que detaPamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un erran surtido que pod» 
mos vender muy baratos por ser proc» 
dentes de préstamos vencidos. 
SE COMPRAN MUEBLES USADOS 
en todas cantidades; cajas de hierro, 
mamparas y ropa y zapatos de hombre, 
j.agando buenos precios. 3e pasa a do-
micilio. L a Moderna, tíaiud n ú m . 3, te-
léfono A-6620. 
8920 16 £ n . 
AHORRE DINERO 
RESTAURANTS Y FONDAS 
CASA DE COMIDAS 
L a Madrilefla. Me admiten abonados a 
la mesa a precios convencionales. Buen 
trato y aseo. También se sirven comi-
das a domicilio. E n la misma se alquila 
una habitaclftn con balcón a la calle 
para dos homtfres, amueblada. Calle 
Habana esquina a Muralla al Ido de la 
Peleter ía L a Princesa. 
9562 . 81 de. 
ARTES Y OFICIOS 
CABALLOS. VACAS Y M l ^ 
Acabamos de recibir cin 
cuenta vacas de pura raza le. 
cheras, Jersey. Hélsteín y 
buemsey recentinas y pró¿ 
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy fina5 
caminadoras, y cuatro íober! 
bios sementales de paso, efe 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Calle 25. número 7. entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U-n29. Habana, 
C 10984 lnd5d 
A V E S D E PURA BAZA. EJEMPLAKtS 
selectos los encontrará en la Granji 
Lourdes. Huevos para Incubar, paiomu 
y conejos. O'Farrill esquina a Juin 
Bruno Zayas. Loma del Mazo, Víbora. 
Se reciben órdenes en Aguacate 56 tn-
tre Obispo y O'Reilly. Jardín La Tro-
pical. 
C 11.498 8 d 20 
DINERO E HIPUTECÜS 
DINERO PARA HIPOTECAS 
P U E D O F A C I L I T A R L E CÜALQU1E11 
cantidad que usted necesite, sobre ra-
sas, solares y edificios en construcción, 
al más módico interés obtenible. Si !a 
garantía es buena, le hago la opera-
ción rápidamente. Sr . Gil. Notarla del 
D r . Rose l ló . Xeptuno 60, altos. Telé-
fono A-W02. 
10167 M dc-
P A K A HÍPOTI-VAS T.i-'XGO llio.OM. 
Los coloco lo mismo en partida* gran-
R E P A R A C I O N D E R E L O J E S . T R A B A - des que pequeñas, no n-r.oies de $!.«« 
jos garantizados en toaa clase de re-I Voy a Guanabacoa, Kegla, Los Pltl»5-
lojes valiosos y de prec i s ión . Manuel ¡Arroyo Apolo, etc. También lo doy »-
tre de fabricación. Interés según 
rantía y lugar. Suárez López. Empe-
y Guillermo Salas. A lmacén de Música 
y Joyería. San Rafael número 14. 
9265 29 Dlc 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
HSO UiVA I tKGIA P I A N O L A COLOR 
caoba, de la mejor marca, con mando-
lina. Agular 72 altos. i 
10204 3 en. 
drad 
10199 
de 9 a 12. 30 de. 
E N H I P O T E C A StJ DAN DE ?oOI) A 
$1.000, sin comisión, también de J1¿y 
a $20.000. Informan en Neptuno .^ 
7.nT Campoamor, de 9 a U y de 1 « * 
teléfono M-757;t. Díaz , 
9889 J « 
S E V E N D E UNA P I A N O L A CON CUA 
tro meses de uso. en $225 con unos mera hipoteca sobre casas en pm»? 
100 rollos modernos. Por tener nece-
sidad do embarcar. Informa: Josefina 
Cordier. Empedrado 6 4. bajos. Teléfo-
no A-52G3. 
102S9 80 db. 
P I A N O L A S E V E N D E UNA MAGNI 
B£N C O B R A R COKRKTAJB Y Al- ' PJJ 
ciento; sale al 6 por ciento; se dan»' 
mil pesos juntos o fraccionados en F 
 P"" 
céntricos de la ciudad o yeOM| 
19, de 9 a 11. Teléfono 
Si su bastidor tiene floja o rota la te 
la, no lo bote, llame al A-5789 y pasa-/flea pianola, grandes voces, e s tá casi 
con rollos y banqueta rá un empleado a recogerlo y se lo d 
jaremos nuevo por poco dinero. Com-
pramos colombinas viejas. Campanario 
132. 
8057 10 • 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
lueeos do cuarto $100 con eicaparate 
de tres cuerpos. $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor, $7¿; CJcaparu-
tes $12; cp-a lunas $30 en adelante; 
coquetas modernati, |20; aparadores $10; 
cómodas. $it>; r^iesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, vestidores, 
$12; columnas de madera $?; camas 
de hierro, $10; se.U sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas, Juegos «omaltaUos de gala, $9&; 
Sillería de todos modelos;^ lámparar 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 116. te léfono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E CAMPANARIO 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y bu 
dueña. Hotel Reg-na. 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos , discos. mue-
bles modernos y de oficina, máquina* 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
AVISO. SOLO POR U N P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para fa-
milias. Barnizarla y niquelarla conven-
cionalmente. Paso a domicilio. Llame 
al A-7416 P.-ancisco G . Santos. 
9209 30 d 
P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
.Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, escaparates, rai-
mas, coquetas, lámparas y toda clase de 
plazas sueltati, tt precio» Inv̂ romlxniles. 
D I N E R O 
Lo damos sonre alhajas s intimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N o . B4 
~ • ;:rONO A-6222 
P 0 L N T E S Y C í a . 
^ en C* 
COMPRAMOS MUEBLA 
Si desea usted vender sus muebles, co-
muniqúese con el Te^ A-6851 qiib le 
pagaremos los mejores precios realizan-
do la operación en el acto. L a Confian-
za. Suárez 7 esquina a Corrales. Telé-
fono A-6851. " 
9314 29 de. 
TENEMOS 
Lo que usted necesita: 
Lámparas eléctricas desde $2 
cubiertos, vajillas, poncheras, 
r«ntros, bandejas mayólicas, 
juegos para café, refresco y 
¡*.ZOT. 
EL LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulueta y 
Frado. Teléfono A-7193. 
C 11027 30 d 6 de. 
nueva, u o . Se dan 
facilidades de pago y también admiti-
mos plano a cambio. Suárez 52 entre 
Gloria y Misifin. 
9974 29 d c . _ 
PIANO A L E M A N R . G O R S Y K A L L -
mam "Berlín" completamente nuevo y 
garantizado sin comején; se vende muy 
barato. Aguila 211, casi esquina a E s -
trella. 
9789 1 E n . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Telefono A 3462. 
AUTOPIANO 
de la afamada marca Howard, se ven-
de en la mitad de su valor en Animas 
r.rtm 84. „. -
9C.-.7 I* d . 
PIANOS Y A U T O P I A N O S . D E S D E 376 
pesos y $490, planos de alquiler, afina-
clones y reparaciones. Manuel y Gui-
llermo Salas. Almacén de Música y Jo-
yería. San Rafael número 14. Teléfono 
A-436f.. . _-
9264 29 Dlc. 
esquina a 
1209 
9680 30 d 
HIPOTECA AL 7 Y 8 POR 100 
Doy $50.000; lo mismo juntos 
clonados. También V*™-, ]o* 
J . Llanes . Sitios 42. Tel. M - f s - . 
9402 ü 
NECESITO $12.000 AL 7 POR ^ 
Garaatía obalet en el ^d00¿r cíet-
$28.000. Necesito $80.000 al * vvGovtf tn anhr» naku anartamento _ •» • ,,.1 to sobre casa apárta e 




SIEMPRE DINERO PARA 
HIPOTECAS 
.. todas cantidades, ' ^ ' s pfotr 
fabricar, entregando por Plazo -.435jr 
gemos al corredor. Te lé fon^ '^^^o 
M-6263. Sres. Miguel *f"^.ey itey, »>' 
Roque. Compostela y Teniente 
ios Droguería Sa-rá. ^ íc 
9422 •— 
V I C T R O L A S D E S D E 30 P E S O S , DIS-
COS y rollos para autoplano de toda la 
mús ica moderna, desde 40 centavos. 
Manuel y Guillermo Salas . Almacén de 
Música y Joyer ía . San Rafael número 
149266 29 Dlc. 
DE ANÍMALES 
VENDO UN L O R O . D I C E P A P A , MA-
má. baila Fox, danzan escribe en má-
quina. D r . Lanc l s . Cuba 56. A-WW-
inoin 30 OC. 
SB V E N D E N UNA P A R E J A D E MULAS 
y un carro con sus arreos para reparto 
de leche. Todo en $250; es una ganga. 
Finca Cuervo, apeadero Cuervo del eléc-
trico de Güines . E l viaje vale 10 cen-
tavos. 
9980 29 de. 
( i A L L I N A S ^ T A L A Y A S L E G I T I M A S por 
no poder atenderlas, se vende un lote 
do ocho, con pu gallo muy fino, tres 
n e g r a s » y 5 Indias Informan y pueden 
verpe en Reina 113, antiguo, altos. 
9893 1 30 * . 
MAQUINAS "SINGER" 
Pora coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acel-
tJ, agujas y enseñanza de bordados 
Qiñftls. Llevamos catá logo a domicilio. 
Avísenos al te lé fono A-4522, Agencia 
de Singer, San Rafael y Lealtad. 
«1072 iP « l 
CABALLOS CRIOLLOS 
Tenemos varios caballos criollos de paso 
y también algunos de Kentucky, todos 
finos y buenos caminadores. Yeguas 
para cria finas y de paso. Buen sur-
tido de caballitos ponies con sus ees-
ticas de mimbre, bonito regalo de Pas-
cuas para un nifiq o niña. Colrtn 1, Ha-
bana. T I . A-4457. A . G a l á n . | 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en todas cantidades, a los 
pos más bajos. Véame: w-
Rico. Consulado. 122. 
san 
C 11166 2 — ^ 
DINERO PAR^. H I P O T E 
er las m e j o r e s condiciones. P 
F. Márquez. C u b a ^ J O ^ ^ ^ -
HIPOTECAS AL ó j . ^ . 
Doy dinero en h l P ^ ^ a U » ^ J | 
Habana o Vedado J3or^eIéfono' M 




Partidas dewk ^ ' ^ V 
hasta $!00.000 a l - £ 
jor tipo de plaza. Hab,, 
n a , Vedado y h " » 
Monte. -
JUAN L. PEI*0 
M.9510. A-7_9e*-
De 9 » l2 
8569 1 ep. 
C 10987 
1 5 ^ 
a n o x c h 
¡ ¡ ¡ R O E HIPOTECAS 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 29 de 1924 
PAGINA VEINTITRES 
H I P O T E C A S 
a N i 
"!!U'» 
C0ii>ptt 





10 vir¿10 er y ^ ' ^ i . 
1 , 4 6. 6. 7. 8, 10. II. 
I .rtldas d« g-en e 'Vedado. Cerro. 
I H . « 'i3. "Intre Santos _ S u i r . . y 
^ r Ó w r á T S p o t e c a s 
" ai 7 POR CIENTO 
. J r a - v e n t a de casas 
D E 9 A ! C V D £ i A 2 
AUTOMOVILES URBANAS 
HUDSON M O D E L O O. 7 P A S T J E R O S 
como nuevo, se rende barato. Véalo eñ 
Campanario 97. bajos. 
8746 2 en. 
"eofi"o per estado- Teléfono AI-3C69, 
29 d 
18 d 
y A C C E S O R I O S 
.ton a. 
15*»; 
1 5 ^ 
" 7 7 CAMION D E 5 ^ 
ífljDO L y uuen estado; lo doy en a 
I aladas en ,lHie" sonable: también lo 
^^tSrenos0 dando la dl íeren-
I ,"r .,tritos haciéndome car-
P í c f P t o . ^ " ' ^ ¿ n d o el resto a . ^ 
rae ^ ^ 1 ' : verla en San Francisco 
fcfio. I 'u¿f í l Lucha, pregunte por 
^ el mecánico. 
ferino ei -iO d 
I i ^ i U - r T T ' F U T D E M r v POCO 
KVÉN?bJsvieros. precio de ocas ión, 
t:.-, ; n ^ : Daniel Acosta. P^rseve-
I 17. altos. 2 e 
|í',c„'- i 
l ^ ^ T y S A MAGNIB^ICA MAQUI-
l\£SVE ^ ^ j e r o s . en perfecto es-
sifaeda de P 'n^r y con cuatro 
acal'ada a« ^ la para regalo de 
> nueV púede verse a todas horas ','uey0' K9 \\2. Vedado. Izada o¿ » 30 d 
Sacrificamos un National en buenas 
condiciones, está bueno para el tra-
bajo de los turistas y será un gran 
negocio para el que se lo lleve. O' 
Reilly. 2, frente al Ayuntamiento. 
Campbell. 
9703 30 d 
VKNDO M A G N I F I C O CAMION NUEVO 
cinco toneladas, con carrocería sin es-
trenar. Hay Agencia con repuestos 
Pruébelo con diez toneladas de carga" 
E s el Rey del transporte. Fogler. Amarl 
gura, 48. 
9C86 7 e 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka. de 
Antonio Doval, Concordia 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. M 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
E S T O S S I SON N E G O C I O S 
Ocasión excepcional. Casas en la Ha-
bana, de $3.500 a plazos; calle de E s -
peranza, sala, comedor, dos cuartos, azo-
tea, renta $50. Santa Rosa, sala, co-
medor tres cuartos, azotea, renta $50; 
Corrales, sala. come«dor, un cuarto, azo-
tea, renta $35; Cádiz, dos plantas, ma-
dera, renta $30, precio $2.300; Reparto 
Buen Retiro, mamposterla, 7x27, portal, 
sala, comedor, cinco cuartos, renta $45 
precio $3.500. No corredores, üa l lano 
No. 59. por Concordia. 
101U3 6 en. 
E S T O S S I SON N E G O C I O S 
E n lo mejor de la calle Factoría, ven-
do una casa d,̂  dos plantas, moderna, 
renta $90, en $8.000; otra de do» plan-
tas, en lo mejor de Maloja. renta $65, 
en $6.000: otra en Campanario, muy 
terca, de Reina, de dos plantas, moder-
na, renta $100 en $9.600; otra en Indio 
muy cerca de Monte. Mide tí por 37 en 
$9.500; otra en Industria, iruy cerca de 
Malecón para fabricar en $8.500. Galla-
no 59 por Concordia. No corredores. 
10166 C en. 
URBANAS 
Yendo, propia para almacén de taba-
co o fábricar un buen edificio, una 
hermosa casa en la calle San Miguel 
con 12 1-2 de frente por 34 1-2 de 
fondo o sean 425 metros. Cuatro ca-
sas fiuevas de dos plantas a $17,500 
cada una. Sr. Nieto. F-2589. Llame y 
deje su dirección. 
9966 29 de. 
SOLARES YERMOS f RUSTICAS 
Se venden frente al nuevo Colegio de Buena oportunidad. En lo mejor del 
Belén en, Buena Vista y a dos. cuadras, Cerro se vende como ganga por la 
del Colegio en construcción para ni-1 mitad de su valor una ^nca que 
ñas de las Monjas Esclavas, varios mide 15 metros de frente por W de 
solares, dando facilidades de pago.!fondo; tiene fabricado 3U-- metros y 
Su dueño. F-1806. 
10122 30 de. 
I N V E R S I O N S E G U R A 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, 4 habita-
ciones y demás servicios en la calle 
de Marqués González 109, entre F i -
guras y Benjumeda. renta $70. Infor-
ma su dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 
No. 22, altos. Se dan facilidades de 
k ^ T d c carrera, en perfecto es-
r 'v funcionando correctamente. Su 
• « 5 0 Es una ganga. Venga 
L a San Lázaro. 297. 
9921 t L ± -
r T r ^ T c A R R E R A MAS L I N D A D E fíSA, vendo o cambio por máqui-L Habana vu>u" alquiler, 
l ' / T e r ^ e u dueño en calle N, 190. 
enfre 19 y 21. R. Rodríguez. 
I J916_ . . 1 
| 3 automóvil de 7 pasajeros Benz. 
tvende baratísimo; está en inmejo-
L b condiciones, damos plazos para 
L pago a personas solventes. Carro 
L i o para profesionales o persona 
Lncmica que necesite carro grande, 
itrio en O'Reilly 2, frente al Ayun-
lamiento. Campbell. 
9703, 30 d 
h VENDEN DOS CAMIONES, UNO 
-arca Briscoe de una tonelada, pro-
lío para reparto y uno marca Day E l -
IW de dos toneladas propio para car-
Informan La Rosa. 1-6, , Cerro, 
•M 2 • 
lío those desiring a >jood economical 
lecondhand 7 passenger car we offer 
i! Benz in esplendid condition and 
{•iilly outfittcd at a very reasonable 
Iprice. Seee it right away at Camp" 
M j in O'Reilly 2, opposite the 
I ívuntamiento, 
'03 . 30 d 
PAIGE S P O R T I V O $ 7 0 0 
|;i vende un Paige Sportivo da 5 pa-
lmeros, color 5»zul, ruedas do disco, 
lernas nuevas, motor Continental, de 
I* cilindros, magneto, todo en magnif i-
ps condiciones. Edwin W. Miles, Pra-
| - y Genios. 
m ' si d 
A U T O M O V I L B E N Z 
|ií vende en $1 .800 un automóvi l 
parca Benz de siete pasajeros, 
ptá en condiciones flamantes, 
riendo de carrocería elegante y 
jánoda. Puede verse en el jardín 
13 Clavel. General Lee y San Julio, 
wianai. 
C1H57 8d-20 
i VENDEN Q U I N C E M A Q U I N A S 
l̂ rd. dei 24; están nuevas. Comprado-
Píies v«0V-chen esta S^nga. Pozos 
•«» « i " ' ,c.ntre Lugareño y Bruzón; 
i H e l L Aia l6Jdel úncenos de juego 
l^eiota Almendares, Quién no la co-
2 en. 
CIARAGE^ DOVAL 
l ! «Lri!?.8 .o6nirlco8, seguros, r.mnlos 
ii5> en Cub^0 108 6arageí' ella-
K S f f U a d r a de y ^ Male-
r'-filCí f-if C0P todcs '0st adelantos mo-
l ^ r óu* r>̂n Quina no 8o mueve del 
¥ Wdsd, °cuPa es debidamente limpia 
1 r aaa P01" Personal competente. 
^an Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
J7IAS *U. S. R Q Y A L CORD" 
^móviles cerradon Packard. para 
bodas 
OFICINAS Y G A R A G E S 
^ Lázaro, 99-B y Morro 5-A 
^ c i ó n o s A-2356 y A-7055 
Ind. 1 oct 
lault I ? O r> 
•nevo ' • mecánicamente 
^ - garantizamos su funcionamien-
jc1 ^ranque y alumbrado eléctrico. 
L r ó ^ t ^ 400 PeS0S' en San Lá' 
9922 " 
cfc^——. 29 d 
i S ^ ^1{AX5E- E L MEJOR DK LA 
1?̂ » o ' i n » ^ n.e 0 cambia por solar, 
¡ W ' : mercancía. Informan Teléfono 
— 4 en. 
gfun garage eureka 
^ MWOR DE L A HABANA 
DE 
1 ^ ANTONIO DOVAL 
k a ^ c n t ^ con el mejor local 
«dad e n f automóviles. Espeda-
P !o5 ^ Conservación y limpieza 
"os de ? 0 S : E d a d e s y acceso-
r i a l á q T ' w 1 6 5 en «cncra,• Con-
1 c 9936 efonos A-6138, A-0898. 
I f e ^ p - Ind 18 d 
US* ; m o t ó j . a ^ a ^ m a s c:ierd.i . s -
h J ^ r i c a . c^1"111^ nuevu, vestidura 
,Jo>p^»-ato Partícula.-, ge v-T.de 
^ r n 6 ^ ^ r s ¡ "0t n,e-es¡tarlo el due-
nQ»-ero a68toda« ñoras en San 
S í i ^ ^ ^ b » . Gatage Pelletlen. 
L 1 ^ c a l ] • V1Ctr0,aV fonógrafos 
^ n o , o í ^ ^ b l e s . Lo mismo 
I V9el- M ^ X 8 " 5 y 0bjet0s de 
14 en. 
IMPORTANTE 
LA AGENCIA DE L A MOTOCICLETA 
HARLEY-DAVIDSON 
se trasladó a la Avenida de la Repú-
blica (antes .San Lázaro), núm. 390, 
esquina a Espada, En este local halla-
rán mis clientes el más completo sur-
tido en piezas, accesorios, máquinas 
reconstruidas en perfectas condiciones 
y los 'jitimos modelos de 1925. 
AGENTE PARA CUBA 
JOSE PRESAS 
Av. de la República (San Lázaro) 390 
C 11473 12 d 20 
CAMION D E DOS Y M E D I A TON E L A -
das perfecto con carrocería y chapa l is . 
to para t.-abajar y se vende baratís imo. 
Amargura, 48, bajos. 
8629 30 D l c . 
Se vende sumamente barato un auto-
móvil de 7 pasaj'eros con amortigua-
dores Westinghouse en magnifica-
condiciones tanto de maquinaria co-
mo de carrocería y gomas. Campbell, 
O'Reilly, 2. frente al Ayuntamiento. 
9703 30 d 
C U S A DODGE, TODO E N P E R F E C T A S 
condiciones y a prueba, se vende en 
Compostela, 203. » 
8216 ! e 
CARRUAJES 
S E V E N D E U N C A R R O D E 4 R U E D A S 
propio para almacén de v íveres o para 
canteraa, Ramón Mons y Gril lo, 12. 
núrtero 22a. Teléfono F-2557. 
9932 29 Dlc. 
C A R R E T A S PARA CAÑA 
Se venden cinco en s condiciones. 
Se dan baratas. PUOÜ .. , erse en E s t a -
ción Capdevila, por la i-arrotera de Ven-
to, Informa: Jefe de Estac ión , 
10002 31 Ar. 
MAQUINARIA 
TINTORERIAS 
Se venden pailas nuevas de 2, 3, 4, 5, 
H . P , , especiales para carbón o' l eña . 
Precio $115 a $180,| Tambión para ga¿> 
a $30. Se reparan pailas y se hacen 
chimeneas. -Fabricio. Vives 37 Telé-
fono A-1719. 
10110 26 en. 
S E V E N D E N DOS 
aparato^ de soldaduras autógenas , un 
horno para fábrica de chorizos y coci-
na de gas y pailas para t intorerías de 
3|1, 2, 3. 4r y 5 H , P . Vives 37. Telé-
fono A-1749, 
10181 6 en. 
KK.MOS D E J A D O NUII^TRO A N T I G U O 
local de Muralla 29, por el muy espa-
cioso do Habana y Amargura. Aquí 
ponemos a la disposición de los comer-
ciantes, milquinas contadoras adecuadas 
a cualquier giro del comercio a precios 
muy económicos y condiciones ventajo-
s í s imas . Vengan a vernos. López y Díaz 
S. en C . T e l . A-8258, Apar, 683. 
Í020G 1 en. 
C A S A D E $ 4 . 0 0 0 E N $2 .950 
Siempre que sea en estos d ía? . Acabada 
de fabricar en la Víbora, lienta $3o. 
Duefio en Industria 128, altos, 
10180 30 de. 
V E N D O UNA CASA KN L A A V E N I D A 
de Acosta entre Bruno Zayaa y Cor-
tina," Mide 12 de frente por 70 de fon-
do; tiene Jardín, portal, sala y come-
dor, tres cuartos, cocina, servicios y 
garage en $8,500 y se puede di jar en 
hipoteca. Aguiar 116; el encargado en 
horas do o í l c i n a . A-6473. 
10208 V 1 en. 
C A S A E N L A H A B A N A 
Vendo una casa antigua pero en buen 
estado cerca de Belascoaín y Carlos I I I , 
mide 6.56 por 22.80 y se da a razón de 
$55.00 m e t i ó terreno y casa, e s tá dan-
do una renta de $75.00 situación a la 
brisaw Aguila número 148, Teléfono M-
9468, Marcelino González.. 
10096 30 Dlc , 
CASAS C H I C A S E N E L C E N T R O D E 
la Habana, propiedades, vendo varias 
de $3,000, $4.000, $5,000. $5.500, $b,000 
Rentan el 10 0||0 al capital invertido. 
Amistad 136, B . García. 
10168 • en. 
C A S A P O R $3 .800 
Mide 8 metros de frente por 25 de 
fondo, medida ideel para fabricar "tros 
pisos; e s t á rentando $36, situada en 
Jesús del Monte, pegada a la Calzada 
y a la esquina de Toyo. Precio $3,800 
Basta entregar $2.000. J . Llanes, Si-
tios 42. T e l . M-2632. 
10142 30 de. 
H A B A N A . ESQU1N1TA D E F R A I L E 
P A R A F A B R I C A R . M I D E 
7x16 .50 M E T R O S 
Está propia para fabricar de altos, ba-
jos bodega y carnicería, venta inmedia-
ta $4.500. Su dueño accidentalmente en 
la Habana. Dr. Gutiérrez Industria 
126 altos, de 9 a 12 y de 2 a 6, E l 
Lunos. 
10180 80 üc . 
Chalet hermoso de esquina, vendo en 
lo mejor del Reparto Almendares; es-
tá ápropio para regalo de Pascuas o 
regalo de boda. Informan Belascoain 
54. altos. J . P. Quintana. Teléfono: 
M-4735. 




E N $1.200 V E N D O CASA M A D E R A , 
con sala, saleta, cuatro cuartos, hermo-
sa cocina. Servicio mamposterla. Dejo 
$460 dados a la compañía a favor del 
comprador. L a llave en la botica de 
16 y Dolores. También se alquila en 
$35. Dueño Concepción de la Valla 18, 
altos. 
10013, 1 en. 
S E V E N D E 
Una hermosa casa que renta mensual 
$500; mide 960 metros. Se da en $54,000 
libre de g r a v á m e n e s . Informan: Espe-
ranza 65. No se trata con corredores. 
0837 4 en. 
>,E V E N D E .CASA D E H U E S P E D E S ü a -
tablecida 7 años , por tener que retirar-
se su dueño, 6 aCSos m á s de contrato, 
módica renta, edificio moderno, 27 habi-
taciones en io más céntrico de la Ha-
bana y lugar de mucho porvenir, casa 
Ideal para el turismo; en una tempora-
da »e saca su costo. Se da en ganga. 
Informa Enrique Canales, de 12 a l . Ca-
fé Oriental. Teniente Rey y Zulueta. 
9386 81 do. 
S U A R E Z . Z A N J A . 4 0 
Vendo en Industria, " plantas $30,000; 
Perseverancia 7x23 en $19,000; San Jo-
sé. 10x36 a $60; San José, 12x40 a $63, 
Zanja, 500 metros, propio para alma-
cén, 3 cuadras Gallano en $80.000; V a -
lle, 2 plantas, nueva, 2 cuadras; Infan-
ta, $11.600; fincas en carretera Gua-
najay, de 2 y 3 cabal ler ías a precio de 
situación, terrenos en .T, I en A, en B , 
C, D, en Calzada, 1,000 metros flor. S .a-
rez. Zanja 46 M-3147. 
9555 1 en. 
E N D A M A S , C E R C A D E M E R C E D 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z Y 
L A S O L A 
E n esje beHo Reparto, vendo solares a 
pla-zos con sólo $J50 d* entrada y $25 
cada mes; pues en este Reparto se ven-
de todo lo que usted fabrique. Para pla-
nos y demás Informes J . P . Quintana 
Belascoain 54, altos. Teléfono M-4735 
10200 30 de. 
Vendo en lo mejor del Vedado, calle 
Cuatro entre 21 y 29, a la brisa y 
sombra, una parcela de 10x25 metros 
a $40 metro. Informan A-6483. 
. 10113 4 en. 
P A R C E L A S E N GANGA 
Muy próximo al parque Japonés, le ven-
do, lo mismo una que cuatro parcelas 
de 8 por 22 varas a razón de $5.00, 
$100 entrada y el resto a $8.00 o 
$10 mensuales. Puede fabricar ense-
guida si ,o desea. Suárez López. Empe-
drado 17 de 9 a 12, M-4721. 
10199 30 de. 
R E G A L O D E P A S C U A S A $ 2 . 5 0 
la vara, vendo 4 solares, juntos o se-
parados, situados en la Avenida Sépti-
ma entro 3 y 4, Buena Vista. Su dueño 
Padre Várela 54, altos. Teléfono M-4735 
10200 30 de. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
En este hermoso Reparto vendo solares 
a plazos, con sóio $100 de contado o 
sea de entrada y $20 al mes; tengo 
otros de $60 d» entrada y $10 cada mes; 
compre uno hoy mismo y fabríquelo y 
así no pagará m á s alquiler. Planos y 
demfts informes: J . P . Quintana. - Be-
lascoain 54, altos. M-4735. 
10200 " 30 de. 
S O L A R E S E N L A V I B O R A Y L U Y A NO 
frente a la l ínea y a la brisa, dando 
$10 al mes y una pequeña entrada. Di-
rigirse a Francisco A . V a l d é s . Santa 
Catalina 49, casi esquina a Armas, de 
7 a 8 de la mañana o de 12 1|2 a2, 
10117 80 do. 
Ganga, A la salida de la Víbora, por 
la calle Andrés, se venden por la 
mitad de su valor 20.000 metros de 
terreno. Se admiten proposiciones. 
Se vende una casa en buen estado con:,- . i r i i 
124 metros de mucho frente, con esta- L n n q u e roi l tova . Amargura I I . Ue" 
bleclmiento; gana $80 y se da en $90.00 
metro de terreno y fabricación. Infor-
ma su dueño. Ave, Serrano NOÍ 6 Te-
léfono 1-3121. 
9850 30 de 
S E V E N D E U N A C A S I T A MUY B A R A -
ta y en buenas condiciones. Informan 
en Moreno, 53, Cerro. Pregunte por Six-
to, su dueño, 
9S'38 3 e 
UN G R A N N E G O C I O 
E n la calle de San Miguel, muy cerca 
de Prado, vendo una ca-ia de dos plan-
tas, moderna, mide 8.50 por 18, il.nta 
$250. L a doy en $29.000. Galiano 59, 
por Concordia. No corredores, 
10161-65 1 en. 
S E V E N D E CASA CON 170 M E T R O S 
a $5i metro, terreno y fa lwicac ión . 
Maloja cerca de Campanario. Renta: 
$100. Informan A-3317. Sin corredores 
10133 31 de. 
S E V E N D E L A M O D E R N A C A S A D E 
Paz, número 11, entre Santos Suárez y 
Enamorados, compuesta de jardín, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
cocina y servicios para criados. .Está 
fabricada en un terreno de 10 por 48*60 
varas. Se da barata. E n ia misma in-
forman todos los días después de las 
diez de la n.añana. 
10103 30 Dic, 
S E V E N D E L A CASA A N T I G U A 
Puerta Cerrada, número 63, entre 
San Nico lás y Alambique 25,40 ' por 
5.80, precio $5,500. L u i s Dediot- Haba-
na, número 86. 
10107 11 Dic . 
¡BUENA GANGA! V E N D O UNA CASA 
en J . del Monte, calle Luco 17, com-
puesta de sala, comedor, 5 habitacio-
nes, azoteg y todos sus servicios sani-
tarios. E s t á desalquilada. Informan en 
Lamparil la 94 
9902 1 • 
S E V E N D E U N T A L L E R COMPL-E-
to de mecánica con maquinaria nueva 
y en buenas condiciones, un torno nue-
vo de 18" por 12' un recortador 'Je 16' 
por 24' un taladro 28" por20' otro tala-
dro 2 tornos pequeños, una fresadora | 
pequeña, muchas herramientas de ma-
no y material. Informan en Peñón, 11. 
esquina a Monasterio, se da barato, 
Tomás Valdés , 
9763 30 Dic . 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPRO CASA A N T I G U A O S O L A R 
de San José a Lagunas, de Belascoain 
a Blanco. No corredores, 1-3390 . 
10040 30 de. 
COMPRO T E R R E N O O CASA A N T I -
gua en la Habana, de 40 a 56 m. cua-
drados. Informa: Núñez , M-7610. 
9831 30 de. 
CASA COMPRO UNA KN L A HABANA 
esquina o centro, en calle comercial. Fe-
rretería Plaza Polvorín, frente al Ho-
tel Sevilla. Teléfono A-9735. Manuel 
Pico. 
9550 30 d 
C O M P R O C A S A S 
E n el Vedado de $25.000 a $80.000 y 
otra tn la Habana, $10.000 a $25,000. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfonos M-9595. A-5181, 
8794 15 en. 
URBANAS 
LÍN GRAN NEGOCIO 
En lo mejor de la calle de Gloria, ven-
do una casa de tres plantas, moderna, 
H todo lujo, sala, comedor, tres cuartos, 
t a ñ o s Intercalados, patio, renta $190.00 
m«nsua,le8. L a doy en $14.5000. Ga-
llano 59. por Concordia, No corredores 
10162-61 1 en. 
Se vende, próximo a 23 y en calle de 
letras moderna casa con terreno 15 
metros de frente por 40 metros de 
fondo, seis cuartos, dos garages, etc. 
Iifforma .«u dueño. A-2465. Luz 4. 
1012¿ Ü L ^ i l -
E N ~ L A E N T R A D A D E L VEDADO, t?E 
vende reglo chalet de dos plantas. So 
dan facilidades en el pago. Informes 
23 y 2. Sra . Viuda de Lópea, 
1Ó120 31 dc- . 
J^oÜ KM B A UC A ít.M K VENDO B A R A -
ta la bpnlta casa situada en el mejor 
r-unto del reparto Santo» Suárez. en 
Santa Emil ia y San Julio, con tran-
vías a la puerta. Puedo verse a todas 
lloras. Informa su dueAo, en la misma. 
No trato con corredores. Pregunten en 
la bodegi 
lüOSC «1 e 
P R O P I E T A R I O S 
Fabrico y reedifico a precios económi-
cos, seriedad y cumplimiento en los con-
tratos y trabajos bien hechos. C . Val la-
dares. Contratista de obras. Neptuno 
No. 212, T e l . U-1422, 
10146 30 de. 
En Luyanó. por hacer falta hacer la 
operación, vendo una propiedad de es-
quía- fabricación de primera; renta 
$233 mensuales; costó hacerla 24,000 
pesos y hoy vale treinta mil; la doy 
muy barata por hacerme falla el di-
nero; no corredores y su dueño. Sr. 
Otero, Concordia 150-A, tcl-'fono A-
9373, de 9 a 12 de la mañana. 
9888 30 d 
A UNA C U A D R A D E L A P O R T A D A D E 
la Universidad, dominando su vista to-
da la entrada deL puerto, con frente a 
la calle 27, entre M y N, se vende una 
casa de tres plantas, para tres fami-
lias, construcción de cantería y concre-
to, decorada a todo lujo, construida por 
el arquitecto Max Borges, en $32.500; 
pudiendo quedar aplazada la mitad do 
su pago. Renta actualmente $285.00 
mensuales, produciendo el 10 112 por 
ciento de interés . Informes Borges, 
Amargura 23, teléfonoe A-0082 y A-
4122. 
10057 30 d 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de laJrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1 4493. Washington No. 1 
Barrio Azul, 
8939 16 en. 
partamento 13. Teléfono M-7430. 
10038 í 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de te-
rreno que queda en la Habana. Si-
tuada en Infanta- Valle, San Francis-
co y San José. 5.405 metros. Se dan 
facilidades de pago. Informa Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos, 
10012 31 dc. 
renta $70. Informan en la misma 
Calle Auditor núm. 20, entre Clavel 
y Cocos, al lado de la fábrica de ga-
seosas L a Paz, en el interior de la 
finca. Pregunten por su dueño, Ma-
nuel Pombo. 
9872 30 d 
Vendo foca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, .aperos y otras cijas. 
Informe su dueño en Empedra" 
do, 15. B. Córdovi. 
CÍ707 8a-1 
ESTABLECIMIENTOS VARIO! 
G R A N V I D R I E R A D E T A ^ 0 0 9 ¿ 
cigarros, ocasión; se vende en p u ^ 
do gran tránsito, urgente, buen contra 
fo y muy barata. Raz6 B e r n i a 47 
altos de la bodega, de 7 a S) y de 12 a ; 
S, S:gard( . 4 
10193 l e — 
Bodegas, vendo una en $4.000, 
Con $2 000 de contado, cantinera y ven-
do otra en $9,000. con $4.500 de conta-
do. Informes Amistad 136. García. 
10168 4 c n - -
P A R A F A B R I C A R , D E M A N R I Q U E A 
Campanario, en la calle de Sitios; ven-
do una casa vieja. . 7 x 41. varas, 244 
metros. Renta $100, Sin gravamen. 
Precio $9.000, Trato directo con «1 
comprador. Eduardo Aguirre, Sanato-
rio L a Esperanza, Arroyo Apolo. 
9882 1 o 
S E V E N D E E N DESAOÜE 22, E N t r e 
Marqués González y Oquendo, casa mo-
derna de dos plantas y casita en la 
azotea, tí metros de frente por 3 2 de 
fondo. Informes: S r . Vázquez, Empe-
drado 18, de 2 a 5 p. m. No corredores. 
9952 1 E n . 
J O R G E G O V A N T E S 
Ventas de casas y solares. Hipotecas 
desde el 6 1|2. San Juan de Dios 3. 
Te lé fonos M-9595. A-5181. 
8793 15 en. 
(JANGA, S E V E N D E HERMOSO S O L A R 
de esquina en el Reparto Mendoza, a 
una cuadra del .Parque y dos del tran-
vía y Cine Méndez, en la calle Goicu-
ría y Vista Alegre. 23 por 38, a 10.00 
vara Dionisio A , Blasco, Acosta "78. 
Teléfono A-8761. 
9756 29 d 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo un chalecito propio para matri-
monio recién casado en 3.500; una ca-
sita sin estrenar en $2.500; una cuarte-
ría en $8.500. Renta $125 al mes y 
vendo v.^os cuantos solares que tengo 
en los mismos Repartos. Doy muchas 
facilidades para ios pagos. Para más 
Informes diríjanse a Fuentes 14 esqui-
na a Díaa en el mismo Reparto. Pre-
guntar por el Sr. Dorado. Tranvías de 
Marlanao Calle Aguila y Marlanao Par-
que Central. T e l . FO-1077. 
98Go 80 dc. 
P A R C E L A S E N L O M E J O R D E A L -
mendares, frente al tranvía, se venden 
a $3.000. $2.000 y $1.000, con sólo un 
10 0|0 de contado y resto a plazos uo 
$20, $15 y $8 mensuales. Informa el 
propietario en Empedrado 34, departa-
mento 9. de 2 a 5. Teléfono A-7382. 
•JC42 1 en. 
S O L A R E S A P L A Z O L 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mrndoza. solar de 9 por -2 con $80 do 
enerada y 5l<5 al meF, 11 por 30, con 
$150 e n t n d i y ?3ó al mes. Esquinas de 
18 fondo y ;U> fren'.t. $300 entrada y 
$60 al mi3. Sen varas. Puede fabricar 
mañana. Doy croquis grati". U á a Infor 
n:?s Teléfono 1-2647. Paz No, 12 entr* 
Santos Suárei y Santa Emil ia , J e s ú s 
ViUamarín, 
C651 31 d c 
^ T A B I i C í M I E N T O S V A R l O S 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpeo. Reina y Ray^- T*1** 
fono A-9374. Ven^o y compro toda cla-
se de negocios'y doy dinero en hipo. 
teca. ^ ^ ^ ^ 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 dl*rl«B; P»*» <f« 
alauiler $40, E s un buen neKCüio para 
el que quiera establecerse. Para Infor-
mes M. Fernández. Reina y Bayo, ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E Ñ ' M Á R I A N A O 
neia. 1250 mensuales; precio $6,000; no 
?a¿a a qu i lT!? Tiene comodidades para 
Famüla Se dan facilidades de p»B* « 
informan: T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
b ^ y ' i ^ r b a í ^ . ' " d i n f ^ c i l í d a S 
d e ^ a í o ? into^maf F ^ P e r a z a . Reina y 
Raycv. T e l . A-9374. 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . CASAS 
ds huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-93'4. , 
V E N D O UN H O T E L E N P R A D O 
r-^ mnv hnenaq condiciones, con buen 
í o n t r ^ " se" dan facilidades de pago. 
Informa Federico Peraza. Rema y ^ 
yo. Teléfono A-9374. 
V E N D O D O m N A D E R I A S 
Tna en $4.000;, otra en ,$15.000. T I * -
ne buén Contrato y P i a poco alqui-
ler. Informa: Peraza. Reina y L a y o . 
V E N D O C U A T R O C A F E S 
rn lo mejor de la Habana, Tienen buen I 
contato y situados en Reina, Aguiar.» 
Prado, Amistad, todas tienen buenas con 
¿ ic lones . Se dan facilidades de pago 
Informa: Peraza, Reina y L a y o , Telé-
tono A-9374. 
10120 0 _ 
Aprovecben esta oportunidad. Se tras-
pasa una gran casa de huéspedes en 
le más céntrico del Paseo del Prado, 
buen zontrato, poco alquiler' muchas 
habitaciones, lodos los muebles son 
nuevos; el negocio está en su mar-
cha, Pa-a más informes en Salud I . 
Café; preguntar por el Sr, Iglesias. 
10194 30 dc-
V E N D O L A M E J O R B O D E G A 
de la Calzada de Infanta. $4.000 y 
$6.000 a pagar en plazos cómodos. J . i . 
Quintana. Belascoain 54, altos, ieie-
fono M-4735. „„ , 
10200 30 dQ_ 
V E N D O B O D E G A Y F I N C A 
en $0.500, la finca mide 8x28, todo fa* 
bricado y la bodega e s t á vendiendo $4( 
diarios: os un buen negocio, J - P; 
Quintana, Belascoain 54. altos, M-47üi 
10200 ^ ' 30 d c . _ 
CASA H U E S P E D E S E N $1.500 CO:< 
$500 de fondo. Deja $2S0 mensuales pe 
gada a Gallano, 17 habitaciones, con-
trato 4 años, venga a verla que lo con-
viene. Amistad 136, B . García . 
10168 * en. 
C U C H I L L E R I A CON T A L L E R D E Ni-
quelar y afilar se da barato por tenei 
que ausentarse o se cede el local; e| 
buen punto, Neptv.no 158, 
10065 , 30_d 
B O D E G A E N E S Q U I N A POCO A L Q U D 
ler y buen contrato, se vende muy bara-
ta y con poco de contado. Informa: S i : 
meón . Calle Rodríguez número 140. 
Luyanó , 
9929 2 E n . 1 
S E V E N D E U N A B O D E G A M U Y B A -
rata por su dueño tener tres con poco 
dinero de contado, un buen negocio. 
Informan: Desagüe , San Carlos. Café, 
S r . Alvarez. 
9935 31 Dlc. 
S E V E N D E L A la . F A B R I C A D E CA-
mas plegadizas de hierro que surtió 
todos los aflos al ejército y al comercio. 
Diríjanse a Zaldo, número 34 por I n -
fanta y L ínea . Marlanao y preguntad 
por Suero. 
9934 30 Dic . 
B O D E G A , D E CAMPO E N C A L Z A U A . 
acabándose de construir, se da en arren-
damiento, renta modesta y cooperación 
con el solicitante. J . Díaz Minchero. 
Caserío de Vi l la María . Guanabacoa. 
99f3 30 DJc. 
B O D E G A , $ 3 , 5 0 0 
Vendo una en la Habana 5 años con-
trato, alquiler 18 pesos. Vende 50 pesos, 
la mitad de cantina. Informes: San 
Rafael y Soledad. Café . Preguntar por 
Alvarez. 
9936 29 Die. 
V E N D O C A F E C A N T I N A Y LUJNcn, 
lugar inmejorable. Venta diaria 70 pe-
sos, M, J e s ú s Amador,' Bodega " L a 
Fama". Caserío Luyanó, 19, dé 12 a 4. 
99^2 29 Dic . 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S 
en la, calle Prado, con 25 habitaciones, 
lujosamente amuebladas, todas alquila-
das, ventajoso contrato y 
magní f ica utilidad mensual. Precio en 
$5 000. Fernández. Café Independencia 
Belascoain y Reina. 
Bodega muy cantinera, centro Habana, 
C años de contrato, hace gran venta 
la vendo en 12.000, acaptapdo la mitad 
al contado. Fernández. Café Indepen-
dencia, Belascoain y Reina. A-9«4du 
Bodega sola en esquina de gran barrio, 
largo contrato, poco alquiler yendo 
$35, mucho de cantina; la vendo $3.í>0O. 
facilidades de pago. Fernández Café 
Independencia.. Bolascoam y Kolna. 
A-9643^ 
Vidrieras de tabacos, vendo varias, si-
tuadas en cafés de los mejores y en 
credos razonables, buenos contratos. 
Gonzá-
S E V E N D E UNA CASA E N MORENO, 
de mamposterla, con portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, comedor al fondo, en 
tres mil quinientos pesos. Su dueño. 
Moreno 67, León. 
9664 29 d 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Esquina. Se vende la casa Oquendo 7 
entre Figuras y Benjumeda. con sala-
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos 
Se dan facilidades de pago, 
10009 31 dc. 
SOLARES YERMOS 
V E N D O S O L A R E S E N L A A V E N I D A 
de Acosti , con poco da entrada de va-
rías imlUdas y parcelas da 12x22 y de 
21 de fondo por el frente que deseen, 
y tengo t-n Luyanó 10 de frente por 
27 de fondo con $85 de entrada. Aguiar 
116 el encargado. Horas de oficina. 
A-6473 
10208 1 en. 
S O L A R E S A CENSO 
V E D A D O 
Calle 26 y 27. 
Esquina 17,69 por 
vara, 
)5.97 varas a $10 
Calle 26 y 29, 
Esquina 17.60 por 36.00 varas a $10 
vara. 
O C A S I O N 
Vendo o cambio una buena casa de 
mampostería, sólida construcción. Sa-
la, saleta, 4 habitaciones, cocina, ser-
vicios, patio, jardín al lado, frente a 
la brisa a una cuadra de la calzada 
de J . del Monte, en la misma man-
zana por otra en la Habana. Si el 
negocio lo amerita también devuelvo 
la diferencia. Informa su dueño en la 
misma. Marqués de la Torre 58 A. 27„ entre 28 y 80. 
imwu»* • i T i • Centro 2 solares de 17.69 por 47.2(J 
entre Mangos y la Iglesia. 
9973 31 dc. 
Calle 30 y 23, 
Centro 17.69 por 41.26 varas a $10 
vara . 
Callo 32 y 25. Media cuadra do 23. 
Esquina 17.3í> por 41.49. Superficie 
886.00 varas a $12 vara. 
O P O R T U N I D A D . $2.950 V E N D O CASA 
manipostería, jardín, portal, sala, c\\co 
cuartos, cocina, sótano, entre dos ave-
nidas, muy alto, documentos limpios. 
Reina 36. Sastrería , 
9817 , 29 dc. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 A, entre Luce-
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio sanitario completo para 
la familia, cocina- cuarto y servicio 
de criados. Renta $175. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se dan facilidades de pago 
10011 31 dc. 
varas. Superficie 830.^5 varas 
•vara. $10 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Solares a plazos. En los mejores pun-
tos vendemos solares de centro y es" 
quinas, Grandes facilidades de W ^ J ^ * ^ 
Para informes y verlos, diríjase a la 
Oficina del Reparto Dumas y Alpen-
dre, calle 9 y 12. Teléfono FO-1260. 
Reparto Almendares, Marianao. 
9715 2 en. 
Todos deseamos tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por solo 
seis pesos mensuales y sin interés y se 
puede fabricar de manera, a unas 15 o 
20 cuadras del paradero de los tran-
vías de la Víbora. Informes Ensan-
che de la Víbora, Calzada de la Ví-
bora. 596. 
9691 29 d 
SOLAR P A R A F A B R I C A R . P L A N O S Y 
presupuestos gratis. Le contrato BU 
obra al precio neto de costo con solo 
un pequeño interés de utilidad, pues 
tengo planta y materiales a más bajo 
Reina. 
Dulcería y repostería con horno y de-
más aparatos modernos del giro, la ven-
do ínuy bai-ata. Su dueño tiene otra 
m á s . A persona serla se le da a prue-
ba, garantizando que vende $50. Con-
trato 4 añes , alquiler $30. Precio $5.000 
Fac i l ldadés . Fernández . Café Indepen-
dencia. Belascoain y Reina. 
10118 1̂ dc-
C A R N I C E V I A V E N D O , B U E N A V E N T A 
tarato alquiler. L a doy barata. Infor-
msin al A-9525. 
10185 30 de. 
VKNDO B O D E G A E N E L M U E L L E . 
Vende $140 diarlos en $22.000 y vendo 
otra, vende diarlo $300 a prueba, son 3 
giros; fonda, café y bodega en $15.000 
oue casi los hay de mercancía . No de-
jen de ver esta negocio. Amistad 13G 
García 
101G8 4 en. 
VENDO UN C A F E Y R E S T A U R A N T 
en $8.000, dando $4.000 de contado, con-
trato lu años público y paga $10 de 
precio que en plaza. Lorenzo A . Be- alquiler y venue^ diarlo $.00 Punto 
tancourt. Arquitecto. Cuba 24. M-2356 céntr ico . Amistad 136. B . García. 
9596 1 on. . 10168 4 en. 
E N R E G L A 
se venden 13.1CZ metn s de terreno, 
junto o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesser. Informan Pocito 32. 
8993 16 • 
¿Desea fabricar en ia Víbora? Véa-
me le doy terreno en los mejores pun-
tos y con grandes facilidades de pa-
go. No perderá su tiempo. No soy co-
iredor. Informes: Enrique. Calzada 
de la Víbora. 596. 
9689 29 d 
G A N G A . H I P O T E C A 
Calle 26 entra 31 y 33. 
Cuatro solares de 7.07 por 24.45 
(7 vara. Superficie 200 varas. 
Calle 29 entre 26 y 28. 
Tres solares centro 17.69 por 47.16 
Superficie 834.46 varas a $10 vara . 
Calle 25 entre 26 y 24. 
Des solares de 16.51 por 38.00 fondo 
a $9.00 vara . 
Todos estos solares se venden a cen-
so con buena t i tu lac ión . 
"Informará: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana da Gómez 355 
Teléfono A-0383 
De 4 a 6 1|2 p. m. 
. 6 en. 
Al 114 por ciento. Vendo 3.1*0 me-
tros terreno en el reharto Los Hornos, 
barrio de Los Quemados. Siendo esto eí 
reparto mejor situado ^cr su buena po-
sición que ocupa, estando en •! centro 
de tres calzadas, L a Playa, ía Real y 
la de Columbia. Entregando $8.8-10 al 
contado es usted dueño £q esta prople-
1 dad y el resto de $10.000 para el com-
' pleto de su importe de $18.S'*;) con una 
! hipoteca al cuatro por clgnto por el 
a tiempo que quiera el comprador. Su due-
I ño es el quo lo vende. Rafael Rivera 
Industria, 70. • 
^072 30 d 
B O D E G A E N $3.000 CON $1.600 D E 
contado, vende diario $40 de cantina, 
sola en esquina. Tiene local para fa/ni-
l'a; no paga alquiler, contrato 5 añós, 
punto pegado a Reina. Amistad 136. 
Eenjamín García. 
10168 4 en. 
FONDAS, T E N G O V A R I A S E N V K N -
ta de $1.800. .«2.500, K3.500 y $4.500, 
con contrato y buenas ventas. Vista 
hace f é . Venga a verlas y quedará sa-
tisfecho. Amistad 136. Benjamín Gar-
cía . 
10168 4 en. 
C A F E V E N D O UNO Y R E S T A U R A N T , 
vende $100 diarios en $9.000 con $5,000 
de conta-lo y el resto a plazos. E s gan-
ga para el que quiera ganar dinero. I n -
formes. Amistad 136. García. 
10168 4 en. 
V E N D O FONDA Y H O S P E D A J E EN 
$8.000 en el muelle y un hotel 30 habi-
taciones, muy céntrico en $9.500 v una 
fonda en $5.000. Informes Amistad 136 
García. 
10168 4 en. 
C A F E E N $ 1 . 2 0 0 
Vendo 'in cafe •rnnlinn en la Calzada 
de Reina se vende por no poderlo aten-
der su dueño. Sólo f l mobiliario vale 
más. si contar las existencias, 6 años 
de contrato, paga poco alquiler, es un 
gran negocio para1 el oue quiera tra-
bajar con la mitad de contado se con-
Isigue. Informes San Rafael y Soledad, 
Café^ Pregunten por Alvarez. 
RUSTICAS 
NEGOCIOS DE CAMPO 
10203 30 dc. 
V E N D O B O D E G A , $ 1 5 . 0 0 0 
VENDO V A R I O S S O L A R E S , P U N T O 
muy alto, ventilados, dos cuadras tran-
vía, frente a dos esquinas, muy poco de 
entrada, resto a plazos. Su dueño Fá-
brica E entre Santa Ana y Santa Feí l -
10134 30 dc. 
Sola en esquina, pltuada en la Calzada 
de Belascoain. contrato largo alauiler 
Vendo finca 33,000 metros capacidad a barato, vendo diario $80, solo de can-
6 ki lómetros Habana, .excelente tanto tlnu- J - P- Quintana. Belascoain "U 
para cultivos y crianzas, como para re-ia110^ T a l . M-4736 
creo, tiene arboleda, platanal, casa d « ' 10200 . 
?uano y buenas aguas, precio 3,500 pe- i _ • -
íio8 a c ^ n 6 c ^ n f r ^ ^ a ^ í e n S ^ o i A Ñ 0 N U E V O . V I D A N U E V A 
S E A R R I E N D A UNA A G E N C I A DH 
colocaciones por su dueño no poderla 
atender porque tiene otros negocios. 
Informan: Industria No. 1. 
10025 29 dc. 
S E V E N D E UNA, V í Ü R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, quincalla; billetes de 
Lotería: tiene buen contrato; paga po-
co alquiler. Informes en Infajita y Ma-
loja. su. dueño. 
0695 7 # 
B O D E G U E R O S 
Vendo varias bodegas -en los Repartos 
do Almendares, Columbia y Buena Vis -
ta en donde tienen pocoe« gastos y„bue-
nas utilidades. No cobro corretaje ni 
trato con corredores. Véanme en oalle-
Fuentes No. 14 esquina a Díaz,- Re-
parto Almendares. Preguntar por el 
Sr . Dorado. Te l . FO-1077. 
: 30 dc. 
B O D E G A B U E N A . V E N D O 
Vendo una gran bodega, hace do venta 
$80 diarios, yu© se garantizan; esto no 
es cuento; 6 años de contrato, $60 de 
alquiler, con una gran aeeesorla para 
vivir . Tiene barrio como quizá no ha-
brá otra; no tiene peligro a que le pon-
gan otra al frente; para el que desee 
comprar tengo la plena seguridad que 
no encontrará nada mejor. Puede ad-
quirirla con $4,000 y otros $4.000 a 
pagar en dos a ñ o s . Inform«9 Arrojo. 
Belascoain 50, Las Tréq I3BB 
9S59 28 do. 
G R A N NEGOCIO P A R A E L Q U E quie-
ra establecerse en el giro de dulcería, 
porque su dueño tiene otro negocio, se 
venden los enseres de la misma; tiene 
horno y una gran máquina batidora y 
todo lo necesario para trabajar; la ba-
tidora se vende separada; si a alguno 
le hace falta, también se hace negocio 
con el local si lo desean, con cinco 
años de contrato. Informan ei: la dul-
cería L a Parra, Puente de Agua Dulce. 
98Ió so d 
V I D R I E R A , S E V E N D E E N E L P A S E O 
del Prado, Hotel Jerezano; tiene buen 
contrato, alquiler barato; vende de 20 
a 25 pesos diarios; se garantiza Infor-
man en la misma. Pregunto por el can-
tinero. 
5751 2 • 
S E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O 
de v íveres y licores finos en el mejor 
punto del Reparto Almendares. Se ven-
de por su duefio tener que embarcar pa-
ra España por enfermo. Informan nara 
tratar y verla, en calle PriVnelles 8 Ce-
rro. José Estevez ' 
971Q . 31 dc. 
VENDO MI C A N T I N A POR T E N E l i 
?9ft enleb9rrCt,rrn1e- de3a de utilidad, da 
í¿0 a..825 diarlos, sita en buen punto 
comercial Informa: Campillo. Marqués 
González 84. A-7565. "»£H«MW 
9293 I 20 de. 
C A R N I C E R I A E N GANGA 
E n 2 000 pesos gran carnicería, esplén-
dido local motiorno. cerca del Campo ae 
Marte, Hace buena venta. F i g u r a r 78 
l-Jenín, • 
UNA GRAN CASA DE H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones- con rala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz. ocho años 
de contrato, alquiler 'moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz, 4, 
altos, informarán a todas hora» ' 
2476 3 r d c 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A E N in 
paradero d , la Víbora de tabacos c P 
f a ^ b o ^ a ' n C a ü a y bÍIleteá' al lad° Sfe 
8979 6 E n . 
COMPRA Y VENTA D £ 
CREDITOS Y VALORES 
C U E N T A r D E T B ^ D O ^ 
A L R E C I B I R C U A T R O PESOS 
ro postal, remitiré cien m í corona* 
triacaH. Wl billetes d e V z nul " ^ o ^ s ' 
Esta moneda re cotiza en la Rni» J 
New Yqrk. Adalberto Turró A n i r ^ 9 
número 866. 0' ^ • " v * * * 
A L R E C I B I R DOS P E S O 3 E v r̂ v̂  ' 
postal, mandare por c o r r o certifií, ^ 
cuatro millones de marcos a l e m a i e ^ í ? ' 
1 etes de cien mil marcos. E n v i a d b I 
lletea americanos, cert i f ícase i i T . i r , i 
Adalberto T u n ó , Apartado 866 nlu» 
na Cuenta cotriente con The k á U o S S 
City Bank. *'rtnu«aj 
C5ni 31 d _ 
C O M P R O 
Papeletas de empeño de cualquier oh 
Jeto que sea. También máquinas ñt 
oficinas y muebles. Llamo al Teléf.,I, 
A-9418 y será atendido. ^ ' t i o n 
84i4 i .o 
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C R O N J C A 
DIALOGO DE CIRCUNSTANCIAS 
E l joven.—Ese oído interior de 
que noe hablaba el sabio cronista 
músical de Asturias, don Eduardo 
M. Torner—y de quien con tanta 
< uriosidad esperamos la segunda ci-
ta habrá, percibido y absorbido la 
emoción de "la soberana" que, a 
coro, los asturianos cantaron el sá-
bado, encaramados—con un gesto 
"cogido" a Pelayo—«n las ruinas 
de la vieja casona. 
E l viejo.— ¡Ixuxú! 
E l joven.—^.in eorna . 
E l v iejo.—Va sin sorna. 
E l Joven.—A mi padre, asturia-
no, y a usted, cubano, les habrá 
distanciado un poco la lucha de un 
monvento^ 
El \Mejo.—Más en lo exterior que 
en el fondo. 
E l 'joven.—Pero a sus hijos y a 
mis hermanos nada nos eepara. Ni 
el recuerdo de las dignas luchas de 
nuestros padres. Y , en camljio, to-
do tiende a unirnos. Especialmen-
te cantos como los del sábado. Esas 
ruinas que se limpian para levan-
tar en su lugar un palacio magnífi-
co, representativo y bello, deben 
servir de ejemplo en los extremos 
de la ruta que trazara Colón sobre 
el Océano, con una clarividencia y 
precisión grata a los destinos de la 
Humanidad. Ello nos dice que los 
de nuestra raza sabemos algo más 
que demoler. 
E l viejo.—Siempre que asista la 
disciplina. Porque ni los cubarfos 
en la Habana tenemos un Centro 
Asturiano, ni los asturianos" en As-
turias tienen una Quinta de Cova-
donga. 
E l joven.—¿Y quién le dice a us-
ted que no lo tenemos? No achique-
mos el foco visual. Si reunimos en 
una la» sociedades Unión Club, 
Vedado Tennis. Habana Yacht Club, 
Automóvil Club y tantas otras, y se 
juntan con el Hospital Calixto Gar-
cía y el Mercedes y ei Máximo Gó-
mez y cien más, y sumamos la Uni-
versidad y los Institutos. . . Lo que 
pasa es que no queremos ver la dis-
ciplina sifio encarnada en una ma-
no que empuña un lát igo. Lo que 
los asturianos en la Habana hacen 
como colonia, Cuba y España lo ha-
cen aquí y allá como naciones. 
E l v iejo .—A ti "la soberana" 
te revolvió loe posos celtas. 
E l joven .—Y a usted el espíritu 
crítico le enturbia -el optimismo. 
Don Antonio Escobar, para definir 
]o inquieto del carácter asturiano, 
dijo un día que los hijos de Astu-
rias eran cubanos de nacimiento. 
Si invertimos los términos de la de-
finición sacaremos en consecuencia 
que las virtudes de los cubanos tie-
nen su origen en los montes de As-
turias. Este palacio . . . 
E l v i e jo .—¿Cuál? , 
E l Joven.—El que se va a levan-
tar. 
E l viejo.—Como decías "este". 
E l joven'.—Pues este, ¿ O es que 
no lo ve usted ya alto, sólido y tan-
gible? 
E l viejo.—Por ahora no veo más 
que escombros y disputas. 
E l joven.—Pues porque hay es-
combros y disputas veo realizado el 
bello proyecto de Bust(\. Estuvie-
ra en pie aún el caserón de anta-
fio y estuvieran los asturianos to-
cando la gaita "en amor y compa-
ña" y fuera el mío una parte de su 
pesimismo. Esa buena estrella "que 
a los asturianos guía", fué la que 
prendió fuego una tarde a las viejas 
paredes de la vieja casona, Y esas 
disputas agrias de una hora fué lo 
que les "ximielgó" el espíritu > les 
templó el án imo, ¿Qué querían los 
que peleaban? L a mejor idea, el me-
jor proyecto, la mayor grandeza, 
ílencillas de parroquia que aprove-
chan al concejo; celos de enamo-
rados que "prestan" al amor. Ya 
verá cuando al palacio pongan "el 
ramo" cómo "la soberana" se can-
ta con aquella letra popular que va-
le lo que una contricción y un or-
gullo: 
" L a Soberana: 
no tengo mancha ninguna 
que no me la lleve el agua," 
¿Sabe usted de copla más honda 
y expresiva? 
E l v i e jo ,—En mis tiempos leía-
mos a los clásicos, y yo recuerdo 
que, según ellos: 
"Las torres que soberbia al aire 
(fueron 
a su gran pesadumbre se rin-
(dieron," 
E l joven.—Pues vaya de citas 
poéticas: 
"Por lo demás, colijo 
que debiera decir si no lo dijo," 
Esto va por el dibujo de Escobar, 
quien debió completarlo asegurando 
que los cubanos son asturianos de 
nacimiento, Y quien <dlce asturiano, 
dice español, Y de los buenos, Y 
de los que bien critican. Que como 
el P . Graciano Martínez al cura que 
deede América le censuraba sus crí-
ticas amargas a las actividades es-
pañolas? le respondía: "Si España 
ha de ser amada por las veinte na-
cionalidades americanas, como su 
madre verdadera, pues fué quien 
les" dió t-xx ser y su espíritu y quien 
las amamantó al ubérrimo pecho 
de sus tradiciones gloriosas, es ne-
cesario que no oculte a sus hijas 
— ¿ a quién mejor que a sus hijas 
puede contar sus desventuras una 
madre?—las crónicas dolencias que, 
desde mucho tiempo, ha, le están 
haciendo padecer sus malhadados 
Gobiernos," Benditos los pesimis-
mos que hacen crítica y las críticas 
que traen rectificaciones. Que el 
ponderar a roso y velloso es cosa 
de gitanos, y los gitanos medran en 
todas partes y no aprovechan a nin-
guna. 
E l viejo,—Ortega y Gasset—pa-
ra que todo no lo digamos nos-
otros—ha dicho: "Son ustedes, Jó-
venes americanos, más sensibles que 
precisos. Siempre me ha sorprendi-
do la desproporción que suele ha-
ber entre la Inteligencia, a menudo 
espléndida del americano, y esa 
otra facultad de "mise au point", 
que es el criterio. E s imposible ha-
cer nada Importante en el mundo 
si no se reúne esta pareja de cua-
lidades: fuerza y disciplina," 
E l joven .—Ya estamos en terre-
no firme y común. Por la discipli-
na empezamos, a fuerza de querer 
disimular los comunes sentimien-
tos. Porque us ted . . . 
E l v i e j o . — S í , también se cantar 
"la soberana" y hasta si sigues 
alambicando conceptos vas a decir 
que 1 acantaba en la manigua. 
E l J o v e n . — ¿ Y quién le asegura 
que no? Con el mismo ardor y en-
tusiasmo celta con que los asturia-
nos entonarán nuestro Himno Na-
cional el día que izen la bandera 
cubana en lo más eminente de su 
palacio. Un canto mambí a quien 
Torner, si el muy sutil folklorista 
se lo propone, encontrará reminis-
cencias melódicas en la rica y brava 
y tierna lírica ^asturiana. 
E l v i e jo .—También es de la lí-
rica asturiana el efitriblllo de los 
villancicos que cantaba don Lucio 
en estos días pascuales: 
"Caminen, señores, 
que hay mucho que andar." 
Aquel don Lucio que es bien sa-
car a cuento ahora, ya que ee con-
memora el engrandecimiento de lo 
que él ideara, propagara y fundara. 
E l joven.—Pues todo se andará. 
E l v ie jo .—Y que lo veamos. 
E l joven.—Yo ya lo veo. 
Y el viejo se retiró cantando, 
zumbón: 
"Señor San Pedro: 
quiero meter los calzones 
por la cabeza, y no puedo." 
Y el mozo. Ilusionado: 
"Santa María: 
en el cielo hay una estrella 
que a los asturianos g u í a . " 
Rafael BUARBZ BOLIS. 
Marcha a Fort Monroe el Ca-
pi tán Aniceto de Sosa 
Hay una juventud selecta en el 
Ejército cubano, que lo es por su 
tesonera dedicación al estudio, per-
severando con admirable ejemplarl-
dad para adquirir una progresiva 
mayor capacitación técnlco-profeslo-
Vieno de la página siete . 
d / S J w í f i ! Ha,mbÍén; eiltre 0tl'dSl Bailes ademAsü en pleno salón, 
n . V ™ 8 ,del miércole8. de la por la aplaudida El la Granados, 
que prepara el casino. De (odas esas fiestas, y una de 
¡ellas íá del Casino Español, que es 
ya tradicional, prometo dar detalles 
mañana. 
incia . 
Habrá una casita criolla. 
Y cantadores. i 
conversaciones la fiesta del Jockey] Todos de importai 
Club para recibir él ano 1925. 1 y de i n t e r é s . 
-VA VI 
Un-i fiesta hoy. ' , , . 
Grandiosa. «. 
Celébrase a las cinco de la tarde 
en el Colegio de La Salle con la re-
presentación del poema bíblico Na-
vidad, original, el libro, de Néstor 
de la Torre y la música, dei laurea-
do compositor Eduardo Sánchez de 
A L B E R T O 
Un caso m á s . 
De la terrible apendicitls.* 
En la Clínica de Bustamante fué 
operado a las dos de la tarde de ayer 
el conocido y simpático joven Al-
berto barraqué. 
Oparación practicada en circuns-
tancias excepcionalles por el emi-
A L PA 
En liquidación. 
Completa y absoluta. 
Así ha puesto su exposición de 
.vestidos, tan flamante, la casa que 
DA I) 
I Fuentes. 
Consta de dos escenas. 
Además de un Intermezzo. 
Señoritas, jóvenes y niños, hasta 
más do seiscientos, toman parte en 
su interpretación. 
| Algo maravilloso. 
Imponderable. 
B A U K A Q U E 
nente Nogneira. 
Hecha en corto tiempo. 
Con las mayores precauciones. 
No hubiera podido demorarse un 
día mas, según manifestaciones au-
torizadas, la Intervención quirúrgica 
Muy avanzado ya el mal. 
Con gran peligro-
s o . . . 
j con el histórico nombre de L a Mntr-
• nolia abre sus puertas en Aguacate 
número 58. 
' Vestidos de tarde. 
nal que sólo es í'actiole mediante las 
recias pruebas a que han de some-
terse. 
Y descollando entesa selección fi-
gura el caballeroso oficial señor 
Aniceto de Sosa, Capitán de Arti-
llería del Ejército cubano, en cuya 
admirable hoja de servicios florece 
como nota de máxima ^alía * profe-
sional, los o c h o ' a ñ o s en que lució 
su pericia y su celo, su abnegación 
magistral como Profesor y Secreta-
rio de la Escuela de Cadetes del 
Morro, en donde su nombre tiene 
bien ganado perdurable renombre. 
E l capitán Sosa, después de ci-
mentar con su ejemplar actuación la 
marcha didáctico-marcial que supo 
imprimir a la Escuela de Cadetes, 
emprendió, con iguales bríos, la 
plausible tarea de ampliar su idonei-
dad; y durante dos cursos se con-
sagró en la Academia de Artillería 
anti-aérea de los Estados Unidos, 
establecida en Fort Monroe a pose» 
sionarse de los últimos adelantos de 
la ciencia militar, permaneciendo co-
co Agregado al Regimiento de Ar-
tillería de Costas, número 61, lo-
grando espléndidos y provechosos 
resultados académico-militares, tan-
to en su carrera como en la nove-
dosa "cuarta arma", alcanzando en-
vidiables records de aplicación y 
aprovechamiento. . 
Terminada la breve temporada de 
descanso entre nosotros, el capitán 
Sosa vuelve a sus "estudios en la Aca-
demia de Fort Monroe, para prose-
guir sus cursos de ampliación. 
Deseamos al capitán Sosa un fe-
liz viaje. 
Sociedades Españolas 
El gran homenaje a Nicanor Fernández, Vicepresidente electo del 
Centro Asturiano, culminó en una amorosa fraternidad. — Elo-
cuentes brindis. — Todo por la grandeza del Centro 
LAS ELECCIONES DE ÍATOLONIA SALMANTINA 
C A R T A S D E B ü f c ^ 
POR E L A I R E Y P O R L A ^ 
(Especial para el D I A RIO DE L A ^ 
Un sefior propietario ha llamado a clén n„ft A) 
icítaclón a todos los arquitectos pa- e a v a Z T d a ^ 
nota de llcíta-Ión deja sentado co-
mo premisa lo siguiente: " E n IR 
obra que debo construir en breve. . 
me propongo hacer uso de los serví- corríamó, * r*** i 
c °8 ^ ^ 0 8 . tanto para la confec- chasTh 't; En be l las . ^ 
* ' 6 n / e J ? 8 Pr0yeCt08' p,ano' PHeeo d r r ^ ^ 
de condiciones y dirección como d e u p e n a * * ^ Stas a"la8 n er '^ 
la construcción, de aquel Profesional' So ve a ^ ^ ^ m a , 0 * ^ 
que en los croquis preliminares a ' a L n ^ r n ÍOnudo- apio ' 
que haré referencia más abajo, haya V̂ ro ^e j l ^ 
demostrado tener un criterio emi-1 VstoTJfr T * * 1 * ^ 
etico y sabido apro-.'lud de la nohi3 COnlp, ' 
4 *** 
Añoro aquella * 
lómales, r ^ o r ^ _ 
S í 
SE 
Baile de sala en el Foment Catalá. — Una velada en el Centro Cas-
tellano. Los de Abadín. — La Canción Asturiana en el Teatro 
Campoamor. — Otras noticias de Sociedades Españolas 
E L l l O M K \ A , l B A AlCAKOJt raí derecho y no al favor que es no-
H E R N A X D E Z cesarlo proseguir la marcha con el¡nentemente prá( 
Ayer tuvo efecto ei. l o . )>rdl038 "f""'0 » " * * « • » 'a f»-m"la-, r t o d a , las contingencias técnl-
de " L a Polar'' erHomenaje trlbnta-i?1 «mor a ,a V * * * de t'"," losicss para lograr el resoltado dlstrl-
do a.asefor Nicanor Kernindes o „ r ¡ £ — t ™ * " * " 
m0LtaCs0Tu?d r e S r o T s u ^ d t l - l h ^ / A ^ ' Z e T a T . , , . „ J „ „ ..i^» iflj ( entro Asturiano, oue pueda ^m-tura en las próximas pasadas elec, caer 6n el d\samparo E i 
amor al Centro, a Asturias y a Cu-
ba en cuyo hermoso país se desa-
rrolla esta obra Imperecedera, na 
de ser el faro que Ilumine el verda-
' dero camino. Brinda por Españe, 
E n la mesa presidencial anotamos|por Cuba y por el C6ntro Asturia-
no, termin&ndo su discurso con un 
Viva a España y otro a Cuba, que 
corean todos. 
 
clones del Centro Asturiano, con-
currieron más de seiscientos perdo-
nas al almuerzo, las f|ue fueron co-
locadas en ocho grandes mesas en 
la rotonda central. 
junto al homenajeado a los seña-
res siguientes: Marcelino suárez; 
Maximino Fernández y Gonzáiíz; 
Genaro Pedroarias; sefior Ernesto 
López, secretarlo del Gobierno ^ro-
E l criterio práctico, para el pro-
pietario, es poder aprovechar todo 
el terreno, suprimiendo patios y ha-
ciendo que el astro rey —llamado 
así por los portaliras—na agite su 
cabellera de oro en ese edificio. Tam-
poco Eoloslgo efiscurriendo en el 
lenguaje hinchado—llegará allí con 
su flauta mágica. 
Los arquitectos que han recibido 
esa circular han hecho correr otra 
Preocupar mucho S ; EBto « L i 
t raclón sanitaria ~ a la 
dial. ^-o 
Las estadística 
^ n t e que da escaiofrtní.-'ntínj 
mos la-carne y el Pan ^ " ^ í 
Ptoeura fijar el precio > 
I«B de primera ^ V a d l0S ^ 
Que no' nos preocupa ^ 
^ ^ n l a ^ r ^ M V . 
No hay derer-ho a „, 
Dietario nos quite P1 B«I gúl1 Pr 
dándole el merecido correctivo a ese ca brillantemente - - 0-Ue 86 
Muchos plácemes mereció J Z ™!"? Ha " « i d o que tonel. Queremr UCHOS pláce es ereció íá ios sereH hunianog fí0n como lag pa_ 
viudal; Celestino Alvarez. Director¡ coini8lón4 crganlzadora de la fiesta ionia8 que puf.(len vivlr y anldar en 
de larevlsta " E l Progreso de Astu- ^omPxu,e8taTde. señores Fermín ]os huecoa de ]on edlficlo8 p t 
rias". que ostentaba la represen.a-i González. Lucio Fuentes, e Higinío 
ción del señor Benjamín Menénd^z.i l'0"záIez- ' , 
Comandante Juan Valcárcel, Rogé- P ™ » » e s t u ^ representada 
lio Caramés. Miguel Méndez, Luls'Por todos. íos cronistas de socleda-
Muñlz, doctor Fernández Llano, doc-
tor González, Plácido Cuervo, Ma-
nuel del Busto, José María Alvarez. 
José Acebo, José Simón, Teniente 
Carlos García, Teniente Waldo Gar-
cía, Luis Rodrigue. Manuel Rodrí-
guez. Perfecto F . Viiia, Presiden-
des españolas. 
L A GRAN F I E S T A ASTURIANA 
E l día dos del entrante mes de 
enero, ofrecerá en él teatro "Cam-
poamor", una hermosa fiesta astu-
Allí saludamos a los señores Jo 
sé Fernández. Modesto. Alvarez. Ma-
nuel Rodríguez. Celestino Martínez, 
Marcelino Bosch y s&n Mauricio de 
Arriba, Adolfo F . de Arriba, Manuel 
F v iFernández. Nicasio Martínez, 
Carlos Fernández. Marcos Márquez 
Salvador Díaz, Santiago Abascal, Lu 
oficinas de la Juventud Asturiana. 
Será una fiesta de grandes atrac-
tivos . 
"I OMILNT C A T A L A " 
L a Sección de Fiestas tiene seña-
cio Fuentes, Luis Menéndez. José Jado para el oía 31. la celebración 
Julio de la ¡de un gran B A I L E D E SALA, el 
GRATA VISITA 
Hemos tenido el gratísimo placer 
de saludar en esta casa al distingui-
do y culto compañero en el perio-
dismo don Víctor Andrés Belaunde, 
Director del Importante rotativo 
"Mercurio Peruano", prestigioso y 
acreditado colega que se edita en 
la capital de la república hermana. 
E l señor Belaunde, a quien acompa-
ñaba su bella y distinguida espo-
sa, desempeña con verdadero acier-
to una cátedra en la Universidad de 
L i m a . 
Va el señor Belaunde comisiona-
do por el gobierño de su país, y en 
calidad de delegado, a las conferen-
cias que se celebrarán próximamen-
te en el Rice Instituto de Houston, 
en los Estados Unidos. 
Al reiterar al ilustre periodista 
nuestro cordial y afectuoso saludo, 
deseémosle un feliz viaje, y un bri-
llante éxito en su delicada misión. 
Menéndez (Cuchichi); 
Vega, y otros amigos. ¡primero qife celebran en sus nuevos 
L a orquesta de Felipe Valdés, eje ¡7 espaciosos salones de MALECON 
cutó durante el almuerzo hermosas llómero 3. 
composiciones astuflan^s. I No ha de faltar la tan dlstingul-
Fué seAido un exquisito menú.'da concurrencia que acude al "Fo 
al que puso término la rica sidra as- ment" en (lías tan señalados. Pro-
turiana. mote, pues, quedar lucidísimo, lo 
Cuando saboreamos una copa de ¡que será para orgullo de la Sección 
las bodegas del "Gaitero", el señor de Fiestas. 
Luis Rodríguez, en nombre de la Co, 
misión organizadora hizo uso de la HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
palabra, explicando el motivo delj ABADIN 
Homenaje dedicado por los Comités! 
Pfogresiata y Reformista al señorl L a junta D,rectiva segunda con-
Fernández hermoso acto de frater-L(.caloria ha de celebrarse el dfa 
nidad social. -Esbozó algunos puntos'f,9 d corriorite m a la8 8 p> 
del programa a seguir en el futuro,! ^ el Ce tro GalI Con ¡fa. 
nemos la desventaja, de qué no po-
seemos las alas de la paloma. Con 
osas alas puede tomar aire y sol. 
Tienen, pues, los ediles y los hi-
gienistas un motivo más que sobra-
do para exigir más aún en la cons-
trneqion de edificios destin.idos a la 
vivienda. Buenos Aires se está lle-
nando de esos enormes (asilleros. en 




encamina a l Este desprecio que se l¡ M 
privar a la poMación de su encanto ciendb al sol, puede herir su 
catará! y a someterla a la prisión 
perpetua. 
L a Babel moderna complica su vi-
da, ya que no su 
mentó oslo tiende 
aplanada, pero que reciba , clut»J 
Co Febo (siempre habTanL 1 ^ 
poeta). miUian(1o COQO, 
Muchas de las mlstnai 
t ru ídas tienen depaname 
nos. en donde jamás £ ntli%' 
de sol. Son cajones fúnebre i í^1 
de los moradores van cada rtí ^ 
pando un espacio, Y los rtiü ^ 
que s e ' e s t á n pagando por 
de alquiler, hace que se huva «! 
urbe homicida y se busque el 1 1 
bllto suburbano que el sol a ¿ 7 
desde que nace hasta que 
tisfecho de haber .hecho bien a 11 
nes le admiran y le quieren 
tibilidad y vengarse un díaTlTíen 
ganza de los dioses es amarga vi 
hay que evitar merecer el enojo J 
lenguaje. Racial-.quien sólo ha sido creado para hi. 
a una esteriliza-leernos todo el bien posible 
PREAMBULO DE MUSSOLINI A 
SU PROYECTO DE REFORMA 
ELECTORAL 
E l proyecto de ley tendiente a 
reformar el código electoral, cuyo 
texto ha sido distribuido proiusa-
mente entre los diputados, lleva co-
mo preámbulo un informe del Pre-
sidente del Consejo. Mussol.'ni 
quien d^Pués de enumerar las pnn 
cipales modificaciones que se pre-
tende llevar a cabo, dice lo siguien-
te: 
" E l sistema electoral empleado en 
las elecciones del pas.rdo abril tu-
vo legítimo origen en las circuns-
tancias especiales del momento. 
Tendía a que os votoa de los electo-
res convergiesen no en difetermina-
dos Individuos, sino en un partido 
íntegro, representando así una ar-
péele de Indemnización por lo que 
el gobierno fascista y el fascismo 
en general habían realizado desde 
octubre de 1922 a aquella fecha. 
L a prueba tuvo un rotundo éxito; v 
demostró queel instrumento se a'Iop 
taba perfectamente al objetivo pro-
puesto". 
"Hoy ha cambiado ya la situa-
ción. Es necesario dar al pueblo la 
oportunidad de votar no sólo en fa-
vor o en contra de una bandera si 
no en favor o en contra de los que 
arbolan esa bandera, cosa que es 
de importancia secundaria. Por 
consiguiente, el Gobierno se siente 
guiado no tolo por deifignio^ de 
orden exclusivamente electoral, «1-
no por profundas consideraciones de 
índole polít'ca y moral". 
consistente en llevar a los cuerpos 
directivos de la sociedad, aquellas 
personal que por su capacidad y!p 
dotes personales, puedan contribuir 
con su inteligencia, a recabar nue-
vos prestigios sociales. E l orador 
es muy aplaudido. 
Habla dtfcpués el sefior Nicanor 
Fernández, dedicando un cariñoso 
saludo a todos, manifestando que 
desea saldar una deuda de gratiuul, 
ya que el triunfo no lo debe a su 
personalidad, sino al esfuerzo de 
los que|Pusieron al servicio de la 
jeclón a la orden del día que se ex-
en esta convocatoria. 






D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
A propuesta de la Sección de Ins-
trucción que tan acertadamente di-
causa su actividad, y su exaltación rijfl e] señor José Sala8 ha sido cur 
al cargo alcanzado, en la lucha 
toral, por lo que el homenaje 
a ellos a quien corresponde. 
•leo 
Les exhorta a que no se duerman!. 
también tuvimos sobre los laureles del 
que se necesita hacer 
^ado un Cable a S. M. el Rey se-
S|gún publicamos en estos días y el 
que fué contestado bajo el texto que 
el gusto de publi-
E l acuerdo de esta Sección triunfo, por buenos los'03,1"-
Idealismos que lucharon a su lado pa ™ntenía además del cable de refe-
ra honor y gloria del Centro Asturia renda la proposición de que en los 
no, desterrando caprichos, persona-ifialones del Centro se celebrara una 
les y vanidades, para ir a la con-¡Volada como protesta a la actitud 
quista de beneficios sociales y *.b|d«l señor Blasco Ibáñez en relación 
reformas necesarias^ medíante el ¡con la persona del Rey y como des-
triunfo de sus hombres y de susi aérítvio |a Su Maj08t.ad. Sabemos 
candidatos futuros; dedica un her-'que esta Idea ha sido muyrecoglda 
raoso párrafo al Presidente del Cen-¡po rtodos los elementos castellanos 
tro Asturiano señor l'edroarias. al|los 
Secretarlo: Don Juan López. 
Vice Secretario: don Angel Igle-
sias. 
Tesorero: don Manuel Sánchez. 
Vice Tesorero: don Eugenio Alon-
so. 
Vocales efectivos: . don Francisco 
Benito y García; don Gerónimo Vi-
cente; don Ignacio VícentéT don In-
dalecio García; don Francisco Gar-
cía; Don Abelardo Santamaría; don 
Avellno Aguadero; don Miguel Boni-
lla; don Lorenzo Alonso y don To-
más Alonso. 
Vocales Suplentes: don Antonio Gó 
r.toz y don Pedro Sánchez, Isidro Per-
nal y José María Conde. 
Entre los Salmantinos no hay an-
tagonismo para ocupar los puestos 
que con gusto aca tan en bien de la 
Colonia; pero si nambícionarlos. sin 
laborar por ellos. 
Los concurrentes acordaron Inten-
sificar la labor que una y asocie a 
los cuatro mil y pico Sajmantlnos que 
viven en la Habana y sus alrededo-
res; pues hoy es grande el número 
de paisanos de Bretón que desarrollari 
¡sus energías en esta hopitalaria Is-
lla. E s menester que los de Villarino 
j (sin deshacerse de su club) ingre-
sen en la Colonia Salmantina, e 
igualmente los de otros pueblos de 
la provincia. que tanto honor ha 
dado a nuestra bien amada Espa-
ña, de esa Salamanca que guarda, 
como reliquia de inapreciable valor, 
el monumento naci'Hal "Convento 
de San Esteban" en cuya Sala Capí 
tular, se decidió el descubrimiento 
por e! señor Cristóbal Colón, del 
Nuevo Mundo* 
Quien no se enorgullezca, de ser 
que 
que tiene qúe dar las gracias, por^ la misma para dar un mentís de 
su asistencia, y la fiel interpieta-!su acendrado cariño a su R€>y. Se-
ción que ha dado al acto que relé- ján invitados a ia Velada los más 
braban allí un núcleo de asociada. signifjcadog elümentos de la Colo. 
e que no pugna con la dignidad del llia Hispana así como el 
alto cargo que ostenta. 
están dispuestos a asistir i Salmantino y de Integrar la Colo-
nia íspana asi co o el señor Mi-
nistro de España v el señor Cónsul. 
L a concurrencia tributa una ova- T„ a j T * ¡ -
ción al .señor Pedroarias. v otra muv „ prop,a Secc10" de ^struccion 
cariñosa al señor Fernández. Este ^ Progr4maa > sabemos que está 
da las gracias a las autoridades a activamente dedicada a dicha labor, 
la policía, y a la prensa, cuya no- B] f'eñor Presidente de la referí-
ble misión v labor incansable en pro da Sección señor Salas y el señor 
¡Se ha recibido la cooperación de ai-
pro-iKunos oradores que desean hacer 
de las sociedades merece las mayo-jj61*^81^0 ..Santiago, Vicepresidente, 
res alabanzas. 
E l sefior Celestino Alvarez, 
nunqla breves frases en representa-'uso de la palabra en ene «lía y al 
ción del señor Benjamín Menéndez, Imismo tiempo algunos números mu 
candidato que luchó en frente Jel'Bicales y literarios ame ilzarán !a 
señor Nicanor Fernández. Dedica'misma. Estamos al tanto de la mar 
una felicitación al señor Fernán-¡cha de esta Velada para dar a co-
dez en nombre de aquel, y un salu-inocer a nuestros lectores la inar-
do cariñoso a los asistentes a la cha de la misma ya que entendemos 
fiesta. Hace presente que causas q-.e es de sumo Interes para PI ele-
agenas a ía volunad del sefior Me-i,ncnto espafioi conocer a fondo es-
néndez, le hicieron ausentarse de las cuestiones para que juicio que 
Y rambién de noche. 
Todos, al igual que ios sombreros 
de señoras y niñas, en liquidación 
asimismo, con gran rebaja de pre-
cios . 
Hay preciosidades. 
BODAS D E PLATA 
Un fausto ^suceso. 
De alta trascendencia. 
"El doctor Alfredo G. Domínguez 
y su esposa, la distinguida dama 
Amelia Rivero. celebran en la fe-
cha dj mañana, 30 de Diciembre, 
el vigésimo quinto aniversario de 
su matrimonio. 
Sus bodas de plata. 
Acontecimiento conyugal. 
Con tal motivo recibirá por la 
tarde a sus amigas la señora de Do-
mínguez. 
Recibo sin carácter d* fiesta. 
De cinco a siete . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
le icier  
esta capital en los momentos eai 
que se aprestaba a concurrir a tan 
simpático homenaje. Habla de la 
amistad que existe entre el fes^ja-
do y el señor Menéndez, la mútua 
colaboración que lleva a cabo un 
las instituciones a que ambos 
fenecen, cola"boración que no será 
aminorada. E n el futuro, agrega. 
E n la última Junta Directiva ce-
lebrada por este Centro s j acordó 
.^^i¡aceptar los servicios de la doctora 
María Govín de Pérez especialista 
puede contal con la cooperación üei fu enfermedades d^ señoras de las 
señor Menéndez, en ruante redun- facu'lta(le3 Par | ; y Habana la 
de en nra de los Intereses de la*? O"0 dará consultas a les socios en 
colectividades en que militan. jsu gabinete situado en Gervasio nú^ 
Los concurrentes tributan m a c e r o 60 todos los días laborables 
ovación en honor del sefior Menén-!de 9 a 11 y de 1 a 3 . Sigue el Con-
des y felicitan al sefior Alvarez. tro Castellanto mejorando constan-
Termina la fiesta con un dlsiur-|temente los servicios de sus asocia-
so del señer Maximino Fernández, dos y como en el presente caso con 
la adquisición de Doctorea de re-
nombrada fama asimismo atendien 
deber que las circuns- do a todas las especialidades, f 
D F LA COLONIA SALMANTINA 
a instancias reiteradas de los ce 
mensales. 
Acepta el 
tandas le imponen, aunque sns fa-
cultades fípicas no le son propicias. 
Afirma que valorando las fuer/.as 
que representaron, los medloa para 
llevar a la práctica los Ideales que 
tremolaron, en la contienda, nace- , 
sitan proseguir la tarea que supone1, 108 cair«os reglamentarlamen 
marchar unidos para v¿ncer los in- ™c*n> ,os Borios de la "COLONIA 
tereses basados en unas leyes ar- k ^ ^ 1 ^ 'y por ac,amacl6n Q"6-
cáicas, pues esta lucM no ha silo ',n.\áo designada la siguiente "Directí-
nia que representa a Salamanca— 
Ciudad y Provincia— es un erra-
do Indiferente y algo más. S a l a -
manca es la escuela mundial de la 
arquitectura romana, gótica, qhurri 
gueresca, etc. 
Salamanca es la' ciudad de los 
Baitolomlnos, sabios maestros que 
enseñaron el mundo las ciencias y 
las letras. De Salamanca es o fué 
un Maestro de Escuela que sobresa-
le en la poesía, como el Fénix, mil 
v.'ces laureado ^'José María Gabriel 
y Galán". 
Y de Salamanca fué la gloria, cu 
yo nombre queremos perpetuar, tan 
to como lo serán sus obras musica-
les, don Tomás Bretón, para cuya 
estatua, que en nuestra ciudad ha-
brá de levantarse, pide Iti Colonia 
Salmantina, una contribución a cuan 
tos le admiren. 
5Salmantinos! Apresuraos a Ins-
rribiros en la lista de socios de la 
Colonia que continuamente recuer-
da los vlfiedos, los olivares, las ex-
tensas dehesas de encinas y robles, 
los castañales y trigales, las fábri-
cas de ricos paños bejeranos, la Uní 
tersidad que Inmortalizó a Salaman-
ca cuya representación oficial en 
esta deifica Isla radica en los Salo-
nes del Centro Castellano; no dejéis 
de cobijaros bajo el áureo estándar 
te que hermoso y gallardo guarda 
y exhibe en amplia vltriña como re-
cuerdo de la Excelentísima Diputa-
ción Provincial y ^ue es símbolo 
sagrado de Salamanca; acordaos de 
que en la unión está la fuerza y sa-
bed que forman parte de la Colo-
ría Salmantina dos entusiastas Pro-
fesores de la Provincia que gratui-
tamente os darán cTSses de Lectu 
ra, Escritura. Gramática Castella-
Ina, Aritmética y Teneduría de U-r 
E n la noche del 15 de los corrien-,bros con Inglés, Mecanografía y Ta-
tes celebraron eleoclones para cu-jqulgrafía todas las noches de siete 
y ir idia a diez, lo cual solamente 
se haga no Póa extnviado. 
SECCION D E SANIDAD 
cargo de muy entusiastas profesoral 
de ambos sexos. 
El hombre de hoy ha de m calJ 
to. máxime el Salmantino que dM 
see un bienestar e 'ndependencl»! 
en este país, que Dios bendice, yl 
que ts de los que van a la cabeal 
de las naciones más edelantadas. 
Medio peso que como cuota pa-
guéis mensualmente para ser soclojl 
oe la Colonia Salmantina os supon»! 
tumento de muchos pesos moral T| 
materiales que habéis de obtener ei| 
l:is relaciones sociales. 
Ultimamente se Inscribieron losl 
señores , Julio Benito, Juan Sáncheij 
Florencio Gómez y cien más, con-
tándose entre ellos el eminente mé-
dico (Salmantino de corazón, doctorl 
don Alfredo Martín, recientemente 
nombrado Vice Director de la Quin 
ta del Centro Castellano "Santa Te-
resa de J e s ú s " designación que ht| 
sido expontánea y de las feHcltado-
nes de los Salmantinos que no quie-l 
ren divisiones ni en la región ni n\ 
la provincia. 
Fuera atagonlsmo, despertemos I 
del ensueño y únamenos para ser 
grandes y honor de Castilla, ¡VlVAj 
SALAMANCA! 
CENTRO GALLEGO 
Programa bailable para el Ballíl 
de fin de año que se celebrará «I 
os salones del Centro Gallego « 
la noche del día 31 organizado po 
la sección de Orden que presia. ej 
señor José Pardo Hermida y je « 
que es secretarlo el tenor José w | 
sal . 
Primera parte 
Vals: Dime adiós . 
Danzón: Las Melena". 
Danzón: MI viejo amor. 
Fox-Trot: Gigolette. 
Danzón: Yo te amo. 
geSgnnda parte 
Danzón: "A PIé" ' 
Fox-Trot: Ana bella. 
Danzón: Qué sandunguera 
Danzón: Cara sucia. . . . 
Paso dobíe: Aires de Espan^ l 











































































Virgen de Regla. 
N o . . . n o . . . N ^ ' 
Sidra Gaitero. 
Firmeza. : 
Paso doble: Los flecos del 
tón (Estreno) . { 
E l paso doble "^íre6 josé F ^1 
es original del ^^estro ^ ^ 1 
de, maestra df: V i ^ ^ M , 1 Cík| 
m^nía y l ' i r .ctoc del Orfeón 
t ro GaGllego. 
CÜMI^IENDO UN ^ ^ g í í g 
UN GIRO DE CffiN P B ^ t «> 
J V * Y CON LA S U ^ ' " 
I i E S , MUNICAtlON 
Sefior Presidente de 1» 
Avilesina de Caridad. 
A V I L E S . 
Muy sefior nuestro: 
al to* 
en' 
tumbre.'tenemos e l ^ & 
ce quítate tú, para poT'rrme yo, ou3? 
de ser así ningún i i é n t o habríj te-
nido. Día que la misión parí qne 
fué creada es la l ú e sofiaron mv-
chos antecesores, la de dar enva la 
va 1 para el año de 192 5: 
Presidente: Don José Pablos. 
Vice presidente: don Santiago Re-
dondo. 
es motivo decisivo y bastante para 
quo todos los caballeros, niños, s e -
ñoritas y demás que vieron a luz 
primera en la Provincia de Salaman 
ca y los hijos de ellos y simpatiza-
dores, acndaii presurosos a la Aca-
demia que el Centro Castellano tie-
•««ohlecidos en jsus salones, P. 
Siguiendo n u . » t ™ ^ > f 
a " . a* 
A l notificar e " ' f ^ ^ o . » " > 
„. o n m p l l m l » ° ^ 
muy grato ofrece» 
atentamente, _ 
. .José R . 
món Vázquez 
Secretarlo 
dente: 
